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C O M P L E T A N E L S I T I O 
D E P R Z E M S Y L . 
ceros ingleses, ha regresado ileso a un 
puerto alemán. 
ESPAÑOLES M U E R T O S E N L I E J A 
París, 24. 
E l periódico " L a Vanguardia", de 
Barcelona, acusa a los alemanes de 
haber fusilado en Lieja a dos comer-
ciantes españoles y a algunos de sus 
empleados, quienes desaparecieron 
hace algún tiempo. 
Estos comerciantes víctimas de los 
alemanes eran dos hermanos, de ape-
llido Oliver. 
Sus cadáveres y los de sus emplea-
dos fueron identificados íH el depósi-
to a donde son llevados, para los fi-
nes de la identificación, los restos de 
las personas muertas o ejecutadas. 
E L OSO S E A P R O X I M A 
París, 24. 
L a creencia de que va progresando 
rápidamente el avance directo de los 
rusos sobre Alemania, ha sido confir-
mada parcialmente. 
Por la declaración publicada en la 
Gaceta Militar de Breslau, por las au-
toridades militares de dicha ciudad, 
anunciando que está interrumpida la 
comunicación telegráfica entre Bres-
lau, Posen, Appeln y Liebbnitz. 
Esto parece indicar que les rusos s i 
van aproximando. 
Hace dos días corría el rumor de 
que se había visto a los cosacos al E s -
te de Breslau. 
E C O S D E L A GRAN B A T A L L A 
Londres, 24. 
L a artillería de grueso calibre si-
gue siendo el más importante factor 
en la prolongada batalla del Aisne, 
que ya ha durado cerca de quince 
días. 
Las fuerzas contendientes conti-
núan atacándose mutuamente con 
gran tenacidad, desde bien atrinche-
radas y fortificadas posiciones; pero, 
al parecer, sin ningún resultado deci-
sivo. 
Casi sin cesar arrójanse enormes 
granadas a través de los ríos, los va-
lles, les llanos, que se extienden des-
de el Oise hasta el Mosa, y de allí ha-
cia el Sur, a lo largo de la frontera 
franco-alemana, mientras la artillería 
ligera funciona contra la infantería 
que dentro de las trincheras espera la 
oportunidad para emprender ataques 
7 contra-ataques, con alternativas va-
rias, en ciertos puntos, y retirándose 
Por oíros. 
La línea de batalla se ha extendido 
más hacia el Oeste, habiendo adelan-
tado algo el ala izquierda de los fran 
ceses en la dirección de Noye. 
L a versión francesa de esta extra-
ordinaria batalla, la compara con la 
de Mukden, en donde el curso de la 
contienda se alteró con la llegada del 
ala derecha rusa, del ejército de No-
gi, procedente de Puerto Arturo, que 
acababa de ser tomado, y la izquierda 
rusa también fué casi envuelta, cuan-
do Kuropatkin retiró el grueso de su 
gran ejército hacia el Norte, dejando 
que la retaguardia cayese en manos 
de los japoneses. 
E n Alemania los socialistas pelean 
al lado de sus mayores enemigos de 
antes, les militaristas, y en Rusia los 
mismos revolucionarios están comba-
tiendo ahora en favor del Empera-
dor. 
Inglaterra recibe el apoyo general 
de todas las distintas regiones del Im-
perio. 
Los nativos de Irlanda y de Gales 
han decidide organizar un ejército 
compuesto enteramente de hijos de 
esas regiones. 
UNA V I C T O R I A B E L G A 
Londres, 24. 
Un despacho de la Agencia Reuter 
dice que ha habido un fuerte cañoneo 
al Sur de Amberes. 
E n un lugar, una fuerza alemana de 
dos mil hombres fué derroVida, su-
friendo muchas bajas entre muertos, 
heridos y prisioneros. 
Según el mismo despacho, nunca 
hasta ese momento han hecho los bel» 
gas tantos prisioneros en una sola ba-
talla. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 24. 
Un parte oficial publicado en esta 
capital, dice: 
'"Si se exceptúa un cañoneo de po-
ca importancia, ningún combate que 
merezca tal nombre ha ocurrido en 
el teatro de la guerra en Rusia. 
"Nuestras tropas, a pesar del con-
tinuo mal tiempo, se hallan en mag-
níficas condiciones. 
"En Servia nuestras tropas luchan 
con la mayor tenacidad, y ya han caí-
do en nuestro poder muy importantes 
posiciones y piezas de artillería". 
D E L CAMPO D E B A T A L L A 
París, 24. 
Noticias directas del teatro de la 
guerra dicen que la ofensiva alemana 
ha side en extremo vigorosa hoy. 
E l extremo occidental de la larga 
línea de los aliados, robustecido por 
nuevos refuerzos, ha rechazado repe-
tidas veces a los alemanes, y ganado 
bastante terreno. 
Peronne ha sido definitivamente io 
derecha han sido, al parecer, rechaza-
dos., 
E L BOMBARDEO D E C A T T A R O 
Barí, Italia, 24. 
Los barcos que llegan de Dalmacia 
anuncian que el bombardeo de Catta-
ro por los franceses, ya se ha inicia-
do. 
OTRO P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 24. 
Otro parte oficial publicado hoy di-
ce lo siguiente: 
"Por nuestra ala izquierda, entre 
Somme y Oise, hemos avanzado en la 
dirección de Roys. 
"Un destacamento ha ocupado a 
Peronne y sostenido esta posición a 
pesar del brioso ataque del enemigo. 
"Entre Oise y Aisne el enemigo 
continúa manteniendo cuerpos impor-
tantes de tropas bien atrincheradas. 
"Hemos avanzado algo al Noroeste 
de Berru-au-Bac. 
"Por el centro, entre Reims y Ar-
gonne, la situación no ha cambiado. 
"Al Este de Argonne y en las altu-
ras del Mosa, el enemigo ha continua-
do atacando con especial violencia. 
"Continúan los combates acompa-
ñí-dos de alternativas de avance y de 
retirada. 
"Por nuestra derecha la situación 
no ha camb'ado. 
" E n la región de Nancy y en los 
Vosgos, destacamentos del enemigo 
intentaron nuevamente penetrar en 
territorio francés, arrollando a los li-
geres cuerpos de tropas que prote-
gían esa región; pero no tardamos en 
contener su movimento ofensivo. 
" E n la Galitzia los rusos están to-
mando posición en la región del T a -
roslaw y estrechando el cerco de 
de la guerra dicen que los aliados han 
avanzado en el ala izquierda, ocu-
pando a Peronne, a pesar de la deses-
perada resistencia que se les hizo. 
E n un terrible combate en el Mosa 
los aliados tuvieron avances y reti-
radas alternativas. 
E n la región de Nancy y en los 
Vosgos los destacamentos alemanes 
intentaron de nuevo ganar terreno 
francés, logrando hacer retroceder a 
la ligera vanguardia francesa; pero 
la ofensiva alemana pronto fué de-
tenida. 
OTRO B U Q U E P E S C A D O R A PI -
Q U E . 
Londres, 24. 
Otra embarcación pescadora tro-
pezó ayer con una mina en el Mar del 
Norte y se fué a pique, pereciendo 
uno de los tripulantes. Esta otra em-
barcación era también de la matrícu-
la de Grimsby. 
T U R C O Y E L 
L O S E S T A D O S 
E L E M B A J A D O R 
G O B I E R N O D E 
UNIDOS. 
. . Washington, 24. 
Informado el Presidente Wilson de 
que el Embajador de Turquía se ha-
bía negado a retractarse de las de-
claraciones que hi ío en reciente en-
trevista con elementos de la prensa 
periódica, y que causaron gran dis-
gusto en el seno del Gobierno, el Po-
der Ejecutivo le ha indicado al citado 
Embajador que salga del país en el 
término de quince días. 
E L E M P R E S T I T O A L E M A N 
Beriín, vía la Haya. 24. 
L a suscripción del empréstito pa-
ra la iruerra asciende a la í-uma de 
un mil noventa y siete millo-
C o n t i n ú a r á p i d a m e n -
t e e l a v a n c e d i r e c t o 
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cando los fuertes situados en elITy que en otros no ha habido accióní 
Sur de Verdón, que victoriosamente ídecis iva. 
han rechazado el contra-ataque he- I Termina el despacho consignando 
cho de Verdún y Toul y que al tra- [ que el Emperador Guillermo ha con-
vés del río Mosa la artillería de decorado con la Cruz de Hierro a 
grueso calibre emplazada contra todos los tripulantes del submarino 
Troyon-les Paroches y Camp-des Ro-
manis y Luneville ha tenido visible 
resultado práctico. 
Sigue el parte de Berlín trasmitido 
por la Haya diciendo que en la Lo-
rena francesa y en la frontera de 
U 9" que echó a pique a los cruce-
ros ingleses "Aboukir," "Hogue" y 
"Cressy," declarándose oficialmente 
que el crucero inglés "Paphfinder," 
qüe se hundió en el mar del Norte a 
principios de mes no fué hundido por 
una mina, como se dijo cuando aca-
Alemania las vanguardias enemigas , ^ 5 ei siniestro, sino por el subma-
han sido rechazadas en varios puntos riño " U 21", que escapó sin avería. 
P a n c h o V i l l a r o m p e c o n C a r r a n z a 
Chihuahua, 24. 
E n unas conversaciones que tuvo 
Pancho Villa con algunos de sus par-
U N P U E N T E S O B R E E L RIO MOS A, E N L I E J A , VOLADO A L E S T A L L A R L A G U E R R A 
E L SUBMARINO Q U E E C H O A PI -
Q U E A L O S C R U C E R O S 
Londres, 24. 
Un despacho de la Agencia Reuter 
procedente de Amsterdaan, dice que 
el Cónsul alemán en esa ciudad ha re-
cibido una comunicación de su gobier-
no en que se le dice que el submarino 
"U 9", al cual se le atribuye la haza-
ña de haber echado a pique a tres cru 
made^ no sin que antes ocurriesen 
muy reñidos encuentros en torno de 
la plaza. 
MAS D E L A G R A N B A T A L L A 
París, 24. 
Un breve parte oficial anuncia esta 
noche que por el ala izquierda la ba-
talla se desarrolla con alguna calma. 
Los ataques de los alemanes al ala 
L a G u e r r a E u r o p e a 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
A l e m a n i a , J a p ó n y l o s E . U n i d o s . 
U n a c o n v e r s a c i ó n c o n e l a n t e r i o r E m b a j a d o r a m e r i c a n o 
e n P a r í s , M r . H e n r y W h i t e . 
Con 
íapón 
e! amenazador ultimátum de 
a Alemania, la guerra que 
tiene Alemania conti-a seis países se 
llevará aun al distante Este. E n nin-
gún lado causará esta noticia mas 
atención que en los Estados Unidos. 
Por esto nos hemos comunicado con 
uno de los más experimentados e inte-
ligentes diplomáticos americanos, que 
en este tiempo se encuentra en Ber-
lín, el señor Hemy White, antiguo 
ministro americano rn Roma y P̂ 1*13' 
Para saber su opinión sobre el des-
arrollo de las cuestiones. E l ministro 
vive ya desde principio de la guerra 
en Berlín, teniendo su residencia en 
el Hotel Adlon. Sus declaraciones son 
del mayor interés. E s hoy cuando sal-
drá, vía Holanda, a Washington, don-
de tendrá ocasión de informar al pre-
sidente Wilson sobre los últimos su-
cesos en Europa y Alemania. E l se-
ñor White aun no sabía nada sobre 
los rumores que corrían en Pekín, 
que Japón iba mandar un ultimátum 
a Alemania, pero no parecen haber 
«orprendido mucho a este diplomáti-
co experimentado. 
"Los Estados Unidos, dijo el mi-
nistro, seguirán el desarrollo de este 
asunto con muy especial interés. Y 
según las declaraciones del ministro, 
no está de ninguna manera en el in-
terés de los Estados Unidos que 
Japón y Rusia por cuenta de Alema-
nia se enriquezcan llegando a ser 
potencias solo dominantes en el E x -
tremo Oriente. 
Con sincera admiración habla el 
ministro de la impresión que le hizo 
la "Alemania unida" en estos prime-
ros días de la guerra. "Estas son im-
presiones inolvidables de la grande-
za moral del pueblo alemán, dijo el 
señor White, que llevo conmigo a mi 
país. Siento mucho tener que dejar 
a Berlín, que a nosotros los america-
nos ha dado tantísimas pruebas de 
simpatías sinceras. Yo creo que hoy 
en ningún lado se encuentra uno tan 
seguro como aquí, en esta ciudad, que 
a pesar de la graveaad de la época 
no perdió nada de ru serena tranqui-
lidad, que está tan bien aprovisiona-
da, tan ordenada, tan limpia como an-
tes, en días de paz. Pero yo opino que 
nosotros, extranjeros, de ninguna ma-
nera tenemos el derecho de aprove-
char demasiado la hospitalidad que 
Berlín nos ofrece tan gozoso, aumen-
Przemysl, mientras centinúa su movi-
miento ofensivo sobre Cracobia." 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 24. 
Según parte oficial publicado en es-
ta capital, los rusos han tomado por 
asalto las fortificacicnes de Jaroslaw, 
en la margen derecha del San, ocupán 
dolé veinte piezas de artillería al ene-
migo. 
Este resistió con gran tenacidad, 
volando el puente que atraviesa el río 
San, persiguiendo la caballería rusa la 
retaguardia de los austríacos que se 
retiraban, causándoles numerosas ba^ 
jas. 
Aunque los austriacos han destruí-
de. muchos puentes ,es evidente la des 
moralización del enemigo, a juzgar 
por los actos de pillaje y el pánico 
que se apoderó del enemigo al reti-
rarse. 
D E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
Paris, 24. 
Las noticias recibidas del teatro 
nes y doscientos cincuenta 
pesos ($1.097.250,000). 
mil 
COMO MURIO E L G E N E R A L 
S T E I N M E T Z . 
Berlín, vía la Haya, 24. 
E l general alemán Steimnetz, je-
fe de la división de artillería y cuya 
muerte en Francia se anunció la se-
mana pasada, falleció de una herida 
por un fragmento de granada que le 
cortó la vena yugular. 
1 
U N P A R T E A L E M A N 
Berlúi, vía la Haya, 24. 
E l cuartel general dice en un par-
te oficial que el ala derecha del ejér-
cito alemán continúa batiéndose con 
las tropas francesas, cuyos movi-
mientos envolventes han fracasado 
en todos los casos. 
E l mismo parte dice que al Este 
de la región de Argonne los alemanes 
han capturado a Verennes, continuan-
do el ataque al enemigo; que tam-
bién las tropas germanas están ata-
tando la preocupación - de Alemania 
con nuestra presencia. Esto es para 
muchos americanos una de las causas 
principales que les determinó a vol-
ver a los Estados Unidos. De cual-
quier manera, ustedes pueden es-
tar seguros de tener como buenos 
amigos a todos los americanos "que 
conocen" Alemania; uno de los mejo-
res es nuestro presente ministro, Ge-
rard. Todos los americanos que aho-
ra vuelven empezarán en seguida a 
rectificar con la mayor eficacia las 
noticias falsas que se están exten-
diendo en todas partes sobre Ale-
mania. También yo tendré ocasión 
de hablar sobre esto en Washington, i 
aunque creo, que la verdad siempre I 
se abre su' propio camino y que hoy 
el mundo sabrá quién quedó vencedor 
en Lieja y Mihlhaúsen. Siempre se- ¡ 
rá mal negocio el profetizar. Pero; 
quien ha visto la profunda seriedad y 
la voluntad de hierre con que Ale- i 
mania está haciendo su deber, quien 
tuvo ocasión de admirar la maravillo-
Bfl organización que Alemania ha ¡ 
creado en su ejército y en su escua- j 
dra, "ese" no puede creer que serán 
vencidos. 
(Del Berliner Tageblat). 
P u e r t o f r a n c o e n E s p a ñ a 
TODAS L A S M E R C A N C I A S , I N C L U S O E L T A B A C O , E N T R A 
R A N E N CADIZ L I B R E S D E LOS D E R E C H O S D E A D U A N A S 
Madrid, 24. 
L a "Gaceta' publica hoy 4el decreto designando a Cádiz puerto 
franco. 
Por medio del citado decreto se autoriza el depósito en Cádiz 
de las mercancías extranjeras, libres de los derechos de aduanas, 
por espacio de cuatro añes . 
Se establece en el decreto que las mercancías que lleguen a 
la capital gaditana podrán ser manipuladas sin alterar su natu-
raleza . 
También será admitido, libre de derechos, el tabaco; pero se 
prohibe su manipulación. 
E l establecimiento del puerto franco ha causado muy buena 
impresión en toda España. 
E l Gobierno al poner a la firma del Rey el citado decreto, ha 
satisfecho la petición que le hiciera la Cámara de Comercio E s -
pañola, de la Habana. 
E l señor Dato ha recibido numerosos telegramas, de Cádiz, 
expresándole la gratitud de aquella ciudad al Gobierno por haber-» 
la convertido en puerto franco. 
O R T E G A M U N I L L A 
cíales, hizo las manifestaciones si-
guientes : 
—Carranza debe marcharse y muy 
pronto. Le he declarado la guerra y 
estoy dispuesto y preparado para 
combatir hasta obligarlo a huir de 
Méjico, lo mismo que Victoriano Huer-
ta. Con la diferencia que Carranza 
no podrá resistir el tiempo que Huer-
ta, porque la campaña que he comen-
zado es para la acción más rápida po 
sible. 
Washington, 24. 
Un mensaje del excónsul Silliman, 
trasmitido desde la ciudad de Mé-
jico, al Departamento de Estado ame-
ricano, dice en sustancia '̂ ue Carran-
za no emprenderá ninguna campaña 
ofensiva contra Villa, ni hará es-
fuerzo ninguno para dominar la re-
belión por las armas. 
Agrega el Mensaje que Carranza 
sólo tomará las armas en caso de ser 
atacado. 
Washington, 24. 
Dícese que el Gobierno había pre-
visto la ruptura de Villa y Carranza, 
porque éste falló en la implantación 
de las amplias estipulaciones que se 
establecieron entre los dos prohom-
bres y sus partidarios, asegurándose 
que el Gobierno de Washington sim-
patiza con el general Villa, cuyo ejér-
cito es excelente. 
Veracruz, 24. 
Todos los alambres telefónicos y 
telegráficos y una vía férrea que 
conduce a la capital, han sido certa-
dos hoy, por lo que no es posible ave-
riguar lo que pasa en la capital de 
Méjico. 
Se están movilizando las tropas de 
Villa y de Carranza. 
Washington, 24. 
Noticias recibidas en el Departa-
mento de la Guerra hoy, dicen que 
Caranza está concentrando sus fuer-
zas en Zacatecas, mientras que el 
ejército de Pancho Villa se concentra 
a su vez en Torreón. 
L a comunicación ferroviaria entre 
estos puntos, ha sido interrumpida. 
A m i g o s y e n e m i g o s d e s e a n 
s a n j u n t o s e n f o s a s c u -
b i e r t a s d e f l o r e s . 
Lndres, Lunes 21.—El corresponsal 
del "London Times," en telegrama fe-
chado en Sézanne, Departamento de 
Mame, dice: " E l territorio en el que 
se libró la batalla del Marne es aho-
ra un cuadro de desolación, abomina-
ción y muerte, tan horrendo, que su 
descripción se hace casi imposible. 
E n estos momentos duermen mu-
chos hijos de Alemania el sueño eter-
no en los campos y trincheras donde 
cayeron o bajo los matorrales a don-
de se arrastraron después de heridos 
por las balas y pedazos de granadas 
enemigas, o en donde se refugiaron 
tratando de escapar de los temibles 
itaques de los "tireurs" franceses, 
que no han olvidado su destreza en el 
uso del arma blanca, y que cuando se 
presenta la ocasión abandonan sus r i -
fles para combatir cuerpo a cuerpo. 
Los prisioneros alemanes recorren 
el campo de batalla en busca de sus 
compañeros muertos, para darles se-
pultura. E n gran parte del inmenso 
campo de batalla se hallan enterra-
dos, por lo menos, aquellos que mu-
rieron en trincheras abiertas, en las 
mesetas o en las carreteras. Los ex-
tensos bosques apenas han sido reco-
rridos en busca de cadáveres, aunque 
sin duda centenares de soldados ale-
manes y franceses deben haber pere-
cido en los mismos, donde fueron a 
refugiarse. 
Largas hileras de montones de tie-
rra recientemente removida señalan 
las sepulturas de las víctimas. Algu-
nas de estas hilei*as tienen 150 yar-
das de extensión. 
Los aldeanos que están regresando 
a sus hogares han colocado piadosa-
mente cruces y han sembrado flo-
res en algunos de los sepulcros; en 
otros colocaron flores sueltas. 
E n los alrededores del suntuoso y 
antiguo "Chateau de Mondement," 
que se halla situado en una loma, seis 
millas al Este de Sezanne, se libró uno 
de los combates más reñidos de esta 
prolongada batalla. Esta reliquia del 
arte arquitectónico de la época de 
Luís X I V , ocupaba una posición con-
siderada, por ambas partes de suma 
importancia, bajo el punto de vista 
estratégica. 
L a opupación de las colinas de Mon-
dement era el objetivo de ambos ejér-
citos. L a lucha fué intensa y duró 
cuatro días. Los alemanes desaloja-
ron al enemigo en un terrible ataque, 
que fué seguido por otro de la arti-
llería francesa, que terminó en una 
pelea cuerpo a cuerpo, tan feroz, que 
más que hombres parecían fieras 
hambrientas, sedientas de sangre; es-
to sucedía dentro de los jardines y ex-
planada del chateu. Los franceses 
volvieron a ocupar el edeficio duran-
te pocas horas, teniendo que retirarse 
nuevamente ante el empuje arrollador 
de los alemanes. Al cuarto día los 
franceses reanudaron el ataque con su 
artillería quedando dueños del terre-
no. 
Las aldeas de Oyes, Villeneuve, 
Chantillón y Soizy-aux-Bois fueron 
bombardeadas y completamente des-
truidas. 
Villeneuve, que fué recuperada en 
tres distintas ocasiones, sp halla en 
ruinas incluyendo su magnifica y an-
tigua Iglesia. 
D i A H Í O L}¡¿ i td f M A i u f l i A 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E M L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
S e p t i e r o b r e 2 4 
P l a t a e s p a ñ o l a I . . . de 1 0 3 a 1 0 3 ^ 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 6 a 1 0 6 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 2 
C E N T E N E S a 5 - 1 0 e o p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s * a 5-11 
L U I S E S a 4 - 0 8 e n p l a t a 
I d e m . e Q c a n t i d a d e s a 4 - 0 9 
P E S O A M E R I C A N O a 1 0 2 
lo. 
Lanar, a 82, 84 y 88 centavos el ki-
Ternera. a 00 centavos el kilo. 
M A T A D E R O DB L U Y A N O 
Reso» aacrificadaa hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . , . 
Idem de cerda . . . 
Idem lanar 





Se detalló la carne a los elguientea 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reaes sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar * * • i» * - T i 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 24 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
100 anual. 
Cambios sobre Londres, a $4.96.00. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 5.02 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 4 
c. c. y f. 
Azúcar de miel pol. 89, en plaza, a 
4.37 centavos. 
Hoy se vendieron 10,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnesotta, nomi-
nal. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$9.85. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 24 
Azúcares. 
E n Londres permanece clausurado 
el mercado de remolacha. 
E n Nueva York el mercado rige 
desmoralizado, acusando nueva baja 
en los precios por todas las clases de 
azúcares. 
Algunos lotes se han forzado a 
vender, habiéndose debilitado el mer-
cado que bajó a 4 centavos costo y 
flete, operando los refinadores con 
grandes dificultades. 
Sóla se pudieron colocar 10,000 sa-
cos centrífugas base 96 a 4 centavos 
costo y flete para pronto embarque. 
E l refinado continúa quieto. 
L a Federal bajó su precio de 7.25 
centavos a 6.25. Los otros refinado-
res continúan cotizando a 6.75 cen-
tavos. 
E n esta plaza se dificulta operar 
debido a que los exportadores no de-
muestran interés en comprar. 
E l mercado ciera de baja. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy como sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 7.1 ¡2 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización, 89, a 
a 5.114 reales arroba, en almacén a 
precio de embarque. 
Ilaechea, S u á r e z y C a . , S . e n C . 
E n Cárdenas se ha constituido una 
sociedad mercantil en comandita, que 
girará bajo la razón de Olaechea, 
Suárez y Compañía, S. en C , para 
continuar los negocios, en el ramo de 
ferretería, de la disuelta de Gonzále'., 
Olaechea y Campañía, de la que es 
sucesora y liquidadora, habiendo to-
mado a su cargo todo el activo y pa-
sivo de la misma. 
Son socios colectivos y gerentes los 
señores José Manuel Olaechea y Gar-
ciarena, edro A. Suárez y Pérez y Ci-
ríaco Omeechevarría y Azqueta, y 
comanditaria la señora Elvira Leque-






Be detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
L a venia rn pie 
E l ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el día de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5, 5.114 y 6.1[2 
Cerda, de 7 a 10 cts. 
Lanar, de 3 a 5 cts. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
A Z U C A R E S 
Banque- Comer-
ros ciantes. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira . quincena 
2da. quincena 
Del mes . . . 
J U L I O 
I r a quincena 
2da. quincena 




Del mes . . . 
S E P T I E M B R E . 
Ira . quincena 
,4.329 rs. (3) 
4.346 rs. @ 
4.338 rs. @ 
4.322 rs. 
4.259 rs. @ 




9.442 rs. @ 
Cambios. 
Sigue el mercado con precios no-
minales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
Los precios por letras sobre los E s -
tados Unidos rigen firmes y con de-
mando limitada. 
L a moneda american inactiva y 
sostenida a los precios cotizados sin 
que se noten deseos de operar. 
L a plata española floja y con algún 
quebranto en sus precios, por haber 
desaparecido por el momento el peli-
gro de nuevos embarques. 
Cotizamos: 
Banqueros 
Leadres, Bdtv N . N . 
ii Wálv N . N. 
Parte, 3*tv N . N. 
Hambnrm^ £ dfv. N. N . 
ifietodos U Tridos, 8 dfv 6.^P. 
BspafiajS. plaaayoaa-
Úásud, S dfv N . N . 
*o*o. rapel eomerstal 9 ^ i Wp.g anl. 
MONEDAS E X T R A N J E R A S — S e co-
tizan hoy, como signe: 
Sreenbaofc» 
Pista esDañota 
V a l o r O f i c i a l 
OE L A S MONEDAS C I R C U L A N T E S 
Centenes . . . . . . . . $4-^3 
Luises 3-83 
Peso plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem ., 0-24 
20 centavos plata idem » 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
P r o v i s i o n e s 
Precios de algunos de los artículos 
venidos hoy. 
Septiembre 24. 
A C E I T E D E O L I V A 
E n latas de 23 libras $ 15 ^ 
Id. de 4^2 libras qq. „ 16 % 
Mezclado, según claaa „ 10 % 
Puritano. . . „ » . „ 10 % 
ARROZ 
Arroz semilla. . . . $ 5.50 
Id. canilla, nuevo. • „ „ 5 H a 7 
Id. canilla viejo. # , „ 5 % a 6% 
Id. Valencia. . 6.50 
A L M E N D R A S 
Almendras. 52 
B A C A L A O 
Escocia, Noruega. > $ 9 
Escocia. „ 8 
Halifax. . . . . . . 7 % 
Robalo „ 6I3 
Pescada. . . . . , . . „ 6 
C E B O L L A S 
De Canarias. . . . . No hay 
Gallegas $ 3 ^ 
F R I J O L E S 
Del país . . . . , . $ 4 
Negros de orilla. . . „ 5 a 
Blancos „ b % & 
5 Vi 
10 
M A N T E C A E N T E R C E R O L A S 
De primera. . . . . 
Compuesta 
. P A T A T A S 
Barriles. . . . . . 
Sacos 
Del país , 
TASAJO 
Tasajo arroba 52 rs., 
VINOS 
Vino tinto, pipas. . . 
Id. Navarra, los 4 1. 







10 por 100. 
.$ 74.00 
„ 76.00 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 24 
Entradas del dia 23: 
A Evaristo Gómez, de varios luga-
res, 18 machos. 
A Isidro Ruiz, de San José de las 
Lajas, 1 caballo. 
A Cirolo Forte, de San Felipe, 8 
machos y 2 hembras. 
A Elíseo Martínez, de Cartagena, 
96 machos. 
Salidas del dia 23: 
Para abastecer a los mataderos de 
esta capital, solió el ganado si-
guiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San Felipe, a Cirilo Forte, 7 
machos. 
Para Cartagena, a Elíseo Martínez, 
1 machos. 
Para San José de las Lajas, a Eva-
risto Gómez, 18 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 











6% 6 ^ p | 0 P . 
N 
N N 
Londres, 8 dlv. . . , 
Londres, 60 d¡v. w > 
París, 3 d|v. . . . . 
Paría, 60 div 
Alemania, 3 djv . . , 
Alemania, 60 djv. , 
E . U . d¡v plivra. . 
fc LridoA, 60 ¿"¡V, r 
España, 3 d|v piara , 
Descuento papel Co 
merclal 9K 10 plOP. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 7 1Í2 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 5 1|4 reales arroba. 
Notarios de tumo. 
Paia Cambaos: Francisco Déaz . 
Par . Azúcares: N. Nadal. 
Habana, Septiemtre 24 de 1914. 
Joacnín Gumá Ferrán. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Septiembre 24. 
Para Canasí, goleta "Josefina.** 
E n lastre. 
Para Matanzas, goleta "María." 
Con efectos. 
Para el Cabo de San Antonio, go-
leta "Dos Amigos." 
Con 660 sacos carbón. 
Para Ciego Novillo, goleta "Bella 
Catalina." 
Con 1,300 sacos de carbón. 
Para Arroyos, wpor "Antolín del 
Collado." 
Con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "María del 
Carmen." 
Con 200 sacos de azúcar. 
Para Bañes, goleta "San Frands-
co. 
E n lastre. 
Para Dominica, goleta "María." 
E n lastre. 
Para Sierra Morona, goleta "Pri-
mera de Chávez." 
E n lastre. 
S A L D R A N 
Septiembre 24. 
Para Manatí, goleta "María Váz-
quez." 
Para Matanzas, goleta "Dos Her-
manas." 
Para Mariel, goleta "Altagracia." 
Para Cárdenas, goleta "Juana 
Mercedes." 
P n e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Septiembre 23. 
Para Cayo Hueso, vapor america-
no "Mascotte." 
Para Boston, vapor americano "Ti-
vives." 
Para Belize, Honduras, goleta in^ 
glesa "Prídwen." 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Septiembre 23. 
Para Boston, vapor americano "Ti -
vives." 
125 huacales toronjas. 
18 huacales piñas. 
95 cajas toronjas. 
36 rollos plantas viva». 
SO atados efectos bohío. 
1 caja toldo. 
8 piezas bohío. 
89 cajas limones. 
38 cajas plantas vivas. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Mascotte." 
586 huacales toronjas. 
Para Belize, Honduras, goleta in-
glesa "Prídwen." 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 23. 
4 1 5 
Crucero nacional Cuba, de Balti-
more. 
4 1 6 
Vapor noruego Antares, de Balti-
more. 
Cuban Coal Co: 2.792,720 tonela-
das carbón mineral. 
4 1 7 
Bergantín español Joven Antonio, 
de Las Palmas. 
Orden: 82,800 kilos cebollas a gra-
nel. 
4 1 8 
Vapor americano Miami, de Cayo 
Hueso. 
D E C A Y O H U E S O 
Para la Habana 
Armour y cp: 70 barriles puerco; 
J . Castellanos: 200 cajas huevos; 
Swift y cp: 400 id id; A . Armand: 
275 id id; Canales y Sobrino: 125 id 
id; N . Quiroga: 400 id id. 
Día 24. 
4 1 9 
Vapor americano Esperanza, de 
Tampico. 
D E PROGRESO 
Para la Habana 
Raffloer E . y cp: 2 cajas repuestos 
maquinaria. 
D E V E R A C R U Z 
M . Berlon: 25 cajas aparatos y 
muebles para la cunera; J . Teixidor: 
100 sacos frijoles bayos; Julián Ce-
ñal: 570 id ne^ro; Landeras Calle y 
epu: 260 id neglo, Hevia y Mwiranda: 
200 id arroz limpio, 100 sacos garban 
zos, 200 idem frijoles; Menéndez y cp 
200 sacos arroz limpio; Muniátegui y 
Tellechea: 290 sacos garbanzos, 310 
id id, 260 sacos frijoles, 6 cajas cama 
roñes; Landeras Calle y Ca: 200 sacos 
frijoles; Suárez y López: 120 id id; 
Fernández Trápaga y cp: 375 sacos 
frijoles, 150 id garbanzos; Wickes y 
cp: 240 id id; Pita y Hermanos: 250 
idem arroz limpio; Menéndez y cp: 
250 idem frijoles, 150 ide garbanzos; 
H . Mondragón: 1 tercerola género; 
D . de la Fe: 6 barriles naranjas. 
3 
m m m t m m m j m m m m m m t m m m n m m m m 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U I D E C R E D I T O 
D E L 
a n c o Í 5 | x m o l 
• 
ó f c l a l i s i a 6 e C u b a . 
3 vn d o c u m e n t o m á s v e n t a j o s o q u e e l g i r o , p o r -
q u e s i r v e d e i d e n t i f i c a c i ó n p e r s o n a l y p o r q u e 
c o n é l p u e d e e l v i a j e r o i r t o m a n d o , a m e d i d a 
q u e l o n e c e s i t e , e l d i n e r o p a r a $us j j ^ s t o * . 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O T A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E U G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A 
C A J A d e S E G U R I D A D 
B A N G O E S P A I S L A G E C U B A 
L I S T I E N E , D E S S E fíM P E S O S E N A D E L A N T E 
S897 1-Ag. 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . , 
. . 191 
. . 108 
. . 38 
337 
siguientes Se detalló la carne a los 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, noTÍllos j Ta-
cas, a 18, 19, 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 88 y 40 centavo*. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
A R R I B O S , E X P O R T A C I O N , CONSUMO Y E X I S T E N C I A E N TODOS 
L O S P U E R T O S D E L A I S L A E N L A S E M A N A Q U E T E R M I N A E L 
19 D E S E P T I E M B R E D E 1914, Y T O T A L E S H A S T A E S A F E C H A . 
S E I S P U E R T O S 




tación. Consumo Existencia 




Bagua. . . 
Caibarién. . 
. MU W W 
. * '• M • • 
•• »• W M M W 













1,700 22,714 104,060 
Anterior - . « . 1.553,253 1.381,653 46,526 
Total hasta la fecha. . ^ . . . . . 1,554,953 1.404,367 46,526 104,060 




tación. Consumo Existencia 
""""'•"""'•'"•<r""*-r".0'******************************** 
C u a n d o V . C O M P R E u n a M A Q U I N A d e E S C R I B I R 
C o m p r e S M I T H P R E M I E R M o d e l o 1 0 
Agentes generales para Cuba: 
Charles Blasco & Co., Coba, 39 , en t re Obispo y O'Rellly. 
Alquilamos y vendemos máquinas de uso a plazos. 
C 4003 188 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N G O N A C I O N A L D E G U B A — P I S O 3 0 . - T - A 1 0 5 5 
t ^ c _ presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
n T P v r ™ 2 f E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
nr i. S: Juhán Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A . Merchant, Tomás B. Mederoa. Manuel Fernández y Corsino Bus-
tillo. 
Télle^dmÍnÍStrad0r: Manuel L ' calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
F I A N Z A S de todas clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
3421 i . k i 
Nuevitas 
Manatí 
Puerto Padre. . . , 
Gibara 
Bañes 
Antilla & Ñipe Bay. 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro 
Zaza ^ . . , 













1,748 5,504 38,176 
Anterior. « ^ , . 
Total hasta la fecha. 
982,091 932,540 7,619 
983,839 938,044 7,619 38,176 




tación. Consumo Existencia 
Semana. « . . . . . • . . 
Total hasta la fecha. - . -
3,448 28,218 142,236 
2-688,792 2.342,411 54,145 142,236 




taclón. Consnmo Existencia 
Total hasta Sbre. 13, 1912. 1 
Total hasta Sbre. 12, 1913.. 1 
Habana, 21 de Septiembre 1914. 
2.369,373 2.188,193 51,638 129,542 
1.862,967 1.722,686 51,413 88,868" 
Cuba 76-78, Apartado 93. 
H. A. H I M E L Y . 
itoTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado a los puertos y tomado 
para el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en ©1 inte-
rior sin haber entrado en los puertos y que puede ascender a unas 
20,000 toneladas por año se dará cuenta al ñrtal de l a safra. 
4 2 0 
Vapor inglés Pinar del Río, de New 
York. 
D E N E W Y O R K 
Para la Habana 
E . Lecours: 6 sacos gomas, 100 ba 
rriles sulfato; aSntos Moretón: 3 ca-
jas pintura, 2 cuñetes tintes, 7 cajas 
barniz, una caja polvo; F . Martínez: 
21 cajas barniz, 1 id pintura, 1 idem 
polvos; Thomas Machín: 8 fardos co-
rrea cuero, 20 bultos cola, 20 id go-
ma, 20 barriles brea, 25 id desinfec-
tantes, 100 rollos papel techo, 2 cajas 
cemento idem; Swift y cp: 150 terce-
rolas manteca artificial; S. S. Fried-
lein: 85 cajas sopas, 25 id tocino; P . 
y Henderson: 25 bultos baldosas, 22 
cajas lavamanos, 12 huacales tanques 
46 bultos electos; Májttín Kohn: # c a -
jas ropas, 9 id efectos alambre, 9 ca-̂  
jas ferretería, 50 idem cartuchos, 185 
cajas balines; A . Puente: 2 cajas ras 
tros, 1 atado palos; Nestl; Anglo-
Swiss M . y cp: 19 cajas alimento je-
che; Araluce Martínez y cp: 2 cajas 
ferretería, 60 id almidón, 4 fardos jar 
cía, un huacal maquinaria, 6 bultos 
efectos; R . D . viuda de Rabell: tres 
cajas botellas, 1 caja cápsulas metal; 
E . Coloma: 56 cajas peróxido, 1 idem 
drogas; S . L . Alleyn y cp: 16 atados 
rastros, 2 atados mangos, 1 caja im-
presos; J . Alvarez y cp: 22 cajas de 
llantas, 4 cajas resbordes, 2 cajas de 
efectos; G . Pedroarias: 14 barriles 
cristales, 9 cajas escupideras, 28 ca-
jas cristales, 1 caja ferretería, 2 cajas 
lámparas; A . Alsina: 10 cajas papel 
inodoro, 11 cajas productos farmacéu 
ticos; J . A . Artiz: 6 cajas ataúdes, 2 
idem efectos; S . Casanova: 6 cajas 
id; Menéndez Rodríguez y cp: 3 cajas 
crema; Rubiera y Hermanos: 4 bultos 
productos químicos; Huerta Cifuentos 
y cp: 49 cajas tejidos, 4 cajas cami-
sas; J . García y cp: 2 id id; Rodrí-
guez González y cp: 3 id id; Castaño 
Galindez y cp: 6 id id; E . Roth: 680 
piezas raíles, 68 atados mordazas, 48 
sacos pernos; Escalante Castillo y cp 
1 caja relojes; V . Suárez: 59 bultos 
cri-stctlcs 
García' Capote y Ca.: 10 cajar ar-
tículos lata, 13 bultos efectos; Mén-
dez A . Gómez: 7 cajas lámparas, 10 
bultos cristales, C cajas ferretería; 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 15 hua-
ales sorbeteras, 4 cajas enfriaderos, 
29 bultos efectos; G. Cañizo Gómez: 
C;fi;::::l:0:::etaosihrdlu etaoin 
49 bultos cristale-5, 2 bultos lámpa-
ras, 2 cajas ferretería; D. F . Prieto: 
cajas tejidos, 2 id. jabón; Prieto 
González: 2 cajas camisas; R. Or-
tiz: 2 id id.; A. Quesada y C a : 1,642 
piezas pino , 12 cajas productos far-
macia; Juan Wo Lung: 3 rajar cre-
ma dental; García Tuñón Péres y Ca. 
7 cajas tejidos; V. Camp% y Ca.: 18 
id. id; J . Alvarez y Ca.: 4 cajas cue-
ro; Fuente Presa y Ca.: 11 cajas fe-
rretería, 14 bultos id.; William Reis-
chaler: 18 id. id.; M. Prendes Moré: 
14 cajas papel; Barandirán y Ca.: 1 
caja lápices, 50 atados papel; Com-
pañía Azucarera da Avila: 1,898 pie 
zas raíles. 8,922 piezas barras; Mo-
lina y hnos.: 106 piezas barras, 49 
raíles, 1 caja tuercas; Pumariega 
García y Ca. : 4 cajas jabón; Pernas 
y Menéndez: 3 cajas capas, 6 id. te-
jidos; Ortega González y Ca.: 15 bul-
tos pintura; Rodríguez González y 
Ca.: 22 cajas tejidos; Fernández y 
Ca.: 11 huacales sillería, 2 fardos 
tejidos; J . P. Alacán y Ca.: 16 bul-
tos drogas; Majó y Colomer: 21 ca-
jas vendas, 56 cajas productos far-
macéuticos; Cuba Electric Supply y 
Ca.: 9 bultos batería; Menéndez y 
Gómez: 19 bultos cristales; E . García 
Capote: 14 bultos costales; C. Rive-
ro: 14 id. id.; Palacio y García: 
29 id. id., 28 bultos efectos; Prieto y 
hnos. 4 cajas hule, 8 id. lona; Arre-
dondo y Barquín: 3 barriles azufre; 
J . Fernández: 25 cajas palitos ten-
dedera. 13 bultos picadores, 22 bul-
tos efectos; Sobrinos de Arriba: 6 
huacales estufas, 3 cajas lebrillos, 25 
bultos ferretería; J . Gonr-ález: 18 
N . G E L A T S & C o . 
J K O U L B J R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O H D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i ó n 
<| p a g a d o interesal al 3 p £ amia]. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 so-a-i 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuantas osn C H E Q U E S podrá roa-
tifjcaroualiiuler diisranoia oourrida en el p a j » . 
G I R A I S L E Í Í A S S O M TODAS PARTES DEL M l l i ü 
El Departamento da Ahorros abana el 3 ^ da In-
teres anual sabrá las oantldadsa depositada! 
oada mes. 
CAPITAL 
ACTIVO EN C U B A S 5 . 000 ,000 -00 S 40 .000 ,000-00 
3389 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Muluos conira Incendios. Establecida en ia Habana el a ñ o 1 8 5 5 , 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3 4 
V A L O R R E S P O N S A B L E I 61.761.842.00 
S I N I E S T R O S P A G A D O S . ^ 
% 
C O B R A N T E D E 1933 q u ^ reparta 
I D E M D E 1910 
ti ti it 
I D E M D E 1911 n h 
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E D I T O R I A L E S 
E S P A Ñ A M E N S A J E R A D E P A Z 
Hace d ías que el cable no nos habla de Lerroux. Desde que a su 
vuelta de Par í s , después de sus art ículos en Le Journal y de sus pro 
clamas marciales en los ayuntamientos franceses, f u é recibido en E s -
paña a silbidos y a p u ñ o s cerrados, desapareció como por escoti l lón el 
fervoroso, el ilustre delegado del G r a n Oriente de F r a n c i a , el denoda-
do apóstol de la guerra. ¿ E s t á en P a r í s Lerroux? ¿ E s t á en B iarr i t z? 
Tal vez para probar con el ejemplo lo noble, lo patr iót ico de su caur.a 
se haya decidido a alistarse como humilde soldado en las tropas fran-
cesas. Quizás haya ido al lado de su insigue correligionario Mr. Cai-
llaux, a ayudarle en los servicios que presta a F r a n c i a en su cargo de 
Pagador del E jérc i to . O quizás medite hondamente sobre lo peligrosas 
que resultan ciertas campañas en que el pueblo ve desde el principio e¡ 
torpe y mal disimulado juego. 
Tampoco nos dice el cable si Eomanones, belicoso primero y des-
pués ambiguo, ha encontrado por fin su postura definitiva al lado de 
Lerroux o del pueblo español . E n cambio nuestro ilustre corresponsal 
en Madrid Sr . Ortega Manil la, nos comunica por cable algo mucho más 
importante» mucho más interesante que todas las combinaciones mar-
ciales de Lerroux y todas las anf ibologías de Komanones. Nos refiere 
el señor Ortega Munil la que el Embajador de los Estados Unidos ha 
celebrado con el Bey una larga conferencia en que se ha tratado de la 
guerra europea. ¿ P a r a tomar en ella parte activa y armada con Le-
rroux? Para emprender, s egún parece, de acuerdo con los Estados U n i -
dos, una activa in tervenc ión a favor de la paz; para intermediar, se 
gún lo indicó Dato, en el momento oportuno en las negociaciones para 
la paz europea. He ahí el m á s honroso, el más ventajoso, el m á s bello 
papel que pudiera caber a E s p a ñ a en la tremenda tragedia- Los lauro? 
de la paz ofrecidos por E s p a ñ a y por los Estados Unidos a E u r o p a ha-
brían de ser algo más positivos, algo más gloriosos que aquellos him-
nos de victoria aquellos arcos de triunfo que desde P a r í s ofrendaba al 
Rev Alfonso la fantas ía a ratos radical, a ratos monárquica , a veces na-
cifista y a veces guerrera de Lerroux . A s í desaparecería , aquel sinies-
tro peligro de la pérd ida de las Canarias, de las Baleares y de las po-
sesiones marroquíes que tanto preocupaba el á n i m o patr iót ico de L e -
rroux. Así E s p a ñ a , mediadora y mensjera de l a paz, obtendría el res-
peto de todas las potencias contendientes, para guardar sus fronteras 
libres de todo atropello guerrero, de toda invas ión , como l a que cayó 
sobre Bé lg ica , no neces i tar ía m á s fuerzas que las de su alta y sagradi 
mis ión. Así , concluida la guerra, no se ver ía envuelta ni en los enojos 
y represalias de las naciones vencidas n i en l a ambición, soberbia y 
rapacidad de las potencias vencedoras. 
E s p a ñ a conciliadora y negociadora de la paz no quedar ía en aquel 
aislamiento y retraimiento de que se quejan algunos y al que después 
de la guerra colonial hispano-americana le obl igó la reconcentración 
prudente y necesaria de sus energ ías dentro de su casa solariega. S in 
aventuras gravemente peligrosas, sin p é r d i d a de vidas y de sangre; 
sin el riesgo de revoluciones interiores que a la sombra de la guerra 
pudieran poner en trance de muerte l a monarquía , E s p a ñ a pacificado-
r a t endr ía un capí tu lo glorioso en l a historia de uno de los m á s trans-
cendentales acontecimientos que*" han ensangrentado )a E u r o p a y han 
sacudido al mundo. 
E ir ía E s p a ñ a en esa mis ión honrosa al lado de la más grande po-
tencia de América , al lado de su antigua enemiga, como si de esta 
suerte quisiera inmolar en aras de l a paz sus antiguos resentimientos, 
como si de esta suerte anhelara tender un nuevo arco de u n i ó n entre 
Europa y el Nuevo Mundo por ella descubierto. 
P A G I N A T W m 
V E R A N E O P A C I F I C O 
AI encuentro del amifo. 
¿New York? Una ruina. Es tris-
te y sucio el aspecto actual de sus ca-
'ies. Los suelos están siendo reem-
plazados. E l asfalto del pavimento y 
as amplias losas de las aceras se 
mllan rotos. E n las entrañas de la 
c erra, por debajo de los enormes edi-
ncios, mucho más honda que los si-
liares, una nueva vía de lomoción se 
construye. Hay. a ras de los prime-
ros pozos gruesos, formidables tu-
bos de hierros, que purifican la malsa-
na atmósfera de las profundas capas. 
* miles de poleas, de grúas, de cade-
T 3 ' S? a§ltan y se tuercen día y no-
che, sm descanso, cooperando a esta 
titánica labor de abrir, en el recóndito 
seno de la gran urbe, otro largo ca-
mino por el cual, a todas horas, mi-
i ones de hombres podrán dirigirse con 
rapidez aceleradamente a las distan-
tes oficinas. lx)s 
R E S O L U C I O N P L A U S I B L E 
A solicitud de la U n i ó n de Fabricantes de Tabacos y Cigarros, 
que en todo tiempo ha demostrado celo y dado pruebas de buenas ini-
ciativas en favor de sus asociados, l a Secretar ía de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo ha resuelto avisar a los que tienen registrtadas mar-
cas cuándo éstas resul tarán caducadas, para que soliciten, si lo esti-
men oportuno, su renovación, ev i tándose , de ese modo evidentes per-
juicios. 
Cierto es que la ley no impone ese requisito al Estado, pero no 
es menos evidente, como dice el señor Arias , Subsecretario de la Secre-
taría citada, al proponer la adopción de l a medida, que la Administra 
cióu no es otra cosa que el organismo que crea el pueblo para dirigir 
su vida de relación social, y debe siempre y en toda oportunidad acep-
tar cuantas tareas y responsabilidades puedan en, definitiva trater al-
gún beneficio público, siempre que a ello no se opongan o l a ley u 
otras razones inspiradas en la defensa de los intereses del procomún. 
, E l agricultor, el comerciante, el industrial que adquiere una marca pa-
ta distinguir sus productos, dedicando a levantar su créédito grandes 
afanes y desvelos, debe encontrar propicia a la A d i m i n i s t r a c i ó n para ga-
rantizarlo en sus derechos, y velar porque un olvido, siempre ^justi-
ficado por la falta de contacto con los preceptos de l a legis lación, no 
destruya en un momento lo que para él representa, en ocasiones una 
gran riqueza. , . j . . . 
Estos conceptos levantados de lo que es y debe ser la administra-
ción y del respeto que a todos debe merecer el derecho de propiedad 
industrial, expuestos con tal claridad por el s e ñ o r Arias , revelan no 
Bolo su competencia, sino además el alto e sp ír i tu de justicia y de buen 
propósito que en bien de los intereses públ icos inspira sus actos. 
No es esta l a primera vez que recogemos con aplauso trabajos 
del señor Subsecretario de Agricultura, porque se destacan de la -jo-
fclún manera de apreciar los derechos de los particulares y los deberes: 
de la Admin i s t rac ión a que aquí nos íbamos acostumbrando. P a r a la 
mayoría de los funcionarios la Admin i s t rac ión no es una servidora del 
público, en el sentido en que debe serlo- Bueno que los derechos de los 
particulares se atiendan en tanto cuanto los interesados lo demanden 
justificadamente; pero anticiparse a indicarles la manera de obtener 
aquellos sin molestias y evi tándose gastos y perjuicios, lo cual redun-
> - • - « - j ^ : - : , . * ^ ^ ^ ; ^ es0 n0 ge realiza, porque se 
a Jas 
mismos viejos in-
terminables edificios, pasmo del via-
lero novel, están en esqueltto. Se 
les reconstruye. Y al edificarles de 
nuevo, crecen todavía más. Y es en 
estos instantes, frente a las avenidas 
arboles, llenas de mugre, ante los 
edificios altos y vulgares; es en es-
tos momentos, y bajo la grosera ar-
mazón del tranvía aéreo, que marcha 
al nivel de las azoteas de las casas, 
afeando—¿será esto realmente posi-
ble?—su ya horrenda arquitectura, 
cuando comprendemos todo la belle-
za de la ciudad de Washincrton. 
Y es en medio del torbellino de es-
ta multitud, inquieta, febril, acelerada, 
cuando con dulce melancolía se recuer-
dan la paz, la elegancia, y la dulzura 
de las calles de los paseo? y de los 
frondosos parques de la capital de 
Norte A m é r i c a ) . . . 
E n nuestro viaje haaa los mue-
lles de la Ward Line—los que se al-
zan al pie de Wall Street—hemos ido 
saludando, con un poco de emoción, los 
viejos lugares, las gratas estancias, 
donde, hace ya bastantes años, supi-
mos olvidarnos de la vida, j Al gún 
tiempo ha pasado ya! E n mi larga 
ausencia, la multitud no ha dejado de 
correr un solo día por entre estas 
hileras interminables de casas. Y 
sus dolores y sus inquietudes y sus 
ansias y sus sueños se han ido reno-
vando incesantemente. ¡Como los 
míos! L a muerte habrá arrastrado 
hacia la Quietud Suprema a cientos, 
a millares de esos hombres. ¡Otros 
les reemplazaron! Para el observa-
dor, todo sigue igual. ¡Y así ha de 
ser por los siglos de los siglos! 
Año tras año, perpetuamente,—he 
aquí el tormento de la vida—correrán, 
al pie de estos altos y perennes edi-
ficios los mismos dolores, análogas 
ambiciones, idénticas fugaces alegrías, 
parecidas ansias y necesidades. Y la 
muchedumbre gemirá sin tregua ni re-
poso entre esta misma doble hilera 
de casas, poderosas, enormes que fin-
gen tocar el cielo. Este cielo infini-
to y obscuro, que finge ser inmoi'tal. 
L . Frau MARSAL. 
Xew York. 
D e l a " G a c e t a , , 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de l a . instancia: 
Del Este, a Pablo Fácio. 
De Cienfuegos, a Luis Veiga Mou-
riños. k 
De Remedios, a Urbano, Manuel y 
Evangelista Guzmán y Rojas. 
Juzgados Municipales: 
De Regla, a Daniel W. Baddili. 
De Calicito, a Federico Blardón y 
González. 
E l p r o b l e m a d e l a s d o s 
A s a m b l e a s L i b e r a l e s 
da en bien de la misma administración, 
cree que esa no es función del poder púb l i co ; y véase cuán distinto es 
de ese criterio el c ient í f ico y honrado que proclama el señor A n a s en 
su informe el cual, justo es consignarlo, ha sido aceptado sm reservas 
de n i n g ú n género y convertido en precepto legal por el inmediato su-
perior gerárquioo del Subsecretario, por el general N ú ñ e z . 
E H A R T 
M A N U F A C T U R A D A S P A R A D A R S E R V I C I O . 
R U E D A S Y E J E S D E A C E R O . C A R R E T A S , C A R R O S 
nara T R A N S P O R T E S de CAÍ^A, M A D E R A S , etc. etc. 
— T R A C T O R E S C O N M O T O R , C A R R E T A S P A R A 
T R A C T O R E S . — C u a l q u i e r carro o carreta para sus exi-
gencias especiales.—Pida nuestro C A T A L O G O en E S -
P A N O L o I N G L E S . 
M I S S 1 S S I P P I V A L L E Y M F G . C o . 
Q u t n c y . 11*1*. E E . U U . de A . 
C R O F T & P R E N T I S S , A g e n t e s p a r a C u b a . 
O O M , 4 2 * . L O N J A B U D G . H A V A N A . 
L a Junta Central Electoral decla-
ra legítima la Asamblea Nacional del 
Partido Liberal que preside el doctor 
Alfredo Zayas. 
Habana, Septiembre 24 dt 1914. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Querido amigo: 
Le ruego la publicación en su im-
portante periódico de las comunica-
ciones que se han cruzado en los días 
de ayer y hoy entre la Secretaría de 
Gobernación y la Junta Central Elec-
toral, que, en mi modesta opinión, 
cierran con broche de oro la contro-
versia que venía sosteniéndose sobre 
la legalidad de las Asambleas Nacio-
nales del Partido Liberal. No por 
convencerme de un éxito personal de-
seo que usted me complazca ordenan-
do esa publicación, sino para que los 
optimistas, como yo, los que creen '?n 
el triunfo de la justicia en nuestra 
patria, reciban un nuevo aliento y no 
desmayen en el ejercicio legal de sus 
derechos. 
Le anticipa las gracias su aftmo. 
amigo 
Manuel J . Carrerá y Sterling. 
Habana, Septiembre 23 de 1914. 




Tengo el honor de acusar recibo a 
su atenta comunicación fecha de ayer 
en la que me trasmite el acuerdo ¿2 
esa Junta, del día anterior, recaído en 
el escrito que presentó el señor Ma-
nuel J . Carrerá y Sterling para que 
se dictara una resolución equitativa a 
la legitimidad de la Asamblea Nacio-
nal del Partido Liberal, cuya comuni-
cación se traslada, con esta fecha, al 
interesado señor Carrerá^, 
Al mismo tiempo tengo el honor de 
manifestarle que el Gobierno para 
sus propios fines, necesita saber qué 
Asamblea Nacional del Partido Libe-
ral hizo—por haber tenido mayor nú-
mero de votos para Representantes 
en las elecciones generales últimamen 
te verificadas—la designación de los 
actuales miembros políticos de esa 
Junta pertenecientes a ese partido y 
el nombre del Presidente de la Asam-
blea Nacional del mismo, que al efec-
to, libró la certificación que previene 
el artículo veinte y siete de la Ley 
Electoral, indicando a la vez si esta 
certificación fué aceptada por esa 
Junta. 
Ruego a usted encarecidamente so 
E n cada vapor que llega de Euro-
pa vienen una regular cantidad de 
víctimas de la guerra. Y lo bueno es 
que no han oido un tiro ni han visco 
un uniforme francés o alemán: pero 
son víctimas porque ¡ay! los efectos 
de la guerra se dejan sentir a gran 
distancia. 
En el último correo ha llegado la 
familia de Parguete y lo que les ha 
ocurrido no tiene precedentes en la 
historia de la guerra. 
En primer lugar, la señora Par-
guete y su hija Cuca pudieron conse-
guir a duras penas dos camas en un 
camarote para cuatro personas. Y 
cuando fueron a acostarse vieron que 
las dos compañeras que el destino las 
deparó disputaban acaloradamente. 
— L a voy a denunciar al c a p i t á n -
decía una. 
— Y yo haré lo propio. Habrase vis-
to atrevimiento.. .¡viajar con un ga-
to! 
—Pues y usted ¿no viaja con un 
perro ? 
—Cómo—dijo la señora Parquete— 
¿pretenden ustedes que duerman 
aquí dos bestias? 
—Mi gato no da molestia alguna. 
Duerme conmigo; de día lo dejo me-
tido en un cesto, le saco un rato antes 
de dormir, para que ensucie, y en fin, 
pasa desapercibido. 
—Mi perro tampoco molesta. 
—Pero perro y gato en un cuarto 
acabarán por pelearse y no nos de-
jarán dormir—objetó la de Parguete. 
E n el vapor hay lugar destinado a las 
bestias. 
—¡Cómo quiere usted que les sa-
quemos billete si con motivo de la 
güera no tenemos más que lo puesto! 
Este argumento calmó los ánimos 
y la señora de Parguete y Cuca, y las 
dos compañeras y sus bestias realiza-
ron el viaje sin pelear: antes al con-
trario, cuando comían todas guarda-
ban un hueso o unas espinas para el 
perro y para el gato, y el camarote 
parecía algo así como una oficina de 
la Sociedad Protectora de Animales. 
E l perro y el gato, salvo que no pu-
dieron salir nunca a tomar aire, pa-
saron bien el rato durante el viaje: y 
hasta simpatizaron en su encierro. 
Cyca simpatizó de buenas a prime-
ras con un joven de rostro pálido y 
faciones finas, que hacía el viaje en 
tercera ordinaria, y que cada vez que 
se veían saludaba cortesmente. 
—Papá—decía Cuca al señor Par-
guete: ese joven parece una persona 
decente y me da mucha lástima. He 
oido decir que es hijo de buena fami-
lia y que se hallaba en París cuando 
estalló la guerra y que tuvo que salir 
como pudo, sin lograr hacer efectiva 
una letra, sin más ropa que la pues-
t a . . . en fin, un horror. Debías ofre-
cerle amparo: dale tabaco tan siquie-
ra 
Y el señor Parguete, que tiene el 
corazón más blando que la tiera co-
lorada del Vedado en día de lluvia, 
se hizo el encontradizo con el joven 
de rostro pálido y facciones finas, y 
Cuca vió como hablaban largo y con 
vehemencia: y vió cómo el bueno del 
papá se llevaba al joven a su cama-
rote: y vió cómo a! rato salía el jo-
ven hecho un brazo de mar, con ropa 
de Parguete; y vió finalmente que se 
acercaban a ella; y el joven la dijo, in-
clinándose profundamente: 
—Ha sido usted para mí el Hada 
de uno de esos cuentos de príncipes 
encantados. Yo lo estoy, aunque no 
soy príncipe. Yo le debo a usted uno 
de los instantes más felices de mi 
vida. 
Gracias a usted, y al buen corazón 
de su papá, estoy vestido de limpio 
que es como visto siempre en la Ha-
bana: y gracias a ustedes comeré en 
la cámara y alternaré con personas 
de mi condición social.¿Me permite 
usted, señorita, y me lo permite us-
ted, caballero, que deposite en su ma-
no el puro ósculo de* la gratitud ? 
Y el joven "osculeó." 
Ello es que pronto una corriente, 
que dejaba tamañita a las del mar, 
amorosa, intensamente amorosa se 
estableció entre los jóvenes, y pron-
to el pasaje todo vió la silueta de un 
idilio a bordo. 
—Yo le he dicho a su papá quién 
soy: soy Gómez, hijo del registrador 
de la propiedad.. 
—¿Gómez? 
—Sí: y su papá conoce al mío. 
— Y yo conozco a su hermana, y de 
vista a toda la familia. A usted'no le 
conocía. 
—•Claro; siempre estoy viajando. 
Pero a h o r a . . . ¡ a h ! ahora me estable-
ceré en la Habana y creo que antes de 
un año formaré hogar. . .s i un Hada 
que se me apareció un día en alta mar 
quiere ser mi compañera.. 
—¡ Ernesto! 
—¡ Cuca! 
Todo iba viento en popa: el barco, 
el amor, todo, en fin. 
Parguete estaba satisfechísimo y le 
decía a su mujer: 
— F i g ú r a t e . . . ¡ es hijo de Gómez! 
¿Sabes tú lo que significa eso? F a -
milia rica e influyente.. 
—Bueno, pero ya te ha pedido más 
de cien pesos.. 
—Mujer, hay que alternar, y ju-
gando al tresillo se puede perder bas-
tante. ¿Tú quieres que yo consienta 
que el hijo de mi amigo Gómez haga 
un papel ridículo? Veras cómo me 
pagará con creces r l padre, ya lo ve-
rás. 
Y llegó el vapor a la Habana: esta-
ban Cuca y Gómez charlando cuando, 
después de la visita de la Sanidad, un 
camarero se llegó a los amartelados 
jóvenes, y dijo a Gómez: 
—Dos señores le buscan a usted. 
—Serán mi papá y mi tío—dijo. 
Y al llegar a cubierta, los señores 
que le buscaban le dijeron: 
— ¿ E s usted Gémez? 
—Sí, señores. 
—Pues queda usted detenido. 
Y se lo llevaron a tierra, conve-
nientemente esposado,no sin antes de-
cirle a Parguete quien les preguntó 
el motivo de la detención: 
— E s un bicho de cuidado: timador, 
acusado de bigamia.. 
Parguete calló: callaron su esposa 
y Cuca, y cuando ahora oyen hablar 
de las víctimas que ocasiona la guerra 
se estremecen. 
¿Qué son ellos más que unas víc-
timas ? 
Válgales que no son las únicas. Que 
la guerra ha dado lugar a muchos ti-
mos. . 
E . C O L L 
E l D r . C a b r e r a S a a v e d r a 
Fro'cdente d3 ios Estados Unidos, 
vía Cayo Hueso, regresó ayer tarJe a 
esta capital, donde es tan admirado y 
querido, el notabilísimo facultativ) y 
cirujano tlocor Francisco Cabrera 
Saavedra, acompañado do su encanta-
dora hija Ofelia. 
Un números? grupo de personas y 
familias de nuestra mejor socieda.l 
acudieron al muele y fletaron el re-
molcador "Georgia" para darle la 
bienvenida. 
Reciba también la nuestra muy 
efusiva y cariñosa. 
E l s e c u e s t r o d e l 
j o v e n í l m a n z a 
P A R T E O F I C I A L 
E l Gobernador Provincial de Ca-
magüey telegrafió ayer al Secretario 
de Gobernación que—sin que lo hu-
biera confirmado aún—había recibido 
informes de haber sido secuestrado 
en la finca "Las Mercedes," ubicada 
en la costa "Vertiente," un hijo del 
señor Basilio Almanza, exigiéndose 
por su rescate mil centenes. 
E l jefe de la policía especial de Ca-
magüey, con agentes a sus órdenes, 
ha salido para el lugar del hecho, a 
fin de averiguar la certeza de esa no-
ticia. 
E l Gobernador por sustitución ha 
dado cuenta al Juzgado de instruc-
ción. 
L a carta exigiendo el rescate díce-
se que está firmada por "Solís y 
Compañía." 
E l señor Secretario de Goberna-
ción recibió también noticias de este 
rumor, por conducto de la Guardia 
Rural, y dispuso la salida inmediata 
de fuerzas de dicho Cuerpo hacia el 
barrio de Yagua, lugar que se señala 
como el en que ocurriera el hecho. 















S A N I T A R I O S 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
L o primero que se necesita es te-
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo que 
más se necesita para i r adelante 
ü n cucharada todas las maña-
nas de Magnesia Sarrá le asegura 
u l d ía bueno y út i l y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño , 25i 
cts. 
Habana, Septiembre 24 de 1914. 
Sr. Secretario de Gobernación. 
Señor: 
Tango el honor de participarle que 
en la sesión celebrada hoy por esta 
Junta Central Electoral se dió cuenta 
con su atenta comunicación de fecha 
23 del corriente mes, número 11,449, 
habiéndose acordado contestarle que 
la Asamblea Nacional que hizo—a los 
efectos del artículo 27 de la Ley Elec-
toral— la designación de miembros 
políticos en esta Junta, librando para 
ello la certificación que dicho artículo 
previene, es la presidida por el doc-
tor Alfredo Zayas y Alfonso, según 
aparece de distintas comunicaciones 
recibidas en esta Junta, habiendo sido 
aceptados los nombramientos de 
miembros políticos hechos por esa 
Asamblea y habiéndoseles dado pose-
sión por esta Junta de sus cargos a 
los designados por la referida Asam-
blea Nacional. Lo que tengo el honor 
de comunicar a usted en cumplimien-
to de lo dispuesto por la Junta. 
De usted muy atentamente. 
José Antonio Pichardo, 
Presidente de la Junta Central Elec-^ 
toral. 
E s copia. í f ) Dr. Narciso Dávalos. 
C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
E L "MASCOTTE" 
Ayer, a las 6 de la tarde, llegó de 
Cayo-Hueso el vapor americano 
"Mascotte" que trajo 43 pasajeros. 
E n primera clase llegaron: 
E l reputado doctor Francisco Ca-
brera Saavedra y su hija Ofelia, que 
vienen de los Estados Unidos. 
E l Jefe de los servicios Municipa-
les de la ciudad de la Habana, doctor 
José A. Clark y su esposa, que pro-
ceden de Francia y España y fueron 
hasta Nueva York en el vapor "Mon-
tevideo," según se ha dicho ya. 
E l doctor José María Valdivia, 
señores Pedro M. Zaledón, Humber-
to Pérez, Manuel Tirisco, Federico 
Forment, Geo. H. Mcrse, M. A . Kent, 
| f;eñora E . F . O'Brien, doctor B. L . 
I Rhomc, señores E . Whitton y familia, 
; L . B. Rives, E . Stanton, J . Fernán-
¡ dez, Ch. Berrison y otros. 
E L "BAYAMO" CON DINAMITA. 
Con carga general y algunos ex-
plosivos, entre loa que figuran 500 
cajas de dinamita, llegó ayer tarde 
de Nueva York el vapor cubano "Ba-
yamo," en cinco días de viaje. 
E L " A N C H E N C R A Y " 
E l vapor inglés de 
ca," que viene en sustitución del 
"Carrillo." 
L A BANDA M U N I C I P A L 
E l próximo día 30 embarcará en 
el vapor "Sixaola," para Boston, la 
Banda Municipal de la Habana, que 
\ a a tomar parte en la Exposición 
de aquella ciudad americana. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Para Nueva York salió ayer tar-
de el vapor americano "Esperanza," 
que llegó por la mañana de Progre-
so, Veracruz y Tampico, con carga 
y 44 pasajeros en tránsito, más 22 
que tomó en este puerto. 
E L "SANTA T H E R E S A " 
E l vapor inglés "Santa Theresa," 
salió ayer tarde para Nueva York, 
con carga general y azúcar. 
E L " B A L M E S " 
Para Barcelona y escalas, vía Ca-
narias salió ayer tarde el vapor es-
pañol "Balines" con carga y pasaje-
ros. 
T I E N E MIEDO 
Manifiesta José Leanés y Coló, de 
Infanta 68, que anoche se introduje-
ron en su domicilio, tres negros des-
conocidos, los cuales le amenazaron, 
no sabiendo a qué tea debido dichas 
amenazas. 
L A G R A N J A D E C A M A G U E Y 
E l Secretario de Agricultura ha dis-
puesto que el personal de la Granja 
Escuela de la provincia de Camaguey 
esté a las inmediatas órdenes del Agro 
nomo del Servicio de Vulgarización 
Agrícola en dicha provincia señor Ro-
berto L . Luaces y que el material dé-
la citada Granja, así como todos los 
asuntos relacionados con la misma que 
den bajo la dirección y administración 
del expresado funcionario. 
E l señor Luaces saldrá en breve pa-
ra Camagüey, donde fijará su residen-
N o t a s P e r s o n a l e s 
DON E M I L I O C A B A L 
"Este amigo nuestro ha sido nom-
brado agente de la Compañía "Cama-
güey Industrial" en las Villas. 
Como conocemos las condiciones 
que concurren en el señor Cabal, fe-
licitamos a la Compañía por la valio-
sa adquisición que ha hecho, dado que 
en las Villas posee nuestro estimado 
amigo muchos conocimentos y goza 
de general estimación. 
Celebramos que este nombramiento 
haya recaído en persona que tantos 
títulos tiene para representar a una 
gran Compañía como la "Camagüey 
Industrial." 
J . P a s c u a U B a l d w i n . 
Antes Champion & Pasoujl . 
M u e b l e s . 
C 4053 
O B i S P O J O l . 
2-a 
P A L A C I O 
ASUNTOS P A R T I C U L A R E S c 
Para hablarle de diferentes asun-
tos particulares, ayer visitó al Secre-
tario de la Presidencia, señor Monto< 
ro, el conocido abogado y notario pú' 
blico, señor Jesús María Barraqué. 
I I L O S C O N i m -
s 
Está ai cobro desde el día 9 el pri-
mer trimestre de la contribución poi 
fincas urbanas, en las taquillas nú-
meros 4 y 5 del Municipio. 
Las horas de recaudación son dt 
7^} a 11 de la mañana y de IVá a c 
de la tarde. 
También se encuentra al cobro, et 
la taquilla número 6, el impuesto poi 
juegos permitidos. 
Vence el plazo para pagar ambai 
contribuciones—la de fincas urbanas 
y juegos permitidos—el día 8 de Oc-
tubre próximo. 
H A Y 
A c i d o T a r t á r i c o , 
Polvo y Cristales 
E M I L E L E G O U B S 
L o n j a , 4 0 4 . T e l . A - 6 6 4 4 
C 3984 30-163 
C O N T R A E L 
A G O T A M I E N T O 
Cuando está cansado por exceso 
de ejercicio o de otra clase de fati-
gas. 
Cuando tiene mareos momentá-
neos causados por fatigas o debi^ 
lidad. 
E n una palabra para reponer 
mediatamente las fuerzas, tome 
una copita de la deliciosa crema-
cacao compuesta o sea Vino Quir.i 
Cacao Sarrá-
Una vez conocid-a, amiga pan 
siempre. 
D r o g u e r í a Sarrá y Farmacias . 
C a f é y R e s t a u r a n t " P A R I S " 
O B I S P O , 1 6 . 
d e J U A N S A N T A L O 
Reformado este establecimiento, cuenta con un Salón Restaurant 
independiente del Café, propio para familias, estando la cocina a car-
go de un acreditado maestro cocinero. 
Además se alquilan magnificas habitaciones con vista a la calle. 
C 4014 8120 
B a r ó m e t r o s d e P r e c i s i ó n . 
este nombre 
sirva facüitar los referidos antecc-i llegó ayer de Filadelfia, en 6 días 
dentes, a esta Superioridad, a la bre 
vedad posible. 
De usted atentamente, 
Aurelio Hevia, 
Secretario 
cargamen-de viaje, conduciendo un 
to de carbón mineral. 
U N N U E V O B U Q U E 
De Nueva Orleans llegará en bre-
ve en su primer viaje a la Habana, 
el vanor "Grebac" de la "flota blan-
o o 
U n g r a n s u r t i d o d e $ 4 a $ 1 5 0 
P i d a C a t á l o g o . 
S I D E S E A C O N S E R V A R S U V I S T A , H A G A N O S U N A V I S I T A , P U E S N U E S -
T R O S O P T I C O S G R A D U A D O S N A D A C O B R A N P O R E L R E C O N O C I M I E N T O 
" E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 , e n t r e H a b a n a ) C o m p o s t e l a 
N O T A ; N O T E N E M O S N I N G U N R E P R E S E N T A N T E . 
F A G I N A C Ü A T K O fllAAKIO D g l ü A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 2 5 D E 1 9 1 ^ 
L Á 
E n t r e l a c iv i l izac ión y l a barba-
rie sólo hay diferencias materiales. 
Los civilizados visten mejor que los 
salvajes, so alimentan m^jor (los 
que tienen dinero) fabncan y 
amueblan mejor sus casas, etc., pe-
ro en lo m e m á s no se diferencian 
de los pueblos primitivos, porque 
éstos t a m b i é n viven en paz algu-
nas veces, qu izá m á s tiempo que 
los civilizados. E n el siglo X I X se 
registran cincuenta guerras inter-
nacionales y en el siglo X X ya 
llevamos siete en catorce años. 
Es to corrobora c ient í f i camente 
lo que dice L u i s Bonafoux en E l 
Mundo, como so v e r á a reng lón se-
guido : 
En. fl Congreso de Sociología que 
se e n t i l ó , pocos años hace, en Pa-
rís el catedrático Gumplowiez, de la 
universidad,de Gratz. aseveró que la 
raza'de los explotadores y la raza de 
los explotados existía antes del Dilu-
vio Loa primeros guapos de la hu-
manidad, según aquel profesor, divi-
diéronse en don bandos: cazadores 
los unos, pescadores los otros. Por 
nna derivación natural, aquellos se 
hicieron guerreros y éstos se hicieron 
comerciantes. De la necesidad de co-
mer nacieron el cazador, el pescador, 
el soldado, el marino, el comerciante, 
el artesano yel agricultor. Al mismo 
tiempo que cazadores y pescadores, 
había hombres perezosos, sin oficie 
conocido. Estos tales confundiéron-
se con los otros, vivieron de ellos, los 
dominaron y fundaron el Estado. E l 
hombre, en su primitivo origen, vivió 
de plantas, de pescados, de la caza, de 
la pesca o del robo. Dos que se dedi-
caron a este ramo de la actualidad 
fueron al principio, bandoleros, des-
pués, directores, y siendo los más inte-
ligentes y los más fuertes, formaron 
un grupo que se llamo •"Estado" y 
que según el aludido catedrático de 
la universidad de Gratz. tiene por mi-
sión la conquista y la explotación 
dentro y fuera de casa. 
De manera que l a Historia de 
la Humanidad es una historia de 
bandidaje. Algo de eso bemos le ído 
en el libro Lucha ds razas del pro-
fesor Gumplowiez, L a civi l ización, 
pues,, refina los usos y costumbres 
del hombres, pero no mejora mo-
ralmente l a humanidad. 
Esto podr ía explicar el fenóme-
no extraño de que a las m u l t i ü i d e s 
sienten decidida af ic ión a las histo 
rias y novelas, dramas y pe l ícu las 
en que hay bandidos» apaches, la-
dornes,.. asesinos y secuestradores-
Eeproducimos u n párra fo de 
nuestro colega E l Día, para acla-
raciones : 
¿ Se ha pensado a lo que llegaría-
xnos—en algunos casos, digámolos con 
franqueza, a lo que estamos llegan-
do— Si «jsa tendencia de enriquecerse 
pronto y de cualquier manera, que 
encuentra eco apacibl y contemporiza-
dor en. periódicos como el DIARIO 
D E L A MARINA y " E l Triunfo", aca-
base de ganar a todos nuestros ele-
mentos socialés y se adoptara como 
sabia y práctica regla de conducta 
por los gobernantes, por los políticos, 
por los magistrados, por los jueces, 
por la guardia rural, dueña absoluta 
de vidas y. haciendas en la soledad 
de nuestros campos? L a simiente que 
ha caido desde lo alto sobre la socie-
dad cuba es de muerte y perdición. 
Reguemos al cielo que no fructifique 
demasiado. 
No nos hemos hecho eco apacible 
ni hemos contemporizado con los 
que se enriquecen a costa del E r a -
rio- Hemos tomado a broma é l asun-
i to porque reconocemos l a inutili-
dad de l a c a m p a ñ a del colega. No 
I hay por qué escandalizarse de una 
I chinche s i l a capa está llena de 
esos bichos. 
Por lo demás, l a machaconer ía 
del colega en este asunto nos re-
| cuerda aquello del diablo metido 
a predicador-
Nuestro, colega La Noche cele-
bra el segundo aniversario de su 
fundaciíón, publicando un núme-
ro extraordinario de 16; [páginas 
| y con muchos,grabados. L a enho-
rabuena. 
La Correspondencia de Cien-
j fuegos en sus Actual idades" pu^ 
blica lo siguiente: 
Los periódicos americanos que lle-
gan hasta nosotros traen extensos re-
j latos sobre las atrocidades que come-
jten lo alemanes. Las de los aliados, 
Isi las cometen quedan piadosamente 
j vela das por el silencio lo cual indica 
jquo el sentimiento antigermánico e£ 
Imuy fuerte en los Estatdots Unidos. 
Leyendo esos relatos se le ponen 
[los pelos de punta al más ecuánime. 
{Las fieras más sanguinarias resultan 
[humildes corderos en -comparación 
Icón los oficiales y soldados alemanes. 
Sabemos bien todos que l a gue-
jrra es un conjunto de horrores, y 
[jpor lo mismo nos parece una ini-
[iquidad, aumentarlos atrozmente, 
¡•orno si* no fuera bastante horrible 
i l a realidad escueta. 
• Y todavía nos parece m á s in-
[ Busto acumular sobre uno de los 
•beligerantes todas esas suposicio-
n e s de salvajismo y ferocidades 
bue son sviH-illamente increíbles . 
to las huestes electorales y es preci-
so por consiguiente, que abandonemos 
el campo de las luchas Intestinas pa-
ra dedicar todo nuestro tiempo y 
nuestras energías todas a la defensa 
de los grandes Intereses del Partido 
Liberal. 
No podemos perder de vista la gran 
necesidad que tenemos de triunfar 
brillantemeftte en las elecciones pró-
ximas. 
I H u r r a , pues, y a ellos! 
* * « 
Véase el estado de l a campaña 
en Santiago de Cuba, s e g ú n E l Cu-
haiio Libre: 
No podemos, pues, quejarnos del 
furor político que se ha despertado en 
Santiago de Cuba, que cuenta a lo 
sumo, con diez mil electores, y sale 
a candidatura por cada 2,000 A este 
paso, es muy probable que en las 
próximas elecciones, cada barrio pre-
sente un candidato a la presidencia 
de la República. 
n 
.Mi-? • ^ 
A h í está la clave del misterio. 
¡ Cómo no lanzarse a l a conquista 
de semejantes prebendas! 
A s í se sacrifica uno por l a pa-
tr ia con verdadera vocación-
* * * 
Y para consolarnos un poco vea-
mos esto, que publica E l Popular 
de C á r d e n a s : 
Entre los que han sacado Inmedia-
tos beneficios y se prometen mayores 
en un porvenir próximo, durante los 
dos años venideros, figura Cuba, pdr-
que estará su artículo, en magníficas 
condiciones a virtud de verse libre, en 
gran parte, de la competencia que le 
hace el producto de la remolacha. 
Baste saber que la producción ma-
yor del azúcar de remolacha, casi la 
totalidad, -puede decirse, está repre-
sentada por las naciones en guerra. 
De 8 millones 300 mil toneladas en 
que se calculó la producción remo-
lachera europea de este año, 5.400,000 
toneladas coresponden a Alemania, 
Austria, Francia, Bélgica y Holanda, 
T estas naciones excepto Holanda, tie-
nen los campos abandonados por es-
casez de brazos y en completa devas-
tación por el paso de los ejércitos. 
Gran parte de esa considerable cifra 
habrá que darla como fallida. 
Si a ese déficit se añade la baja de 
17ú,000 toneldas que acusa la zafra 
azucarera de los Estados Unidos, y la 
de 100,000 que se señala a la de Java, 
resultará una reducción enorme en la 
cantidad de azúcar con que habrá de 
hacerse frente a las necesidades del 
consumo en el año entrante, aún re-
bajando la natural redución que este 
sufrirá por efecto de la elevación de 
los precios. 
Y si estas ganancias contribuye-
ran a enjugar el déf ic i t del Teso-
ro, cuánto mejor, y a que Cuba no 
es culpable de la subida del azú-
car. 
S i c i a s l e l r S 
L A S F I E S T A S D E L A S M E R C E D E S 
E N E L C O B R E . — C O M E R C I A N -
T E F A L L E C I D O . — NIÑA ARRO-
L L A D A POR U N A U T O . — E L 
A T E N E O D E SANTIAGO. 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, 24. 
Hoy se ha celebrado en la Villa del 
Cobre la fiesta de la virgen de las Mer 
cedes con gran animación, habiendo 
concurrido peregrinos de toda la repú-
blica. 
Ha fallecido el acreditado comercian 
te señor Mariano Marín, que disfruta-
ba de estimación y simpatías en esta 
ciudad. 
L a niña Adela Escalona, fué arro-
llada por un automóvil, su estado es 
grave. 
Se ha organizado con gran entusias-
mo la guardia local de Santiago, por 
iniciativa del benemérito ciudadano, 
señor Ernesto Martín. 
L a solemne inauguración del Ateneo 
que se efectuará el próximo lunes, ins-
pira vivo interés entre los diversos 
elementos sociales. 
T R I B U N A L E S 
CONTRA S E N T E N C I A S D E L A S A U D I E N C I A S D E L A H A B A N A Y 
SANTA C L A R A . — J U I C I O S C E L E B R A D O S . — SEÑALAMIENTOS-
— S E N T E N C I A S . — C O N C L U S I O N E S . — A T E N T A D O A L A A U -
T O R I D A D . — E N L O C I V I L — N O T I F I C A C I O N E S . 
E N E L S U P R E M O 
Recurso declarado con lugar 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de casación, por quebranta-
miento de forma, que estableció el 
Ministerio Fiscal contra sentencia de 
la Audiencia de las Villas, en can-
ia seguida a Pío Hernández, por 
infidelidad en la custodia de pre^ 
sos. 
Se ha ordenado, pues, que vuelvan 
los autos a la Audiencia refeiida pa-
ra que los reponga al estado en que 
se encontraban cuando se cometió el 
quebrantamiento. 
Insustanciable 
Por auto de ayer se ha declarado 
insustanciable el recurso de casación 
que interpuso Pedro Mujica y 
Trujillo, contra sentencia de la Au-
diencia de esta ciudad, en causa se-
guida por homicidio. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Recurso de casación por infrac-
ción de Ley, interpuesto por Jorge 
Ataúlfo del Portillo y Maclas, con-
tra sentencia dictada por la Audien-
cia de Matanzas, en causa por delito 
electoral. Fiscal: Sr. Biregaray. Po-
nente; señor Demestre. Letrado: se-
ñor S. Gutiérrez de Celis. 
Recurso de casación por inñ-acción 
de Ley, interpuesto por el Ministerio 
Fiscal contra el auto de sobreseimien-
to libre dictada por la Audiencia 
de la Habana, en causa por defrau-
dación a la Aduana. Fiscal; señor 
Bidegaray. Ponente: señor Ferrer. 
Recurso de casación por infracción 
de' Ley, interpuesto por el Ministe-
rio Fiscal en causa contra Oscar Fon-
techa y Hernández, por delito come-
tido por empleado en el ejercicio de 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radica 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus «juehaciares. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. diarias. 
GENIOS. 15. ALTOS 
8820 Sbre.-l 
L a 
G a s o l i n a 
B E L O T 
e s 
m e j o r 
y 
m á s 
B a r a t a 
q u e 
l a s 
i m p o r t a d a s 
T H E W E S T INDIA 




SAN P E D R O 6. HABANA. 
C 4040 8-23 
E l Corresponsal. 
Los periódicos de l a isla de C u -
I también es tán que arden en 
ierra . 
E n t i é n d a s e guerra electoral, 
V a y a una muestra: 
La Libertad, de Camagiiey en-
ibeza su fondo con ese t í tulo^ 
¡ A L A C A M P A B A ! 
Y dice: 
Son ya relativamente pocos loi 
[as que íaltan para que nos encon. 
•emos frente a los conservadores en 
Lucha electoral del primero de No-
lembre. , 
Î s ya bastante-corto ©1 plazo g.ue 
SEMILLAS 
fe 
P L A N T A S D E S A L O N 
DE W A L I Z H S Y DE FLORES 
uperiorídad de nuestras plantas 
de salón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í 9 Í 4 - I 9 1 5 , con descr/pefones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra. Frutales, Semillas, Flores, 
etc., etc. 
Somos los que m e j o r y más barato 
vendemos en la Isla. 
HABANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l t e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s : B - O T y T 0 2 9 . — M a r i a n a o . 
su cargo. Fiscal: señor Figueredo. 
Ponente: señor Gutiérrez. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Andrés Elí-
seo, contra sentencia dictada por la 
Audiencia de Matanzas, en causa por 
desobediencia. Fiscal: señor Figue-
redo. Ponente: señor Avellanal. Le -
trado: señor A. Penichet. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Carlos Ro-
dríguez, contra sentencia dictada 
por la Audiencia de Pinar del Río, 
en causa por lesiones. Fiscal: señor 
Figueredo. Ponente: señor Cabarro-
cas. Letrado: señor Gutiérrez. 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentenciaa 
Se han dictado por las distintas 
Salas de lo Criminal, las siguientes: 
Se absuelve a Cándido López So-
brado, Andrés Muiño Castro, Ramón 
Cartavia y Pedro Cehuy González, 
por atentado . 
Se condena a José Manuel Iglesias 
Fernández, por el delito de estafa, a 
un año, ocho meses y veinte y un 
días. 
Se absuelve a Rufino Alvarez, por 
lesiones graves. 
Juicios celebrados 
Se celebraron ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal los juicios ora-
les de las causas instruida» contra 
Valentín Vázquez, Félix Vázquez, 
por falsedad; Manuel Alvarez, por 
robo frustrado; José Rodríguez Ra-
mos, por lesiones; Avelino Regó 
Moreda, por perjurio; Elíseo Rodrí-
guez Herrera, por infracción del Có-
digo Postal, y Carlos Torres, por dis-
paro. 
Juicios suspendidos 
Se suspendieron en las distintas 
Salas de lo Criminal, por diferentes 
causas, los juicios orales señalados, 
de las causas instruidas contra Ana-
cleto Herrera, por atentado; Domingo 
Morriz, por rapto; Juan Manuel Ca-
bañas y Antonio M. Taño, por fal-
sedad en documento oficial; Ernesto 
Félix, por tentativa de robo; Fran-
cisco Valdés, por homicidio por im-
prudencia. Este último juicio se 
suspendió para continúalo hoy a la 
una y media. 
Conclusiones 
E l Fiscal ha formulado conclusio-
nes pidiendo las penas siguientes: 
4 meses y un día de arresto mayor, 
por el delito de atentado a un agen-
te de la a utoridad, para Avelino Ave-
ledo Vázquez: 
Esto sujeto el día 21 de Agosto úl-
timo, se encontraba en completo es-
tado de embriaguez alcohólica, lo que 
no era habitual en él, y al ir a dete-
nerlo el vigilante da la policía nacio-
nal, Gabino Rodríguez, por estar 
arrojando piedras c ontra una casa 
le hizo agresión causándole lesiones. 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por rapto, para Ra-
món González Pérez. 
L a propia pena que al anterior y 
por el mismo delito, para Laureano 
Gómez Toca. ,T 
Y 17 añds, 4 nieges y 1 día de re-
clusión temporal, para Teodoro Con-
de y Borbolla, por el delito de vio-
lación. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera 
Causa seguida contra Ignacio Do-
mínguez, por infracción del Códi-
go Postal. Defensor: señor Freyre. 
Causa seguida contra Francisco 
Ros y Antonio Pereira, por injurias. 
Defensor: señor Rojas. Acusador: se-
ñor Rosado. 
Causa seguida contra Enrique F e -
rrán, por rapto. Defensor: señor 
Alba. 
Sala Segunda 
Causa seguida contra Gerardo C . 
Reina, por lesiones graves por im-
prudencia. Defensor: señor R. Cues-
ta. 
Causa seguida contra J . M. Torre, 
por abusos. Defensor: señor G. Sa-
rraín. 
Causa seguida contra Rogelio Pé-
rez, por rapto. Defensor i señor 
Mesa-
Causa seguida contra Ancher Pe-
ñalver, ñor lesiones. Defensor: señor 
Echevallin. 
Sala Tercera 
causa seguida contra Víctor More-
no, por estafa. Defensor: señor Pe-
dro Herrera Sotolongo. 
Causa seguida contra Hipólito Bru-
jo, por hurto. Defensor: señor Cha-
ple. 
Causa seguida contra José Moráis, 
por lesiones. Defensor: señor Tré-
mols. 
Causa seguida contra Eladio Mon-
teresí y otros, por hurto. Defensor: 
señor G. Balsa. 
E n lo Civil 
Las vistas civiles para hoy son 
las siguientes: 
Audiencia.—José Ibarra gerente de 
Ir. Sociedad Mercantil de Ibarra y 
Compañía, contra resolución del A l -
calde Municipal de la Habana. Le -
trados: señores Rodríguez Sigler y 
Acosta. Ponente: señor Nieto. 
Oeste.— Joaquín Boer Martí, con-
tra la Caja de Ahorros del "Centro 
Gallego" y José Castellá, sobre pe-
sos (menor cuantía). Letrados: se-
ñores Hernández Osés y López. Po-
nente: señor Nieto. 
Audiencia.—Juan Seijido, contra 
resolución del Alcalde Municipal de 
la Habana. Letrados: señores Carrera 
Jústiz y Acosta. Ponente: señor Cer-
vantes. 
Oeste.—José Aguirre, contra Jfff-
nuel Ginesta (menor cuant ía) . Le -
trado: señor Rosado. Ponente: señor 
Cervantes. 
Sur.—Antonio Ramos Palmeiro, 
contra Guillermo (tal Toro, en cobsa 
do pesos (mayor cuantía). Letrados: 
señores Sánchez Fuentes y Hernán-
dez. Ponente: señor Cervantes. 
Sur.—Antonio López, contra Car-
los Massó, sobre posos (mayor cuan-
tía) . Letrados: señores Adán y V i -
dal. Ponente: señor Cervantes. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones las siguientes 
personas: 
Letrados: 
Viriato Gutiérrez; Oscar Montero; 
Félix Muñiz; José Rosado y José A. 
Lanuza. 
Procuradores: 
Pereira, Zayas, Daumy, Matamo-
ros, O'Reilly, J . A. Rodríguez, J . 
Montero, Luis Castro , Reguera, 
Llama, Granados, Zalba, Francisco 
Díaz. 
Partes y Mandatarios: 
Belarmino Alvarez, Francisco Duar-
te, Félix Rodríguez, Manuel Abas-
cal, David Fuente, Francisco L . Rin-
cón, Francisco Cueva y José Illa. 
E l a z ú c a r e n 
l o s E E . I E 
E l señor Francisco Cañellas, Vice-
cónsul de la Legación de Cuba en Was 
hington, ha remitido a la Secretaría 
de ̂ Estado los siguientes informes: 
" L a semana se ha cerrado firme, 
pues han aumentado las demandas de 
grandes cantidades de azúcar por par-
te de Inglaterra, de la nueva zafra de 
Cuba. 
Debido a ciertas restricciones im-
puestas por el gobierno inglés sobre 
los precios del azúcar granulado hasta 
ciertas cantidades, la demanda de este 
artículo ha decaído un poco. 
E l precio de .̂80 centavos f.o.b. di; 
la próxima zafra de Cuba, es bien acep 
tada, y ya se han hecho ventas para 
entregar de Enero a Marzo del próxi-
mo año, que se calculan de unos 500 
mil sacos. 
Todos los días llegan noticias refe-
rentes a compras que realiza Inglate-
rra en varios mercados. Entre las 
compras que acaba de hacer 
se "sabe de 50 a 60.000 toneladas en 
Demorara y otros lugares de la India 
Oriental. También se sabe que ha he-
cho grandes compras en Java y la Isla 
Mauricio. 
E l total comprado por Inglaterra en 
distintos lugares del mundo exceptúan 
do Cuba y los Estados Unidos, puede 
calcularse en unas 150.000 toneladas." 
" L a American Sugar Refining Co." 
ha publicado las siguientes declaracio-
nes acerca del aumento en el precio 
del azúcar: 
Esta Compañía desea hacer saber 
que vende menos del 40 por ciento del 
azúcar que se consume en los Estados 
Unidos, y que, no dedicándose al cul-
tivo de la caña, no fabrica azúcar" cen-
trífuga. 
Esta Compañía depende exclusiva-
mente de las zafras de Cuba, Puerto 
Rico, Hawai, Filipinas, Java y otros 
países. 
Europa, en tiempos normales, pro-
duce muy cerca de ocho millones de to 
neladas de azúcar de remolacha. L a 
producción del año pasado fué como 
sigue: 
Alemania 2.738.000 toneladas, 
Austria, 1.710.000 toneladas. 
Francia, 800,000 toneladas. 
Rusia, 1.760.000 toneladas. 
Bélgica, 230.000 toneladas. 
Holanda, 230.000 toneladas. 
Otros países, 796.000 toneladas 
Total, 8.254.000 toneladas. 
L a actual guerra significa la pérdi-
da total de las cosechas de remolacha 
en Europa. De ahí el alza en los pre-
cios y la enorme demanda, tanto de 
azúcar centrífuga como refinada, de 
los países de Europa a este país, y so-
bre todo, a los centros productores. 
E n vista de esta creciente demanda 
y de la notable alza en el precio del 
azúcar centrífuga, nosotros, desde lue-
go, nos hemos visro obligados a au-
mentar también el precio del azú-
car refinado. 
E n Julio 28 de este año, el azúcar 
centrífuga se vendía a 3.26 centavos 
la libra. E n Agosto 14 había subido 
a 8.25. E n Julio 15 esta Compañía ven 
día el azúcar granulada a 4.40 centa-
vos la libra. Desde e^a fecha es que 
la Compañia aumentó los precios, ha-
bida cuenta del aumento del valor del 
azúcar centrífuga y de la demanda 
enome de azúcar refinado. 
S e n t i d o f a l l e c i m i e n t o 
Por telégrafo). 
Cienfuegosjf 24. 
Anoche falleció el señor Francis-
co Rodríguez del Rey, joven pertene-
ciente a una familia distinguida de es 
ta sociedad. 
Ha sido muy sentida la muerte, pro 
ducida por una peritonitis. Esta tarde 
verificóse el sepelio acudiendo todo el 
elemento social y la banda municipal 
Despidió el duelo el comandante A l -
fredo Lewis. 
Esta noche celébrase una fiesta po-
lítica liberal unionista. 
B O V E . 
H o m b r e s Q u e P i e r d e n F u e r z a s 
N o d e i e U d . q u e e s a d e b i l i d a d c r e c i e n t e , e s e m a l -
e s t a r q u e a u m e n t a g r a d u a l m e n t e l o e n v u e l v a m á s y 
m á s , c o m o m o s c a q u e q u e d a p r e s a e n l a s r e d e s d e 
u n a t e l a d e a r a ñ a . 
E m p i e c e h o y m i s m o á t o m a r l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s , e l M e j o r T ó n i c o R e c o n s t i t u y e n t e y 
n o t e U d . e n t o n c e s c o m o p r o n t o r e c u p e r a f u e r z a s , 
c o m o s u s n e r v i o s s e t o n i f i c a n y f o r t a l e c e n , l o s m ú s -
c u l o s s e v i g o r i z a n y e l c u e r p o t o d o r e c o b r a e s a p e r d i -
d a s e n s a c i ó n d e b i e n e s t a r . E s t a s c o n o c i d a s p i l d o r a s 
p r o p o r c i o n a n a b u n d a n c i a d e s a n g r e r i c a , p u r a y r o j a , 
y e s e e s e l s e c r e t o d e s u é x i t o . C a p a c i t a n l a s a n g r e 
p a r a a b s o r b e r g r a n d e s c a n t i d a d e s d e o x í g e n o , e l 
g r a n m a n t e n e d o r d e l a v i d a , y e s t a s a n g r e r i c a y 
p u r a , a l c i r c u l a r p o r e l o r g a n i s m o l l e v a á t o d a s s u s 
p a r t e s l a n u t r i c i ó n n e c e s a r i a a l a p r o p i a d o d e s e m p e ñ o 
d e s u s f u n c i o n e s . P i d a U d . h o y m i s m o á s u b o t i -
c a r i o , p u e s s e v e n d e n e n t o d a s l a s b u e n a s b o t i c a s , l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
L r w f f — w r — • mmA>mm*mmm<*mmmm*aaaüamam»m mi h u í m m J 
L o s s e n a d o r e s 
l i b e r a l e s 
COMO V I E N E 
Habana, Sep. 24 de 1914. 
Sr. Director del DIARTO D E L A 
MARINA, 
Muy señor mío: 
E n la edición del periódico " E l 
Mundo", correspondiente al día de hoy, 
y con el rubro " E l Block de los Sena-
dores Liberales", se dice, entre otras 
cosas, que ayer se reunieron algunos 
Senadores de distintos matices libe-
rales con el objeto de constituir un Co 
mité Parlamentario^ y que ya el doctor 
Zayas no podía pactar con el Ejecuti-
tivo la aprobación de las leyes por-
que su influencia es nula cerca de este 
block, y también por consecuencia de 
este pacto de los Senadores Zayistns 
con los Asbertistas y los Unionistas 
es la ruptura aun más definitiva del fa 
moso pacto que libró el Ejecutivo con 
el doctor Zayas. 
Nos interesa hacer saber, como Se-
nadores que somos por el Partido L i -
beral, que en la reunión a que se re-
fiere ese suelto no se ha constituido 
ni constituiremos ningrún Comité Parla 
mentarlo ni Block Liberal, ni hemos 
pactado con los Senadores Unionistas 
ni con los Asbertistas. Fué un cambio 
de impresiones que tuvimos a petición 
de cuatro señores Senadores y ei> cu-
ya reunión solamente se acordó facili-
tar la acción legislativa en el Senado, 
llevando aquellos asuntos, que entra-
ñaran alguna importancia al conoci-
miento previo de los liberales, a fin de 
que su conducta en todas las cuestio-
nes de interés público respondieran a 
una perfecta solidaridad entre las dis 
tintas ramas de que se compone el Se-
nado. 
Tampoco se trató nada acerca de la 
Mesa Ejecutiva del Senado. 
E n lo que respecta al doctor Zayas, 
nuestro ilustre Jefe, tenemos el deber 
de manifestar a usted, que los Senado-
res Liberales que pertenecemos a la 
Asamblea Nacional que el preside, es-
tamos identificados con la política que 
viene desenvolviendo en nuestros asun 
tos públicos y todos acatamos su Jefa 
tura. 
De usted con toda nuestras mayopea 
consideraciones y con gracias antici-
padas por la publicación de estas lí-
neas, quedamos S. S-
Francisco Cuéllar, Doctor Alfredo 
Carnot, Francisco Díaz Vega y Eras-
mo Regüeiferos. 
L I Q U I D A C I O N DE J O Y A S 
EL DOS DE MAYO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E -
sos en relojes y j o y e r í a francesa aU 
ta novedad, oro 18 quilates con bti , 
liantes, safiros, esmeraldas, rubíes , 
perlas, etc., todo se ha rebajado uq 
sesenta por ciento de sus precios, 
p a r a l iquidar en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
E n j o y e r í a corriente oro de 14 y, 
18 quilates, tenemos grandes exis-
tencias estilos modernistas, a l alean, 
ce de todas las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente s u L 
zos, de áncora l eg í t imos , a 3, 4, 5, y 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suidos, a 2, 4 y 6 centenes. Va len 
el doble. 
Ani l los ajustadores, macizos, o í d 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, trdá 
y cuatro pesos. Va len el doble. 
No compren antes de ver preciosv 
relojes, joyas y brillantes de esla 
casa importadora de brillantes y jo« 
y e r í a . 
EL DOS DE MAYO 
D E N . B L A N C O 
H a b a n a A n g e l e s n ú m 9 . 
3890 Sbre.-1 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
S u falta de apetito acusa mala 
nutr ic ión. Malta Lúpulo Sarrá des-
pierta su apetito dormido y engori 
da seguramente. No alcohólica-
Droguer ía Sarrá y Farmacias 
t s e l u s í v a m e n t e . 
Boteila 15 centavos. 
T O P U M 
£ U R A C A L L O C 
^ s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
K A » A N * 
N E U R A L G I A S , DOLORES D E 
C A B E Z A , REUMATICOS, 
D E M U E L A S D E IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETINA 
Y LA ANT1PESINA. 
K A R A N A 
C . 3760 alt . 15.—1. 
E N U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
MAQUINAS DE E S C R I B I R , MAQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
C A D O R E S Y M i M E O Q R A F O S , M U E B L E S ' 
Y E F E C T O S DE E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
I W . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52. Apartado 932 , Tel . A-1793 . Habana. 
T Í V O L I N O T Í E N f v I G V A l s 
S E P T I E M B R E 2 5 D E 1 9 1 4 
I ' En su nueva casa. ^ .del Centro Asturiano, donde fué so-
El señor Manuel Gómez de la l az ¡ metido a una operación quirúrgica 
^u bella esposa, Olimpia Linares,, de la que se encuentra ya notable-
H A B A N E R A S 
O T A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
1 
instalado en los altos de In- | mente mejorado. 
Mi felicitación para todos. L í f y San Kafaal. 
Kido primero de sus amores. 
Tocos recordarán que sus bodas tu-
celebración en la aristocráti- Una enhorabuena. 
E s para los estudiosos niños Raúl 
de Vera y Fierra v Pedro González, 
Bodas de las qu.í hablaron las ero-1 quienes han sido" aprobados en los 
l^as elegantes para ponderar su lu- exámenes, que se efectuaron en el 
Instituto 'Provincial recientemente, 
para el ingreso en la segunda ense-
ñanza. 
Hago extensivas mis congratula-
ciones al director del Colegio Poo, 
en la Víbora, donde ambos niños 
V,e iglesia "de la Merced el 10 del mes 
forriente 
f'Yo'mé complazco en reiterar a los 
¿ á t i c o s esposos mis votos por 
L felicidad, 
y que sea esta eterna! 
Rumbo a Boston. 
Ya está decidido que embarque el 
y \ Q en el vapor Sixaola, de La 
Flota Blanca, la popular y simpáti-
ct. Banda Municipal. 
Va a figurar, invitada expresamen-
en el gran concurso próximo a 
p'lebrarse en la comercial ciudad. 
•Cuántos lauros la esperan! 
Temporadistas que regresan. 
El señor Francisco Díaz Garaigor-
. que Se encontraba con su' diatin-
luidíi familia en Santa María del 
Rosario, ha regresado de nuevo a 
la capital / . . 
Vienen todos muy complacidos. 
Juan Luis Cabal. 
Es el primogénito de un compañero 
auerido. don Constantino Cabal, que 
acaba de sufrir una delicada opera-
ción quirúrgica. 
Le fué esta practicada con el me-
jor éxito por el joven doctor Gon-
zalito Aróstegui y Mendoza, hijo del 
eminente clínico, cuyos primeros pa-
sos en el ejercicio de su carrera se 
van señalando con las más honrosas 
.nuestras de sus aptitudes y cualida-
^ E l estado del simpático Juan Luis 
es por extremo satisfactorio. 
Enhorabuena! 
En el Unión Club. 
Para el viernes de la semana inme-
diata, a las cuatro y media de la 
tarde, cita a Junta Ordinaria la Di-
rectiva de la elegante sociedad. 
Tercera convocatoria. 
Ya restablecidos... 
Trátase de un grupo de periodis-
tas que guardaban cama por males 
distintos y quienes, repuestos com-
pletamente, han vuelto a sus ocupa-
ciones habituales. 
Grupo que forman Paquito Sie-
ira y Sixto López Miranda, de L a 
Discusión, Guillermo Herrera, de E l 
Mundo, y Félix Callejas, el timpáti-
co Bilüken, de La Prensa. 
No olvidaré un compañero má,s. 
E s Antonio Navarrete, cronista 
de Guanajay, que acaba de salir de 
S o c i e d a d e s 
e s p a ñ o l a s 
E L C L U B E S T R A D E N S E 
Han organizado un bello jolgorio 
'os gallegos que nacieron en los cam-
pos risueños de la Estrada. Van de 
J ra brillante—como todas las s u y a s -
el domingo a La Tropical. 
La fiesta comenzará con un gran 
te baüe y terminará con un brillan-
_ He a q u U ^ r o ^ ^ de todo: 
M E N U : " 
Entremés: Jamón, salchichón, que-
so, aceitunas, mortadella, rábanos v 
pepinos. • 
Entradas: Pollo con arroz. Lomo de 
cursaron sus estudios de1 preparato-1 jQC! con PIatanos fritos, ensala-
da- i p . 
Postres: Frutas frescas. 
Cafe: Flor de Tivives, obsequio dr 
E n perspectiva... 
Háblase de un concierto que se 
propone organizar, para ofrecerlo en 
los salones del Conservatorio Nacio-
nal, la señora Sara Upton de Caama-
cho. 
E n ese mismo centro de enseñanza 
artística se dió a conocer la distin-
guida cantante mejicana la noche del 
recital que allí dió, con brillante éxi-
to, el joven pianista Ernesto Lecno-
na. 
L a señora Upton de Caamacho sor 
los señores Bascuas y García, Reina 
Lager: L a Tropical. 
PROGRAMA B A I L A B L E 
Primera parte: 
Danzón L a ley del divorcio; Dan-
zón Ahrón; Pasodoble Alma andaln 
Disparo de 12 palenques variados, d peste porcina, infección que ataca 
Disparo de 12 granadas de tres ¡ a los cerdos haciendo terrible mor-
efectos (^ran novedad). tandad, y cuya enfermedad es cono-
Pieza titulada Laberinto de los ca- cida en Cuba por el nombre de pin-
racoles. i tadilla, que recogemos hoy dos tra-
Disparo de 12 palenques variados, bajos relacionados con la misma. 
Disparo de dos granadas de triple j Uno de ellos es debido a los pro-
eiecto. fesores Ficai, G. y Cecchcrelli, ao-
Pieza titulada La Unión con rótulo i bre la acción de los calomelanos en 
alegórico y de gran efecto artístico, i la peste de los cerdos. A l efecto ha-
Hasta la puesta del sol serán eh 
vados al espacio multitud de volado-
res, bombas con gallardetes, globos, 
etc. 
A l g o s o b r e 
v e t e r i n a r i a 
E l tiempo que hemos permanecido 
alejados de las lides periodísticas, no 
ha sido suficiente para apartarnos 
definitivamente de su atrayente in-
flujo. La nostalgia de la labor perio-
dística nos conduce de nuevo a ella, 
con inquebrantable amor y entusias-
mo, borrando la Viuella Tlel tiempo 
transcurrido cual si sólo desde ayer 
hubiéramos dejado de estar en su 
grato contacto. Y nunca con más gus-
za;̂  Danzón Patria; Habanera Perla; (to lo hacemos, que al reingresar en 
Vais Trop María Luisa; Danzón Pay este gran diario—de cuya estancia 
Pay; Jota. tan gratos recuerdos conservamos,— 
Segunda parte: soberbio exponente de nuestra cultu-
Danzón Soconusco; Two step X ; ra> al brindarnos oportunidad de rea-
Danzón Papito; Pasodoble Machaqui-! nU(lar, y ya sin interrupción, nuestra 
prendió agradablemente al auditorio to; Danzón Tú y yo; Danzón E l den-| ^abor de periodista que guía y sos-
cantando la romanza de Mussetta ; grue; Vals Straus Dreaning; Danzón ' tiene una firmísima e inquebrantable 
de la Bohemia de Puccini. j E l aviador. vocación. 
Hizo gala esa noche de su voz del Orquesta de Enrique Peña, 
mezzo-soprano deliciosa. — . 
L A A L I A N Z A A R E S A N A 
Otros gallegos entusiastas y felices 
que van de hermosa fiesta a los jardi-
"5S d^ Palatino el próximo domingo 
esta hermosa fies-
estudio comparativo de la 
la septicemia hemorrágica 
Fué muy aplaudida 
Aségurase que para el concierto 
de referencia cuenta la notable 
cantante mejicana con ei concurso 
del expresado pianista. 27. Celebran 
cen un 
peste y 
porcinas en la siguiente forma 
" S E P T I C E M I A H E M O R R A G I C A 
B. Suiseplicus 
L a infección evoluciona en forma 
rápida aguda. 
Presencia de lesiones pulmonares, 
tos, disnea. 
Sin lesiones en <?1 prepucio. 
Sin lesiones oculares. 
Sin manifestaciones nerviosas. 
Ausencia de parásitos intestinales. 
P E S T E PORCINA (pintadilla) 
Virus filtrable. 
L a evolución es Mibaguda y tam-
bién crónica. 
Ausencia de lesiones pulmonares, 
o rarísimas. 
Lesiones en el prepucio (tumefac-
ciones, abscesos). 
Lesiones oculares (conjuntivitis 
purulenta; panoftalmia). 
Manifestaciones nerviosas (tem-
blores, convulsiones, paresia). 
Presencia del tricócefalo. 
Ambos autores, a consecuencia de 
hallar en las autopsias de casi todos 
los cerdos atacados de pintadilla, la 
presencia del tricocéfalo, considera- j 
ron su probable intervención etiológi-
La Dirección del DIARIO, sobre la ^ J " este pvoceso Patológico a cuyo 1 
que huelgan elogios, me ha conferí- ^ V ^ ^ Z C™ exito el calome-
do el alto honor de confiarme la re- 2 ° tQratados ™ ™ r o n en 
dacción de esta .sección científica de ¡ í t H L P * 100; recomen-
índole veterinaria, que viene a ser áu- a"d° quf ^ tratamiento ha de ser 
reo puente en el abrupto camino d e l S ? ^ ^ 1dlaff_n<!stlcar p?r, la Pre 
nuestra juvenil profesión. No conta 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n de i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n do loroso r e c o r d a t o r i o de 
q u e p o s e e n ese ó r g a n o . S i los a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n toda 
E u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s de c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s de l a 
m a l a , d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ^ i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u u c a s o , e l 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s de 
t é ¡¿ 
P el remedio 
agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de mtichos a ñ o s 
de durac ión . E l probar con una botella, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas comple tarán la c u r a c i ó n . 
sencia de los primeros síntomas. 
Las dosis fijadas sen: lechónos, 
10 
¿Qué más como garantía de éxi-¡ U en honor de sus - i o s protector^ ! ^ > Z J T ^ ^ J i ^ ^ m e d i a n a alzkda. 
i n b U e n a S \ mUy f timables \ 
Hoy. 
Está de días María TJrzaiz. 
Con tal motivo, y según anuncia 
el compañero de L a Discusión, un 
prupo de las amistades de la gracio-
sa señorita se propone asaltar su 
residencia de la calle de O'Farrill, 
en la Víbora, como demostración de 
afecto y simpatía. 
Se bailará. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a n C h o c o l a t e / W e s t r e 
de 2 gramos a 21/¿ y a los cerdos 
novírmao v ^ ' i - i lesiuncii, uunue se encuentre litera- ' i . - u " * _ * „ j„ , - . 
ersonas. Y en su honor los aresa- tura médica al una para e s t a b l e c e r á ^ 0 5 de-mas de un aao 4 ^amos-
umadisima. prVinrán U . . , • • . A las cerdas preñadas conviene frac 
cionar la dosis en tres veces en el 
intérvalo de 36 horas. Si a los dos o 
tres días no se observa notable me-
joría puede repetirse el tratamiento 
sin ofrecer peligro. 
No cesan de recomendar la preco-
t-, . "t ~~T i uui sección, aiiu&iva ue conocimien- «.'Jq-j i„ _ . - , ] •„„• '„ ? 
Entremés: Jamón gallego de Sese-lt0S) donde al igual que lo profesio- i ^ Í « S ¿ ^ ^ & T T 
He; Salchichón Lyon de Camouco; nal tendrá cabida una labor ins- calomelanos ejerce una acción 
Mortadella de Pedros; A c e i t u n i l ^ I n T l Z 2 ^ ^ ^ 
Horta d'o Cura; Rábanos de Pape- jados de L cenaos de pobhJón care- | feft l a T ^ S i í ^ n d i c X ^ pTra 
Icen de profesionales a quien cónsul- ¡ todos los cerdos de ]a porqueriza §Jn. 
aparezca el primer caso. (La Set-
nos. gente ani í , echar ia 
casa por la ventana. Lo cual demues-
tra el sugestivo programa. 
Lean, lean: 
M E N U : 
Aperitivo: Vino Vefmouth Brochy 
d'a taberna de Castro. 
ese intercambio de conocimientos que 
tantos beneficios reporta al rápido 
avance del mejoramiento científico 
moderno, sometido a constante e ina-
gotable renovación. Tal vacío nos 
proponemos llenarlo al crear esta 
útil sección, difusiva de conocimien-
__ , . . . i _ -j " b ^ ^ o a , ua^un cuu caen 
y M a r t i n i C O y P O S t a I C S O e | Lacón d'a Perana e cachelos d'as Po-
s e d a y c o n f e c c i o n a r á | ^ Pan de trigo d'o fomo de Ees-
Xamtar: Arroz con pollo; arroz d'altar soVe problemas ^ S ^ ^ T ^ S S ^ ^ t t ^ ^ ^ i™*' 
^ E ^ I M ^ Í Ollomollla ganadería, que para muchos r ^ t ^ T í Á r S ^ ^ Y ^ . 
P u r g a t i n a , 
SAIZ D E CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, ia plenitud gástrica, vahidos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que e3 un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
J . Raféeos y Ca., Ohrapia 19. Tínicos Representantes para Cuba 
como muchos creen la flor de azu 
fre que en el aguas y pienso admi 
nistran sin tasa a los animales. 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
QUININA Q U E NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O BilOMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
a mugardesa; L có  on chelos;— senta su principal fortuna, y es naria de España) 
fuente de riqueza para nuestro país 
eminentemente agrícola. También en el "Journal of infec-
Ademas, y esto es muy importan-
De la "Revista de Higiene y Sa-
nidad Veterianria" de Madrid copia-
mos: 
"Nadie es profeta en su tierra. Aaemas, v esio es muy importan- tínnd rlíoooooc" o^ow^ „~ ^„u„í~ A„\ lyume es pruteta ou m-n».— 
Postres: Mazás e peras d'o Xeixc; j te, sea por las condiciones d t a ^ c j ^ l ^ g S ^ ^ ^ ^ J 5 ^ ^ | O » este título publicó Lignieres el 
Viño gallego de Limodre; Palillos d. 
dientes; Carabullos d'a Rega de F r a 
ga; Café de Celestino; Cerveza Tívo 
li; Tabacos de Baire v Beck. 
PROGRAMA B A I L A B L E 
Primera parte 
Pasoddble E l Machaquito; Danzón 10bras ê consulta, formando una 
modificación que pudiéramos deno 
minar tropical, muchos de cuyos de 
lógicas de nuestro país, o por otra de la peste Han encOTltrado dp 
causa que estudiaremos, poseemos un anáUc-ío 1n contra ,.*r.An ^ 
ancho ^ampo .entro * la patología S f e ^ S K I ^ ^ ^ « J t % o b T e T a ^ S 
animal que se aparta en muchos pun- citrato de sodio examinándola ro. ! Edwards 7 C J J t a j t ^b « la ^ 
tos sintomatologicos, de los que los bre fojldo negro> ^ espjroquet Inaaón antituberculosa de los bovido*, 
autores, extranjeros señalan en sus | tieTle de CÍT1C0 a giete de 
talles se pierden por falta de 
gitud por una de anchura y es muy 
móvil alrededor de su eje lonpritudi-
nal. También han visto formas 1 1009 en la Revista Zootécnica 
^ vías de división longitudinal. Coló" 1 tulado " L a acuñac ión contra la 
nina, no causando zumbidos ae o i - jEva; Habanera Perjura; Danzón Le-
dos. Contra Resfriados, L a Grlppe, | vántate Papaíto; Vals Straus E l Con-
Influenza, Paludismo y Fiebres. L a i de de Luxemburgo; Mazurka L a ca-
firma de E . W. G R O V E viene con | .sita criolla. 
La Covadonea.'la eran casa de salud i cada cajita. Segunda parte: 
— — M * M M M W " " é \ Pasodoble GalMto; Danzón No te ir ^rmando como la base de una Hasta aquí ]os prtfesores citado8i 
" ' " ' mueras sin ir a España; Habanera | patología intertropical, los cuales so- ;. Habrán dado con 10 que constituye 
Gloria; Danzón 
publicación donde consignarlo, todos reando con la tinta china han puesto b^cul"sis bovina por medio de 
los que procuraremos recoger para en evidencia una pestaña polan 
U E B L E S F I N O S 
LOS HJCY MUY VARIADOS Y TAMBIEN S E CONSTKUYCPI A LA O ROEN 
A P R E C I O S MUY BARATOS EN CASÍi CAYOlfc. 
Neptono, E s c o l i a r y G e r v a s i o . T e i é f o o a 4 2 3 8 
******* M*MjrM¿r****"*****'**'*"-*MÁ 
N U E S T R A S V I D R I E R A S E X P O N E N D I A R I A -
M E N T E E L S E R V I C I O M A S E X T E N S O D E 
D U I w C E S , C O N S E R V A S , L I C O R E S , 
— P A S T A S , E T C . , E T C . 
N u e s t r o s a l ó n d e H E L A D O S e s v i s i t a d o p o r l a s 
f a m i l i a s d e m á s r e f i n a d o g u s t o . 
MAS Dh 29 CLASES DE HELADAS FABRICAMOS DIARIAMENTE. 
H A G A U N A V I S I T A A 
L A F L O R C U B A N A 
G A U I A N O Y S A N J O S E . 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e 
H E R N I A 
0 Q U E B R A D U R A S S l ü O P E R A C I O N 
Mediante e! Cinto Hemiario Eléctrico del Prof. Laziarini de Milán. 
Medalla de oro del Congreso de Parí». Patente Mund.al. 
E l inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de H E R N I A , los cuales des-
pués de la aplicación de este ^ ^ ^ f ^ S ' 
roto, renacen a nueva vida, juatiñca los milla-
res de cartas que ^ todas partes llegan al ce-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
E l Cinto Eléctrico del celebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro: es todo ele 
íej ido" elá"íico' HECHO S O B R E MEDIDA in-
visible y liviano, detiene cual,luie;parmíeE^t1{r; 
ñor más voluminosa que sea; permite saltar, 
íontar a caballo; hacer, en fin, juahuier traba-
in v fatitra v cura completamente en muy poco 
Í L 2 J r ^ % L S Í satisfacer todos los pedidos, 
CIUDADES 
l innno A fin de satisface^ — — , 
y a ñn de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos de 
hieiTO el eminente especialista estará de paso 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomM 
nota de las fechas aquí abajo indicadas). 




Pinar del Río. 




Matanzas.. . . Louvre. 
Cárdenas 
Colón 
Sagua la Grande. 
' lenfuegos , 
Santa Clara . . . . 
Caibarién 
Sancti Spíritus. . 
^ego de Avi la . . 
Camagüey 
Manzanillo 
Santiago de Cuba 
















































Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. E doinin^o de 9 a 1-




r C embarazadas. e caído, riñon n 
Obesidad, nervios, ^ . ' ^ ^ . ^ r J s t m a s eléctricos europeos. Sólo po 
• -minentes del muñ-
ías señoras ope-
renales. 
•"ados completamente por los 
«eo la " 
^ entero 
o picta ente y 0 ^ ™ * " * ^ ^ por los médicos o  
Maravillosa faja Niobe r^etaüa P iod.dad de l s 
ro, el ideal de la segundad, ne doiores ^ 
haltAiwnA muv meiorado do una Hernia es-
' ^ S la faja e l é c S c a L Profesor Lazzarini. 
ci'otal con solo 15 días « ^ ^ ^ - Ba-tolomé palmer. 
¿ o ^ ^ i ' l f Hernia Escrotal es la más difícil de cu^ar, 
2-0 
Sube la loma San 
Martín; Vals del país E l cisne; Dan-
zón Pay Pay; Danzón Los indígenas. 
L a comisión encargada de velar 
por el buen orden y compostura, será 
compuesta de los socios que integran 
la Sección de Propaganda, reserván-
dose el derecho de poder retirar del 
local del festival, a la persona que no 
observare las indicaciones proscrip-
tas. 
L O S L E O N E S E S 
Un banquete 
E s un homenaje bien merecido a 
quien supo inspirar simpatías y amis-
tades en fecha memorable para los 
nobles hijos de la provincia de León. 
L a idea nació en un día grande; día 
en que un centenar de leoneses se re-
\ unieron en los severos salones del 
i Centro Castellano para poner la pri-
mera piedra del Club de la colonia 
I leonesa, que ha surgido potente y 
! gentil, como un abrazo de hermanos, 
i de seres queridos. 
L a idea fué lanzada por el batalla-
í dor César Alonso y fué acogida con 
atronadores aplausos por aquel cen-
j tenar de leoneses, deseosos de demos-
| trar todo su afecto al presidente del 
Club, don Daniel Pellón, el mago que 
supo hacer de la fiesta leonesa del es-
tandarte, la fiesta más hermosa que 
ojos humanos vieron. 
E l . señor Pellón será obsequiado 
con un gran banquete; un banquete 
memorable puesto que así lo desea i 
don César Alonso, el emperador, y 
don Secundino Diez, otro monarca 
para eso de organizar banquetes. 
Este será histórico: todos los leone-
ses y sus amigos se han inscripto ya 1 
para que el homenaje sea colosal, co- I 
mo se merece quien como el festejado 
cuenta con las simpatías de. todo un j 
club que le admira y le quiere. 
L a fiesta será en el Gran Hotel In- I 
glaterra, donde don Felipe, el leonés i 
que todos sus paisanos veneran, con- ; 
vertirá ese día el hermoso patio an- i 
daluz en un pedazo de tierra leonesa, 
el mágico patio de la célebre casa de 
los Guzmanes para que les hable al | 
corazón, de las bellezas de su tie.rra. 
Fué en la última junta del Club de | 
la Colonia Leonesa, donde todos, con ¡ 
hermosa solidaridad, acordaron este : 
homenaje al hombre modesto que con | 
su entusiasmo y simpatía se ha hecho 
acredor a los afectos más cariñosos 
de sus paisanos. 
E l día 5 del próximo mes de Octu-
brei en el hotel Inglaterra, se lo de- , 
mostrarán los leoneses todos. 
F E R R O L Y S U COMARCA 
Viene reuniéndose todas las noches 
la comisión de festejos nombrada pa- ' 
ra la celebración de la romería en la 
Quinta de los Molinos el 4 del pro- | 
ximo mes de Octubre y de la cual se 
destina el cincuenta por ciento para 
beneficio de los obreros sin trabajo. 
Ha sido definitivamente acordado 
y contratado el programa de los fue- | 
gos artificiales que se quemarán en • 
la verbena y durante el día, cuyo de- i 
talle es el siguiente: 
Disparo de 21 palenques de gran 
bomba. 
Disparo de 24 palenques con gallar-
detes de los colores de las banderas 
de Cuba, Galicia y España. 
Globos con banderas. . 
E n la verbena: 
Disparo de 12 palenques de colores. 
Disparo de dos morteros, roje y 
verde. 




cilos tuberculosos del tipo aviario 
acostumbrados al organismo del 
buey." Las conélusiones de los sa-
bios ingleses, en d trabajo publica-
do en "The Journal of Comparativo 
Pathology and Therapeutics" de 
Diciembre 1913 son las siguientes:" 
"la. E s posible conceder a los ter-
neros sanos, por medio de la ino-
culación intravenosa del bacilo tu-
berculoso, un poder importante y 
siempre creciente de resistencia con-
gua de 3 años, víctima de la creencia i tra la infección por el bacilo del tipo 
que tanto en Ardennes—como aquí bovino." 
en Cuba—tiene carácter general en "2a. Este método de vacunación 
los dueños de animales, de que la del ganado joven contra la tubei'culo-
flor de azufre es una panacea para sis, no expone a los animales a nm-
las afecciones respiratorias, sin ofre- | guno o a muy pocos riesgos." 
cer peligro en su dosificación. E l "3a. Cuando la vacunación con-
animal presentaba tedos los síntomas I tra el ganado joven se considera útü, 
de la intoxicación: marcha vacilan-| el bacilo aviar es preferible al baci-
te, facies alterada. vjerV-'e retraído, I lo humano con el fin de evitar el pe-
piel fría, aceleración del ritmo res- ligro de infección a los seres huma-
piratorio, gran irregularidad en los ! nos con el bacilo qu«? persiste en el 
A la policía manifestó el lesionado 
que el daño que presenta se la causó 
casualmente al ser alcanzado por el 
elevador de la fábrica de cigarros " E l 
Sibonev" sita en Carlos Tercero nú-
mero 193. 
LOS PROCESADOS D E A Y E R 
Por los distintos Juzgados de Ins-
trucción de esta capital han sido pro-
cesados en el día de ayer los individuos 
siguientes: 
Augusto Rodríguez del Castillo, Ra-
món Mendoza Casos, y Joaquín Urrú-
tia Favias, por rapto, con obligación 
lamentándose no se hVabiele tomado ! ^ presentarse jurídicamente _ 
en cuenta por los ganaderos argenti- Francisco Rodnguez expendicion de 
nos su publicación de noviembre de monedas falsas. $200 
v i r i s ! pasado marzo un artículo corto en 
3 ! el que daba cuenta do las concluóio-
lo perduran hoy, en el recuerdo Una de las piedras filosofales de la 
aislado de los que tienen la suerte i profesión ? 
de observar alguno que otro caso, sin | E l tiempo hablará. 
comprobar si otros compañeros tam- I 
bien lo han hecho. De ahí, el que I T o x i C O L O G I A : Un caso de envene-
pongamos esta sección a disposición 
de los profesionales veterinarios de i namiento por la flor de azufre. 
Cuba, los que podrán remitimos tra- i Brissot, H. cita un caso de enve-
bajos originales, que tendremos ver-1 nenamiento que observó en una ye 
dadero placer en insertarlos. 
Por medio de esta sección nos pro-
ponemos hacer saber a muchos que 
lo ignoran, el lugar que en el pre-
sente engrandecimiento de la medici-
na ocupa una de sus ramas: la Ve-
terinaria, dándoles r. conocer el ba^ 
gaje inagotable de material que a 
ella han aportado genios como No-
card, Chaveau, Arloing, Lechainche, 
Vallée, y tantos otros astros de pri-
mera magnitud que iluminan con sus . 
deslumbradores destellos, el límpido | movimientos del corazón. diarrea; cuerpo de los animales vacunados y 
cielo de nuestro progreso científico, i Profusa y temperatura de 36o 
U N ROBITO 
L a ciudadana Angela Molina Acosté 
residente en Fspada 184. participó 9 
la policía que de su domicilio, fractu< 
rando al efecto la cerradura de un es<: 
caparate, le robaron ropas por valol 
de $4.50. 
E S P O S A ABANDONADA 
L a ciudadana Carmen Armenteroi 
Pilord, vecina de Gloria número 223, 
denunció que su legítimo esposo JuaS 
Manuel Pérez, la abandonó hace trel 
días a causa de un disgusto habido en-
tre ambos. 
LOS Q U E A M E N A Z A N 
Francisco Conde Padró, residente ea 
Soledad número 32' fué acusado pox 
exconcubina Manuela Pérez Péñate 
de San Lázaro número 27 de haber!» 
amenazado de muerte con un cuchillo 
a causa de que ella se niega a reanu-
dar sus relaciones. 
Nos damos perfecta cuenta de que tratamiento sintomático a base 
E l 
de 
que pasa a su leche." 
"En este trabajo—escribe Ligme-
fríceiones e inyecciones de cafeína no , res—recuerdo que desde el año lOOó, 
dió resultado, muriendo a poco. Laten el Congreso Intornacional de Bu-
haremos del cumplimiento del deber | autopsia no reveló lesiones, mas que: danest, he sido el primero en se-
nn dogma que es nuestro mayor es- el tubo digestivo. E l estómago e : ñalar, a propósito de la vacuna Bph-
tímulo para crear rlientos y • seguir intestinos es+aban llenos de una ma- ! ring, el peligro posible de las inyec-
adelante. sin dedicar a los obstáculos ¡ alimenticia amarillo-verdosa, cinnes intravenosas de bacilos tuber-
que a toda obra altruista se ponen, ¡ semi-fluída y con fuerte olor a hi- culosos vivos y virulentos para ob-
más que el tiemno í.bsolutamente ne-j ^ÓP6110 fulfuroso. Al extraer la ca-i tener una vacunación contra la tu-
cesario para salvarlos o apartarlos, Pa amarilla que recubría la mucosa, i berculosis bovina." 
continuando-en pos del alto ideal que ésta estaba violácea, congestionada "Igualmente he sido el primero en 
perseguimos: el mavor t más alto^7 resblandecida, sobre todo en el in- indicar, y antes de Calmette, que el 
progreso de la Medicina'Veterinaria |tef!tÍT10 ?»-ueso, comprobando el enve-I ^eal sería emplear bacilos comple-
en nuestra patria, centribuvendo a nenamiento por el azufre. E l juicio: t ímente inofensivos y rápidamente 
„«i™o,.io ni lno-ov niio co mcr^o clímco lo confirmó el autor después ohom-vírlns ñor el organismo." 
la labor que emprendemos no es pe 
quena, pero por algo los periodistas 
colocarla en el lugar que se erece. 
Dr. Miguel Angel Mendoza, 
T R A B A J O S E X T R A C T A D O S 
Sobre "pintadilla" 
e absor ido p  
enterándose que el dueño adminis-1 "]Me he detenido sobre el bacilo 
I tró a la yegua 1H kilos de azufre I aviario, al cual pude transmitir un ^ 
mezclado con salvado, para combatir pOCO más de eficacia, acostumbrán- i mente se da ef nombre de "estoma 
la tos a cinco caballos, y la yegua ^ dolo al cultivo en un medio que go agrio" y que no solamente irritat 
E s t ó m a g o s A c i d o s s o n 
m u y P e l i g r o s o s 
E L . N O V E X T A POR C I E X T O DI" 
LOS MALES DEL. ESTOMAGO 
SON CAUSADOS POR L A 
ACIDEZ 
Palabras de mi .Médico Sobre 
Causa y Cura 
Un Ilustrado médico cuyo éxito en 
la investigación de la causa y cura 
de las enfermedades del estómago 
e intestinos le hace gozar de fama 
universal, manifestó en el curco do 
una conferencia reciente que casi to-
dos los desarreglos intestinales, asi 
como también las enfermedades de 
los órganos vitales, son causadas di-
rectamente por indisposición del es-
tómago; y ésta, a su vez, en el no-
venta por ciento de los casos, se de-
1 be a excesiva acidez, a la que comun-
Resulta tan interesante todo cuan- más golosa se comió la mayor par-
to tenga relación con el hog-cholera, te, demostrando que no es inofensiva 
A C O T E : : P A R A : : A L U M B R A D O : : O í : : : F A M l L i A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal . olor. 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificacionea, las latas llevarán estampadas «n las tacl-
las palabras 
L U Z B R I L L A N T E 
jr en la etiqueta es-
tará Impresa la 
marca de fábrica 
E L E F Ü N T E » 
inflama las paredes del estómago, 
sino que también produce gastritií 
y úlceras estomacales. Vale la pena 
fijarse en que el citado médico con-
dena el uso de medicinas de patente 
para curar desarreglos del estómago, 
manifestando al mismo tiempo que 
tanto éi como muchos de sus cole-
gas han obtenido resultados notables 
con el uso de un peo de magnesia 
bisurada, la cual al neutralizar los 
ácidos que los alimentos contienen 
hace desaparecer el origen del mal. 
ponderé, a cuantas preguntas se nos ¡ por vía de ejemplo dice el médico a 
hasran. referentes a los mismos, sus que nos referimos que es tan inútil 
enfermedades, etc. tratar de curar el estómago en sí co-
Las preguntas de'oerán dirigirse 
en sobre cerrados con la siguiente di-
rección: 
Dr. ^liguel Angel Mendoza 
Consultorio Veterinario 
DIARIO D E L A MARINA 
contenía el suero bovino. Resiste así 
más tiempo a la destrucción y trans-
mite también una mayor resistencia." 
" E l hermoso trabajo de los sabios 
ingleses acaba de comprobar plena-
mente mis experimentos anteriores." 
CONSULTORIO V E T E R I N A R I O . 
Inauguramos hoy un consultorio 
sobre asuntos relacionados con los 
snimales domésticos y donde se res-
fue es nuestro ex-
clusivo uso y »• 
perseguirá con to-
do el rigor de l i 
Ley & los faLsifloa-
dorea. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemoc al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una fa-
bricación especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, -produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin hamo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aceite po-
see la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas, 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA E L USO DE LAS FA-
MILIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A LUZ B R I L L A N T E marca E L E -
F A N T E es igual, si no superior en condiciones Imnlnkas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOLINA, de 
elase superior para alambrado, para fuerza motriz y demás usos, a precios 
reducidos. 
Itoe W««t India Oii Raflnlng Co,—Oflc*»: SAN P t D R O , NCmu 8. habana 
o s o s 
D E N U N C I A D E UN P E L O T E R O 
E l pelotero Carlos Morán Benavides, 
i i-esidente en la calle de Atares núme-
| ro 7, denunció a la Policía que hace 
: algún tiempo embarcó para los Esta-
i dos Unidos, desde donde le giró la su-
j ma de 21 pesos cy. a un hijo suyo 
nombrado Rufino, y que, enterado de 
I que éste no había recibido la carta en 
que le enviaba el certificado practicó 
i a su i-egreso a esta ciudad, una inves 
tigación logrando averiguar que un 
individuo desconocido había falsifica-
do la firma de su carta, haciendo efec-
tiva en Correos dicha suma. 
I LO ALCANZO E L E L E V A D O R 
Por el doctor Izquierdo, fué asistido 
ayer en el Segundo Centro de Socorros 11 1 
, de una herida por avulsión con pérdi- 1 • ' C0" í 3 0 7 .confort modernoa 
da del grueso antojo del pie d e L h o , T J f *' ^ l« dir«ci6n \ \ 
el blanco Manuel Menéndez Campo de S ^ T o frances de la estación d< 
l é í años de edad, y domiciliado eu ; teléfoío" F n i » 8 especiale5 ^ veran^ 
Salud número 219. | telefono F-llog. 
mo lo sería el que una persona que 
pi ase y se enterrase un clavo se pu-
siese a curar la herida sin antes sa-
car el clavo. Sáquese éste y la heri* 
da se curará ella misma; neutralí-» 
cese el ácido y desaparecerá la indis-
posición de estómago. Medicinas y 
tratados médicos no producen bene-
ficio alguno y sólo sirven para irritar 
el estómago, puesto que el conteni-
do de éste permanecerá siempre áci-
do. Hágase desaparecer la acidez 5 
no se necesitará ninguna medicina; U 
indisposición de estómago desapare* 
cerá de por sí. Toda persona que su-
fra de gases y acidez o agrura en el 
estómago deberá obtener en la bo-
tica un frasco de magnesia bisurada 
y tomar una cucharadlta disuelta en 
la cuarta parte de un vaso de agua ya 
sei. fría o tibia, después de cada co-
mida, repitiendo a los quince minu-
tos en caso de necesidad. Esta es la 
dosis que el doctor de que hablamos 
ha encontrado ser más eficaz. 
M L ' m i S O N R O Y A L r 
V E D A D O 
Calle 17, Dúm.55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamenU 
y al fresco ,en el punto más nlto del 
«874 «bre-l 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 25 D E 1914 
PUENTE DE CONFIANZA. 
Debe hablarse bien del puente 
que le conduce á uno con peguri-
flad al otro lado. Así dice un 
Mitigue adagio, y en él se encierra 
a honradez y el sentido común 
le los tiempos. La mujer que 
ponía una vela encendida en su 
ventana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes que 
viajaban, estaba poseída de un 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y más de un viajero la recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y obligación.se siente 
por aquellos que nbs han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ qué alivio es 
mejor recibido que el alivio de un 
sufrimiento ? Por desgracia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
PREPARACION de WAMPOLE 
En ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos. Con-
tribuye á la absorción de los ali-
mentos y estimula el organismo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros do Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo de la medicina porque en 
esta forma científica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. Su acción en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones de los Pulmones es con-
vincente. E l Dr. F . H. Busquet, 
Ayudante de la Cátedra No. 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: "Ho usado desde 
hace años la Preparación de Wam-
pole con éxito en enfermos pos-
trados ó debilitados, sustituyen-
do con ventaja al aceite de híga-
do de bacalao." 2n las Boticas. 
E L T I E M P O 
OTRA PERTURBACION 
CICLONICA 
Washington, Septiembre 24, 1 p. m. 
Se ha ordenado izar señales de tem 
pestad del Sudeste desde Tampa has-
ta Panamá. La perturbación de la 
Florida está cerca del Sur del río Mi-
ssissippí, moviéndose en su dirección 
Este Nordeste. 
TIEMPO PARA LA FLORIDA 
Con igual fecha se anuncian agua-
ceros probables esta noche y maña-
na. Más fresco en la porción del Nor-
deste esta noche, y en las porciones 
del Nordeste y centrales mañana. 
Este del Golfo fuertes vientos del 
Sudeste rolando al Norte. 
Sur del Atlántico frescos vientos 
del Sur y Sudeste, probablemente 
convirtiéndose en fuertes en la costa 
de la Florida. 
Bowie. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
24 Septiembre 1914, 2 p. m. 
Por la estación de la telegrafía sin 
hilos se ha recibido el siguiente des-
pacho del Weather Bureau de los Es-
tados Unidos: 
"Se han mandado hacer señales de 
aviso de temporal del SE. desde Tam 
pa hasta Panamá City. La perturba-
ción se halla cerca del S. de la boca 
del río Mississippi, con rumbo al 
ENE." 
Debemos informar a las líiuchas 
)ersonas que preguntan a este Ob-
'.ervatorio si hay alguna perturbación 
en el mar Caribe, que por las obser-
vaciones locales, Vf. que diariamente 
se reciben de diferentes lugares de 
las Antillas y de la República, incluso 
el cabo de San Antonio, y las islas de 
Pinos y Swan, no hay fundamento pa-
ra sospechar anormalidad en las con-
diciones del tiempo en todo el mar del 
S. desde las Antillas de barlovento 
hasta la costa de Yucatán. 
Luis G. y Carbonell. 
24 Septiembre 191,4. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar 758.91; Habana 759.00; Ma-
tanzas 759.16; Isabela 759.06; Santa 
Clara 759.80; Camagiiey 759.60; 
Santiago 760.64. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23o2, máxima 
32o8, mínima 20o8. 
Habana, del momento 25o0, máxi-
ma 29o2, mínima 23o7. 
Matanzas, del momento 24o9, máxi-
ma 31o5, mínima 22ol. 
Isabela, del momento 23o5, máxima 
30o5, mínima 22o5. 
Santa Clara, del momento 24o5, má 
xima 29o5, mínima 22o5. 
Camagiiey, ¿el momento 26o7, má-
xima 29o2, mínima 23o5. 
' Santiago, del momento 28o4, máxi-
ma 34o0, mínima 26o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NE. flojo; Habana, S. 4.5; 
Matanzas, SW. flojo; Isabela, SSE. 
id; Santa Clara, SSE. 8.0; Camagiiey 
E . flojo; Santiago, SE. id. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 69.0; 
Habana, 21.5; Matanzas, lloviznas; 
Isabela, 12.7; Santa Clara, 18.7; Ca-
magiiey, 0.7. 
Estado del cielo: 
-Pinar v Santa Clara, parte cubier-
to 
Habana, Matanzas, Isabela y San-
tiaero. despejado. 
Camagiiey. cubierto. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río, excepto en Consolación 
del Norte: en toda la dp la Habana, 
menos en San Antonio de los Baños, 
Hoyo Colorado, Punta Brava, Arroyo 
Arenas, Jaruco, Santa Cruz del Nor-
te. Pales, Nueva Paz, Santa María 
del Rosai-io; y en Arabos, Carlos Ro-
jas, Colisecf, Amarillas, Alacranes, 
Cidra, Pedro Betancourt, Bolondrón, 
Sabanilla, Cárdenas; en toda la 'pro-
vincia de Santa Clara, excepto en Ca-
majuaní. Vega Alta, Quinta. Fomen-
to y Placetas; y en Ciego de Avila, 
Ceballos, Pina, Morón, Chambas, Ja-
tibonico, JagUeyal, Stewart, Júcaro, 
Lugareño, Camagüey, Guisa, Santa 
Rita, Bueycito, Imias, Preston, Felton 
y Mayarí. 
O p i n i o n e s d e l a G u e r r a 
¡ H u r r a p o r 
A l e m a n i a ! 
No he podido escaparme de la red de 
apasionamientos que el conflicto eu-
ropeo ha formado en esta República. 
Yo también siento mi simpatía por 
uno de los bandos y lo declaro muy 
noblemente: 
"Que Dios de el triunfo a Alemania 
es mi anhelo." 
Como muy amante del principio do 
nacionalidades, lamento lo que pueda 
ocurrir en Bélgica: como admirador 
do la civilización siento lo ocurridJ 
en Lovaina y he de sentir las conse-
cuencias que ésta desgracia ha de 
traer, como es el retroceso del progre-
so. 
¿Más cuya es la culpa? 
De Austria y do Rusia. 
No hubo razón alguna para que Aus 
tria quisiera conquistar la Servia y 
vengarse así, del siempre repugrantc 
asesinato del Archiduque, 
¿ Hubiera sido razonable que por ser 
italiano quién mató a Cánovas, so hu-
bieran lanzado a la guerra, España o 
Italia ? 
Nos pintan a Rusia como fiel guar-
dián del bello principio de las nacio-
nalidades? 
Muy atrasados están los quo tal 
opinan, pues tal no dijeran si suple 
T R I B U N A L I B R E 
ran que el estado ruso está formado i nada aventurado es afirmar que casi 
do diez o doce razas o nacionalidades no hubiera sido olla teatro de la gue-
rra puesto que la arrolladora Alema-
nia, en los días que necesitó para re-
sistir o vencer a los belgas hubiera 
naneraz'a (1) de conceder la indepen- penetrado muy adentro de Francia, 
cía a Polonia y de admitir dentro de j Poro Bélgica, quiso demostrar su 
la igualdad de la Ley a los Judíos. I neutralidad, luchando contra Alema-
¿Por qué la liberal Rusia no concedió nía; soñó acaso que su poder militar 
diferentes. 
Ahora ante el temor de que los ju-
díos y polacos se reviraran' hace la 
antes eso, que hoy dá, a pesar de que 
los interesados tan imperiosfimente lo 
reclamaban con legítimos dorecbos? 
Rusia vió la viga en el ojo ageno y | nó más al encontrar un nuevo one-
cí suyo estaba a punto de quedarse | migo, donde pensó hallar un neutral, 
tuerto. 
¿Por qué la liberal Rusia, al defen-
der la independencia Servia no se en-
cara con sus aliadas y les dice: "Yo, 
defensora del principio de las naciona 
lidades, me lanzo a la guerra contra 
Austria por defender la integridad de 
Sema; si el conflicto toma mayores 
di?nensiones y Alemania está, al lado 
de Austria, deber vuestro es venir en 
Francia que violase su neutralidad sin 
protestar de ello. 
"Permítaseme que ilustre al publi-
co lector sobre que no existe ninguna 
diferencia de criterio entre el Kaiser 
y su pueblo. Eflos se hallan absoluta-
mente identificados para salvar a la 
patria. El Emperador ha aceptado 
meramente ser el agente del sentimien 
to de sus súbditos para conducirlos, 
para dirigirlos, formando ambos. Kai-
ser y pueblo, una sola alma y si el no 
hubiera procedido de modo tal, su co-
rona hubiese peligrado." 
P a z n e c e s a r i a 
Con motivo de los sucesos que se 
están desarrollando por el viejo mun-
do y dada la ventaja que nos ofrece 
el DIARIO para opinar sobre los 
mismos, ahí va mi opinión. 
Francia, Alemania e Inglaterra, las 
tres naciones que ocupan los prime-
ros lugares en el mundo de la civi-
lización, de las ciencias y de las ar-
tes, me parece imposible que hayan 
llegado al extremo que llegaron, dada 
la seriedad de los hombres que las 
gobiernan y las influencias de las 
fuerzas marítimas y terrestres, tan 
respetadas entre ellos. 
No diré nada si esto sucediese por 
acá, por los trópicos, donde el calor 
sofocante se apodera de los cerebros 
militares más o menos estratégicos y 
los excita a ir por la senda del pe-
ligro para dar a conocer al mundo 
de militarismo sus cualidades de es-
trategia. 
Pero por allá, por los países fríos, 
donde los campos amanecen cubiertos 
por una extensa capa de nieve, que 
se hace casi imposible el tránsito so-
bre ellos, teniendo que convertir los 
zapatos en patines y preparar las 
manos para defensa de cuerpos y cara 
ca. Lamentemos de haber equivocado j y defenderse de los choques humanos, 
nuestro juicio, pensando que la diplo-1 dada la rapidez más o menos vertigi-
macia podía estar en su período há- nosa de cada uno, 
ñor, es ir derecho por vuestra casa, os 
ruego me dejéis ¿1 paso libre. Os ga-
rantizo que nada os sucederá, y «i al-
gún perjuicio os causara, contra mi 
voluntad, sabré remuneraros espléndi-
damente." 
Si yo en sus ademanes comprendo 
la decisión de mi visitante y que toda 
resistencia sería inútil, muy menteca-
to había de ser para interponer mi 
corta fuerza, contra sus hercúleos 
bríos, resultando a lapostre el prime-
ro en pagar el enojo del gigante. Yo, 
obrara de esta forma: Señor, mi ve-
cino nada malo me ha hecho; no pongo 
en duda que os habrá injuriado, pues 
vuestro semblante demuestra la justa 
cólera que tenéir. Os dejaré libre la 
puerta, pero permitidme que avise de 
vuestra presencia al mismo; creo que 
para esto tendréis generosidad. 
Así es como la indefensa Bélgica, 
debiera haber obrado: Conocedora de 
la tirantez que existía entre Francia 
y Alemania, al presentarse ésta solici-
tando el paso hubiérale respondido: 
Las puertas de mi neutralidad os es-
tán abiertas, como permitiréis se las 
cb-je francas a vuestra enemiga. 
Indudablemente, que en este caso, 
no le aconteciera lo que hoy llora, y 
estaba a la altura de su civilización y 
engreída cayó a los pies del gigante 
que encolerizado con Francia se indig 
No carguemos, pues sobre Alemania 
la culpa de lo que hoy sucede a Bélgi-
me sorprendió esa repentina retira-
da. Aquello de los 200,000 rusos des-
embarcados en Francia y que amena-
zaban con cortarles la base de apro-
visionamientos, me pareció tan inve-
rosímil como la amenaza a Berlín 
por los mismos, y, dicho sin ironía, 
creo que aún no han completado és-
tos su movilización. 
Un .ejército victorioso que empren-
de una retirada imprevista cuando 
las posiciones que ocupa son las más 
ventajosas, sin temor a nada que pu-
diera interrumpir sus comunicacio-
nes, no puede obedecer más que a una 
causa. Y aquí va mi "disparate": La 
paz y el honor de los ejércitos alia-
dos. 
Todo lo que nos dicen los cables do 
grandes batallas e innumerables ba-
jas, a partir del día en que se ordenó 
por el Estado Mayor alemán la reti-
rada de la región de * Vitry-Le-Fran-
cois, carecen a mi juicio de lógica y 
pertenecen a la primera y única faz 
de la campaña en el Oeste de Alema-
nia^ pero entonces los Gobiernos no 
pudieron exteriorizarlo. 
Inglaterra tendrá que resignarse a 
ver cómo Alemania se apodera de sus 
mercados por el trabajo y la inteli-
gencia de sus hijos; mermados sus 
ingresos, disminuirán sus presupues-
tos, navales, y entonces, si no se 
acuerda el desarme universal, serán 
los árbitros del mundo, el Kaiser, el 
Presidente de los Estados Unidos de 





L a A L E G R I A Y F E L I C I D A D 
dependen de L A S A L U D 
Atendiendo y cuidando las funciones de la 
NUTRICION, DIGESTION, RESPIRACION, y CIRCULA. 
CION con el 
E L I X I R MORRHÜALTA D E ÜLRICI 
que producé bienestar, conserva y vitaliza^ 
se gozará de una vida feliz. 




M i c u a r t o 
bil en la pequeña Nación. 
Que Alemania baya arrollado a Bel-
. t " Igica, nada tiene de particular; que er-m$ ayuda aprobando mi programa. La | ̂  la | Inslaterra y ia Ru. 
integridad de Servia, la independencia ^ d Alemania, nada ten-
de Polonia. Y vosotras, I ^ e i r a y | ̂  de extraño> 
Francia aprobando este programa de P K 2 
béis lanzar este otro: Independencia! (1) Veremos si al terminar la giie-
absoluta de Irlanda e independencia ^ se C(msolida la independencia po-
de los estados dp raza vasca Laburdi j 
y Zuberoa que conquistó el año 1879 , ' _ 
la Francia. Y si España nos ayuda, | • — * * * * 
anuncie ella, también la independencia [ D e d a r a C Í O I i e O S o f a l ^ 
¡Y creer que en,el siglo en que nos 
a e s p a c i a s 
Ya que el señor Director del DIA 
RIO es tan amable que pone a dispo-
sición del público las columnas del 
periódico, voy a echar mi cuarto a 
espadas; y que haya uno más o me-
nos que desbarre, no importa. He leí-
do tanto disparate > tanta mentira 
en tan poco tiempo, que a la verdad, 
por mucho qire yo disparate, creo re-
sultaré un niño al lado de las Agen 
de los antiguos estados que formaron, 
las hoy provincias habitadas por la ra 
za o nación vasca." 
Que así hablara Rusiay.las simpa- En prueba de imparcialidad y paral consej0'.au™?ue él en este caso sabe 
tías del mundo entero hubieran estado : complacer a nuestro atento comuni- i0 QU€ tiene que hacer mejor que yo; 
con ella. Pero que aproveche el pre-: cante, señor Baresai, publicamos las, y es que haga caso omiso de ciertas 
l a g u e r r a 
encontramos haya hombres que gafe- • claa de Londres y de París, y sobre 
ran hacer uso de la pólvora para la | todo la célebre de pgtersburgo, que, 
conquista de uno o vanos pueblos y ¡ aunque de los mismos fabricantes, ea 
lanzar esas masas humanas a una ¡ ia qUe bâ e ej "record »» 
muerte segura!_ • Y ahora vamos a otra cosa. 
¡Cuantos nmos y madres en la No me explico el é los 
mas critica situación, al marcharse I rtfdicos cubanos son tan partidarios 
a primera cabeza de la casa, que es de los ai¡adoS) sin0 cs porque somos 
la que hace frente al sostenimiento ! ei pa{s de |os viceversas 
de su propio hogar con el sudor de 
su frente! 
Que la paz venga cuanto antes son 
mis mayores deseos, porque yo soy 
uno de tantos que estoy sufriendo las 
consecuencias de la guerra. 
Al señor Gil del Real le daré un 
texto para lanzarse sobre Austria sa- siguientes declaraciones, aun cuando 
hiendo lo que iba a suceder, no tiene • estas han sido hechas en los Esta-
perdón de Dios ni de los hombres. : dos Unidos y no en Cuba, como deben 
Alemania aliada de Austria no tie ser cuantas se publiquen en esta sec-
ne más remedio que ayudar a ésta, ¡ción: 
contra Rusia, desenvolviéndose luego j "El representante al Congreso de 
tn toda plenitud el -conflicto que hoy | )os Estados Unidos por el Estado de 
nos preocupa. _ Missouri Mr Richard Bartholdt, quien 
Alemania se dirige a Bélgica y la es un ferviente defensor de la paz uni-
dice: "Déjame pasar que tengo quR versal, ha hecho públicas en Wa&hing-
matar a quien vive al otro lado de tu ton las siguientes declaraciones sobre 
la guerra, que traducimos del "New 
York Herald" correspondiente al 17 
de Agosto, en las cuales presenta a 
Inglaterra como la culpable en el ac-
tual conflicto. 
"Helas aquí: "La culpa de la pre-
sente guerra europea la tiene el Rei-
no Unido de la Gran Bretaña y no 
Alemania. En el presente disturbio 
Germania lucha por su integridad co-
casa. 
Bélgica en vez de decir: "Espera un 
momento y avisar a Francia el peligro 
que la corría y decir ambas: "tenéis 
las puertas francas entrad, dirimid 
vuestras contiendas y la que triunfe 
pague los vidrios rotos, en vez de esto, 
se pone del lado francés y sucumbe. 
Vamos a suponer un caso: En mi 
casa, pacífica y enemiga de alborotos, se presenta de improviso un gigante | mo Estado y Francia, Rusia e Inglate 
armado hasta las uñas y me espeta 
lo siguiente: 
"Ciudadano, vuestro vecino envidio-
so de mi poderío me ha injuriado gra 
vemente; yo necesito reparar inmedia-
tamente la ofensa, pues debo ir a mi 
casa para defenderla de otro no me-
nos envidioso que éfte. Y como el 
camino más rápido para vengar mi ho 
rra, por adquirir posesiones territo-
inales. El emperador-Guillemo II du-
rante su reinado, ha puesto cuanto 
de su parte estuvo por evitar la gue-
rra. 
"Si él se ha armado tres veces 
ha sido por la causa del bien: y yo 
sinceramente creo la más verdadera 
justicia y la moralidad más pura, son 
el credo que está inscrito en los pabe-
llones de Germania en esta titánica 
lucha por su sostenimiento como na-
ción. 
"La historia más imparcial acepta-
rá, que Alemania ha sido la afianza-
dora de la paz e Inglaterra la pertur-
badora de Europa. 
"Durante 43 años el Imperio Ger-
mánico ha sido el guardador de la paz 
mientras otros países, incluyendo a 
la guerra, principalmente en los úl-
timos 10 años, Inglaterra con los 
Booers, Norte América con España, 
Rusia con el Japón e Italia con Tur-
quía: Mucho tiempo durante los IT 
años que rigió los destinos de Ger-
mania el viejo Emperador y en el 
transcurso de los 26 que lleva el pre-
sente Kaiser el pueblo Alemán ha 
clamado por la guerra y especialmen 
te la pedia de buena fe, hace 8 años 
cuando la honda crisis originada por 
los asuntos de Marruecos. 
No importa que el tan gigantesco 
; disturbio sea prontamente termina-
! do pues esta guerra pasará a la His-
toria como la más grande de las de-
indicaciones que le hacen algunos es-
trategas de café con leche, según ob-
servo en su sección, porque éstos no 
son más que cuatro envidiosos de su 
buena pluma y de la realidad con que 
dice las cosas. 
F. P. 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervioso-muscu-
lares, Impotentes, gastados ñor abu- Pl cdadones íiueT.el I™ndo 1ían?ás! híl 
•nc rio l/onn» •»iU..ia>. , r. ,u presenciado y Francia e Inglaterra 
SOS de Venus, solitarios, alcohólicos, SunM Serán capaces de borrar de sur 
pesares, estudios, &, viejos Sin añOS, armas el estigma por la participa-
recobraran las fuerzas de la Juventud ción tpnida-
con el VIGOR SEXUAL K0CH de uso 
extemo. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vendo en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD so 
pida á la C L I N I C A M A T E O S . 
Arena l , 1,1.°, M A D R I D ( E s p a -
na ; el üRAFiGQ SEXUAL, y lo recibí- 'fante, ya que combate por la civiliza 
rán gratis por correo, reservadamenif. 
Las armas adoptadas 
VOLT* Por 0̂8 Gobieruos y 
^ Departamentos de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Columbia, Sal-
vador y varios otros. 
Debido á que exceden en 
Segaridad-Fijeza-Resiatencia 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Con gusto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y nn 
liúdo cromo. 
Colt'sPatentFireArmsMfg.Co. 
Hartford, Conn., E. U. de A. 
Marca de FSbrlc» 
Mientras Alemania está haciendo 
una guerra por su propia defensa 
contra dos potencias del Occidente quo 
pretenden expolearla y reducirla, tam 
bién pelea por su vida, por su futura 
existencia, amenazada por la domina-
ción eslava aplicada por Rusia. 
"Si Alemania perece por uno u otro 
concepto, su espléndida civilización so 
perdería y sus gloriosos timbres edu-
cacionales y científicos quedarían ba-
jo las botas de los cosaco?. 
"Y Alemania puede resultar triun-
S E O R E T O 
D E L E X I T O 
cion y por imnedir ser desmembrada1 
t,«*. ! „ , v,™,-^;,, „, ««1 „.v,„„; Kaiser en la posición antes indicada, 
por las naciones curoueas que conspi- ' ~ . T ,. , .' 
ran contra ella ' después de terribles asaltos y heroi-
"Sin duda, si la consideración moral i caJ resistendas por ambas partes, 
puede tener alguna fuerza, las simpa- fohr,e t°do â  trasponer los invasores 
tías indudablemente en América se ^ frontc,\franeo-oelga, PWito que 
exteriorizarán' por Alemania. I f1 avan?e «« precedido de la capitu 
M i d i s p a r a t e 
Aprovechando la benevolencia del 
DIARIO me atrevo a decir lo si-
guiente: 
El ejército alemán el día G del co-
rriente ocupaba, según el Negociado 
de la Prensa de Londres, la legión de 
Coulomiers, situada al Sudeste de 
París, y según cables de Londres lle-
garon en su avance hasta Vitry-Le-
Francois. Unido este punto con Ver-1 
dun y éste a su vez con Belfort, cons-IP^6 de1 é1.' !°n ^rie^0 a una,cantl 
titulan los frentes de ambos ejérci-! dad. ^ T 1 1 6 ™ , 
tos. En treinta días, poco más o me-i e<Iulvaldri.a a c 
nos, llegó a colocarse el ejército del 
Si el Kaiser, como dicen, ha sido el 
que promovió el conflicto, bendito 
sea el Kaiser. El ha salvado a Cuba 
de una verdadera bancarrota; sí se-
ñor, así como suena, bancarrota. Es 
necesario saber la crítica situación 
que atravesaban tanto el hacendado 
como el colono y el comerciante. 
En Cuba, mal que pese, su porve-
nir y su vida no está más que en la 
caña y el tabaco. Que el azúcar se 
venda a ocho reales, que haya paz en 
el país, y todo lo demás a los cubanos 
nos debe importar un pepino. Y pues-
to que si Dios quiere este año se ven-
derá a eso o algo már (a 8V2 arroba 
la tenemos ya vendida), loor a quien i 
se lo merezca. 
Cuando la guerra oe independencia 
ni franceses, ni inglei.es, ni nadie en 
Europa vino a ayudar a Cuba, de ma-
nera que ahora quo a ellos les llegó i 
su turno, que se arreglen a se ani-! 
quilen es cosa que nes debe tener sin i 
cuidado, si no es por humanidad. | 
En cuanto a los ejércitos comba-1 
tientes, me parece que lo hecho hasta 
ahora por el ejército alemán no lo | 
ha hecho ningún ejército en el mun-1 
do. Y que los tan célebres zuavos, I 
legionarios y demás tropas argelinas, ¡ 
no son ni más ni menos que solda-
dos como otros cualquiera; y pelear 
con los indígenas del Tonkín, Daho-
mey o Madagascar, no es pelear 
frente a un ejército europeo; los co-
nozco a fondo. Les sucede lo que a la 
célebre escuadra inglesa, que a pe-
sar de su potencia no ha podido to-
mar un mal puerto alemán. Si la gue-
rra fuera con Portugal, España o 
Grecia, a estas horas no quedaba un 
pueblo de la costa que no hubiera si-
do barrido; pero se las tiene con Ale-
mania, y es otra cosa. No dicen los 
ingleses que la escuadra alemana es-
tá en el Báltico, ¿por qué no la van 
a buscar? No tienen los ingleses en 
las mismas narices, ahí pegado a sus 
costas, a Heligoland, ¿por qué no se 
lucen? Ahí, frente a esos muros, pue-
den demostrar su fortaleza los dos-
cientos buques de la "Home Fleet"; 
¿a que no lo hacen? 
Basta de lata, señor Director, y 
por la publicación le quedará agra-
decido 
UN GUAJIRO DE CAISIMU. 
L a e v o l u c i ó n m o r a l 
La atención universal entera se 
concentra en estos momentos en ^s 
contracciones dolorosas en que se re-
vuelve el viejo continente, y es muy 
común decir que Europa entera ha 
desaparecido del siglo por la puerta 
de la cocina, en un funesto retroceso 
hacia los tiempos pretéritos. Esto es 
aceptable, si se toma en un sentido 
comparativo entre lo que creíamos y 
lo que ahora vemos, pero tomando la 
verdadera significación de las pala-
bras en su sentido absoluto, es un ab-
surdo, porque los pueblos pueden su-
frir estancamientos morales más o 
menos duraderos, pero retroceder ¡ja-
más! 
Es un error tratar de regularizar 
la marche del movimiento evolucio-
nista del mundo o de determinada 
minar exactamente el nivel moral de 
Europa en el presente siglo, porqua 
ningún pueblo puede realizar actos 
que no guarden proporción con la es-
fera moral en que se encuentre. Los 
grandes acontecimientos en que ¿e 
vean envueltos los pueblos en su vi-
da, esto es, las acciones y determina-
ciones que realicen frente a ellos, es 
lo único por que se puede medir sin 
equivocarse el carácter de una nación 
o de un mundo, porque únicamente 
ante ellas caen las caretas de apa-
riencias y de moral fingida incapaz 
de resistir una prueba, y se desbor-
dan con su fuerza natural los senti-
mientos, las ideas, y las pasiones de 
sus hombres. Es indudable que una 
larga ausencia de estos acontecimien-
tos reveladores, a que tienen que ha-
cer frente las naciones en el desenvol-
vimiento de su vida y desarrollo de 
sus energías, puede sugerir la idea de 
un probable adelanto, pero si llegado 
el caso la práctica de la acción no 
responde a las ideas sugeridas, no po-
demos decir que haya habido retroce-
so, sino que se ha marcado con carac-
teres inequívocos el verdadero nivel 
moral. He aquí por qué juzgando a 
una nación por lo que pudiéramos lla-
mar el físico de su moral, mientras 
encauza sus energías por ejemplo al 
desenvolvimiento de su cultura comer 
cial e industrial, se le asigna en ol 
concierto universal un grado imagina-
rio más o menos alto de cultura mo-
ral, con el cual continúa figurando 
mientras no surja en el curso de su 
vida acontecimiento alguno que amo-
do de termómetro del progreso, des-
cubre ante el mundo la interpretación 
verdadera que dan a la% leyes mora-
les. Si en ese caso la cifra que deter-
mine la acción es inferior a la pro-
puesta en el caso de su inacción, acu-
samos un descenso, cometiendo el de-
satino de tomar por real y poaitivo 
un estado anterior figurado, que se 
halla sujeto a las oscilaciones de las 
leyes del cálculo. 
Pensar que la humanidad se deten-
ga definitivamente a una cualquiera, 
en una condición que la afecta tan 
íntimamente como el desenvolvimien-
to de su ley moral, y tratar de asimi-
lar a perpetuidad en la Naturaleza 
de los hombres el sentimiento de su 
propia exterminación, es justamente 
querer sustraer al individuo a los 
efectos de la ley fundamental del mo-
vimiento sucesivo e inevitable de to-
do el proceder universal. 
Por lodem ŝ es pueril considerar-
nos estáticos en punto a moral, tan 
sólo porque aun sean posibles las 
guerras, ni puede deducirse de esto 
que siempre lo sean. Pedimos dema-
siado imponiendo leyes a la Naturale-
za. Tengamos en cuenta que las con-
tiendas armadas están fuertemente 
arraigadas en el corazón de los pue-
blos y en la sangre enardecida por el 
furor de las peleas que ha recibido de 
sus antepasados, y aun existe una 
enorme diferencia si no en la acción 
misma de la guerra, por lo menos en 
sus causas son mucho menos frecuen-
tes y no constituyen necesidades a la 
vida de las naciones porque afortuna-
damente hay otras direcciones en que 
pueden impulsarse y manifestarse la 
vitalidad y la energía de los pueblos, 
además el entusiasmo bélico no podrá 
'abstenerse a su desgaste natural has-
ta su completa desaparición por la 
lógica degeneración de la herencia. 
Las guerras aunque indudablemen-
te no responden al principio del para-
sitismo como condición innata en el 
hombre, es sin duda uno de los mayo-
res obstáculos que tendrá que vencer 
la humanidad al seguir las leyes na-
turales de su función evolutiva, y el 
día quizás no lejano en que salvemos 
este obstáculo, el paso hacia la per-
fección de la especie habrá sido enor-
me, porque el sol de la paz, esa son-
risa sublime del porvenir, alumbrará 
al mundo como una antorcha gigan-
tesca al través de la serie sucesiva e 
inifinita de sus etapas. 
En las actualidad las ideas de liber-
tad y democracia hallan eco en una 
gran parte de la humanidad, y aun 
los pueblos más atrasados y adorme-
cidos, se desperezan y parpadean u 
su luz. No desesperemos, pues, que 
Europa al levantarse anémica por la 
sangría sobre sus escombros humean-
tes, habrá sufrido una dura lección, y 
como decía Víctor Hugo, no notará 
que ha sido estropeada, pero habrá 
adelantado. Tomás Tejera. 
t\ C a b e l l o d e e s t a S e ñ o n 
l e l l e g a a l a s r o d i l l a s 
Hace un año la amenazaba la 
cié; medio de que se valió para ha] 
cer crecer su pelo. 
La señora Esther Emery. de la cin 
dad de New York, tiene la foítu¿ 
de poseer una hermosa cabellera mf 
cuando se le suelta le alcanza a la! 
rodillas. Su cabello, además de Jr 
abundante, es blando y sedoso y A 
un subido color amarillo que briíl 
como el oro. Sin embargo, a esta s 
ñora hace solamente un año le am 
nazaba la calvicie. Al preguntad 
cómo había obtenido esta sorprenden 
te cabellera en tan corto tiempo 
expresó a&í: "Si alguien me hubij 
dicho que era posible obtener resul 
tados tan maravillosos con tanta T¿ 
pidez, con seguridad que no le hu 
biese creído. Hace dos meses mi no] 
lo, que escasamente me llegaba ¡J 
tonces a los hombros, se me caía l 
montones, al extremo de empezar 3 
dejar en descubierta parte del peri. 
cráneo en varios lugares. El cabello 
no tenía vida, ni tampoco color es-
pecial, si bien empezaba a encana 
cerse en algunos sitios, hallándose s 
la vez seco y fácil de quebrar. M¡ 
cabeza estaba cubierta de caspa y 
me picaba horriblemente. Probé más 
de una docena de tónicos diferentes 
para el cabello, pero los encontré 
todos iguales y ninguno rae hizo nin-
gún bien. Un día leí, por casualidad, 
no recuerdo en qué periódico, acerca 
de una sencilla receta casera que era 
recomendada por un bien conocido y 
eminente médico. Decía que tomando 
un poco de Lavona de Composee y 
mezclándola con Bay Rum y Meatol 
y haciéndose aplicaciones cada noche 
bobre el pericráneo con las puntas/b 
los dedos, saldría cabello nuevo y 
crecería con rapidez. Decidí probar 
esta receta y mi boticario me mezcló 
2 onzas de Lavona de Composee con 
6 onzas de Bay Rum y media dracma 
de Mentol y comencé enseguida el 
tratamiento. ¡Los resultados fueron 
sorprendentes! El pelo cesó de caer* 
se, la picazón se acabó y la caspa 
desapareció por completo. Un poco 
más tarde apereció el cabello nuevo 
en toda mi cabeza y empezó a cracer 
como si nada le puniese detener; to-
davía sigue creciendo y si bien el 
cierto que he usado pI trataiuento 
sin interrupción y me propongo con-
tinuarlo hasta que mi pelo llegue al 
suelo, también es verdad que pude 
haber parado a los tres meses y sen-
tirme completamente satisfecha de 
los resultados. Mi opinión es que 
cualquiera señora o señorita- puede 
hacerse de una cabellera larga, es-
pesa y bonita usando esta misma re-
ceta, pues ya yo la he recomendado 
a varias personas y a todas ha dado 
buenos resultados. Dicha receta. 68 
poco costosa y cualquier boticario 
puede prepararla. 
De venta en las Droguerías Sam, 
Johnson, Taquechel y Majó y Colomer 
P i e d r a s e n l a V e j i g a 
Miles de mirtlreg curadns certifican ilc los mW1* reales, positivos y sin Igual del gran romcdlo 
A N T I C A L C U L I N A EBREV 
la cual disuelve ficllmente. los cilculot wiawj* calma las punzadas, pone fin ¿ loa cíllros neínO* y limpia los orines de sedimento, arenilla, sanjre, V* y asiento». Bl necesita una medicina, ob:ení» la nw* 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibré 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisfaz 
ción. 
No basta comer para engordar ií 
no se asimila la comida-
Una cepita de Vino PepioM Btf, 
ttet, vale má« que un hcefteak para 
ior> flacos, pues está yredigervdo t 
se asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxiM 
p.'ira restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Serró y Farmaciaí 
Frasco prueba, 20 centavos. 
de tiempo, lo quo 
supiéramos noso-
tros el estado moral de las generacio-
nes del siglo xxv. La futilidad de un 
cálculo semejante es innegable a po-
co que nos fijemos en las vueltas y 
revueltas, los palos a ciegas y las pa-
ralizaciones que ha sufrido la huma-
nidad sin ninguna base proporcional 
en su accidentada marcha hasta coio-
Es que depende exclusivamente ' la pura y simplemente y los del Este 
de la actividad oportuna- Ilevantan su esfuerzo para imponer 
"Los enemigos que tiene Germania | laci°n ¿le las Plazas fuertes de U í i - - . , , , 
n l Oeste. la c mbat n para saquear L ^ ? ^ ' cllida'les como A^^s' ¡ ^ ¿ ^ L ' S S Zurrido ^ 
•p̂ wv ^o«o r .•-"„,»4;,.~ l'l eslavismo, es decir barbarismo y Pero para s*- activo se neces'.ta 1 (lespotismo contra la'civi]ización. 
^hrá. "Inglaterra procuró un pretvxto mi 
Para tener salud es preciso «tó- sorable para lanzar la obscurantista 
majo sano Rusia contra su hermano natural teu-| sancio alguno; por el contrario, cada ,, , , ! tón y deben descontar los cargos de i día parecían más fuertes, y no cabe 
Para estómago sano lo mejor e» ingl¿erra respecto a la vioiacl6n de suponer que los aliados abandonasen 
1 una cucharada por la mañana da la neutralidad de Bélgica, porque el! los puntos ya dichos por puro capri-
¡ luagivesw Sarrá, efervescente y 1 tratado que so estima violado estaba ¡ cho, sino por la imposibilidad de sos-
hrosa. informado bajo condiciones que no j tenerse en ellos. 
Frasco pequeño 25 centavos tenían lugar a existir, y por tanto po-1 Ahora bien, "a los ingleses les sor-
I >,.-^ o • ¡diz tomar¿e como nulo. ¡prendió el repentino cambio en la di-
vroffueria frarrá y Fanmcu*,. \ "Además, Bélgica ha permitido alrección del ataque altmán." A mí no 
San Quintín y los campos atrinche-i actualmente, • 
rados de La Ferté, Laon, Reims, inuestr0 slKlo; le habíamos atnbumo 
Chalons, Sur-Mame y Vitry-Le-! una velocidad moral en ra'.ón con su 
Francols. Durante la invasión hasta | enorme progreso material, y nos ha 
el último lugar mencionado, los ejér-¡ engañado a todos. Lo creíamos ?.n 
citos del Kaiser no demostraron can-1 ese sentido a una altura determinada. 
y lo vemos de pronto más bajo; en- : 
tonces exclamamos con las pupilas ; 
dilatadas por el asombro ¡bajo! en 
vez de formar un concepto más lógi- , 
co y declarar nuestro error diciendo: 
nos hemos equivocado. 
En efecto: el mundo entero por bo-
ca de sus cerebros mejor organizados 
se había equivocado al querer deter- 1 
r 
M M m W ü B E W f l l F l 
¿ U H I C A L E B l T Í M i n S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N LA. R E P U B L I C A . . 
i 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o mi - O b r a p í a , 1 8 . • H a b a n a 
a 
E P T I E M B R E 2 5 D E D I A R I O í*ÍJ L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
m 
M I 
( C o n v e r s a c i o n e s 6 d d o c t o r 
.-Doctor, para mí escribe usted. 
Yo soy una ignorante.No vengo a dis-
ntir ni' armar polémica con usted. 
Veneo, sí, a pedirle consejos para ob-1 
cervarios fielmente y hacerle pregun-' 
para ilustrarme, como es debido, 
cobre la manera de cuidar a mi hijito. 
Pronto* volveré a ser madre. Perdí el 
nrimero por ignorancia. Lo desteté 
antes de tiempo a insinuaciones de 
,ma vecina mía y ¡ay! a las tres se-
manas, me lo llevó para el cielo una 
diarrea que le duró dos días y contra 
Z cuai fueron inútiles todos los es-
fuerzos. ¡Mi pobre angelito! Tenía ya 
cuatro meses, le asomaba el primer 
diente y era el encanto de mi humilde 
hogar. Desde entonces, para mí y pa-
ra mi marido no hay alegría en la ca-
fia Sólo lágrimas escondidas, una dej 
otro para no acongojarnos mutua-
mente, y que, sin embargo, se mez-
clan a veces en un abrazo de dolor. 
No quiero, no quiero, no quiero que 
eso me vuelva a suceder.. .A usted, 
acudo, doctor... 
Sírvale, señora, de triste expe-
riencia el. caso anterior. Pero no se 
entregue a la desesperación y al pe-
sar, porque eso perjudica al ser que 
lleva usted en su seno. Para cuidar 
bien a su hijo, una madre tiene qutf 
empezar por cuidarse a sí misma, ali-
mentarse bien, hacer ejercicio, vivir 
en saludables condiciones, preparar-
se en una palabra, para llenar cum-
plidamente los deberes de la materni-
dad. No llore, tódo en este mundo 
tiene su compensación. 
Si, doctor, es cierto; pero el dolor 
me domina. Mire usted, el otro día 
me leyeron una poesía del gran Víc-
tor Hugo sobre una madre que estaba 
aún más desesperada que yo por la 
muerte de su niño, y al nacer el otro 
le dijo: "madre, no llores más, que 
soy yo!" ¡Qué sublime pensamiento, 
doctor! 
—¡Ya lo creo! E l nuevo hijo servía 
de consuelo. Así le va a pasar a us-
ted, señora. Y a verá cómo el futuro 
le va a decir eso mismo. Y se secarán 
las lágrimas, renacerá la alegría en 
su entristecido hogar, y su esposo irá 
al trabajo con nuevos estímulos y ma-
yores alientos. , 
—Así lo espero, porque el corazón 
humano retoña como el árbol en pri-
mavera. Ahora bien, doctor ¿qué opi-
na usted de la lactancia materna? 
— Y a he hablado mucho de ello, se-
ñora; pero es necesario insistir más 
y más sobre este punto. Toda mujer 
saludable puede y debe criar a su hi-
jo. Ese es plan de Dios y no hay 
quien se lo mejore. Además, la fun-
ción fisiológica de la lactancia con-
viene a la mayoría de las madres, por-
que el período del embarazo prepara 
el organismo para la ejecución de ese 
plan de Dios, y si no se realiza se 
violentan los resortes vitales con pe-
ligro del equilbrio normal de las otras 
funciones. Supongo qus usted entien-
de bien lo que digo. 
—Perfectamente, doctor, y me re-
gocija el oír eso, porque creo que las 
innumerables molestias, desvelos, 
privaciones, cansancio constante y 
malos ratos que sufre la madre que 
lacta a su hijo, se convierten en ra-
milletes de llores de inagotable fra-
gancia yde goces intensos al con-
templar el semblante risueño de su 
mfante adorado, y al pensar que de 
ella depende únicamente la vida de 
un ser tan ligado a su vida. ¡Ah! 
siempre tendré sobre mi conciencia lo 
que hice con el n i ñ o . . . 
—Usted, señora, lo destetó muy 
pronto, cuando le apuntaba el primer 
diente, precisamente en el período 
más peligroso. L a cuestión del deste-
te es sumamente delicada y nunca 
,una madre debe deliberar por sí sola 
sobre ese particular para no exponer-
se, como le pasó a usted, a perder un 
hijo por una mera creencia o por se-
guir los consejos que puedan darle 
personas ajenas al arte de curar. L a 
intervención médica es indispensable 
en ese período, y usted no la procuró. 
—Lo reconozco, doctor, y por tal 
motivo me he acercado ahora a usted. 
Me dicen que al niño debe destetárse-
le por razón de la edad que tenga y . » . 
—He ahí un grave absurdo, señora. 
El único guía debe s e í siempre la 
evolución dentaria. E l destete no es 
cuestión de almanaque, sino asunto 
de dentición. 
—Sí, yo me he enteraado poruña 
cartilla del doctor Vidal Solares, que 
el mejor período para destetar la 
criatura, es cuando se ha completado . 
la evolución de sus dientes caninos, I 
—que son los colmillos ¿no es as í?— 
por ser ese trabajo dentario más la-
borioso que el de los incisivos y pri-
meros molares. 
— Y si circunstancias ajenas a i a 
voluntad de la madre le impiden espe-
rar la salidad completa de los colmi-
llos para destetar al niño, o sea la 
época en que tenga diez y seis dien-
tes, conviene esperar a que tenga, 
por lo menos, los doce primeros. 
—Doctor, cuando al niño se le pre-
sentan cólicos, como le sucedía al mío 
—¡pobrecito!—¿no debe quitársele o] 
pecho ? 
—No, señora, el cólico no es una ra-
zón para privarle del pecho. Los ni-
ños alimentados al seno de la madre 
no mueren por esos cólicos, mueren 
por la leche de vaca y por esos ali-
mentos de patente, entre ellos la leche 
cendensada y las harinas lacteadas, 
con que se pretende substituir el pe-
cho de la madre. No, no se lo quite 
porque tenga cólicos. Consulte a su 
médico o Tévelo, para que le aconse-
jen, al nuevo Dispensario de Higiene 
Infantil. 
—Muchos niñitos, doctor, padecen 
grandemente de estreñimiento. . . 
—Pero eso se remedia fácilmente y 
no reclama el destete. 
— Y si al contradio, presenta de 
vez en cuando algunas diarreas de 
mal aspecto... 
—Conoulte al médico, pero no pien-
se en suprimir el pecho. 
—Otros, y en gran mayoría, salu-
dables y bien desarrollados, vomitan 
0 devuelven parte de la leche que ma-
man . . . 
—Depende de que se han llenado 
con exceso. Pero.. .no suspenda el 
pecho porque el niño vomite... 
— ¿ Y si llega el caso de que la ma-
dre no tenga bastante leche? 
—Debe comer más y más, alimen-
tarse mejor, nutrirse bien, tomar ma-
yor cantidad de líquidos, hacer ejer-
cicios, procurarse más descanso, y, 
sobre todo, proseguir Igi lactancia con 
empeño. Dar el pecho con ahinco ha-
ce que la leche acuda abundantemen-
te. Cada dos y media o tres horas, 
es, por lo gen'eral, bastante. Pregún-
teselo a su médico. 
—Decía un viejo guajiro, medio 
poeta, medio filósofo, amigo de mi 
padre, que las mujeres, al tener hi-
jos, debíamos, para criarlos bien, de-
jarnos de corsés apretados, de reu-
niones a media noche, de teatros y 
bailes, y dedicar todo, todo el tiempo, 
al fruto de nuestra entraña; en una 
palabra, dejar de hacer vida social 
con todas sus inconveniencias, pava 
1 hacer, en obsequio del hijo, más vida 
animal con tocias sus ventajas. Que 
así le sobraría leche a la madre, nu-
tritiva, vivificante, saludable, y el 
niño crecería rollizo^ floreciente, ^a-
| no. Al oiWb, yo me reía a carcaja-
! das,—era aun soltera—porque nos 
! comparaba a los animales. Decía que 
; una perra, una gata, una yegua, una 
: vaca, o cualquier otra bestia madre, 
¡ jamás le buscaba a su cachorro, a 
; su gatito, a su potro o a su ternero, 
| la teta de otra madre, sino que, al 
' contrario, continuamente reclamaba a 
i su hijo para dársela, Y que nunco. 
i nunca, les oyó decir: "¡Yo no tengo 
; leche para mi animalito. Yo no puedo 
criari" ¿Verdad, doctor, que era 
profundo el guajiro viejo ? 
—¡Que si lo era, señora! No pueda 
darse mayor sabiduría, ni mejor crí-
tica para las que el sayo les venga. 
L a maternidad en su primer período, 
la lactancia, sobre todo, es una fun-
ción animal y como un animal hay 
que desempeñarla. 
— Y que no es posible, doctor, repi-
car y andar en la procesión. ¿Cómo 
va a tener leche la madre que anda 
de fiesta en fiesta, siempre con el cor-
sé trincado como xm tayuyo, pasando 
malas noches, viviendo de golosinas 
y experimentando toda suerte de 
emociones? No es posible. E l chiqui-
tín paga los vidrios rotos. No hay le-
che para él, o viene la criandera, Ja 
vaca, el biberón, la condensada, la 
chiva, la burra, la yegua, y con ellas, 
la enfermedad.. .y el tren funerario. 
Así me ocurrió a mí. 
— E s , señora, que no puede violar 
impunemente el plan de Aquel que es-
tá allá arriba: Dios! 
O u s O í o s 
PARA Q U I E X Y O S E 
Primero abrasan y d e s p u é s . . . ¡ a ú n hacen 
más estragos, aún m á s ! tus ojos í g n e o s : 
arrebatan el alma que 'los mira : 
todo lo arastran, al pasar, consigo. 
Dicen que son c a s t a ñ o s . . . Y o , lo juro, 
sólo sé que son grandes y du lc í s imos ; 
que los miro .extasiado y me estremezco» 
que los miro, y me pierdo si los miro. 
P a r a llegar al fondo de tu alma, 
hundióse mi alma en e l los . . . ¡oh, Dios mío ! , 
y estuvo allá en el fondo 
llorando muchos sisrlos. 
i f i g i a n e 6 e l v e s t i d o 
Y o temo que de nuevo me fascinen; 
yo voy andando, pero voy perdido, 
¡yo quiero verte!, y temo 
hallarte en mi c a m i n o . . . . 
Y o sé que el alma mía si te encuentra 
se vuelve a sepultar por muchos siglos: 
i para siempre quizá, porque tus ojos 
parecen soles, pero son abismos! 
Enrique R I V E R A S U Á R E Z . 
Dr. Enrique B. Barnet. 
"r •;• Fotografía de Col ominas y Compañía. 
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¿Cómo olvidarlof 
Aquí, en esta galería por donde desfUmi los niños de más simpa-
tía en la sociedad-, no podía faltar el hijo idol-atrado del ilustre direc-
tor del CoJiservatoi'io Nacional. 
Mny gracioso, muy inteligente y muy simpático' 
¿Qué más para triunfarf-
¿Y qué más para tener asegurado en unos padres que lo adoran 
todos los goces' que su edad reclaniat 
E l n ú m e r o n u e v e 
E l número 9 tiene la particularidad de prestarse a varias combina-
ciones. He aquí una de 1?>s más curiosas: 
9 veces 0 más 1— 1 
9 veces 1 más 2— 1 1 
9 veces 12 más 3— 1 1 1 
9 veces 123 más 4— 1 1 1 1 
9 veces 1234 más 5— 1 1 1 1 1 
9 veces 12345 más 6— l i l i l í 
9 veces 123456 más 7— 1 1 1 1 1 1 1 
9 veces 1234567 más 8— 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 veces 12345678 más 9— l l l l l l l l l 
9 veces 123456789 más 10— 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Los vestidos y las ropas son cues-
tiones que requieren grandes atencio-
nes de parte de la directora de un ho-
gar. 
Las ropas se dividen en repas de 
casa y de uso personal. Comprenden 
las primeras manteles, servilletas, sá-
banas, almohadas, toallas y trapos de 
limpieza. Las segundas se subdivi-
den en interiores y exteriores. 
L a dueña de casa ha de cuidar de 
que haya la provisión- necesaria de 
cada una y que se encuentre siempre 
en perfecto estado de conservación, 
reponiendo la que se vaya quedando 
inútil por el uso sin ser ya suscepti-
ble de compostura. 
Para esto la mujer necesita tres co-
sas: saber siquiera sea sumariamen-
te, las leyes físicas y químicas en 
que se apoya la higiene del traje. 
Conocer los tejidos y poder apre-
ciar su bondad y duración. 
CONDICIONES H I G I E N I C A S 
Los vestidos nos aislan del medio 
ambiente y deben ser más o menos es-
pesos,' según la temperatura exte-
rior, para conservar a nuestro cuer-
po su calor natural de unos treinta 
siete grados; más no deben, por 
ningún concepto, oponerse a ia trans-
¡riración, que es una necesidad fisio-
ógica. No deben ejercer ninguna 
compresión ni flotamiento capaz de 
contravenir el funcionamiento de los 
órganos. 
Las propiedades aisladoras del ves-
tido dependen de la materia prime-
ra que ha servido para el tejido, de la 
manera de fabricarlo, de su color y 
hasta de la forma del traje. 
Los productos que nos vienen del 
reino animal, la lana y la seda, se 
colocan en primera categoría, a causa 
de su poca conductibilidad de calórico 
y de sus propiedades higrométricas, 
que los permiten retener en su su-
perficie la humedad que les viene del 
exterior. 
Con un vestido de lana sobre la piel 
se pueden resistir las más bruscas va-
riaciones de temperatura. 
Los tejidos de origen vegetal son 
menos aisladores; el algodón lo es más 
que el hilo. 
E s un error mirar el hilo como el 
más higiénico; absorbe fácilmente la 
humedad y la deja pasar lo mismo 
Naturalmente, toma del cuerpo el ca-
lórico necesario a la evaporación y, 
por consiguiente, le refría. 
Pero en realidad, del tejido depen-
de más que de la materia. Así se 
ven las diferentes condiciones de te-
las de lana, por ejemplo, paños, fra-
nelas, terciopelos, etc. 
Desgraciadamente, todo tejido de 
lana espeso es propio para recibir 
miasmas y conservarlos. 
E l color es de gran importancia, 
porque absorbe y refleja los rayos 
solares y por la influencia que ejer-
ce en los oi'ganismos, cosa que tam-
bién se ha tenido en cuenta al hablar 
de las habitaciones. E l negro es de 
fácil conductibilidad para el calórico, 
lo absorbe con viveza y lo irradia del 
mismo modo, es decir, se acomoda 
bien al equilibrio del medio ambien-
te. E l blanco tiene las propiedades 
contrarias, rechaza enérgicamente el 
calórico y lo esparce con dificultad. 
Los vestidos blancos son, pues, los 
más calientes para el invierno y los 
más frescos para el estío. Por eso, 
ya que no se puede vestir de blan-
co, es conteniente que sea blanca .to-
da la ropa de casa y la ropa interior. 
E l prisma, por la descomposición 
de la luz, nos da una gama de co-
lores que van del rojo al violeta y se 
aproximan más o menos a las -propie-
dades del blanco y el negro: rojo, 
naranja, amarillo, verde, morado y 
violeta. 
E n cuanto a las telas Impermea-
bles, de cualquier clase que íean, las 
miramos como peligrosas. Provocan 
el sudor y se oponen a la eliminación 
de los productos de la transpiración 
cutánea, enevenenándonos con la reab-
sorción de nuestros propios mias-
mas. 
E L C O R S E Y LOS ZAPATOS 
E l corsé es una prenda del traje 
muy debatida y que no han logrado 
desterrar todos los esfuerzos de los 
higienistas. Al fin se conviene en 
que el hecho a la medida de modo 
que se ciña al cuerpo, sin oprimirlo, 
no contraría las leyes de la higiene. 
Aquí la contravención es mortal, por-
que lesiona y oprime los órganos más 
importantes de la vida: corazón, pul-
mones, hígado, estómago, intestinos. 
Las jovencitas no deben llevar corsé 
con ballenas antes del desenvolvimien-
to completo. Sólo en caso de tercedu-
ras o desviaciones de la columna ver-
tebral se debe acudir al médico para 
la adquisición de un aparato o corsé 
higiénico. 
Del mismo modo se evitarán los za-
patos demasiado estrechos, que pue-
den dar origen a accidentes circula-
torias, y las ligas, guantes ajustados 
y cuanto pueda oprimirnos. 
Los sombreros de mujeres y hom-
bres que pesan sobre el cerebro du-
rante mucho tiempo, no so najónos a 
las enfermedades mentales, tan fre-
cuentes hoy en día. 
E L P E S O D E L V E S T I D O 
E l vestido, más o menos rico, se-
gún modas, gusto y fortuna, debe 
componerse de camiseta de lana blan-
ca finísima, camisa y pantalón de al-
godón, también blanco y ancho de cue-
lo la primera; corsé o cinturón que 
no oprima ni moleste, una ligera ena-
gua para las mujeres y el vestido ex-
terior blanco con preferencia. L a ca 
lidad de los tejidos depende de la 
tación. E l peso del vestido debe re' 
partirse por igual en cintura y hom* 
bros, sin fatigar a unos ni a otra^ 
Para las mujeres se recomienda, siem* 
pre el pantalón cerrado, y para todoí 
el llevar el vientre abrigado en el in-
vierno con una faja de lana que ntt 
lo oprima. 
Terminaremos esta corta nomem 
datura de las líneas higiénicas qu< 
han de informar en la elección de tra^ 
jes señalando la costumbre de las da-
mas que se descotan en invierno para 
ir a banquetes, teatros y bailes. 
¡Cuántas muertes ha originado esta 
funesta costumbre! Los salones nece-
sitan mantenerse a una alta tempera-
tura para estas mujeres "medio ves-
tidas" y los hombres llegan a trans-
pirar con frecuencia, y recurren a be-
bidas, helados, o a buscar corrientei 
de aire, que les hacen también v í c 
timas de tan funesta costumbre. Se 
saben estos perjuicios y se sigue sin 
evitarlos. 
E s culpable responder a lo que uni-
das exigen la higiene, la razón y la 
humanidad con estas dos estúpidas pa 
labras: 
— E s moda. 
M E R C E D E S 
O L T i M O M O D E L O 
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D o ñ a B l a n c a d e N a v a r r a 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
¿qué culpa tengo yo de los tomen-
tos que se forja tu ardiente imagina-
ción? Si me perdonas el .amor de 
Blanca, si perdonas ese amor peren-
ne y triste como el ciprés que brota 
del sepulcro, Jimeno es digno de ti. 
—-Pero ..por Blanca enamoras a 
Catalina; en ella la ves, en ella Ja 
adoras.. 
—Sí, k veo en ella, que es su ima-
pn , y a las imágenes no se las tri-
outa el culto de adoración. Créeme, 
Inés: la ficción, el engaño, la falta 
de franqueza serían indignos de tu 
arnor, de la nobleza de tus senti-
mientos, de la sublimidad de tus re-
'oluciones. Mi pensamiento principal 
M el castigo de Leonor, y después 
'a dicha de Catalina. L a Reina que-
fía la paz por un sentimiento egoís-
ta, para saborear tranquila y sose-
gadamente el fruto de treinta años 
de guerra: si para impedir esta paz 
mentida fuese menester sacrificar la 
ventura de la hija del conde de Lenn, 
no habría vacilado. Pero afortuna-
damente la verdadera felicidad de 
Catalina está reñida con ese enlace, 
resultado de log cálculos de un hom-
bre frío q sin corazón, y fiólo he te-
nido que combatir esa apariencia ha-
lagüeña que ofrece el amor del Ma-
riscal a Catalina. Créeme, Inés; ella 
no puede robarme un átomo del ge-
neroso relumbre que ha dejado en mi 
corazón el amor de Blanca de Na-
varra. 
— ¿ D e veras, Jimeno, tan sólo con-
servas amor a doña Blanca? 
—Tan sólo. 
— ¿ A nadie más? 
—A nadie, Inés, a n^die. E n prue-
ba de ello, si el Mariscal, después 
de conocer al asesino de su padre, 
fuese capaz de amar a Catalina, me 
verías patrocinar esos amores. 
—; Jimeno!—exclamó con tierna 
sonrisa la pobre penitente. 
— Y si los amores del Mariscal no 
pueden resistir a tan dura prueba, 
me verás emplear la grande inlluen-
cia que tengo con la Reina, para que 
el heredero de su trono se despose 
con Catalina. 
—¡Gracias, Dios mío! ¡Qué peso 
acabo de lanzar del corazón! 
Porque si no la veo feliz con su 
amante, quisiera verla reinar. ¡Inés, 
tan sólo falta una diadema en la 
frente de Catalina para que sea com-
pleta su semejanza con Blanca de 
Navarra! 
¡Jimeno! ¡Jimeno! — exclamo 
Inés con inefable sonrisa, de un go-
zo que debía participar algo del go-
zo de los bienaventurados, porque 
era el gozo de la virtud.—Te creo, 
sí, y-te doy las gracias porque me 
has comprendido y no me has hu-
millado.—Temblando estaba, Jimeno, 
de que movido de lástima me hubieses 
disfrazado tus verdaderos sentimien-
tos, me hubieses dirigido alguna pa-
labra de cariño. ¡Ah, no lo has he-
cho; me has conocido y siempre con-
servas tu dignidad, siempre el aprecio 
de tu pobre Inés! ¡Jimeno! ¡Jimeno, 
yo gozo y me deleito en que ames 
a Blanca de Navarra, a la pobre prin-
cesa que se dignó llamar hermana a 
la dama del palacio de Ortés, y que, 
siendo yo su rival ,con sus manos ca-
si yertas con el frío de la muerte, 
unió las nuestras! Bendita sea tu 
constancia, Jimeno! ¡Bendito sea tu 
amor a doña Blanca de Navarra! 
¡Mucho sufrió la infeliz en esta vida 
de peregrinación, pero mucho ha de-
bido gozar desde el empíreo al ver 
que el hielo de los años, sin hacerle 
perder nada de su intensidad, ha pu-
rificado y santificado el ardor de tu 
corazón! Jimeno, Jimeno, ven, apó-
yate en mi brazo.. . entremos en la 
ermita, postrémonos ante la imagen 
de la cruz para pedir a Dios juntos 
por la princesa de Viana. En la cruz 
podemos abrazamos y amarnos to-
dos. 
Entraron, en efecto, y puestos de 
hinojos delante de la cruz, derra-
mando dulces y copiosas lágrimas, 
permanecieron en oración los anti-
guos amantes del castillo de Eguarás. 
—¡Blanca, Blanca—decía Jimeno.— 
Pídele a Dios que me conceda volver 
a tu lado después que haya cumpli-
do la terrible misión que me con-
fía la Divina Providencia. 
—¡Hermana, hermana!—exclamaba 
la penitente.—Pues que a tí me parez-
co en lo desventurada, pídele a Dios 
que a tí me asemeje pronto en lo di-
chosa. Y si es menester que siga 
padeciendo para que los demás sean 
felices, no se haga según mi voluntad, 
sino según la voluntad divina. 
Entrambos se levantaron. 
—Ahora—dijo Inés,— ahora que 
Blanca nos está mirando, yo soy, J i -
meno, la que te tiendo los brazos. 
Todavía con llanto en los ojos, el 
caballero estrechó un instante contra 
su pecho el casto seno de su antigua 
desposada. 
Un testigo recién llegado presen-
ciaba esta escena tan tierna como 
sencilla. 
—¡Cuerpo de tal!—exclamó Chafa-
rote haciendo extremos de alegría.— 
Así me gusta, y lleve el diablo las 
penas y los ayunos, y esta vida de 
recoletos. Pero suspendan vuesas 
mercedes esos extremos, porque ha-
cia aquí se dirigen yo no sé qué 
bultos descomunales, a modo de ca-
balgaduras, con una especie de libe-
ra, dentro de la cual debe venir al-
go parecido a una mujer encantada 
y a más, envuelta en cierto género 
de manto que la cubre, estoy por de-
cir de los pijes a la cabeza, más que 
los Santos en semana de p a s i ó n . . . 
—¿Acabarás de una vez con tu 
maldita charla?—le dijo el infanzón 
interrumpiéndole.—¿Qué es eso? 
— E s una litera para tí—le respon-
dió la penitente. 
—¡Para mí! 
—Sí, para conducirte a otro sitio 
donde estés con más comodidad y 
puedas recobrar tu salud. 
—¿ Adónde ? 
— A l palacio de la Reina. . 
—¡Al palacio de la Reina! ¡Dios 
mío, nada más me faltaba en este 
instante que hallarme al lado de do-
ña Leonor. 
~ - Y como estabas imposibilitado 
de dar un paso, ella viene a llevarte. 
— ¿ E l l a ? 
—Sí, la reina de Navarra. 
—¿Llamada por t í? 
—Llamada por mí. 
—¡Inés! ¡Inés!—exclamó el caba-
llero,—¿cuándo tendrán término tus 
bondades ? 
—Cuando tengan su término mis 
deberes. 
—¡Ah! Y a no anhelaba más que 
dos cosas, y tú, Inés, las has conse-
guido para mí. Pero ¿qué influen-
cia tienes sobre la Reina? ¿Cómo la 
traes hasta tu misma choza? 
—Con un reclamo que podrá ser-
virte de mucho, y que ahora mismo 
voy a poner en tus manos. 
Y diciendo estas palabras, entre-
gó la penitente un papel a Jimeno. 
Este lo desdobló, leyendo rápida-
mente. 
—¡Gran Dios! ¡Cada vez me dejas 
más asombrado! ¡No hay duda! ¡Es-
ta es la letra de Leonor. . . ! ¡aquí te 
absuelve a t í . . . se condena ella mis-
ma. . . . ! ¡Oh! Lo verá el cronista.. . 
el fraile de Irache . . . L a historia ha-
rá justicia con la impía condesa de 
F o x . . . será con ella tan severa co-
mo el Cielo. . . ¡Oh! Guardémoslo. 
Jimeno sacó una cajita de ébano 
que se abría con un resorte, y metió 
en ella el papel, diciendo: 
—Entre en el archivo de la ven-
ganza. 
—¡Guárdalo, sí: es el tesoro de mi 
fama; en tus manos deposito mi 
honra! 
—¡Y yo que desconfié de'la Divi-
na Providencia porque suponía que 
me desamparaba cuando más eficaz-
mente me favorecía! 
—Por eso la desesperación e« el 
mayor de los crímenes. 
—¡Oh! Cada vez tengo más fe en 
la misión que desempeño. Inés, voy a 
partirme a palacio... Ha llegado ya 
la hora terrible de la expiac ión. . . 
tú sabes mi pensamiento... el día 
doce do Febrero será el décimo quinto 
aniversario de la muerte de Blanca, 
y el décimoquinto y último día del 
reinado de Leonor: la muerte de la 
implacable envenenadora está decre-
tada para aquel día. Entretanto no 
ha de disfrutar un so'o instante de 
las dulzuras de reinar. . . no ha de 
dispensar a sus pueblos ni un solo be-
neficio, para que su memoria sea de 
todos eixecrada. ¿Lo entiendes? ¿Se-
guirás ayudándome en esta empre-
sa? 
—Sí te ayudaré como siempre; pe-
ro a tus planes sólo tengo que ha-
cer una corrección: la vida de la Rei-
na está bajo el amparo de la Divina 
Justicia; el día en que se arrepienta 
de sus crímenes, aquel día nos he-
mos vengado noblemente; el día en 
que viertas una sola gote de sangre; 
el día en que impidas el bien a que 
tenemos derecho los súbditos de la 
Reina, aquel día te desamparo. 
—¡Oh! Pues bien—murmuró Jime-
no, después de un instante de terri-
ble silencio;—no morirá Leonor, no 
morirá; per© t« juro que ha de an-
helar la muerte como un remedio de 
su desdicha. Chafarote, ponte en 
acecho: antes que lleguen esos bul-
tos avísame. 
E l ermitaño salió de la choza. 
—Ahora, Inés—prosiguió Jimeno, 
'—quisiera hablar con Samuer, el an-
ciano leproso a quien has dado hos-
pitalidad. , 
L a penitente se acercó a la puere-
ta de la cueva, hizo una seña, y al 
poco rato se presentó el agote. 
—Samuel—le dijo el caballero,— 
voy a partirme para el palacio de la 
Reina; tomad esta sortija, y os deja-
rán entrar adonde yo esté; ocultad 
vuestras manos; poneos vestidos nue-
vos y largos, de manera que vuestra 
enfermedad no sea conocida. 
—Bien está. 
—¿ Sabéis quién soy ? 
— E l hijo del rey de Nápoles. 
—Pues yo os digo, Samuel, que fio 
tengo otro padre que vos. 
Mientras el judío y el infanzón 
sostenían este corto diálogo, el cual 
prosiguió en secreto, Inés estaba a 
la puerta de la ermita esperandp con 
impaciencia el aviso de Chafarotet 
y, volviendo él rostro, advirtió a J i -
meno: 
— Y a llegan. | 
E l agote volvióse a la cueva, dan-
do la mano a su hijo adoptivo, qua 
se despidió diciéndole: 
—Hasta que nos veamos en pala-
cío. 
A l poco rato arribó la litera al co-
bertizo, bajó de ella una mujer en« 
entr0 ^n la ermita' ^nzó un 
grito de gozo al ver a Jimeno, y lúe-
go subió con él, sirviéndole ¿é ¿*Z 
yo, y los dos juntos entraron 
carruaje, que descendió por el mism¿ 
camino que había traído, ^ 
P A G I N A O C H O D I A R I O D g L A M A R ! N A > 
S E P T I E M B R E 2 5 1 9 H 
E S T R E N O . E S T R E N O . 
D E L A 
R E D U C C I O N E N U N A C T O 
D E 
D E ERRO 
P O R 
. V E H I . L I M O N Y M O R I E G A 
Ig l e s ia p a r r o q u i a l i t S. N i c o l á s 
G}1 domingo, 27 <1el presente y a 
las ocho de, la mañana, »« celebra-
rá. Dios mediante, la fiesta anual 
de "Nuestra Señora de la Caridad", j 
Kl sermón está, a cargo del fer-
voroso orador sagrado R. P- Fray I 
Bernardo Jopátegui. 
Se recomienda la asisstencia a 
mis queridos feligrefles. 
Kl l'AvroLo, Juan J . 1/obato.—L<a 
Camarera, Plorontlna Gómez. 
14016 2 7 a. 
' 5 l » i » L ! ' « E E E i M a e s t r o s í « M ú s i c a 
4057 1-25 
El próximo domingo, 27, s« cele 
brará en esta Iglesia, solemne fies-
ta en honor de Nuestra Señora de 
la Caridad. A Ia« 8Vi. misa canta-
da, con sermón, por un Padre Car-
melita. Por la noche a la hora de 
costumbre, rosu.no, sermón y pro-
cesión con la imaren de la Virgen. 
LA CAMARERA. 
13962 27-s 
PAYRET.—Dos tandas solamente 
anuncia el cartel de hoy< con "Molinos 
de Viento" y "Pepe el liberal." 
P O L I T E A M A (Teatro Chico.)—Se 
anuncia la temporada en este teatri-
to en donde baila una artista muy 
notable, que tal es Mlle. Denyse Dal-
tania muy aplaudida en sus danzas 
clásicas. 
Películas y comedias por un discre-
to conjunto de artistas que dirige 
el primea actor López Ruiz. 
Pava el día dos del próximo Octu-
bre se anuncia un macth de boxeo, 
para disputarse el campeonato de pe-
so completo de Cuba, entre el Jhonson 
cubano y el mejicano Coaña. 
Los precios son popularísimos. 
Todo el templo estaba profusamente 
iluminado. 
Una capilla musical de 40 profeso-
res, más diez religiosos en que descue-
llan por sus bien timbradas voces los 
j P.P. Izurriaga y Berasátegui, inter-
pretaron bajo la dirección del maes-
Esta notable y aplaudida artista, se tro Saurí, la Misa a cuatro voces del 
hizo cargo del papel de carácterística i gfan Pavanello, de una sublime gran-
de la citada obra sin apenas ensayarlo, diosidad. 
Y el papel que es muy fuerte, encontró! Agradó muchísimo. L a partitura se 
en la señora Blandí una admirable j extrenaba. 
intérprete. I Además de la misa, se cantó el Ore-
A nosotros, que hacemos justicia ai mus Pro Pontificis Nostru Benedicto 
los méritos de la aplaudida artista, i XV, obra hermosísima, y la orquesta 
no nos sorprendió el triunfo alcanzado i ejecutó la Meditación de Edmón; el 
por ella anoche. Adiós a la Virgen de Giner y la gran 
— • j Marcha de Meyerbeer, y en las vís-
A Z C U E . — L a s Sevillanitas alean- ¡ peras las Letanías de Cosme de Benito 
zaron anoche buen éxito. Hoy toman i y la Salve de Eslava. E l maestro Sau-
parte en las do? tandas. i rf y sus acompañantes merecieron uná 
Con ellas alternarán los muy aplau-1 nime felicitación, 
didos malabaristas Desnanfer. i L a Camarera, señora Marquesa de 
Además se exhibirán las artísticas Duquesme, y los fieles, prestaron su 
películas "En el dintel de la muerte" concurso, la una contribuyendo con 
y "Miserias de mujeT-." 
Se anuncia para en breve una sor-
presa. 
¿Qué será ello? 
ALHAMBRA.—Programa de la fun-
P O L I T E A M A . — (Cine Santos 
Artigas.)—Vuelve esta noche a 
pantalla del favorecido Politcama, i 
" L a Epopeva Napoleónica," que ha 
sido un éxito franco en toda la línea } c10" .(le ^ . . 
y cada nueva exhibición gusta más. , ^ imera tanda: la graciosa zarzuela 
r p - " i ' „ „ i „ f ^ j o . . i „ c . „nn 1 de los hermanos Arckerman Cubanos 
T,eno esa película todas las con-, KueV york „ 
amones para satisfacer al « p e e a-! s tanda: ter reprcsenta. 
cor mas exigente. \ sobre todas ellas ^ ^ ^ zarzue!a . . ^ ^ 
U oportunidad de su presentación q™ M sif?ue dando ll€nos 
acredita la competencia da Santos y i Tercera tanda. la zarzUeia de gran j ^ ^ ' r A r z o b ^ dV'Mélico durando 
Artigan en la dirección de esta \;la-1 / , , í ^ j ^ H e '<neirriin" Arebal • i Arzooispo ae Jiejico, aui anno 
se de esnectáculo^ a i mimitaDle negnlo Aceoai laí.g0 tiempo por el gran numero de 
bt ebpecidLiuu.s. Anckerman La Bella Polar." romencales al hanonete encarístico 
"Una Fiesta Cubana en Barcelona," < J E _ intermedios se nre^entarán C0ITier^les al banquete eucanstico. 
rorcona a nuestro-putoo v,™ sa-j prepírase una « x t ^ o r t i n a t i . i ^ U ^ i m ^ y X n Q ^ i í i i \ 
Honor del Corazón de Jesús. 
su habitual esplendidez, y los otros 
[ concurriendo en más de cinco mil, 
! pues el templo que tiene cabida para 
i ese número, estaba ocupado en su to-
talidad. 
E l sermón lo pronunció el P. Vargas 
joven Paul, que hizo gala de sus co-
nocimientos históricos al describirnos 
| el estado de la sociedad, en el sig'o de 
! la fundación de la Orden de la Mer-
| ced. 
E l elocuente religioso fué unánime-
mente felicitado. 
En la Misa de Comunión, ofició el 
I G L E S I A O E S A N F E L I P E 
L a Archlcofradía del S. S. Ni-
ño Jesús de Praga, celebrará, sus 
cultos mensuales el próximo do-
mingo, 27, con misa de comunión a 
la.s 7H a. m. A las 3 p. Si no 
IhiOTe. tendrán lugar los cultos de 
costumbre, haciéndose un réjalo a 
les niños consagrados después de la 
Procesión. 
L a Presidente, Camila G. Chaves 
de Lombillo. E l Director, Juan F. 
del Carmen. 
13951 27-s 
A l b e r t o F a l c ó n 
PIANISTA 
Profesor dol Conserratorio <le 
Buríleos (Francia) , Oficia] de 
domía ( P a r í s ) . Sr ofrece para t-la-
ses privadas a domicilio o cu su rc-
Sidenda. Calzada de Galiano, 92, 
altos. Teléfono A-7816. 
imimii imiimimri i immrii i i i i i i i imi i i i i i 
I n g e n i e r o s 
D r . R . C h o m a t 
Traiamicnto especial de ©ííiils y eu-
ícrmedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: DE 12 a 3. 
Lut, número 40. Teléfono A-134 3 
3n39 Sbre.-l 
I G L E S I A 
P A R R O Q U I A L D E L O S Q U E -
MADOS D E M A R I A N A S 
F I E S T A A NUESTRA SEÑORA 
D E LAS M E R C E D E S . 
E l domingo, 27, de los corrientes, 
a las 9 de la mañana, se celebrará 
en esta Iglesia, una fiesta en honor 
de Nuestra Señora de las Mercedes; 
el panegírico estará a cargo del Rdo. 
P. Jorge Camarero S. J . 
Se suplica a todos los devotos la 
aaisitencia a estos cultos. 
E L PARROCO 
H897 26-s 
¡ o j o : p l a n o s , p r e s l p u e s -
tos, especificaciones, todo lo con-
cerniente a fabricaciones y paten-
tes, nos hacemos cargo, a precios 
muy baratos; atendemos consultas 
del interior de la Isla. Oficinas: 
Mercaderes, 4-B. Teléfono A-4 818. 
Japón é hijos. 
1314 3 l-o 
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
Doctor Francisca J . de Velasco 
EníermedadeB del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifill-
tlcas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rabas.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3847 Sbre.-l 
L A B O R A T O R I O 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número r 
Vías urinarias, sífilis y eniorm 
dados venéreas. ^ 
Exámenes cretroseópicos y Cfa 
tobcópkos 
ESPECIAC1STA E N I N Y E c r t ^ 
N ES D E "G00" t0. 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y 
a 3 p. m. en Atfuiar, 65. DomiiUi1 
.Tulipán, 20. U,1V 
12623 * « 
D r . E . F e r n á n d e z So te 
Garganta, Nariz y Oídos. Especian> 
del Centro Asturiano. Consultas- ^ 




Sbre..i Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al< 
baladejo. R E I N A , num. "2, 
entre Campanario y Lealtad, 
fie practican análisis de orina, es-
putos, sangre, locho, virios, licores, 
aguas, abonos minerales, inaáerias. E S P E C l A U D A D E N VIAS USINARlAa 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
D o c t o r J i i a n P a l i i ] Uti 
I N G E N I E R O CIVUí 
Tasaciones.—Medición de Ancas» 
Proyectos de todas elase».—Repartos. 
Inspección de Obras. 
R E I N A , 89. T E L E F O N O A-6S58 
12652 4 o. 
nc.i. completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFOISÍO 3344. 
8838 Bbra-l 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
tisfaccion: la de poder contemplar a t.ión en honor v beneficio de la acia-
miembros de esta sociedad que asís- j mada tiple Blanca Becerra, 
tieron a esa fiesta que tuvo efecto programa será monstruo y por 
el 16 de Agosto. E s la mejor noti-! deferencias a la beneficiada tomarán 
ria de ellos que pueden recibir sus ; parte varios artistas conocidos del pú-
familiares. ^ Iblico habanero. 
Se ha fijado ya f?l próximo miérco-
les, dfa de moda, para el estreno de 
'"La Destrución de Cartago," película ; 
en la que la marca Ambrosio, de Tu-
rín, ha hecho un verdadero derroche¡ 
de sus vastos recursos. Esta cinta i 
ha costado a la firma Santos y Ar- , 
tigas una crecida 
acontecimiento. 
suma. Será un 
M A R T I . — E n la segunda tanda de 
la función de esta noche se pondrá en 
escena la conocida Zarzuela " E l ani-
llo de hierro," refundida en un acto. 
E n la primera, "La danza de las 
horas." 
Y en la tercera, "Las cacatúas." 
E l próxivno martes se verificará el 
estreno de "Chin-Ctiun-Chan," obra 
original del aplaudido autor mejica-
no señor Elizondo. s 
E l próximo día 30 del corriente se 
celebrará el beneficio' del conocido 
actor Laureano Carrasco, con un es-
cogido programa. 
E n ' L a s Cacatúas" alcanzó anoche 
un señalado triunfo la señora Blanch 
Los cantantes Saurí, Izurriaga y 
Berasátegui, amenizaron el acto can 
tando inspirados mohetes. 
A estos cultos precedió un novena-
rio de preces y sermones, y cánticos 
de reputados músicos; pero todo quedó 
empequeñecido ante la sublime fiesta 
principal, por la que felicitamos a la 
distinguida Camarera, y a la Comuni-
U n i c o l e g i t i m o p u r o d s o v a S ^ t l t ^ ^ - t ó t 
i banquete. 
E l concurso de fieles, antes de re-
• tirarse pasó a los clustros, presentan-
do su respetuoso homenaje a los dis-
tinguidos huéspedes. 
Ningún proyecto de los realizados Se les obsequió con preciosas estam 
para el embellecimiento del ensanche Pa^- _ " , - i 
de la Habana, ha podido despertar un Al T . Ibanez. actual superior de-
interés mavor entre los moradores bemos atenciones, en la información 
del Vedado^ que la prolongación de la^ | y obsequios, y justo es consignar que 
calles G, H e I a través del vetusto 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
. Solemnes cu l to í dedicados a Nues-
tra Señora de la Merced. 
E l miércoles. 23 a las 7 p. m. 
gran Salve, Letanía y Despedida a 
la Virgen. 
E l jueves, 24, a las 7 a. m., misa 
de comunión general, y a las ocho 
y media, gran fiesta, cantándose 
por vez primera la Misa solemne a 
cuatro voces del maestro Ravane-
Ua, tomando parte en su ejecución 
numerosas y escogidas voces y gran 
orquesta. 
E l sermón estar1* a cargo de tin 
Padré Paúl. 
E n el ofertorio se cantará la cé-
lebre composición del maestro Za-
pirrain "Oremus pro Pontífice Noe-
tro Benedicto XV." 
13704 25 s 
P r o v i s i ó n d e c a r g o 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y afllis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretrcscoplo y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
1 sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
J E F E D E F A B R I C A C I O N y "vt^a a seiB- Teléfono F-18°4: 
3 358 1 - Ag. 
Ingeniero-Químico, muy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de •.», Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-
dencia a F . N. C..Apartado núm. 
1.147. Habana. 
13,334 14-0 
(i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iui imimii i ini i i i i i in 
Ooclor H, M m Urtis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas; de 1 a 3. Con-
sulado, número 114 
3850 Sbr«.-1 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
D E L V E D A D O 
I A b o g a d o s y N o t a r i o s 
| r * * r r*- * r M jr jr * * *• *r * r * r r 
G E R A R D O R . D E & R M & S 
GASTON n m BETAPII2T 
A B O G A D O S 
I Catudlo: San Ignacio, num. 80, de 1 a l 
T E L E F O N O A-7009 
C O S M E O E L i T O R R I E N T E 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A . 1 1 , H A B A N A 
M y Telógrsto: "GoM8n 
T e l é f o n o A r 2 8 5 * 
Sbre.-l 
Sanalorio U Doctor tóert' 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cui iclón d« las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina. 8 8.—Teléíono 
1-1914 
Casa particular: 1-2964 
3844 Sbre.-l 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a3 
-s37 Sbrei 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, üe üeüoraa 
te» reías. Esterilidad, impoLencU ' 
Hemorroides y Sífllin. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 4060 j j o ^ g 
Cura radicalys^'jradali OlA^íES.pr el 
Dr. Martínez Castrillon 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, s; 
altos, o en Correa, esquina a' San 
Indalecio, Jesús tk?l Monte, do 5 a 7 
Teléfono 1-2090. 
12723 k » 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades do Niños, Señoras j 
Cirugía en general. Consultas de p a 
2. Cerro, num. 515. Teléfono A-3m 
3841 Shro. 
Sanalorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y raen 
teles.—S« erv^a un automóvil parr 
ftranaportnr al onferrap. Barrete 64, 
Guanabacoa. Teléfona 5111. Bernasa 
12, HABANA, de 12 a 4. Teléf. A-88ÍI 
38 53 Sbre.-l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7 V'. a 9 V> a .n. 




Debiendo proveerse en concurso el | 
cargo de Director del Colegio de Pri-
mera y Segunda Enseñanza P A D R E 
V A R E L A , Incorporado al Instituto 
Provincial de Oriente en los dos pri-
meros años del Bacbillerwto; cuyo 
Colegio ha sido Instalado reciente-
mente por la Sociedad de Instrucción 
Elemental y Superior de Guantána-
mo. que me honro en presidir; por el 
presente se síica a concurso la pro-
visión de aquel cargo bajo las ba-
ses y condiciones siguientes: 
Primero.—Al cargo de Director del 
Colegio P A D R E V A R E L A se le aírtg- | 
na por ahora y mientras se encauce 
la buena marcha del Plantel .un. suel-
do dé. cien pesos. aro americano,, 
alendo requisito Indispensable para , Ol>l«po, DÚm. 53, altos—Teléf. A-51M 
Felayo García y Santiago 
N O T A R JO P U B L I C O 
Pelayo García y Orsstes Ferrara 
A B O G A D O S 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermeú» 
des de Sefloras. Cirugía. De 11 a 4 
Empedrado, número 19. 
3848 Snre-l 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños, Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108 f*.—Teléfono A-S096 
3S43 Sbrc.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 8 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospita.". Número Uno. 
nt>88 i b r e - l 
a su actividad se debe el triunfo del 
homenaje rendido a María, bajo el tí-
tulo de las Mercedes. 
U N CATOLICO. 
Colmo de la bellez m buen cutis. 
Hospital número uno. 
Desde que la Secretaría de Sanidad 
resolvió la edificación del nuevo Sa-
natorio que se llamará "General Ca-1 
lixto García," los colindantes de dicho | 
lugar así como el público en general, 
ansian que sea una verdad tan bene-
ficioso proyecto. 
E l actual Hospital es un obstáculo 
para el sin número de obreros que re-
siden en las alturas de Medina, y rin-
den sus jornadas de trabajo en las 
grandes fábricas de la calzada de In-
ftóta y Belaacoaín, y « ¿ P j J ^ de dar-1 ¿ v x 
j desempeñar este cargo estar en po-
sesión de un título Universitario o 
Académico, Nacional o rlvalldado en 
de 8 a 11 a. m. 7 de 1 s 6 p. m. 
383 4 Sbre.-l 
DIA 25 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está er̂  las Reparado-
ras. 
Santos Cleofás, Herculano y Eucar-
po, mártires; Lupo y Anacario, con-
fesor; santas María de Cervellon (o 
C R E M A O R I E N T A L 0 
H E R M O S E A D O S M A G I C O D E L 
DR T - F E L ! X Q O O R A U D 
PURIFICA y 
hen moni* 
rl cu ti* co-












y demá • 
afecciones 
' qne fV-.'yuran la piel. No deja rastros de 
• aa ^-^c emr.lcado. 
» >'.» -¿sistido 34- años de prueba t es tan 
¡ Inof-r v". tí.-jue la saboreamos para ver «1 
jestA Uíi'ha -orno es debió. Rechácense laa 
•imit>i;'oa,:«. 
{ !íi Dr. I , . A. Say're dijo A tina señora 
• elep-.r.te. cliente suya: "Puesto que usitedei 
'hana;. usar afeites.le recomiendo laCRCMA 
| OC'Jt AUD como la más benifieloao para la 
{ piel." l>e venta en todas las botlffas y per-
jiumerlas. 
M U E S T R A S G R A T I S - -
4€e •* o centavos, para cubrir el franqueo y 
{ la enTi..tnra, enviaremos candidad sufici-
j ente para que «e pruebe dorante una so. 
I mana. 
lFERD.T.HO?KlltS,prsprletarki,376reatJoiietSt.Hi>eviYwt 
los I I I . Asimismo . 
arrollo de la fabricación en las calles, * c ' r 
25 y 27, que estarían poblada* de i 
chalets construidos por los profesores 
que en dicho Hospotal ejercen 
Pero es más. E n la Universidad 
cuenta más de cien catedráticos. que 
otros tantos empleados subalternos y 
unos mil estudiantes, no tiene comu-
nicación con el Vedado, si no es dan-
do larguísimos rodeo?, toda vez que 
tiene al Hospital enclavado delante de 
ella. Cuando sea erigido el nuevo re-
genera torio, profesores y alumnos po-
drán residir en sus cercanías, dando 
Este, fué uno de los 
discípulos que dirigiéndose desde Je-
rusalén al castillo de Emaús, encon-
traron por el camino al Salvador el 
mismo día de su resurrección, y *e 
reunieron a él, contándole, sin cono-
cerle, la historia de sa vida y pasión. 
Según el cardenal Baronio San Cleo-
fás murió martirizado a manos de los 
judíos por confesar a Jesucristo, y 
sepultado en la misma casa donde lo 
había dispuesto la cena. 
San Herculano, mártir, en Roma; 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
j j r . G l a y i l i í B a s t e r r e d i s a 
D o c t o r F é l i x P a g e s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer--
medades del aparato génlto urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario. BO. 
Teléfono A- 3370. 
3856 Sbre.-l 
L A B O R A T O R I O DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3I59 
C 8726 30-1 s. 
auge a la fabricación en dichas ca- • el cual se convirtió a Jesucristo vien-
lles 25, 27 y G, H c I . ] do los milagros obrados en la muerte 
Además, serán un ornamento de la de San Alejandro obispo, y después 
ciudad, porque según nuestras modes 
tas noticias, constará de salas dota-
das de todas las perfecciones conoci-
das hasta hoy en el Arte de Curar. 
De desear es que en breve Sea una 
hermosa realidad, la erección del nue-
vo edificio, por dentro del mal se ve-
rificará la necesaria comunicación en-
tre la Habana, del Cerro y Carlos I I I 
con la del Vedado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E UN B A U L 
A la vecina de la finca "San Cris-
tóbal" Rudecinda Vietes Riandes, le 
1 hurtaron anoche de un baúl, varias 
prendas de vestir que estima en cua-
renta pesos plata. 
i c a 
D o l o r d e C a b e z a 
de padecer muchos tormentos fué de-
gollado en tiempo del meperador An-
tonino. 
Santa María de Cervellón, virgen, 
del orden de Santa María de la Mer-
cer, en Barcelona, en España, la cual 
por la prontitud con que proteje a los 
que la invocan, ps comunmente llama-
da Santa María del Socorro. 
Santas Aurelia y Neomisia, vírge-
nes. Nacieron en Asia, y siendo muy 
jóvenes repartieron sus bienes cntrij 
lospobres y se fueron a vivir en una 
soledad. Su muerte fué al principio 
del siglo X I . 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.Dia 25. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
| Belén, en su iglesia. 
aiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiMiiiimii 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C A T E D R A T I C O D E L INSTITUTO 
MédÜCO del Hospital de Paula 
gspecialistá <m> «Miformedades do la 
piel, venérras y siillfticaa. Con-
sultas: lunes, miércoles y 
Tiernos, do 2 * 4 . 
S A L U D M M E R O .'.:>. 
"No harc visitas a domicilio. 
C 3983 31 D. 
G o t a i r R e u i u a t i s m o 
L A F I E S T A D E LA T U T E L A R 
L a fiesta que en honor a la Tutelar 
se celebró ayer en la Merced, 
ha revestido el presente año la mayor 
magnificencia con la presencia de tres 
Prelados que presidieron el acto. 
Fueron estos los señores Arzobispo 
de Méjico, de Mérida, de Yucatán y el 
Obispo de Ciña, don José Mora y del 
Río, don Martín Tritschler y don'Car-
los de Jesús Mejío, respectivamente. 
E l P. Izurriaga y el hermano Tovar, 
pusieron ê  templo, en todo y cada uno 
de sus altares, un gusto artístico, que 
ha sido unánimemente elogiado. 
P a r r o q u i a del Esp ír i tu Santo 
E l jueve. 24, r« celebrará la mi-
sa mensual que se le dedica a Nues-
tra Señoi^. del Sagrado Corazón de 
Jesús, a las 8%. 
Suplico a todos sus devoto» la 
asistencia, favor que le agradecerá. 
L A aA m * « s i r a . 
13713 26-s 
esta República; prefiriéndose entre ,Ulll l i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l i l l l l l l l l l l i lU 
los aspirantes al que lo haya gana- | 
do por . oposición o en su defecto a 
los Doctores en Pedagogía, en Fllo-
! sofía y Letras o en Ciencias. 
Segundo.—A la solicitud aspirando 
a el cargo se acompañará el título 
que posea, el aspirante o en su de-
fecto un documento o acta Notarial 
de haberse exhibido aquél; un certi-
ficado expedido por la Alcaldía Mu-
nicipal respectiva, acreditativo de 
haber observado conducta ejemplar 
y gozar de un buen concepto ante la 
la Sociedad y además un certificado 
expedido por el Jefe Local de Sa-
nidad respectivo, ex/presivo d« dis-
frutar de perfecta salud y por tan-
to de no podecer enfermedad alguna. 
También se acompañarán cuantos do-
[ cumentos estime útil el aspirante a 
fin de demostrar sus aptitudes y bue-
I ñas condiciones de moralidad y ca-
| rácter para el buen desempeño d» I 
tan delicada cargo . 
Tercero.—El que sea designado DI- | 
rector del referido Colegio, guiará la • 
i marcha general de aquél Impulsán-
dolo por vía franca de Ilustración y 
cultura .procurando que cada cual; 
I cumpla con su deber y que todos se I 
sujeten a los preceptos que tiene ya 
acordado esta Asociación. Explicará ¡ 
dos asignaturas de las correspon-
dientes al primar año <Jel Bachillera-
to extensivas éstas al curso prepa- ¡ 
ratorio y en horas distintas, no con-
fundiendo a los alumnos del primer i 
año con los de 'el curso prepara- i 
torio. Pastará bajo su Inspección y | 
custodia todos los bienes y útiles del 
Colegio, así como bajo su mando el 
personal docente y la servidumbre del 
mismo. 
Cuarto.—Las solicitudes serán diri-
gidas en pliegos cerrados a esta Pre-
sidencia y se admitirán hasta una ho-
ra antes d© verificarse el concurso 
que tendrá lugar el día treinta del 
actual ante la Directiva d« la So-
ciedad' y en sesión secreta; a cuyo 
efecto se señala las cinco d« la tardb 
del mencionado día para celebrar la 
sesión que ha de conocer en el Con-
curso. 
Quinto.—En la solicitud se consig-
nará con caracteres claros todas la» 
generales del aspirante y muy en 
particular el lugar fijo de su domi-
cilio. 
Sexto.—Al que le resulte adjudica-
do el concurso deberá tomar pose-
sión de su cargo, a más tardar el día 
tres de Octubre próximo. 
lx) que se hace público por este 
medio a fin de que los que deseen 
tomar parte en el cencurso prsen-
ten sus solicitudes; significando que 
los cien pesos mensuales señalados 
de sueldo serán aumentados tan pron-
to se encauce la bu«ri a marcha del 
Colegio en cuestión. 




NOTA.—Este cargo de Director «8 
Incompatible con cualquier otro re-
tribuido por «1 Estado, Provincia o 
Municipio.. 
C 4034 ^ — 
0 * M I G U E L V I E T A 
D r . C E . F i n l a y 
P R O F E S O R D £ OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
3M2 C)ré.l 
doctoíí jóse t, m m • 
Catedrétlco de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadcro num. 101 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
884» Sbro.-l | 
D i . A l v a r e z H u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n'' m . 2 9 , a l t o i 
liUllllJIliJlllliiiiiiiniiill^Sliillliiliiiiiillll 
C i r u j a n o s d e n t e 
n̂rMTMMjrMWjrwM'MwwMMMjrjr ******* 
Dr. J o s é M . [ s t r a i í i z y S f f l 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad eu trabajos do oro. Ge 
rantízo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
NEPTUNO NUMERO 137. 
C. 3969 30.--9 S. 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarrea* 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
d<* del e^tónuigo e Intestinos y la { llillllülllllinUllllllillüülllIIIIIIMIMlilüS 
Impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, «olo de 2 a 4. 
C 282S 181-1 jl. 
Alumno de las Escuelas de Partí y 
Viena. 
Garganta, flaríz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, do 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-fifi27, 
12675 4-0 
D r . J . M . 
Oculista del Hospital de Dcmcníesí J 
del Centro de Dependientes del 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, Im-
potencia y estevllldad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe- ¡ ComercíoV o í o í ' O í d o s ^ Ñ a r t z > Gar-
cía', para los pobres: de 5 y media ganta. 
a *• „„rn CONSULTAS: D E 11 a 12 Y DE 1 » s 
c 3 152 • 30.—1. a Reina, 28. altos. Tel. .1-7756. 
S^re.-l 3831 
D r . J o a q u í n M e n t e s 
Especialista de Estómago e In-
testinos. Diagnóstico precox del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
Mathleu de París y de Hans EIs -
nes d© Berl ín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias; y afecciones gastro-lntestlna-
les de los niños, preservándolos de 
la Mlningitis. Bronquitis asmáti-
cas y crónicas. 
De 9 a 11 T de 1 a 4. Tel. A-7354. 
KE1NA, NUM. 28, BAJOS 
13278 1* O. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o i ^ T 
Oídos, Nariz y Gargaats 
CUBA, o£ 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Vlena. 
ousultas de 2 a 4.—Tel. a-172« 
13884 20I0 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a U 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
,.,40 Shre^l 
DOCTOR f l l I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina InU'rua. 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
.Tork y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas, Chacón 17 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos ' 
A>2S58 e 1-2342 
3830 Sbre.-l 
D R . D E H O G U E 5 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t. Aguila. 94-
léfono A-3940. 
121B1 26 b. t. 
D » c t o r M a n u e l D e l f í n 
MEDICO D é NIÑOS 
Oonstiltas: do 12 a 3. Chuc<Jn, 31 ca-
• i esqam* a Agaaoat*. Ttleí. A>a¿54. 
Doctor S. Alvarez Guanap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oído». , 
O'Rellly. 80. altos. Teléfono K-W* 
C A I A S 
1í *̂ **r**¿í 
R E S M A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s í í > 
D o c t o r M . A u r e l i o S e r r a R o b e l i n B ó v e d a c o n to . 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a í * 
g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e t n ^ 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e & 
D o c t o r J u s t o V e r d u g o d e s e e n -
Médico Cirujano 
delConlro Asturiano/ del01spepsarloTaTi3/i 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l e f o a o A . 3 8 1 3 
38 54 Sbre.-l 
Pi«l. Sfflila, Snngr*. 
0 « r a « l ¿ n rápida por slatoma — a j a r 
nfainio.—Conaultaft da I I • i . 
P O B B E S Q R A T I S 
teila 4m J a s ú s M«pi«, n A « w « %\ 
TaMIaaa A . t a s a 
i 835 
I G N A C I O 8 . P L A S E N C I A 
Ofrulsno dal Hospital Múmer» 1 H a b a n a , A g o s t o 8 d e 191° 
tipcclabita de Parts en las enf-rme-
^ P ^ 1 " . ? . Al . T * i * ™ l á ^ J í * í £ e i l e L e 9 t í ^ ? ? ^ , ? ^^"^noa. exchi. A G U Z A R , N o . 108 mujeres, partos y cirugía en ganeraL Ivb mente. Con sal tas: d e l ^ S o n J Í * 
Coaaaltas de 2 « 5. «iratis para It>«P©' Pnwio número í«. E l empleode la ¿on. W r V l o r f - o -.r Otxirn^nXMÍ 
% adrado, §0.—T«láL A-25M. i » no a i ImoreaelndLhS. * 0 6 1 3 1 8 y L O O l ^ W í U U » 
Sbre.-L J 3851 Sbro ^ | » - M « . . c o o « BANQUEROS 
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1 / g a N a c i o n a l 
^ RESUMEN DE LOS JUEGOS i 
w 5 S 
S New York 3; San Luis 4. 
^ Boston 5; Cincinnati 0. (1) 
S Boston 2. Cincinnati 2 (2). 
J Filadelfia 3; Chicago 6 (1>. 
S Filadelfia 6; Chicago 2 (2). 
^ Brooklyn 3; Pittsburg 2. 
N 
SITUACIOH DE LOS CLUBS 
G. P. 
Boston , 82 56 
New York 76 64 
San Luis 76 66 
Chicago . . . . 75 68 
Filadelfia . . 69 74 
Brooklyn 68 74 
Pittsburg 62 78 
Cincinnati 57 85 
Liga Nacional 
EN NEW YORK 
El juego librado hoy en Polo 
Grounnd fué bastante interesante. 
El San Luis anotó dos carreras en 
el primer inning debido a su oportu-
no batting: „ 
Los Gigantes anotaron en el primer 
inning y en el cuarto empatando el 
score. 
En el séptimo inning un triple de 
Dolanis que empujé la carrera de 
Magee puso a su team a la, cabeza. 
Los Gigantes volvieron a empatar 
en el octavo, pero un doble de Dolan 
en el noveno empujó a Beeck con la 
decisiva. 
Dolan fué el héroe de la tarde y su 
batting y fielding fué la nota simpá-
tica del desafío. 
Perdue y Demaree se portaron bien 
en el box. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
New York.' . . 100180010— 3 11 1 
5an Luis. . . . 200000101— 4 11 1 
Baterías: Demaree, Mathewson, 
Meyers, Perdue, Wingo. 
EN BROOKLYN 
Los Superbas ganaron hoy su no-
l a h u e l g a 
d e R e m e d i e s 
B A S E B A L L 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
DtoK x iczzao 
CABLEGRAFICA ¡ 
XOIC HtCZIZXO 
Liga A m e r i c a n a 
E l B a s t ó n 
t e s 
vena notoria consecutiva mientras 
que el Pittsburg anotó su décima de-
rrota. 
Un triple de Cutshaw en el nove-
no seguido de un hit de Getzz deci-
dió el combate a favor del Broo-
klyn. 
Ambos equipos anotaron carrera en 
el primer inning. Los pitchers Ra-
gon y Kantlehner estuvieron bien. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Brooklyn. . . 101000001— 3 8 2 
Pittsburg . . . 100000100— 2 7 2 
Baterías: Ragon, Aitchinson, Me 
Carty, Kantlehner, Me Quillen y 
Schang. 
EN FILADELFIA 
Filadelfia y Chicago dividieron el 
triunfo esta tarde. 
El primer juego lo ganó el Chica-
go, pulvereizando a Rixey, haciéndole 
cuatro carreras en tres innings. 
Lobert se dislocó un dedo al atra-
par una línea. 
En el segundo desafío el Filadelfia 
desquitó su derrota pulverizando a 
Pierre, haciéndole cuatro carreras en. 
el segundo inning, decidiendo la con-
tienda a su favor. 
El Chicago anotó sus dos únicas ca-
rreras en el primeer inning. Después 
de esta entrada Meyer estuvo muy 
efectivo. 
Mage dió un home run y odemás 
cogió un tremenda linea a mano lim-
pia impidiendo un jonrón. 
Leach fildeó espléndidamente. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H. E. 
Filadelfia. . . 000201000— 3 8 0 
Chicago. . . . 031100010— 6 10 0 
Baterías: Rixey, Mattison, Killifer, 
Humphries, Bresneham. 
Segundo juego. 
. C. H. E. 
I s i g u e a r r o l l a n d o , L o s O i g a n 
h o y o t r o d e s a l i ó . 
Baterías: Mayer, Burns, Pierce, Za 
bel, Archer. 
EN BOSTON 
Los Indios batearon oportunamente 
a los lanzadores rojos. Rudoolph es* 
tuvo excelente sacando siete struck 
outs. Benton estuvo wild circunstan-
cia que aprovechó el Boston para ha-
cerle tres carreras y ganarle el desa-
fío en esa entrada. 
El segundo desafío fué bastante re-
ñido, resultando empatados al final 
de la contienda. 
En vista de que a Tom Clárke se 
le ^ ha dado licencia para no jugar 
más en esta temporada, Miguel An-
gel González ha quedado de=iefc di 
los catchers del Cinci. 
En el primer juego de esta tarde 
Miguel Angel se retiró después del 
quinto Inning sin hacer nada notable. 
En el segundo encuentro bateó un 
hit y además le degollaron otros dos 
con un par de espléndidas cogidas. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H. E. 
Boston. . . . 0100301Ox— 5 10 1 
Cincinnati. . . 000000000- 0 5 2 
Baterías: Rudolph, Gowdy, Ben-
ton, Fittery, González, Glockson. 
Segundo juego. 
C. H. E. 
Boston 10100000— 2 9 1 
Cnciraiati. . . 10000O01—2 7 1 




. 04001010x— 6 7 1 
. 200000000— 2 7 1 
Liga Americana 
EN CHICAGO 
Con dos outs en el segundo hits 
los visitantes arremeiteron contra Ci-
cotto anotándole cuatro carreras con 
cuatro sencillos, un error y un pase. 
Faber, el sucesor de Cicotte tam-
bién estuvo desgraciado. 
Oldring dió un doble en el quinto 
que acompañado de dos hits al cua-
dro produjo otra carrera. 
El fielder de Barry fué notabilí-
simo. 
Plank estuvo bastante wild. 
Anotación por entradas: 
. C. H. E. 
Chicago. . . . 010001020— 4 14 4 
Filífdelfia. . . 040100010— 6 12 0 
Baterías: Cicotte, Fabar, Schalk, 
Plank, Wyckoff, Breessler, Schang. 
EN CLEVELAND 
Los Senadores ganaron hoy su do-
ble header. 
En el primer juego Mitchels estuvo 
mild' y a leña limpia el Washington 
le hizo cuatro carreras en el quinto 
inning. 
El Cleveland libró la lechada ano-
tando dos carreras en el primere in-
ing. 
En el segundo encuentro los Se-
nadores pusieron fuera de combate 
a cuatro lanzadores del Cleveland, 
mientras que Shaw estuvo colosal, lle-
vándose los honores de un doblee 
triunfo. 
Lajoie fildeó bien. 
Anotación por entradas:. 
RESUME* DE LOS JUEGOS 
Chicago 4; Filadelfia 6. 
San Luis 1; Boston 5. 
Cleveland 2; Washington 5 (1). 
Cleveland 0; Washington 5 (2). 
Detroit-New York (llovió.) 
SITUACION DE LOS CLUBS; 
Filadelfia.. 
Boston. . . . 
Washington 
Detroit . . . 
Chicago . . 













C. H. E. 
Cleveland. 
Washington 
200000000— 2 7 0 
000040001— 5 7 0 
i 
co innings. Hamilton, que lo relevó, 
estuvo sin control. 
El San Luis anotó su única carpe-
ra en el cuarto inning. Janyrin dió 
un triple y fildeó espléndidamente; 
Gardner dió un home run. 
Anotación por entradas: 
C. n . E. 
San Luis. . . 00010000— 1 10 5 
Boston. . . . 101120000— 5 12 3 
Baterías: James, Hamilton, Ag-
new, Forter, Thomas. 
p a r a R á r v u l o s y IN i íñ o 3 
/ t^*Castoria es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cm** 
diales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Uoiorea 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y 109 
Intestinos, y produce un suefio natural y saludable. Es la Panacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madres. ^rx^JL • -'v 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
L I M O S N A 
El señor H. Y. J. nos ha remitido 
cinco pesos moneda americana, los 
cuales hemos entregado a dos ancia. 
ñas. Adoña Eosa Pérez, de 78 años, 
impedida por el reuma, $3 y a doña 
Rosa Pérez, de 64, fnútil de una pier-
na, $2. Ambas están sin recursos y 
sin amparo. 
Baterías: Mitchell, O'Neill, Egan, 
Ayers, Engle, Henry. 
Segundo juego. 
C. H. E. 
Cleveland. . . 000000000—.0 4 4 
Washington . . 200002100— 5 9 2 
Batérías: Bowman, Tedro, Hoger-
man, Bassler, Shaw, Ainsmith. 
EN SA NLUIS 
James fué bombardeado hoy terri-
blemente, dándole el enemigo nueve 
hits, haciéndole cinco carreras en cin-
L i g a Federal 
JUEGOS DE HOY. 
Buffalo 1; Indianapolis 0. 
Baltimore 5; Chicago 8. 
Brooklyn 3; Kansas City 2. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Indianapolis.. 79 62 
Chicago 79 63 
Baltimore 73 64 
Buffalo 72 64 
Brooklyn 71 67 
Kansas City 55 75 
San Luis 60 79 
Pittsburg 55 80 
V I D A O B R E R A 
Ayer tarde se entrevistaron con el 
Secretario interino de Obras Públicas 
señor La Guardia, el Gobernador de 
Santa Cfara, general Carrillo y los Al -
caldes Municipales de Caibarién y Re-
medios, tratándose del mal estado de 
la carretera entre estos dos últimos 
términos, que ha sido causa de la huel 
ga de conductores de vehículos. 
El señor La Guardia manifestó que 
6e destinarán cuatro mil pesos para e] 
arreglo de dicha carretera y que se da 
rían las órdenes conducentes al Inge-
niero Jefe de la provincia de Santa 
Clara, para que las obras se principien 
cuanto antes. 
Las referidas autoridades se entre-
vistarán con los representantes y se-
nadores villareños, a fin de que gestio 
nen la aprobación de una ley conce-
diendo un crédito hasta 30, mil pesos, 
para la completa reparación de la ca-
rretera. 
Con los trabajos para la reparación 
de la carretera, créese quedará solu-
cionado el conflicto, reanudando el trá 
fico los huelguistas. 
La Secretaría de Gobernación diri-
gió ayer un escrito al Jefe de la 
Guardia Rural, ordenándole dispon-
ga la pronta salida para el lugar de 
la huelga en las Villas del coronel de 
dicho Cuerpo, señor Lamas, quien, 
con las fuerzas que estime necesa-
rias y respetando a los que no de-
seen trabajar, presto apoyo a cuan-




Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Con la paralización general ocasio 
nada por la huelga a la llegada de tre 
nes no acuden vehículos de ninguna 
clase a la estación y como las calles 
están en pésimo estado pues se han 
convertido en pantanos con los recien-
tes aguaceros, los pasajeros tienen 
que pagar a individuos para que los 
pasen sobre sus hombros lo cual ori-
gina escenas cómicas. 
De esperar es que el gobierno trate 




Cada día toma más serio carácter 
la huelga de Remedios. Sigue parali-
zado el tráfico. Ayer nos visitó una co-
misión del gremio obrero de esa loca-
lidad, Hoy amaneció en esta el comer-
cio cerrado. j 
El Corresponsal. 
Vueltas, 24. 
En pstos momentos el comercio cie-
rra sus puertas en señal de adhesión 
a la huelga que sostienen los dueños 
y conductores del material rodante, 
ttna manifestación inmensa recorre 
con música las calles y un S » n mitmg 
de protesta se efectúa. El P^blo ^ 
simpatiza con la protesta .iniciada v 
espera ansioso que el eo êmoAome 
pronto medidas para w l u d o n t f * 
trave conflicto porque se 
Cafés, y fondas también ^anferrado 
po, lo que la población parece un Ce 
menterio. CANCIO. 
EN EL COMITE CENTRAL DE 
TORCEDORES 
LA NOTA DE AYER.—EL COMITE 
DENUNCIO POR ESTAFA A 
UNO DE íáJS MIEMBROS 
Anoche se notaba algo extraordi-
nario en el local del Comité . Ape-
nas entramos pudimos observar dis-
tintos grupos de obreros, que al pa-
recer trataban sobre un mismo te-
ma. 
Al acercarnos a uno de éstos hos 
informaron que el señor Francisco 
González Cala, según unos, o Fer-
mín González Cala, según otros, va-
liéndose de su nombramiento de pre-
sidente de la Comisión de Propagan-
da, había ordenado el desempeño de 
una comisión en días pasados en Ho-
yo Colorado, sin estar autorizado de-
bidamente por el Ejecutivo del Co-
mité, cuya comisión trajo de los 
obreros, de aquel término la cantidad 
de $13-60 centavos, cantidad que 
no ingresó en el Tesoro, aunque allí 
sin saber cómo ni por qué, se dió 
la nota a la prensa de ese ingreso. 
El señor presidente al enterarse del 
asunto escribió a los obreros de Ho-
yo Colorado, indagando lo que hu-
biere de cierto. Se le contestó que 
la citada cantidad, había sido en-
tregada al comisionado que en nom-
bre del Comité se había personado 
en aquella localidad. 
El comisionado se descartó con el 
señor González Cala. 
Considerando el Comité que el ci-
tado señor había estafado dicha can-
tidad, puso el hecho en conocimien-
to del Juzgado correspondiente. 
ASI SE HACE 
Nosotros creemos que la justicia 
aclarará el asunto. Sí el señor Cala 
logra justificar su conducta, nada le 
pasará, si el Juez encuentra delito 
será castigado. Suceda una u otra co-
sa e! Comité Central ha procedido 
muy bien. Acostumbrados estamos a 
ver que los obreros c-n asuntos de es-
ta índole, han ocultado el delito, lo 
que constituye una inmoralidad, una 
invitación al pecado, siendo ellos los 
primeros perjudicados; este procedi-
miento, siempre llevó la duda y la 
desconfianza al seno de los trabaja-
dores. 
Hemos sido de los primeros en 
aplaudir» y a consejarles esas medí-, 
das que seguramente darán una lec-
ción a sus compañeros . , 
Estos empezarían a dudar, si vier 
ran resurgir en ellos antiguos pro-
cedimientos. 
Piense el Comité lo que le hemos 
dicho varias veces. Actividad, hon-
radez y claridad en todo, ellos ̂ e jor 
que nosotros saben los miles de pa-
dres de familia que necesitan auxilio; 
v también sabrán que muchos mas 
están expuestos a ir aumentando el 
número, por la situación que atrave-
Tamos a causa del conflicto euro-
peo Ayer les decíamos que están so-
los V hoy les repetimos que su con-
ducta puede salvar en algo a sus 
compañeros, o acabar de .perjudicar-
los Nuestros consejos son honrados 
v rrístianos, no les adulamos, no te-
Lmos eTa costumbre. El DIARIO DE 
LA MARINA, pronto a combatir sus 
planes y procedimientos cuando los 
Juzgó" descabellados, y el tiempo nos 
ha dado la razón en muchas ocasio-
nes, no tiene otro fin que ayudarles 
en lo que cree justo y razonable siem-
pre que puede servirles, por eso cree-
mos resultar más amigos de ios obre-
ros, de lo que muchos se figuran. 
Lamentaremos que algunos puedan 
verse desacreditados y envueltos en 
las mallas de la Ley, pero más aflic-
tivo será .que se queden sin comer 
muchos pequeñuelos e innumerables 
madres ño puedan consolarlos, por» 
que sean los obreros los primeros en 
hacer ineficaces los sentimientos ge-
nerosos y caritativos del pueblo cu-
bano en general. 
UN RUMOR 
En el Comité oímos la versión de 
que el señor González Cala, acusaría 
ante el Juzgado de guardia al Co-
mité en pleno de allanamiento de mo-
rada, coacción y vejación. 
EL TALLER DE HENRY-CLAY 
RATIFICA SUS ACUERDOS 
Ayer ratificó el taller de Henry-
Clay, el acuerdo tomado desde la 
primera semana que empezó sus la-
bores, de contribuir con el cinco 
por ciento de sus jornales, y de per-
seguir ante la Ley, a todos los in-
fractores, en asuntos económicos 
que se relacionen con los obreros. 
Estos obreros desean que impere la 
verdad en todos los actos del Comité 
y del taller. 
Loable conducta que todos debie-
ran imitar. 
EL REPARTO 
Hoy por la tarde serán enviados 
los víveres a las factorías de aque-
llas casas cuyos delegados costean 
la conducción de los mismos. 
Este reparto es muy pequeño, por-
que lay cantidades recolectadas, poco 
han podido añadir al donativo de la 
Lonja de Víveres. 
He aquí la cartilla para el repar-
to que ha de efectuarse, para cada 
una persona: 
Arroz, 15 onzas. 
Grano, (el que sea), 11 onzas. 
Azúcar, 10 onzas. 
Fideos, 1 anza. 
Bacalao, 5 anzas. 
Harina, 14 onzas. 
Papas, 21 onzas. 
Dos latas de leche de la marca que 
le toque, para cada un menor. 
NOTA:—Este reparto se limitaba 
rolamente a los víveres donados por 
la "Lonja de Víveres;" no obstante, 
eso, para poder cubrir algunos ar-
tículos, el "Comité Central" ha gas-
tado la suma de "mil doscientos se-
tenta y nueve pesos noventa y nue-
ve centavos, (1,279-99), 
OTRA:—No ha alcanzado el dine-
ro para la compra de manteca y las 
dos tercerolas y el resto que hay en 
el "Comité" del pasado reparto, no 
se puede repartir por no alcanzar pa-
ra dar una sola onza a cada uno, 1 
Igualmente sucede con el chocolate, 
el dulce de guayaba y la galletíca, 
que hasta reunir mayor cantidad 
quedarán en el Comité. 
DONATIVOS 
El delegado de "La Madama" en-
tregó ayer el resto de la recaudación 
llevada a cabo en esa fábrica. En-
tregó $4-10 moneda oficial y $1-95 
plata española. 
EL "REY DEL MUNDO" 
El delegado del "Rey del Mundo"' 
señor Cipriano Vigoa, entregó el 
producto del cinco por ciento con que 
contribuye ese taller. Ascendió Vn 
los tres días, a la suma de $25-25 ] 
centavos. 
FACTORIAS 
La de la fábrica "Por Larrañaga", 
radica en Pocito 56. Los delegados 
tienen en su podei^ las cajetillas de 
cigarros donadas por. "El Crédito". 
"LA INTIMIDAD" 
Está fábrica hará el reparto en 
San Francisco y Jovellar. , 
"EL SOL" 
Los delegados de la fábrica "El 
Sol," dan las gracias a los señores 
propietarios de "El Crédito," por el 
donativo de cigarros que han recibi-
do. 
JUNTA DE DELEGADOS 
Hoy se reunirán los delegados en 
junta general, a las siete y media de 
la noche. Se ruega acudan a la hora, 
para terminar a la hora reglamenta-
ria todos los asuntos que se hallan 
pendientes de resolución. 
EN EL CENTRO OBRERO 
Ayer celebró junta general el Gre-
n.io de Barberos, en Monte 15, bajo 
la presidencia del señor Baudilio 
Pous. Actuó de secretario el señor 
José Mena. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada. 
También se aprobó el balance t r i -
mestral, nombrándose una comisión 
para glosar las cuentas e impartir 
su Visto Bueno. 
El señor Mena leyó un trabajo 
alusivo a los trabajos llevados a ca-
bo, para aumentar el número de aso-
ciados. En él hace constar la apatía 
de los operarios barberos, y termina 
presentando su renuncia del cargo 
de secretario, si la asamblea no acuer-
da nombrar una comisión de propa-
ganda. 
La junta está deseosa de prestar su 
concurso, y nombra la citada comi-
sión;, ésta queda integrada por los 
í-eñores Tomás Salas, presidente; An-
tonio González, secretario; y Rafael 
Blanco, Manuel Pí, Ricardo Sorolla 
y José Mena, vocales. 
El señor Baudilio Pous, presenta 
su renuncia de presidente, por aban-
donar el oficio; pasa a ocupar un em-
pleo en una fábrica de tabacos. La 
asamblea le acepta la renuncia, sin-
tiendo que tan buen compañero se 
retire del Gremio, demostrándole las 
simpatías que goza entre sus com-
pañeios. 
Lé sustituirá el vice-presidente. . 
A las once terminó la junta. 
LOS PINTORES 
Hoy se reúne el Gremio de Pinto-
res, en San Nicolás 91, a las ocho 
de la noche. 
LOS COCINEROS 
Hoy ceelbrará la velada anunciada 
el Gremio de Cocineros, en Amistad 
156, a las nueve de la noche, 
UN MITIN 
En el campo de Marte, celebrarán 
un mitin "Los del pare forzoso", pa-
rr, protestar de la guerra y del ham-
bre actual. El acto empezará a las 
7 y media de la noche. 
Impotencia, Pérdidas semina* 
les, Esterilidad, Venéreo, 
filis y Hernias o quebraduras 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
Eopecdal para loe pobres dt S# • I 
, C 8753 20.—1. S 
i c i a s d e P o l i c í a 
EN UNA ZANJA 
A l caerse dentro de una zanja del 
alcantarillado, sufrió contusiones le-
vevs el vigilante 530, José Llon Car-
vallo, de 29 y J, 
HURTO DE TAPAS 
A Jaime Rodríguez Rivas, de Cu-
razao 2, le hurtaron varias tapas de 
registros de agua, no sospechando 
quién haya sido el autor. 
EL 15,700 "PELAO" 
Manifiesta la vendedora de billetes, 
Francisca Concepción Toledo, de 
Paula 84, que le han hurtado veinte 
fracciones de billetes del número 
15,700. 
UN PORTAMONEDAS 
Emilio Pérez Fernández, fué re-
mitido al Vivavc, por haberle sustraí-
do un porta-monedas con tres pesos, 
a Joaquín Losilla Rueda, de San Pe-
dro 6. 
L a s m a q u i l l a s " F o r d " 
En este país, como en todos los lu^ 
gares del mundo en que por sus mu-
chas bondades se han abierto merca-
do, los automóviles "Fórd" han alcan-
zado un resonante éxito. Ello se com-
prueba con el número . de máquinas 
vendidas y con los certificados en que 
sus propietarios manifiestan bien cla-
ramente el buen resultado que con 
ellas han obtenido, 
Pero parece que no todos ven con 
buenos ojos ese bien ganado triunfo 
de la máquina "Ford", cuando injus-
tamente se trata de desacreditarla 
ante el público. 
Alguien hace referencia a varios 
accidentes automovilistas y se pre-
tende hacer de ellos responsables a 
las máquinas "Ford". 
Los percances automovilistas ocu-
rren en toda clase de máquinas. No 
hay quien ignore tal cosa; unas ve-
ces por imprudencias de los que las 
manejan; otras, por accidentes que 
tienen muy diverso origen, ¿Acaso 
no ocurren tales accidentes con má-
quinas de otros fabricantes, de las 
que también circulan por todo el 
país? 
Como anteriormente hemos consig-
nado, los automóviles "Ford" circulan 
en todo el orbe con general acepta-
ción. Así se explica la enorme pro-
ducción, que ha alcanzado la respeta-
ble suma de 514,000 máquinas cons-
truidas hasta el mes de Agosto pró-
ximo pasado. 
Entre las distinguidas personas 
que en este país poseen automóviles 
de la marca de que hablamos, pode-
mos citar a los doctores Oscar Jaime, 
J, M, Penichet, José F. de Pazos, 
Víctor Ferro, Luis Ortiz, Félix F. de 
Castro y Oscar Cartaya. De ninguna 
de esas conocidas personas sabemos 
que se haya mostrado descontenta del 
funcionamiento de sus respectivas 
máquinas. 
Si de lo que se trata es de comba-
tir al automóvil, porque se considere 
que él no preste a los viajeros toda la 
seguridad de los anticuados carruajes 
tirados por bestias, hágase en buen 
hora—aunque con ello se den mues-
tras de poseer un espíritu retrógrado 
refractario al progreso y a los adelan 
tos de la época—; pero lo que estima-
mos como una gran injusticia es com-
jatir a determinado fabricante ha-
ciéndolo responsable de los errores y 
deficiencias de quienes guíen sus ca-
rros. 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
Viene de la plana 2 
hultos id,; G, Acevedo y Ca,: 50 hua-
cales loza, 8 bultos efectos; F. L. 
Gétman: 57 barrileo papas; J. García 
y hno.: 1 caja ferretería; J. Fernán-
dez y hno,: 12 caja;-: hornos, 6 cajas 
depósito de agua, '5 bultos efectos; 
Santos Moretón: 9 bultos depósito 
basura, 9 cajas hornos, 35 bultos 
efectos; Larrarte hnc. y Ca.: 19 bul-
tos" efectos; Soliño y Suárez: 1 ca-
ja tejidos; C. Silva: 7 huacales mué 
bles, 46 cajas sillas, 12 huacales car 
mas; Fernández y Ca.: 88 cajas si-
llas; Aimillo y hno,: 16 id id.; Ame-
rican Trading Co,: 72 bultos alam-
bre, 97 cuñetes clavos, 408 piezas ba-
rra acero, .70 piezas vigas acero, 195 
cuñetes clavos, 735 vigas acero, 1,010 
cuñetes alambre, 720 atados id, id., 
100 cuñetes ^rampas; J. Aguiler^ 
y Ca.: 329 piezas planchas, 1,000 ca-
rretes alambre, 89 cuñetes grampas; 
Milián Alonso y Ca,: 1,000 cuñetes 
clavos; United Cuban Express: 7 
bultos efectos; J. García Vélez: 18 
bultos eefetos; Viuda de Arrufat: 2 
.̂ ajas zapatos; Palacio y García: 12 
cajas ferretería, . montura, 1 caja 
cuero; Pumariega García y Ca.: 1 
caja calcetería, 2 cajas tejidos; B. 
Abadín y Ca.: 8 cajas zapatos; G. 
M. Maluf: 8 bultos efectos, 17 cajas 
carretillas, 12 cajas trigo, 1 bulto 
aceitunas, 7 id. efectos; Cuervo y 
Pagliery: 1 caja armaduras; M. J . 
Fredman: 2 cajas anuncios, 3 id. pi-
tos; Nadal y Saavedra: 19 huacales 
poleas, 48 piezas eje¿, 10 bultos ferre-
tería; Havana Marine Ry y Ca: 1 
pieza maquinaria; Cuba Electric Sup 
p!y y Ca.: 2 cajas manteles gas, 12 
bultos baterías, 11 cajas transforma-
dores; tíuárez Infiesta y Ca,: 3 cajas 
tejidos; J. M, • Pella y Ca,: 3 od. id.; 
J. García y Ca,: 9 id. id,; González 
Renedo y Ca,: 7 id, id,; J. Fortún: 
f bultos tapas, 7 id, tinta, 5 bultos 
efectos: E. Hernández: 12 huacales 
cacao; E, H. Menéndez: 2 cajas fe-
rretería; F, Rivera y hnos.: 3 id, si-
llas; L, Morera: 6 bultos ferretería; 
J, Aguilera y cp; 360 cuñetes cla-
vos; 297 atados hierro; 515 id alambre 
301 barras acero. 
American Trading y cp; 915 atados 
alambre; 320 atados hierro; 742 cu-
ñetes clavos; 1,540 cuñetes alambre; 
476 cuñetes grampas; K, Pessant y cp 
L, Oliva 4 caas patines; T. García; I 
id id; J, Fernández y cp; 7 cajas hule 
99 bultos efectos hierro. 
13 .bultos efectos; 4 cajas hierro; 3 
huacales betún. 
E. Sarrá; 54 cajas drogas; Alfon-
so López; 18 atados bombillos; 2 cajas 
efectos; National Paper y cp; 105 ca-
jas papel, 
C, Pérez; 3 cajas calcetería; 4 cajas 
papelería; J. Rodríguez y cp; 6 huaca-
lesc bicicletas y partes; Graña y cp; 
13 cajas accesorios id; M. F. Pella y 
cp; 7 cajas tejidos; Soliño y Suárez; 
5 id id; Fernández y cp; 5 id id; Gu-
tiérrez González y cp; 28 id id; J. M, 
Rodríguez Cano y cp;28 id id; J. P. 
Rodríguez y cp; 28 id id; Rodríguez 
González y cp; 28 id id; J. M. Larcada 
3 0 cajas ratoneras; Barrea y cp; 10 
cuñetes cebada; 77 bultos drogas; Le-
gación Americana; 2 cajas resortes; 
Fuente Presa y cp; 24 bultos ferre-
tería; Sou Express y cp; 1 caja maqui 
naria; A, Díaz de .la Rocha y cp; 13 
Ibultos accesorios tubería. 
Moz y Cabañas; 17 huacales válvu-
las hierro; 2 cajas llantas; Swift y cp; 
715 cajas mantaeca artificial; A. Paz 
y cp; 2 cajas jabón; Escalante Castillo 
y cp; 4 cajas láminas; Martínez Cas-
tro y cp; 1 caja tejidos; Angulo y To-
raño; 2 cajas hebillas; Solís hno y cp; 
3 cajas crema; Lizama Díaz y cp; 2 
cajas tejidos; Yan Cheong; 3 cajas lo-
lociones, 1 id fotografías; Pumariega 
García y cp; 5 cajas alderes; V, Cam-
pa y cp; 5 cajas tónico; 3 cajas teji-
dos; Marina y cp; 6 atados tablas; 
120 cajas metal; 9 id efectos. 
Capestany Garay; 4 cajas balanzas 
12 atados tablas; 9 cajas ferretería; 
Achútaegui y Rentería; 12 cajas hor-
nos; 204 piezas tubos tubos; 6 ata-
dos tablas; 21 bultos efectos; 5 ata-
atados molinos; C. Pérez; 5 cajas 
ropas; Pernas y Menéndez; 4 cajas se 
dería; Majó y Colomer; 9 bultos pro-
ductos químicos; Centro Gallego; 62 
bultos id y drogas; O, Alsina; 15 bul 
tos productos químicos; R. Moraleda; 
22 cajas productos químicos; Centro 
Balear; 26 id id; Hayana Electric Ry 
y cp; 15 bultos accesorios; tubos; As-
puru y cp; 7 atados alambre: 12 ata-
dos palas; 780 piezas tubos; Méndez y 
Gómez; 30 sacos bórax; Casteleiro i 
Vizoso; 30 atados ganchos; 11 caJaJ 
barniz; Fuente Presa y c;p 25 cajaá 
ganchos; 20 cajas bórax; 22 cajas ara 
dos; 11 barriles bórax; 40 bultos efed 
tos. 
American Trading y cp; 84 id idj 
C. C. Dufau; 1 huacal sillas; T. F.'Tu^ 
rull; 80 tambores soda; Snriol y Fra* 
guela; 30 barriles aceite; 1 capa cilid 
dro automóvil; 
P, Fernández; 28 cajas sillas; T. Fi 
Enrique Serrano; 1 fardo corcho;. 
Orden: 6 cajas maquinaria; 1 cajd 
pedestales; 6 cajas ataúdes; 10 sacoá 
harina maíz; 75 bultos soda ceniza; 35 
tambores soda cáustica; 20 bultos criá 
tales; 56 cajas mondalientes. 42 caj 
jas muebles; 120 atados alambre; 539| 
cuñetes clavos; 730 piezas barra ace( 
ro; 28 cuñeaes pasadores; 5 cajas za-̂  
patos; 15 caja barniz; 20 cajas pintu-* 
ra; 949 atados, hierro; 30 cajas lám-< 
paras; 23 cajas ferretería; 6 cajas fód 
foros; 1.297 atados alambre; l,027i 
piezas barras acero; 506 cajas hojala-
ta; 485 atados hierro; 525 cuñetes cía 
vos; 780 piezas barras acero; 120 ata 
dos mordazas; 105 cuñetes pernos; 50 
cajas hojalata; 67 atados hierro; 539 
piezas canales acero; 466 piezas reguJ 
lares; 705 atados alambre; 783 bultoa 
asfwalto; 2 cajas maquinaria; 1 caja 
cadena hierro; 363 atados caretillas; 
24 tanques hierro; 17 huacales asiert 
tos; 12 atados barriles; 1,003 atados 
bultos hierdro; 75 bultos alambre; 
1,027 piezas barras acero; 525 cuñetes 
clavos; 1,320 piezas acero. 
Para Sagua la Grande. 
J. Alvarez García; 50 barriles pa-
pas. 
Jiménez y cp; 100 id id Muñagorri y1, 
cp; 200 id id; García y cp; 50 id id. 
Para Cárdenas. 
Isidoro Castillo; 11 caas zapatos; 
Parquet y Cueto; 8 cajas llantas; S 
atados resortes; Enrique Arias; 4 si-
llas; Compañía A. Larrauri; 24 huaca 
les ladrillos; M. Díaz; 3 cajas válvulas1 
M. Galdós; 16 planchas acero; 83 cu-» 
ñetes clavos; American Trading y cp; 
148 bultos hierro; 1.600 bultos hierroj 
Lópe ústrada 51 cajas velas; B. 
Menéndez y cp; 120 id id. 
Para Caibarién 
West India Oil Ry. Co.: 20 barriles 
aceite lubricante; J. Cueto: 3 cajas 
zapatos; Porta y Hnos.: 2 capas ro-
pas; American Trading Co,: 103 bul-
tos hierro; Orden: 833 bultos hierro, 
421 
Vapor cubano "Bayamo," de Ne^ 
York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Porto Rican Express Co.: 2 caja* 
unto, 5 barriles cemento; R. Pelayo: 
1 caja maquinaria azúcar; Purdy y 
Henderson: 200 cajas dinamita; Gon-
zález y Marina: 21 cajas mechas, 1: 
caja fulminantes; Champion y Ca.: 
200 cajas dinamita; F. Caso y Ca.: 
100 id id.; Roger D'Orn: 18 huacales 
cubiertos, 6 cajas cemento, 7 huaca-
les masilla; Central Socorro: 11 ata-
dos planchas acero, 11 cajas rema-
ches; M. Carmena y Ca,: 2 cajas cue-
ro; Suárez Carasa y Ca,: 379 atados 
papel; Rambla Bouza y Ca.: S9 cajas 
papel; West India Oíl Ry. Co.: 3 ca-i 
jas maquinaria, 108 piezas estaño;! 
P. Fernández y Ca.: 77 cajas papel; 
Havana Electric Ry. Co.: 15 bultos! 
accesorios cañerías; Nitrato Agencyj 
Co.: 1,546 sacos sulfato amoniaco, 
150 sacos id, sal; J, A. Vila: 680 ata-
dos duelas, 264 atados aros, 290 ata-i 
dos cabezales, 203 bultos efectos; J. 
M, Otero: 500 cajas espirites; Gu-
tiérrez Lee: 15 cajas gasolina; West 
India Oil Ry. Co.: 370 bultos produc-
tos químicos; Nueva Fábrica de Hie-j 
'lo: 2 huacales acero; Alberto Herre-
ra: 2,774 fardos heno; Guardia Ru-
ral: 1,435 id, id,; José Miguel Gómez: 
32 cascos piedra artificial; Havana' 
Electric Ry, Co,: 500 barriles brea;j 
Fernández Castro y Ca,: 267 rollos! 
papel; L. E. Gwinn: 110 sacos abo-
no; Graells y Hno.: 297 fardos sacod 
papel.; Diario Español: 6 rollos id.a 
José López Rodríguez: 97 cajas pa-̂  
peí; Swift y Ca:-70 tercerolas'puer4 
co; B, Alonso: 200 barriles cemento; 
Nat, Paper Typer Co,: 51 cajas t i -
pos; D, F, Backer: 2 atados sacos pa-
ra azúcar; Orden: 1,750 barriles ce-
mento, ' 100 id. yeso, 6,787 sacos 
arroz, 137 huacales hierro, 630 pieJ 
zas id., 9 piezas vigas acero, 67 tamn 
bores cloruro calcio, 1,000 sacos avê  
na. 
Para Nueva Gerona 
J. A. Milla: 1,400 sacos abono. 
N O ¡ H A S M O S C A S 
M o s c o c í d a S A R R A 
LA DOCENA VEINTICInJ 
CO CENTAVOS 
NO MOLESTA NI OCUP^ 
L U GA R 
Droguer ía Sarrá y F a m a c i a « . 
PREPARADA « » •• 
god l a s ESENCIAS 
= = ( l e l Dr. J 0 H N S 0 N = más finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAflüELO 
| De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq. a Aguí u i a r 
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OFICIAL 
S e c r e t a r í a d e 
G o b e r n a c i ó n 
AVISO 
< el fin de que se sirvan con-
cunir a la Jefatura flel Cuerpo de 
Policía, Sección de "Ingresos y As-
censos," para formalizar sus respec-
tivos expedientes, se cita por éste 
medio a los licenciados del Ejército y 
Guardia Rural cuyos nombres están 
incluidos en la lista de los que as-
piran a ingresar en el citado Cuerpo 
de Policía, y que son los siguientes: 
1 Sebastián Cubas Rodríguez. 
2 Carlos Cruz Armstrong. 
3 Santiago Díaz Tosca. 
4 Andrés Díaz Fernández. 
• 5 Hilario Fernández Vélez. 
6 Miguel González García 
7 Felipe Gómez Martínez. 
8 Antonio García Bayón. 
9 Alberto López. 
10 Fabián Llanez Donoso. 
11 Podro Moinelo Medina. 
12 Vicente Martínez. 
13 Sebastián Peña Muñoz. 
14 Alfredo Pazos Blanco. 
15 Aurelio Palma Reyes. 
16 Luis Félix Rivero. 
17 Antonio Salinas y Rivera. 
18 Esteban Suárez CVdrim. 
19 Bienvenido Sterling Bodega. 
20 Juan Cancio Garrido. 
21 Constantino Gutiérrez. . 
22 P'rancisco Machado Rodríguez. 
23 Pelayo Martín Oviedo. 
24 José Quiñones Prieto. 
25 Martín Atorrezagasti. 
26 Menelio Torres. 
27 Juan Delgado Montero. 
Habana, Septiembre 21 de 1914. 
Juan R. Montaivo, 
Subsecretario. 
C 4045 3-23 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo. Comisión de Subastas.—Hasta 
el día 30 de) actual, a las 9 a. m., 
pe recibirán en el local de esta Se-
¡retariá designado al efecto, proposl-
¡s en pliego cerrado para la im-
presión y suministro del Boletín Se-
nianal del Observatorio Moteorologi-
co Nacional, durante el año fiscal de 
1914 a 1915, cuyas proposiciones en 
la expresada fecha se abrirán y lee-
rán públicamente. En la Secretarla 
de la Comisión se hallan de mani-
fiesto los pliegos de condiciones, mo-
delos, etc.. y se facilitarán cuantos 
Informes se deseen. Habana, Sep-
tiempo 19 de 1914. E l Secretario de 
la ("omisión, (f.) Fabio Frcyrc. 
G 4035 6-2Í 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C 1 E D A B E S 
DE L A H A B U N A 
Secretaria 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000. pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de ia 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno. se satisface por las Casas de 
• anca de los Señores N. Geláts y 
Compañía e Hijos de R. Argüélles. 
Habana. Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
S o c i e d a d C a s l e l l a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R Í A 
De orden del señor Presj^94te, 
cito por, este medio a los señorea 
socios para que so sirvan concurrir 
el domingo día 27 del actual, a IA 
una de la tarde, al local de esta 
Sociedad, Estre l la número 10, altos, 
con el fin de celebrar Junta Gene-
ral reglamentaria, a cuyo acto se 
suplica la más puntual asistoiü'ia. 
en la inteligencia de que se cons-
t i tuirá la Junta con ol número de 
socios que concurran y sus acuer-
dos serán válidos. 
Habana, 17 de Septiembre de 
1914. . 
E l Secretario-Contador. 
Luis Angulo. 
C-3994 11-27 
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AVISOS 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo. Rebaja tomando pa-
saje de ida y vuelta. 
L I N E A D E NEW Y O R K 
Próximas salidas de New York al 
Havre de los afamados vapores fran-
ses 
L a Tourain*, Septiembre 19. 
L a France, Septiembre 1C. 
Chicago, Septiembre 26. 
i | Espagne, Octubre 3. 
France, Octubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 




E L POPULAR CARNEADO 
Con rumbo a Inglaterra, donde re-
side, su apreciable familia, con es? 
te motivo nos ha visitado con obje-
to de despedirse y suplicarnos ha-
gamos extensiva esta despedida a 
sus nuinerosaa amistades y favo-
recedores y como deber de grati-
tud al público en general que tan-
to lo ha favorecido en el balnea-
rio de su nombre, calle Paseo, Ve-
dado, dará los baños durante el 
mes de septiembre y parte de octu-
bre al precio que quiera el mar-
chante o regalados. Suplicándole al 
público que • en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en los 
meses de abril, mayo y junio en 
que las aguas están más fuertes, 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por ciento más 
baratos,1 que mis colegas de pri-
mera. También nos dice que el ser-
vicio será exclusivamente de auto-
móviles, por lo que vende a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaño» 
distintos, tres familiares cnicos y 
grandes, un boggy baccok huevo, 
caballos grandes y chicos, arreo» 
y monturas de todos tamaños y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años propios para toda clase 
de trabajos; también nos dice ha-
gamos saber tanto en esta capital 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo que 
cobrarle lo haga cuanto antes, pues 
no desea deberle a nadie. 
12677 • x '4 n. 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
PILLOS, IZQUIERDO & 0° 
D E C A D I Z . 
V I A J E en 10 días 
Por el rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegrafía sin hilos 
Capitán R U I Z 
CAJAS D t S K l l l M 
SALDRA DE E S T E P U E R T O E L 
día 10 de O C T U B R E , para 
v i c o , m m , 
SANTANDER, CADIZ 
Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
PARA V I 6 0 . CORUÑA o SANTANDER: 
, , l a . S 125-00 Cy. 
a. ,, 1OO-00 „ 
, 3a . P. , , 61-35 „ 
3a „ 32-00 „ 
PARA CADIZ 0 BARCELONA: 
l a . $ 145 35 Cy. 
a. , ,1 15-35 | | 
3a. P „ 75-00 „ 
3a . „ 35-0 i, 
Camarotes de lujo a precios 
convencionales. 
' embarque de pasajeros y equi-
nies será gratis, por los MUE-
L L E S D E SAN JOSE 
niorman sus Consignatarios: 
Santamaría, Sáenz & C° 
1 8 , 3 . Ignacio, 18.—Habana. 
Las tenemos en núes ti* 
Bóveda construida con to 
dos los adelantos mode¿ 
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodit 
de los interesados. 
Para más informes diri- V A P O R E S C O R R E O S 
janse a nuestra encina, 
Amaxgura, número 1. 
bre todos los bultos de so equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con ia mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores I 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machimi | 
los remolcadore^y lanchas de la Com-
pañía para UevaTel pasaje y su equi- | 
paje a bordo gratis. 
E l pasajero de Primera podrá He- I 
var 300 kilos gratis; el de Segunda, 
200 kilos; y el Tercera Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa- ¡ 
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo ha \ 
i bultos a los cuales faltare esa eti-
jqueta." 
| Para cumplir el R. D del Gobierno \ 
de España, recha 2 de Agosto últi-' 
ino, no se admitirá en ^ vapor má.^j 
equipaje que el declarado por el pasa- 1 
Jero en el momento de sacar su bille-
te en la casa Consignataria.—Infor-
mal á su Consignatario, 
M. Otadny, 
San Ignacio 72. 
H I J O S D E R . Á K G ' M S 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes. De-
pósitos de valores, haciéndose cargo l̂el 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Próstamos y pignoraciones d« 
valores y fruio.s. Compra y venta da 
valores públicos e industriales. Compr» 
T venta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc.. por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plaza j 
también sobre los pueblos de tspafla. 
Islas Baleares y Canarim P»cjos por 
eables y Cartas de Crédito. 
G l ó o i 180-AL..-1 
J . A . 
V a p o r ^ J u l ¡ a ' , 
Saldrá de este puerto el lunes 28 
del corriente, a las 5 de la tarde 
para SANTO DOMINGO, R. D . . 
SAN PEDRO D E MACORIS, R . D.., 
y SAN J U A N , P U E R T O RICO, ad-
mitiendo pasajes y carga, si bien pa-
ra Santo Domingo, R . D . , y Macoris 
se admitirá carga si los bultos que se 
deseen embarcar cubriesen un flete 
mayor de 33 pesos Cy. para cada 
puerto. 
Habana, 20 de Septiembre de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , 
(-20 
(S . en C . ) 
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\ T A P O R E S dM 
V C O S T E R O S 
C 4050 10 o. 
A S O C I A C I O N 
ü i y í w m ADORES 
y Pfiopimmos oe cusís 
Tramita cuanto se rolacloae con so-
lares y casas do vecindad, talca como 
desahucios y asuntos qu« sean d* la 
cotripctencta del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
Biial: $1 r>tata. Secretarla, altos del 
rollteama Habanero. Tel. A-74<3l 
3871 Sbre.-l 
« r 
De orden del señor Presidentt 
General p. s- r. y conforme a acuer-
do de la Juntat Directiva, en su so-
BÍon '•xlraordinaria del d ía 18 d"! 
corrieute, se .cita por esto medio 
para la '1 unta General oxtraordi-
Daria que se celebrará el Domingo 
próximo, 27 del que cursa, en el 
local social, FNaseo de Martí núme-
ro 69, altos, a las 12 p. m.> con el 
objeto de resolver los siguíent.;s 
dos extremos. > • 
lo. Dar menta de los trabajos 
realizados respecto a la casa que 
Ocupa el Colegio ' ' L a . Domicilia 
r í a . " - ; 
2o.- Revocar o no los acuerdos 
oue han tomado sobre, la adqui-
sión de aparatos para anál is is de 
leche. 
3o.: Reforma del Reglamento Ge-
neral. 
Lo que se hace públ ico para co-
nocimiento de los señores socios 
tjuiénes deben tener en cuenta que 
para asistir al acto y tomar parte 
en las deliberaciónea, es requisito 
reglamentario presentar el Tvcibo 
ifle cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, septiembre 20 de 1914-
Joaquín de O'Campo* 
Secretario-Contador-
C . 4028 8.—21, 
H L U p m a n n & C o « 
•AMQUERO» 
IIJIIlIflIlllllllirillllllllllMlillllllllllllllllll 
íe la Coralh IrasíHíiíi 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
v " O K E S ^ f e de T R A V E S I A 
VAPOR 
í ( 
L I N E A 
W A E D 
SERVICIO EXPRÍS3 A NfWYdRK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martés 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E ; $40.00 hasta 
?50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA : $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$25.000; a Veracruz v Tampico: 
$36.00; a Puerto Méjico: $42.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz y Tampico: $23.00; a 
Puerto Méjico: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $12.00; a 
Veracruz y Tampico: $15.00; a Puer-
to Méjico: $21.00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc.. NEW YORK AND C U B A N 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wra. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
Compañía Generala IrasatiántíqiiB 
VAPORES MEOTRIIIIICESE? 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n el G o b i e r n o F r n c é s 
LINEA DE V E R A C R U Z 
L A N A V A R R E saldrá directo pa-
ra Veracruz sobre el B de Octubre 
" L A N A V A R R E " 
saldrá el 15 de Octubre a las 4 de 
la tarde para Coruña, Santander y 
Saint Nazalre. 
Precios de pasajes 
En primera deade. 
En -segunda. . . 
En preferencia. . 





. $ 36.00 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a 1- Habana el 13 de Octubre. 
P.e. Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llega a la Habana el 23 de Noviem-
bre. N 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a W Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
P R E C I O S J e P A S A J E 
ORO AMERICANO 
Ida Ida y 
Vuelta 
L a clase, desde. $148-00 $263-60 
2.a clase. . . . 126-00 221-25 
ÍJ.a preferente. . 83-00 146-85 
Tercera 35-00 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emlgrraclón 
de España, so ruega u, los señores 
pasajeros no conduzoin entre sus 
equipajes ni porsoaalmente, armas 
blancas ni de fueeo. 
D* llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buQuo, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
N O T A.—Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
KÉ pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
«sta Compañía A cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so- • 
EMPRESA OE VftPGnB 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE SEPTIEMBRE DE 1914. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 26 a las cinco de la tardo. 
Para Isabela de Saguá, (Sagua la 
Grande), Caibaríén, etc. etc. 
V a p o r J U L I A 
Lunes 28 a las 5 de la tarde-
Para Santo Domingo, R . D . ; San 
Pedro de Macor/s, R . D . , y San Juan 
(Puerto Rico. 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
L<08 vapores de los jueves la reeibl-
rán basta las cuatro de la larde do 
l«4 miércoles. 
Los- vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá basta las 5 
de la tarde del día hábil anterior ai 
de la «jalida del buque. 
Atraques en Guantunamo 
Los vapores de los días 6, llf, 22 y 
29, atracarán al muelle del Doseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8, 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los emear-
«aes serán dados en la Casa Armado-
ra y Consignataria a los embarcado-
res que lo soliciten, no admitiéndo-
se ningún embarque col. otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el em-
barcador .expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en ki-
los y valor de las mercancías, no ad-
mitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisi-
tos, lo mismo que aquellos que en la 
casilla correspondiente al contenido, 
sólo se escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o "bebidas." toda 
vej que por las Aduanas se exige se 
haga constar la clase del contenido do 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de Debi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conoclmleiatos la clase y 
contenido de cada bulU 
En la casilla correayondleute al 
país de producción se escribirá cu» 
quiera de las palabras "País" o " E ^ 
tranjero," o las dos si el contenido 
del bulto o bultos reuniesen ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general no-
n.0C!ü1,eilt0, <lue no será admitido 
ningún bulto que, a Juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en las 
bodegas del buque con la demás car-
ga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificaLdas en la forma que 
estime conveniente la Empresa-
OTRA-—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la aue ten-
gan dispuesta, a fln de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
ob«v con los r ieses consiguientes 
Habana, lo. de Septiembre de 1914 
SOftniimt! OE ÍIFimKKA, K. en C. 
SAN P E t i R O O. ALTOS 
flIlUlllllllllllllilllllliiiiiiiiniiKilllllliiiil 
6. Lawton Gliilds y Cía. Liniited 
BANQUEROS—O'REJLLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos lo* 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. D in especial atención a los giro* 
por el cab'e. Abren cuentas corrientes 
y de deposito con interés. 
Teléfono A.|256--Cable: Childa. 
101* íéO Jl.-t 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 93 
APARTADO NUMERO 716: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
(odas las plazas comerciales de los Es» 
tadoa Unidos, Inglaterra, Alemania» 
Francia, Italia y Kepúblicas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de Espafia, Islas Bales-
res y Canarias, así como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco ds Espalls 
sn ia Isla de Cuba» 
8020 90 -1 
j . mm y C O M I A 
S. en O. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le» 
tns a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafia e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de ls 
Compañía ds Segcros contra inoew 
« o s " R Q Y A L . " 
3021 180 J l . - l 
N . G e i a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a cortd y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras s 
corta y larga vista sobre todos las capi-
tales y ciudades importantes de los E s -
tados Unidos. Méjico y Kuropa. así co-
mo sobre todos los pueblos de España. 
Dan ca^as de crédito sobre New Yorl^ 
Filadelna, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 1057 ISO-Mz.-l 
COBA mm. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos,^ Lyoa, 
Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou» 
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitales 
f provincias de 
KSPAftA I I S L A S C A N A R I A S 
3018 90 J l . - i 
iminfinuffii i imiiii i i i i i i i iminiimimiii 
UNA SK.VOHITA D E S E A DAR 
clases de inglés y música, por las 
horas de la mañana, entre las 9 y 
12. Dirigirse a Lista de Correos, 
recibo 13492 del DIARIO D E L A 
MARINA. 13942 1 o. 
UNA P R O F E S O R A AMÍCRICA-
na, bien conocida y recomendada 
de las mejores familias de la Ha-
bana, desea dos o tres clases más 
que dará a domicilio. Informan: 
í̂ an Ignacio, 134, bajos. 
x3847 . 1 o. 
P R O F E S O R D E l \< í i .FS . NATI-
VO, se necesita para una lección 
diaria particular. Dirección: S. S. 
C., Apartado 770, Habana. 
13840 27 S. 
New [n^l ish-SpanishAcademy 
Inglés: clase general diaria, a un 
centén mensual. 
Clases especiales y a domicilio a 
precios convencionales. 
Los sábados y domingos no se 
dan clases. Informan: Bernaza, 62, 
altos. Ciudad. Teléfono A-7917. 
12860 7 o. 
P R O F E S O R A . D E MI CHA Ex-
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e Instruclón en general, por los 
métodos más modernos; garanti-
zando rápidos adelantos. En Veda-
do y Habana. Teléfono F-18 54. 
13116 26-8 
ACADEMIA 
de Segunda Enseñanza, Mercantil 
y Preparatoria, para carreras espe-
ciales, por un acreditado profesor 
titular. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C 3939 30 11 s 
U m r s i d a i de M i ñ ^ 
TIFFIN-OHIO. 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edlñclos. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde ¿!ez años. Sa 
curian todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todop 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para mSs Informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel. 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Amerlcano. Box 532, Hcidelberg 
Unlversity. Tlffln, Ohlo. Pídanse ca-
tálogos en españoL 
m a 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O O E " S A N A G U S T I N 
De Primera y Segunda Enseñanza 
DIRIGIDO POK PADRES AGUSTINOS DE LA 
AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
E l objeto de este plantel de edu cación no se circunscribe a ilustrar U 
inteligencia de los alumnos con sólid os conocimientos científicos y domi. 
nio completo del idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, 
sus costumbres y carácter, armonizad do con todas estas ventajas las de| 
conveniente desarrollo del organism o. Por lo que se refiere a la educa-
ción científica la Corporación está r esuelta a que continúe siendo eleva, 
da y sólida y conforme en todo con 1 as exigencias de la pedagogía moder. 
na. Hay departamento especial par a los niños de 6, 7 y S años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de 
curso tendrá lugar el día 5 de Ene ro. E l idioma oficial del Colegio es 
el inglés; para la enseñanza del cas tellano tiene el Colegio reputadoj 
Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el C olegio comprende los Estudios ele-
mentales, los de Carrera de Comer cío y el curso preparatorio para |a 
Escuela de Ingeniería de la Univcrsi dad y de los Estados Unidos, y se 
pone especial esmero en la explicaci ón de las Matemáticas, base funda-
ment:¡l de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
P A T H E R MOYNIHAX 
Director. Apartado 1,056 
Teléfono A-2874. 
C. 4045 23.—S. 
l N PKOFKSOK. DISPONE D E 
una hora para dar cjases a domici-
lio. E l hecho de haber desempe-
ñado durante más de 8 años de 
cargo de Inspector de Escuelas, 
constituye la mejor garantía de la 
bondad de sus procedimientos y mé-
todo. Calle A, num. 130, entre 13 y 
15, Vedado. 
1375 9 26-s 
O E R E G H O R O E V U N O 
Un joven, estudiante de derecho, 
se ofrece para dar clases de De-
recho Romano. Informan: Falgue-
ras, núm. 32, Cerro. 
13628 29 s. 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E D E 
primera y segunda enseñanza y 
contabilidad, se ofrece para el 
campo. Calle Milagros, A, Jesús del 
Monte. Habana. 
12699 4 o. 
COMPRARLA. A C R E D I T A D O , 
colegio o academia, o me asociaría 
con muy experto profesor para 
montar establecimiento docente a 
mitad de utilidades. También me 
ofrezco para dar clases de inglés, 
francés o italiano. Informarán en 
Dragones, entre Monserrate y Zu-
lueta, zapatería. 
13694 28 s. 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
-JSPANISH LESSONS— 
12571 3 o. 
L A TAQUIGRAFIA MECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
clase de sistemas. 
Virtudes, 43. Teléfono A-6209. 
Enseñanza por correspondencia 
C 3650 30-25 a. 
C O L E O I O A M E R I C A N O 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS D O M C A ? 
E l curso escolar comenzó el día 
7 do Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música. Kindergar-
ten. 
Se admiten Internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle ota. esquina a D. 
Vedado. Teléfono F-1096. 
31 n. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sida durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases, porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Misa 
H. Línea, 49, Vedado. 
13183 27-s 
C o l e g i o ' M e r " 
Para Niñas y Señoritas, reanuda sus 
clases el próximo día 7. 
Admite Internas, Medio y Extemas. 
Se cuenta con todos los elemen-
tos para que las niñas puedan sa-
lir graduadas y con tal' prepara-
ción doméstica que al dejar el Co-
legio puede seguramente hacerse 
cargo de la administración de su 
casa. Se ofrecen Catálogos, Obis-
po, núm 39. Teléfono A-1870. 
L a Directora, 
Otilia U. do Alvarez. 
C 3815 24 6 s. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
llano, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, Agente de "Singer," 
dé su dirección y pasaré a vender-
le una máquina, al contado o a pla-
zos. Tomo las de uso a cambio y 
compro muebles. 
12598 3 o. 
SE O F R E C E UNA SEÑORITA, 
jrofesora, que tiene dos o tres ho-
ras desocupadas del día, para dar 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio. Calzada del Monte, 157, 
altos. 12722 5 o. 
ÜNA SEÑORITA, AMERICANA, 
con gran conocimiento y práctica en 
enseñanza, desea dar clases de in-
glés, noche o día. a caballeros, se-
ñoras o niños. Informarán por car-
ta o personalmente a Vilfegas, 58, 
altos. Míes Clay. 
13182 28-8 
I N G L E S - C O M E R C I O 
Por la clase de Inglés, enseño 
gratis Taquigrafía, Teneduría de 
Libros, Mecanografía, etc.V facili-
tando también gratis libros y todo 
lo necesario hasta terminar los es-
tudios y poder ocupar un puesto 
en cualquier oficina. Más informes: 
de 7 a 8 p. m. Clase: 8 a 10, todas 
las noches. O'Reilly, 72, antiguo, 
altos. 
13672 29 s. 
flIlillllllllllilllllllllllHMilíllillllUulItlil/ 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 2 
DOY DINERO E X HIPo n x A 
desde mil pesos hasta veinte mil 
a módico Interés. También vendó 
varios solares en el Vedado, pu-
diéndose dejar parte del dinero al 
8 por 100. Informes: Cristo, 33, de 
11 a 1. J . Saínz, corredor. 
13825 j q" 
DINERO. LO DOY OON Hipo-
teca, más pronto que nadie, y tam-
bién lo tomo, y compro y vendo 
casas, solares y censos. Pulparón, 
Aíruiar, 72. Tel. A-5864. 
13996 30 a. 
SE DAN E N P R I M E R A HIPO-
teca $30,000 en la Habana y en 
partidas de 5 a 10 mil pesos; si no 
hay el doble de garantía, y es direc-
to que no se presenten. Informan 
en Virtudes, 39, bajos, Hernández, 
de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
13928 • ' 29-s 
SI.V C O R R E D O R . S E DESEAN 
tomar $1,000 en hipoteca sobre 
una casa que vale $8,000. Trata-
rán: Monte, 244, vidriera. 
139S3 28 s. 
E \ PRIMEJRA HIPOTECA EN 
la Habana o sus alrededores, de-
seo colocar $4,000 oro español; 
interés según garantía. Escobar. 




Facilita dinero en todas canti-
dades con garantía de hipoteca de 
fh.cas urbanas. Cuba, 76-78, altos, 
cuarto 35. 13609 18 o. 
D I N E R O 
Lo doy en primera »• segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudar 
y sus barrios. Interés del 8 por 10 ; 
en adelante. Fincas rústicas, prc • 
vincia de Habana y sus límites. Ir • 
te-és 1 por 100 mensual. Figarolo, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y 
¿ 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
8-o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico interés, en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facilito 
en el campo. Empedrado. 47. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
8-o 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiui 
SE HACEN B R A G U E R O S PARA 
cualquier hernia, por difícil que 
sea. Fajas abdominales, a la me-
dida, de completo y cómodo ajus-
te. Suspensorios, (patentados) có-
modos, prácticos y cientíñeos. Ga-
rantizamos nuestros trabajos. E . 
Funes, Egido, núm. 10, de 2 a 4, 
Habana. 14004 24 o. 
C O M E J E N 
se extirpa por completo, 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza. 10. In-
formes y garantía a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García. 
1340 7 25-8 
jOJO! ¡OJO! PROPItTARI05 
Comején. E l único que garant ía 
la completa extirpación• de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Ñoptuno, 28. Ra-
món Piñol. 
12957 8 o. 
S E HA A B I E R T O EN T A L E K 
de carpintería, nombrado "LA PO-
L A R " , donde se hacen toda clase 
de muebles finos y corrientes y 
composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan y 
se tornea. San Isidro, 58, taller "LA 
POLAR". Propietario: Miguel Vi-
llaseñor. 
12373 30.9 
^ " • " " " " • " « " « i i i í J l I f l I l l l I I I I I I I I H l 
1= I B R Ó S E ¡ a I M P R E S O 
S I U S T E D F U M A 
remita lO sellos de a 2 centavos a 
Sánchez, Apartado Í708, Habana, 
y recibirá un cortador de perilla de 
tabacos ,abridor de cartas y lapi-
cero de plata alemana.. 
13387 js.o 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástica-médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura y también corrige vicios de 
conformación. Venga o escriba en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J . F . Diez, Hospital, num. 3, 'Rba-
na, de 2 a 4. 
13565 17-0 , 
j i i ifnii i i i i i i i i i i i i i innniinniniminiii i i i i 
Pérdidas 
PERDIDA, se SUFLIOA A LA 
persona que haya encontrada una 
libreta de apuntes, la entregue en 
Monte, 227, nMoierla. Se gratifica-
rá. Í3901 ¿7-« j 
I 
SEPTIEMBRE 25 DE 1914 
O T E L E S Y 
F O N D A S 
Palac io C o l ó n 
P R A D O , 5 1 . T E L E F O N O A . 4 7 1 8 . 
u a b i t a c l o n e e b i e n a m u e b l a d a s , f r e s 
s v m u y U m p l a s , t o d a s c o n b a l -
C ¿ n a l a c a l l e , l u z e l é c t r i c a y t l m -
^res b a ñ o s d o agrua c a l i e n t e y f r í a , 
h a b i t a c i ó n : $30 , c o n t o d a a s i s t e n c i a , 
a r u n o ; $ 5 ° . p a r a d o s ; $ 7 5 ; p o r 
MAS desde $1 .60 e n a d e l a n t e . 
12764 5 o-
( 
r D E O C A S I O N 
p u e d e us i t ed a d q u i r i r p a n t e ó n 
t e r m i n a d o y a e n el C e m e n t e r i o , 
c o n m á r m o l e s d o u n a y d o s 
b ó v e d a s y o s a r l o . T e r m i n a d o 
u n o de 4 b ó v e d a s . F é l i x E s t e -
b a n , B e r n a z a . 55, m a r m o l e r í a . ' 
17 o. 13574 
.HIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
C A S A S Y P I S C S 
( L O S Q U E D E S E E N A L -
Q U I L A R R A P I D A M E N T E 
S U S F I N C A S , O E N C O N -
T R A R L A C A S A O H A B I -
T A C I O N Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N A N U N C I A R E N 
E S T A S E C C I O N . ) 
S i : A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y e s p a c i o s o s a l t o s , p i r o p i o s p a r a 
f amiHa d « g u s t o . C o m p o s t e l a , 1 4 5 , 
frente a i c o l o g i o d e B e l é n . 
139'93 • 2 o. 
^IjQUILER ECONOMICO, SA-
¡ú> y a l e g r e , s o n l o s a l t o s d a C o r r a -
les, n u m . 2 0 0 ; t i e n e n s a l a , c o m e -
dor y 3 c u a r t o s , p i s o s f i n o s y a g u a 
a b u n d a n t e . I n f o r m e s e n e l m i s m o , 
de 8 a 10 y d e 13 a 2 . 
13948 2 8 - s 
E N L A V I B O R A . SE A L Q U I L A , 
a u n a c u a d r a d e E s t r a d a P a l m a , c a -
l i ede L u i s E s t ó v e z y C o n c e j a l V e i -
ga, l a m o d e r n a c a s a - c b a l e t , a c a b a d a 
d e ' c o n s t r u i r , ' d e a l t o s y b a j o s , j u n -
t a o s e p a r a d a ; l o s a l t o s , s u p r e c i o : 
3 centenes , y l o s b a j o s : 6. I n f o r m a n 
en G a l i a n u , 108 . p e l e t e r í a . 
1395 8 - 4 - o 
S E A L Q U I L A L A C A S A T A M A -
r i n d o , n u m . 4 4 - A , d e r e c i e n t e c o m * . 
t r u c c i ó n , a u n a c u a d r a d e l a C a l z a -
d a de J e s s ú d e l M o n t e , c o n s a l a , s a -
l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i -
d o s a n i t a r i o , m u y v e n t i l a d a e h i -
g i é n i c a . L a l l a v e e n e l 4 4 . I n f o r m a -
r á n : F á b r i c a C h o c o l a t e • ' B a g u c r " , 
P u e n t e d e A g u a D u l c e . 
13963 28 -3 
S E A L Q U I L A L A C A S A O B R A -
p í a , 46 , e n t r o H a b a n a y C o m p o s t e -
l a , d e a l t o s y b a j o s , c o n . s a l a , c o -
m e d o r , z a g u á n , , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , 
c o c i n a e I n o d o r o , e n s u p l a n t a b a j a ; 
y c u a t r o s a l o n e s , b a ñ o , i n o d o r o y 
u n c u a r t o p e q u e ñ o e n l a a z o t e a , e n 
l o s a l t o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a , t o -
d o s l o s d í a s h á b i l e s , de 8 a 1 1 a . m . 
y d e 1 a 5 p . m . , y p o r t e l é f o n o 
1-8-5056, d e G u a n a b a c o a . 
13.968 2 8 - s 
C u b a , 1 1 0 , a l t o s 
S E A L Q U I L A N E S T O S , V E N -
T I L A D O S E H I G I E N I C O S , P A -
R A C O R T A F A M I L I A . I N F O R -
M A R A N E N L O S B A J O S . 
13956 2 - o 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I -
m i e n t o c h i c o , so a l q u i l a l a c a s a 
C o m p o s t e l a , 1 8 1 , c a s i e s q u i n a a 
Pani la . T a m b i é n se v e n d e . I n f o r -
m a n : A g u i a r , 7 2 , P u l g a r ó n . T e -
l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
_ 13996 30 3. 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L -
m a , n ú m . 5 8 . Se - a l q u i l a n , e n 6 
centenes , l o s a l t o s , c o n s a l a , c o m e -
dor , 3 c u a r t o s , m a g n í f i c o c u a r t o d e 
b a ñ o , c o c i n a y e l c u a r t o d o l a t o -
r r e , etec. L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
13995 28 8. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P A -
r a b a r b e r í a , c o n m u c h a b a r r i a d a . 
N o h a y b a r b e r í a e n 4 o 5 c u a d r a s . 
Ca lzada de J e s ú s d e l M o n t e , 6 9 5 . 
Po r T e l é f o n o I - J 2 9 1 , i n f o r m a n . 
BE A L Q U I L A N L O S B A J O S d e 
^ casa C o n s u l a d o , 6 1 , c o n c u a t r o 
hermosos c u a r t o s y u n o p a r a c r i a -
dos, i n f o r m a n e n M e r c a d e r e s , 2 7 . 
14003 28 8. 
SE A L Q U I L A L A C A S A T A M A -
rtndo, n u m . 4 8 - B . s i n e s t r e n a r , a 
^ c u a d r a d e l a C a l z a d a d e J e s ú s 
^« l M o n t e , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s 
cuar tos , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; 
^ U y v e n t i l a d a e h i g i é n i c a . L a 11a-
ve en e l 48. I n f o r m a r á n e n l a F á -
b r i ca de C h o c o l a t e " B a g u e r " , P u e n -
te <le A g u a D u l c e . 
^ 1 3 9 6 3 2 8 - » 
ALMACEN. EN M O D I C O P R E . 
so a l q u i l a n l o s u a j o t . ü e ^ 
fcura, 1 6 ; s o n e s p a c i o s o s y t i e n e n 
« n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a . 
14018 28 s. 
E N C O M P O S T E L A , C A S I E S -
l u i n a a P a u l a , s é a l q u i l a u n a c a s a , 
P r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; y d o s 
^ « r m o s o s a l t o s , c o n t o d o e l c o n f o r t 
M o d e r n o . So a l q u i l a t o d a o p o r seo 
P a r a d o . I n f o r m a n : P a u l a y C o m -
Poste la , c a f é . 
. H O l l 2 o. 
B U E N N E G O C I O . S E O E D E 
« n a e s p l é n d i d a é o c i n a y c o m e d o r . 
^ e l m e j o r p u n t o . D e p a r t a m e n t o y 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a 
A - m i s t a d , 1 5 4 . 
14014 2 o. _í_ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
' ' a casa c a l l e d e R e f u g i o , n ú m e r o 
l d . cas i e s q u i n a a P r a d o . L a l l a v e 
en C o n s u l a d o , 5 5, a l d o b l a r . 
^ 1 4 0 0 8 2 o. 
S E A L Q U I I i A N L O S A I / T O S DE 
a n i m a s , 66, y P c ñ a l v e r , 5 3 . I n f o r -
w&n: C a m p a n a r i o , 2 6 . T e l é f o n o 
•A.-4476. 
14009 9 o. 
EN 6 CENTENES, SE ALQUILA 
^ casa E s p e r a n z a , 4 5 , c o n s a l a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e e , 
azo t ea y s e r v i c i o m i d e r n o . L a l l a v e 
m l a b o d e g a . I n f o r m e s : A m a r g u r a , 
h u m . 17 . 
w^l4007 * 28 s. 
h 
, V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
"a jos do l a c a s a c a l l e 1 2 , e n t r e L í -
f fc-i^ C a l z a d a . c o m p u e s t o s d e s a l a , 
^ lGta, c i n c o c u a r t o s , c u a r t o d e b a -
J e, • c u a r t o d e c r i a d o y b a ñ o , g a s y 
v « c t r i c í d a d -Se p u e d e n v e r a t o d a s 
" o r a s . L a l l a v e a l i a d o . P r e c i o : 1 2 
J m t e n e s . I n f o r m a r á n e n H a b a n a , 
o ú m . 132. 
1 3 3 7 1 U Oí 
SE CEDE u n magnífico 
locai en O'Reilly, núme-
ro 21, propio para esta-
blecimiento u oficina; 
mide 6 metros de frente 
por 30 de fondoe Infor-
marán en la joyería de 
Perfecto Díaz, (VReilly, 
número 19. 
1 3 9 9 9 4.0 
V E D A D O . S E A L Q U U ^ A L A O A -
sa L í n e a , n ú m . 5 4 - A , e n t r e J y K , 
c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s y d o s m á s p a r a c r i a d o s . 
S e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . L l a -
v e e i n f o r m e s : L í n e a , 2 0 - A . 
1 3 9 8 2 2 o . 
S E A L Q U I L A 
e n m ó d i c o p r e c i o , l a e s p l é n d i d a c a -
sa , a c a b a d a , d o r e c o n s t r u i r , c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . E s -
c o b a r , 1 3 6 , e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
I n f o r m a : L u i s G i v a l t , e n O ' R e i l l y 
n ú m . 6 1 . 1 3 9 8 6 4 o ' 
CAMPANARIO, 105. SE ALQUL» 
l a n l o s e l e g a n t e s p i s o s a l t o s y b a -
j o s d e e s t a p r e c i o s a c a s a , c o n s a l a , 
a n t e s a l a , 5 h a b i t a c i o n e s , e s p e i o s o 
c o m e d o r , d o s s e r v i c i o s , p i s o s d o 
m á r m o l y m o s a i c a , c ó m o d a e s c a -
l e r a y o t r a s c o m o d i d a d e s ; p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a s d e g u s t o . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a . 
1 3 9 9 4 2 o. 
SE A L Q U I L A , C O N A R M A T O S -
t e s , v i t r i n a . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
S i m p a r a s ,1a c a s i t a C o m p o s t e X 
6 0 - A , e n t r e O b i s p o y O b r a p l a . L a 
l l a v e e n f r e n t e . I n f o r m a r á n : I n -
q u i s i d o r , 4 2 , a l t o s , d e 11 a 1. 
1 3 9 8 7 28 -3 
S E A D M I T E N 
p r o p o s i c i o n e s p o r u n l o c a l d e es-
q u i n a N e p t u n o , 1 1 2 , e s q u i n a d a 
f r a i l e . I m p o n d r á n : P e r s e v e r a n c i a , 
3 8 - A , d e 9 a 1 1 a m . 
1 3 9 8 9 2-0 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L -
t a d e l a c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a , e n 
A r a m b u r u , 20 , e s q u i n a a N e p t u n o . 
D i e z c o n t e n e s . L l e n a , p o r c o m p l e t a , 
t o d a s l a s n e c e s i d a d e s . 
1 3 9 9 0 2 o. 
S E A L Q U I L A , O A L L E M , E s -
q u i n a J o v e l ' l a r , V e d a d o , u n a c u a -
d r a d e S a n L á z a r o , l o s f r e s c o s a l -
t o s , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o d o b l e , 
c i e l o r a s o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a e n 
t o d a l a c a sa , e s c a l e r a d e m á r m o l , 
e t c . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . P r e c i o 
m ó d i c o . 1 3 9 7 1 2 - o 
C I E N F U E G O S , N U M . 2 3 . S E a l -
q u i l a n l o s b o n i t o s , c ó m o d o s y f r e s -
c o s a l t o s , e n 7 c e n t e n e s , a c a b a d o s 
d e f a b r i c a r . L a l l a v e e n l a b o d e -
g a . I n f o r m a n e n O b i s p o , 1 0 4 . 
1 3 9 3 6 i o. 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e l a m o d e r n a c a s a 
c a l l e d e S a n M i g u e l , n ú m . 7 8 , a u n a 
c u a d r a de - G a l i a n o , c o n 7 c u a r t o s , 
s a l a , saHeta c o m e d o r , g a l e r í a . , 2 b a -
ñ o s , c o c i n a y 2 i n o d o r o s . L a s l l a -
v e s e n l o s b a j o s . S u d u e ñ o : M . 
G a r c í a T e l é f o n o 7 3 2 0 , M a r i a n a o . 
1 3 7 7 0 3 o. 
C A S T I L L O E S Q U I N A A M O N T E 
Se a l q u i l a n d o s h e r m o s o s y m u y 
v e n t i l a d o s a l t o s , d e f a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a . I n f o r m a r á n : S a b a t é s y B o a -
d a , U n i v e r s i d a d , 20 . T e l . A - 3 1 7 3 . 
1 3 9 3 3 1 o. 
Marqués González, 22 
P a r a i n d u s t r i a o d e p ó s i t o , c o n 
v i v i e n d a , se a l q u i l a e s t a c a s a g r a n -
d e . H a s t a a h o r a f u é c a r p i n t e r í a y 
d e p ó s i t o d e m a d e r a . L l a v e e s q u i n a , 
¿ g a n a d e r í a . D u e ñ o : T e L F - 1 0 0 4 . 
% , 1 3 9 3 4 ' . 3 o. 
, S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S , 
m o d e r n i s t a s a l t o s S a l u d , 46 , p o r 
L e a l t a d , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
t o s . s e r v i c i o c o m p l e t o . i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a c o m p l e t a , g a s ; b a r r i o se -
l e c t o . L l a v e e i n f o r m e s : L e a l t a d y 
S a n J o s é , b o d e g a . 
1 3 9 1 3 2 9 - s 
B E L A S G O A I M , 2 6 
E n e s t e e d i f l c i o , p a r a f a m i l i a s 
d e v e r d a d e r a m o r a l i d a d , h a y d o s 
c a s a s d e 8 a 10 c e n t e n e s a m e r i -
c a n o s . P o r t e r o a t o d a h o r a , p o r 
S a n M i g u e l . 
1 3 9 3 4 3 o. 
S E A L Q U I L A N : N E P T U N O , 1 3 7 , 
a l t o s , y 1 3 1 , b a j o s . S a n R a f a e l , 1 5 9 , 
a l t o s , 1 6 1 , a l t o s , y 1 6 3 , a l t o s . M a r -
q u é s G o n z á l e z , 6 - B , a l t o s , y 6 - C , a l -
t o s . L a s l l a v e s d e l a s 2 p r i m e r a s e n 
e l c a f ó e s q u i n a a L e a l t a d y l a s d e 
l a s d e m á s e n l a b o d e g a e s q u i n a S a n 
R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z . I n -
f o r m a n e n e l B a n c o N a c i o n a l d e 
C u b a , c u a r t o n u m . 6 0 0 . q u i n t o p i s o . 
1 3 9 0 2 l - o 
M O N T E , 3 7 1 
G r a n l o c a l , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r 
c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o ; , a d e m á s 
t i e n e a l f o n d o 16 c u a r t o s , c o n s u 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . E s p r o p i a 
p a r a e x p l o t a r . L a l l a v e e n l a m i s -
m a , d e 8 a l'O y d e 1 a 3. P a r a 
m á s i n f o r m e s : O b i s p o , 1 0 8 . 
1 3 9 3 9 1 0-
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
l i n d o s b a j o s d e l a m o d e r n a c a s a d e -
c o r a d a : 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s a -
l a , s a l e t a , m u y g r a n d e , d o b l e s e r -
v i c i o s , l u z e l é c t r i c a , g a s y t i m b r e s , 
$70 . A m a n a s , 2 2 , u n a c u a d r a d e l 
P r a d o . I n f o r m e s e n l a m i s m a y e n 
P r a d o , 6 1 , M a n u e l R o d r í g u e z o se-
ñ o r a . H o t e l " P a l a c i o C o l ó n " . T e l é -
f o n o A - 4 7 1 8 
1 3 9 1 1 s - 0 
S E A L Q U I L A E L E N T R E S U E -
l o d e l a c a s a P r a d o . 18 . p r o p i o p a r a 
o f i c i n a . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
I n f o r m a e l p o r t e r o d e P r a d o , 2 0 . 
1 3 9 2 2 2 9 - 6 
SE ALQUILAN HER-
mosos bajos, acabados de 
fabricar, con todas las 
ordenanzas sanitarias mo-
dernas, a una cuadra de 
la Estación Terminal; 
propios para Almacén dej 
víveres o tabaco, fonda, 
barbería o garage. Gloria 
y Z u l u e t a c 
13927 27 s-
S E ALQUILAN L O S 3 I O D E R -
n o s v v e n t i l a d o s a l t o s d e C á r d e -
n a s , n u m . 65 . c o n l a s c o m o d i d a d e s 
s i í r u l e n t e s : t e r r a z a , s a l a , s a l e t a c o -
r r i d a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a 
v d o s b a ñ o s , d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
l f a m o d e r n a P r e c i o : T R E C E c e n -
t o n e s . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
1 3 9 1 8 . ' f 0 ' 0 
""se a l q u i d a l a casa c a l l b 
do R o d r í g u e z , n u m . 15 J e s ú s «leí 
M o n t e . L a l l a v e e n e l n u r n . 3 7 d é l a 
n d s m a c a l l e . I n f o r m e s : B u f e t e d e l 
D r . C a n o , C a m p a n a r i o , 1 0 4 . 
1 3 9 2 3 . 2 Í , ' 8 
E n e l D e s p a c h o d e A n u n c i o s d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , s o r e c i b e n 
ó r d e n e s p a r a l a e d i c i ó n p r i m e r a y 
s i n r e c a r g o d e p r e c i o , h a s t a l a s 1 0 
d e l a n o c h e . 
S E A R R I E N D A 
u n a f i n c a d e s e s e n t i t r é s c a b a l l e -
r í a s d e t i e r r a , e n l o s l í m i t e s d e l a s 
p r o v i n c i a s d e H a b a n a y M a t a n z a s ; 
l e p a s a l a c a r r e t e r a q u e v a a e s t a 
c i u d a d y a d o s k i l ó m e t r o s p o r c a -
r r e t e r a d e e s t a c i ó n d e f e r r o c a r r i l ; 
c o n c i e n m i l p a l m a s y t i e r r a s i n -
m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a . P a r a t r a t a r : 
e s t u d i o d e l d o c t o r G e r a r d o R . d e 
A r m a s , S a n I g n a c i o , 3 0 , a l t o s , d e 
12 a 5 p . m . 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
R e a l , 4 5 . P a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c i -
n e m a t ó g r a f o o c a s a p a r t i c u l a r , a m -
p l i o l o c a l c o n d o s p u e r t a s y d o s s a -
l o n e s g r a n d e s ; a d e m á s h a y c i n c o 
h a b i t a c i o n e s . E s n u e v a l a c a s a y e n 
b u e n l u g a r . L a l l a v e e n l a c a s a d e l 
l a d o y s u d u e ñ o e n S a n R a f a e l , 2 0 . 
1 3 9 2 9 2 9 - s 
E n l a V í b o r a — R e p a r t o L a w t o n 
Se a l q u i l a n l o s f r e s c o s y c ó m o -
d o s a l t o s d e l a c a s a B u e n a V e n t u r a , 
n u m . 37 . c o m p u e s t o s d e s o l a , s a l e -
t a , t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s . c o c i -
n a , b a ñ o e i n o d o r o , p i s o t i n o d e m o -
s a i c o . P r e c i o : 6 c e n t e n e s . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a d e M i l a g r o s y B u e n a 
V e n t u r a . I n f o r m e s : C a l a z a d a d e J e -
s ú s d e l M o n t e , n u m , 5 8 7 - A - T e l é -
f o n o 1 -2063 . 
1 3 8 8 8 l - o 
E N G U A N A B A C O A , C A S A G r a n -
de , d e 13 h a b i t a c i o n e s , r ec i en t e . . . 
m e n t e r e f o r m a d a . J e s ú s M a r í a , es -
q u i n a a S a n t a R i t a , a l q u i l e r m ó -
d i c o . I n f o r m e s e n l a m i s m a o e n 
R a f a e l d e C á r d e n a s , n u m . 1 5 , a n t e s 
C a n d e l a r i a 1 3 9 2 9 29-
B E R N A Z A Y T E N I E N T E R E Y . 
Se a l q u i l a u n a a c c e s o r i a a p r o p ó s i t o 
p a r a u n a i n d u s t r i a , e n J 1 6 - 9 6 y 
h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s e n l a m i s -
m a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 7 9 6 8 . 
1 3 8 8 9 5 -o 
C O N S U L A D O , 9 2 . S E A L Q U I -
l a n l o s b a j o s d e e s t a c a s a d e n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n , c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s p a r a u n a f a m i l i a d e g u s t o . 
I n f o r m a r á n e n f r e n t e , p a n a d e r í a 
" E l D i o r a m a " . 
1 8 8 9 0 l - o 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N l a 
c a l l e 1 6 . e n t r e 15 y 1 7 , u n a h e r -
m o s a c a s a c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o 
c u a r t o s y d o s i n d e p e n d i e n t e s , á r b o -
l e s f r u t a l e s , s e r v i c i o s a n i t a r i o d o -
b l e y l u z e l é c t r i c a . I n f o r m e s a l l a d o . 
1 3 8 9 1 5 -o 
M A L O J A , 9 4 . S E A L Q U I L A E S -
t a e s p a c i o s a c a s a c o n s a l a , s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s . P r e c f t o : 7 c e n t e -
n e s y p a r a i n f o r m e s e n M u r a l l a y 
B e r n a z a , a l m a c é n d e t e j i d o s . T e -
l é f o n o A - 7 1 3 8 . 
1 3 8 9 2 l - o 
B O N I T O S B A J O S , S E A L Q U I -
l a n A c o s t a , 4 2 , e n t r a d a z a g u á n , s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , 3 c u a r -
t o s , d o b l e s e r v i c i o , e l e t r i c i d a d y g a s , 
c a l e n t a d o r e s d e a g u a . E n l a b o d e -
g a l a l l a v e , t r a t a r : S a n B e n i g n o , 
16 , J e s ú s d e l M o n t e . 
1 3 9 3 2 l - o 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , e n l a c a l l e d e 
S a n R a m ó n , e s q u i n a a R o m a y ; so 
h a c e c o n t r a t o p o r e l t i e m p o q u e s o -
l i c i t e n . I n f o r m a n e n M u r a l l a n ú -
m e r o 18 , a l m a c é n d e s o m b r e r o s 
" L a I n d i a " T e l é f o n o A - 3 9 3 3 . 
1 3 8 6 5 1 o-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
M a n g o s y M a r q u é s d e l a T o r r e ( J e -
s ú s d e l M o n t e ) s u m a m e n t e f r e s c o s 
e h i g i é n i c o s , e s p a c i o s a s a l a , s a l e -
t a , c o r r e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a 
b a ñ o e i n o d o r o . T o d o m o s a i c o y 
m á r m o l . P r e c i o : s i e t e c e n t e n e s . 
1 3 8 6 7 1 0-
S E A L Q U I L A N 
l o s t i r é m o s o s a l t o s T r o c a d e r o , 7 3 . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a n : 
P r a d o , 7 7 - A , a l t o s . 
1 3 8 2 8 2 7 - 8 
M A L E C O N , N U M . 3 . S E A L Q U I -
l a e l h e r m o s o p r i n c i p a l m a r c a d o 
c o n l a l e t r a J , c o n c a p a c i d a d p a r a 
r e g u l a r f a m i l i a I n f o r m a e l p o r t e r o 
y s u d u e ñ o p o r t e l é f o n o F - 1 2 7 9. 
1 3 8 6 6 3 0-
S E A L Q U I L A N 
l o s h e r m o s o s a l t o s A n i m a s , 92 , c a -
s i e s q u i n a a G a l i a n o . L a l l a v e e n e l 
c a f é . I n f o r m a n : P r a d o , 7 7 - A , a l t o s . 
1 3 8 2 8 2 7 - s 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
C A M P A N A R I O , 171 
I N F O R M E S E N M U R A L L A , 1 1 9 
1 3 8 6 1 27 8. 
C O N S U L A D O . 1 7 
Se a l q u i l a e s t a c ó m o d a ca sa , a c a -
b a d a d e p i n t a r , a m e d i a c u a d r a d e l 
P r a d o . T i e n e 3 c u a r t o s b a j o s y t r e s 
a l t o s , s a l a , c o m e d o r , 2 b a ñ o s , p a -
l a n g a n e r o s f i j o s , i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a m o d e r n a , p i s e s d e m á r m o l y 
m o s a i c o s , e l e c t r i c i d a d , ga s . a g u a c a -
l i e n t e . L a l l a v e e n e l n u m . 2 1 . I n -
f o r m e s : H , 1 5 3 , e n t r e 15 y 17 , V e -
d a d o . 1 3 8 2 7 l - o 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS a l t o s d e I n d u s t r i a , 77 , c o n s a l a , 
a n t e s a l a , s a l e t a , s i e t e h a b i t a c i o n e s , 
u n l u j o s o b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n o r m a n e n l o s b a j o s . 
1 3 8 8 2 27 s. 
E S P A C I O S O L O C A L , P R O P I O 
p a r a u n a i n d u s t r i a o p a r a u n g r a n 
d e p ó s i t o , se a l q u i l a e n J e s ú s d e l 
M o n t e , e s q u i n a a M a d r i d , a n t i g u o 
p a r a d e r o d e l a s g u a g u a s . I n f o r -
m a n : J . B a l u l e s y C a . , S. e n C . 
A m a r g u r a , 3 4 . 
C - 4 0 4 4 1 0 - 2 3 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
ca sa , d e d o s v e n t a n a a s , a c a b a d a d e 
p i n t a r , e n C a m p a n a r i o , 4 9 , e n t r e 
C o n c o r d i a y V i r t u d e s . I n f o r m e s : 
P r a d o . 78 . 
1 3 8 7 3 29 8. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A O A -
sa c a l l e 5a . , n ú m . 99 , e n t r e 6 y 8, 
c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , b a ñ o , d o s s e r v i c i o s , 
c o c i n a y p a t i o . I n f o r m a n e n e l 1 0 1 . 
1 3874 1 o . 
" S E A L Q ' J U A N l ^ S H E R M O -
eos y c ó m o d o s a l t o s d e D r a g o n e s , 
n ú m e r e o 96 , c a s i e s q u i n a a C a m p a -
n a r i o . L a l l a v e e n e l c a f é d e l a es -
q u i n a . I n f o r m e s : J e s ú s d e l M o n t e , 
S 3 5 - A . T e l é f o n o 1-26 5 9 . 
1 3 8 7 5 . . 29 s. 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c a l l e d e N e p t u n o l o s h e r m o s o s 
y v e n t i l a d o s 
A L T O S 
d o l a s c a s a s 
r ú m . 2 1 2 - Z 
_ 2 1 6 - Z 
2 2 0 - Z 
c a d a u n o e n 
10 C E N T E N E S 
B A J O S 
d e l a s c a s a s 
n ú m . 2 1 6 - Z 
2 2 0 - Z 
c a d a u n o e n 
9 C E N T E N E S 
C o m p u e s t o s d e : s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o c i -
n a , b a ñ o , d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s , c u a r t o s p a r a c r i a d o s . 
L a s l l a v e s e n l a b o d e g a d e N e p -
t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a i n f o r m e s e n l a p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A 
M a n r i q u e y S a n J o s é . 
3 8 7 5 S b r e . - 1 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S d e 
O ' R e i l l y , 56 , e n t r e H a b a n a y C o m -
p o s t e l a I n f o r m e s e n P a s e o , n ú m , 1 , 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
1 3 S 5 * 29 a 
S A N N I C O L A S , 1 4 4 , B A J O S , 
E S Q U I N A A R E I N A , 
S A L A , C O M E D O R Y 6 C U A R T O S 
1 8 8 6 0 ^ ^ ^ ^ 29 a 
L E A L T A D , 6 6 , B A J O S , L » L A V E 
e n l a b o d e g a d e C o n c o r d i a , se a l -
q u i l a n e n 14 cen t enes . - a c a b a d o s d e 
p i n t a r . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2 534 
1 3 8 2 3 2 9 - s 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N , E N 
o c h o c e n t e n e s , u n a b o n i t a y f r e s c a 
c a s a , c o n s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , j a r d í n y p a t i o , e n l a c a l l e 
15 , e n t r e G y F . " Q u i n t a L o u r d e s " . 
1 3 8 4 4 27-8 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L -
q u i l a e l h e r m o s o a l t o S a n t o s S u á -
r e z , 3 ; c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , b a f i o . c o c i n a , d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y c u a r t o p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n e l n ú m . 1 y 
p o r e l t e l é f o n o 1 -1530 . 
1 3 8 5 1 i 0 ; 
P R A D O , 6 0 , B A J O S . S E ALQUI-
l a n , e n m ó d i c o p r e c i o . ' S ó r i e s p a c i ó -
s o s y f r e s c o s . T i e n e n s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , • e t c . I n f o r m a n 
e n l o s a l t o s , d e 9 a m . a 5 p m 
1 3 8 4 5 i - o 
S E A L Q U I A N L O S M U Y A M -
p l i o s y l u j o s o s a l t o s d e l a c a s a n ú -
m e r o 1 2 0 , d e l a c a l l e d e L e a l t a d , 
c o m p u e s t o s d e h e r m o s a s a l a , s a l e -
t a , c o m e d o r . s i e t e g r a n d e s . h a b i t a -
c l o n e s y c o m p l e t o s e r v i c i o s a n i t a -
r i o , t o d o a l a m o d e r n a y a c a b a d o d e 
r e e d i f l e a r . I n f o r m a n : J ú s t i z , 2. T e -
l é f o n o A - 1 7 9 2 . * 
1 3 8 3 0 l - o 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa nue-
va de San Rafael número 11, 
para comercio. Se prefiere pa-
ra sombreros de señora. Infor-
man en San Eafael 11. 
C. 4042 4.-23. 
1 9 E N T R E J Y K 
% • 
A l t o s , e s p a c i o s o s , e l e g a n t e s , f r e s - ' 
eos , m o d e r n o s . S a l a c o m e d o r , s e i s 
c u a r t o s , b a ñ o m a g n í f i c o , p o n t r y , 
c o c i n a . c u a r t o y b a ñ o d e c r i a d o s , t e -
r r a z a a l f r e n t e y f o n d o . P r e c i o r a -
z o n a b l e . D u e ñ o s : e n l o s b a j o s . 
1 3 8 1 1 7 - o 
E N S A N M A R I A N O , 1 0 Y 1 2 , A 
u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a se a l q u i -
l a n d o s h e r m o s a s c a s a s c o m p u e s -
t a s d e t r e s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , p a -
t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n e n l a b o -
d e g a d e S a n M a r i a n o , 1 5 , y ' e n e l 
c a f é d e L u z . , 
1 3 8 1 5 ' 7-0 
E N 1 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
l a n l o s b o n i t o s b a j o s d e M a l e c ó n , 
40 , e n t r e A g u i l a y C r e s p o , c o n s a l a , 
a n t e s a l a , 4 c u a r t o s y s ó t a n o s p a r a 
c r i a d o s . P u e d e n v e r s e d e 1 a 3. I n -
f o r m a n : C a m p a n a r i o , 1 6 4 , b a j o s . 
1 3 8 1 4 3 -o 
L O C A L 
c o n a r m a t o s t e s , d e c e d r o , p r o p i o 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e t i e n d a , se 
t r a s p a s a , e n l o m á s c é n t r i c o d e 
l a c i u d a d ; c o n t r a t o l a r g o . I n f o r -
m a n : N e p t u n o , 8 8 . 
1 3 8 4 2 2 9 - s 
S E A L Q U I L A L A C A S A P E Ñ A 
P o b r e , n ú m . 1 5 . c o n s a l a c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s b a j o s , u n o a l t o a l f o n -
d o ; e n n u e v e c e n t e n e s . L a l l a v e 
e n e l 30 . . I n f o r m a n e n B e v i l l a g i -
g e d o , 34 , a n t i g u o . 
1 3 8 3 6 29 8. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
A c o s t a , 35 , a m e d i a c u a d r a d e B e -
l é n , c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s y d e -
m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s e n V i r -
t u d e s , 2 7 . 1 3 6 6 6 26 s. 
D o s c a s a s C a l z a d a ' J e s ú s d e l Mon-r . 
t e , e s q u i n a T o y o . G r a n d e s s a l o n e s , 
p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r c o m e r c i o o 
i n d u s t r i a L l a v e s : 2 5 8 - C . I n f o r m e s ; 
N e p t u n o , 67 , a l t o s . T e l é f o n o A - 5 5 0 9 . 
P a r a c o m e r c i o , 1 7 c e n t e n e s , l a 
c a s a M e r c a d e r e s , 16 , t r e s p u e r t a s a 
l a c a l l e , b u e n s a l ó n y t r a s t i e n d a , 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L l a v e a l 
l a d o . I n f o r m a n : N e p t u n o , 57 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 5 5 0 * . 
B a r a t o s . B a j o s C o n c o r d i a , 154r, 
e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d . s o l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s . p a t i o a n c l i o 
y d e m á s s e r v i c i o s . L l a v e e n f r e n t e . 
I n f o r m a n : N e p t u n o , 57 , a l t o a T e - , 
l é f o n o A - 5 5 0 9 . 
B a r a t o s . D o s p r e c i o s o s a l t o s , s a - . 
l a . s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , 
t o d a c i e l o r a s o , d o s b a ñ o s , g a s , 
e l e c t r i c i d a d , m u y f r e s c o s . ' C a l z a d a 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 8 - C y D . L l a v e : 
b a j o s , 2 5 8 - C . I n f o r m a n : N e p t u n o , 
57, a l t o s . 
1 3 7 6 4 2-0 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 
L i n e a , e n t r e J y K , l a c a s a n ú -
m e r o 2 2 , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s . c o m e d o r , c o c i n a d o a 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o s . 
E n l a , m i s m a i n f o r m a n . 
1 3 8 4 6 1 o . 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U 1 -
l a n l o s m o d e r n o s a l t o s d e N e p t u n o , 
n u m . 2 1 8 % , c o n s a l a , s o l e t a y t r e s 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , s a l e t a d e 
c o m e r a l f o n d o . L a l l a v e e n l a z a -
p a t e r í a d e e n f r e n t e . I n f o r m a n : 
M o n t e , n u m . 43. 
1 3 7 0 6 26 - s 
S E A L Q U I L A N . L O S A L T O S D E 
S a n L á z a r o , 23 y 2 5 , . a u n a c u a d r a 
d e P r a d o . I n f o r m a n e n l a b o d e g a 
1 3 7 1 1 • 2 8 - s 
S E A I L Q U U L A E L B A J O A n c h a - , 
d e l N o r t e , 2 9 4 , e n t r a d a p o r M a l e -
c ó n y A n c h a d e l N o r t e . D o s s a l a s 
d o s r e c i b i d o r e s , 4 c u a r t o s , c o m e -
d o r , s ó t a n o y d o s c u a r t o s p a r a s e r -
v i d u m b r e . L a l l a v e e n e l a l t o . I n -
f o r m e s : C r i s t o , 32 , d e 9 a 1 1 o d e 
8 a 6. 
1 3 7 1 5 ' 30-6 
A T E N C I O N : S E A L Q U I L A N l o a 
e l t o s d e l g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
v í v e r e s " L a F l o r d e C u b a , " O ' R e i -
l l y , 86 , d o n d e e l i n q u l d n o t i e n e l a 
v e n t a j a d e e s t a r c e r c a d e l o b u e n o , 
p a r a c o m e r s a b r o s o . 
1 3 7 7 8 6 o. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A c o -
c i n a p a r a t r e n d e c a n t i n a , e n c a s a 
de f a m i l i a . E n l a m i s m a se a l q u i -
l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s ; s o n s a l o -
nes , a m a t r i m o n i o y a h o m b r e s s o -
l o s ; b u e n p a t i o y a b u n d a n t e é a g u a . 
S a n M i g u e l , 8 4 , a n t i g u o , p r ó j i m o a 
G a l i a n o . 187 5 0 30-3 • 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
l a c a s a A c o s t a , n u m . 9 7 , c o m p u e s -
t o s de s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r -
t o s . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m e s : 
M u r a l l a , 1 1 7 , j o y e r í a . 
1 3 7 5 3 28 - s 
A M I S T A D , 6 0 
A m e d i a c u a d r a d e S a n R a f a e l . 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a p l a n t a a l t a , 
c o n s a l a , d o s s a l e t a s , se is h a b i t a -
c l o n e s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , ¿ a l l a -
v e e n e l 43 . I n f o r m e s ; S a n N i c o l á s 
86. 137,60 2-0 ' 
L o s a n u n c i o s q u e r e c i b i m o s d e 8 a 1 0 
d e l a n o c h e , s i n r e c a r g o a l g u n o e n 
e l p r e c i o , s o n d i s t r i b u i d o s e n s u s 
r e s p e c t i v a s s e c c i o n e s , r e c i b i e n d o 
c o n e l l o u n p o s i t i v o b e n e f i c i o l o s 
t e n o r e s a n u n c i a n t e s . 
A L T O S : S E A L Q U I L A N L O S d a 
l a s c a s a s C o n c o r d i a , 2 6 1 y 26 3, e n -
t r e S a n F i - a c i s c o ó I n f a n t a N u e v o a , 
p i s o s m á r m o l y m o s a i c o s . P r e c i o : 
$ 3 1 - 8 0 . ( 6 c e n t e n e s ) . L l a v e s e n l a 
b o d e g a d e l a e s q u i n a . 
1 8 7 5 5 3 0 - s 
S E A L Q U I L A N E N 1 1 C E N T E -
n e s . ' l o s a l t o s d e l a c a s a L u z , ' 8. c o n 
s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , p i s o s ¿ n o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . L a l l a -
v e e i n f o r m e s e n l a . T i e n d a d e a l 
l a d o . 1 3 7 6 8 30 s. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS a l t o s , a c a b a d o s ' d e f a b r i c a r , C u -
b a . 1 3 3 . e n t r e M e r c e d y P a u l a ; P r e -
c i o : $ 3 7 - 1 0 o r o e s p a ñ o l . 
1 3 6 6 0 2 8 - s 
S E A L Q U I L A N , A D O S C U A -
d r a s . d e R e i n a , l o s m o d e r n o s , c l a -
r o s y m u y f r e s c o s a l t o s d e . C a m p a -
n a r i o , 1 8 0 , c o n s a l a , c o m e d o r , 3 h a -
b i t a c i o n e s . c o c i n a y b a ñ o ; t o d a d e 
c i e l o r a s o . L l a v e • e n l o s b a j o s . I n • 
f o r m a n E s c o b a r , 24 , a l t o s . 
1 3 5 9 5 2 7 - s 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E m o -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 1 9 y K , V e d a -
d o . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s : 
M u r a l l a , 1 0 9 , " L a F r a n c i a . " , 
1 3 7 7 9 4 o . 
1 3 , E N T R E L Y K . V E D A D O . 
F r e n t e a l p a r q u e d e l o s p a t i n e s , 
se a l q u i l a , e n 18 c e n t e n e s , e s t a l u -
j o s a c a s a ; c o n c i n c o c u a r t o s , e t c . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-102 4; 
1 3 7 2 5 28-8 
C A S A , C O N C O M O D I D A D E S , se 
a l q u i l a e n 25 p e s o s ; l a c a s a n ú -
m e r o 17 ^de l a c a l l e S a n t a F e l i c i a ; 
m o d e r n a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a y 
t r e s c u a r t o s , a u n a c u a d r a d e l o s 
t r a n v í a s d e L u y a n ó . L a l l a v e e n l a 
b o d e g a d e l a e s q u i n a . I n f o r m a r á n 
e n l a c a l l e H a b a n a 1 3 3 . 
1 3 7 3 9 2 8 - s 
SE A L Q U I L A , P A R A EL C o -
m e r c i o , u n g r a n l o c a l O b r a p í a , n ú -
m e r o 6 1 , e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a -
c a t e . I n f o r m e s y l l a v e : O b i s p o , 1 2 1 . 
1 3 7 4 6 • 4 - o i 
S E A L Q U I L A , E L P I S O B A J O 
d e L e a l t a d , n u m . 4 0 , a c « ? r a d e l a 
b r i s a c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 4 
c u a r t o s y d o b l e s e r v i c i o . S u p r e c i o : 
$6 8-80 o r o e s p a ñ o L L a l l a v e e n l a 
b o d e g a . I n f o r m e s e n O b i s p o , 121. 
1 3 7 4 6 - , • 4 - o • 
S E A L Q U I L A , L E A L T A D , N ü -
m e r o 8 5, a l t o s , u n p i s i t o f r e s c o y 
v e n t i l a d o , c o n s a l a , % , c o m e d o r , 
s e r v i c i o s y u n s a l ó n e n e l a l t o . - S u 
p r e c i o : $ 6 3 - 6 0 . L l a v e e n l a b o d e g a . 
I n f o r m e s : O b i s p o , 1 2 1 . 
1 3 7 4 6 4 - 0 
R E C I E N C O N S T R U I D O S , S E a l -
q u i l a n l o s e s p a c i o s o s a l t o s y b a j o s 
d e A g u i a r , 47 , p r ó x i m o s a o f i c i n a s 
y p a s e o s ; c o n s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o s , l a v a b o s , 
e t c . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
1 3 7 4 9 28-s 
S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E -
nes , N e p t u n o , 1 6 2 , s e g u n d o p i s o ; 
t i e n e t r e s c u a r t o s g r a n d e s , s a l a s a -
l e t a , c o c i n a y b a ñ o : es d e m o -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c i e l o s r a s o s . 
L a l l a v e e n e l p r i m e r p i s o . T e -
l é f o n o A - 8 0 9 2 . 
1 3 7 9 1 30 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a c a s a c a l l e d e O ' R e i l l y . n ú m . 59 , 
p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a d e g u s t o . 
I n f o r m a n e n l o s b a j o s y e n l a c a s a 
d e s u d u e ñ o . J e s ú s d e l M o n t e , 6 2 0 . 
T e l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . 
C - 4 0 3 6 8 - 2 2 . 
S E A L Q U I L A N . L A C A S A 2 7 , 
e s q u i n a a M. c o n t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s p a r a f a m i l i a d e g u s t o , c o n 
j a r d í n , t r e s c a b a l l e r i z a s , c o c h e r a y 
g a r a g e p a r a d o s a u t o m ó v i l e s . O t r a 
e n J o v e l l a r y M. b a j o s i n d e p e n -
d i e n t e s , p a r a c o r t a ' f a m i l i a , e n 6 
c e n t e n e s , a m b a s n u e v a s y a m e d i a 
c u a d r a d e l e l é c t r i c o y U n i v e r s i d a d . 
1 3 7 9 5 y 28 s. 
S E ALQUmÁN L O S A L T O S D E 
L a g u n a s , n ú m ! 2 5,' t i e n e s a l a r e c i -
b i d o r , t r e s c u a r t o s y o t r o e n l a 
a z o t e a , c o c i n a y s u b a ñ o ; c a s a m o -
d e r n a . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
1 3 7 9 8 26 « . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
L á z a r o , 1 4 0 , a l t o s y b a j o s , a c a b a -
d o s d e . f a b r i c a r ; t i e n e s a l a , s a l e -
t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y s u c u a r t o 
d e b a ñ o . I n f o r m e s : A n i m a s , 9 0 . 
1 3 7 9 9 26 s. 
E N $ 2 0 G Y 
Se a l q u i l a c h a l e t . E s t i l o f i n q u i t a , 
c o n 2 .000 m e t r o s d e t e r r e n o . C a l -
z a d a a l t u r a s d e A r r o y e A p o l o , n ú -
m e r o 65 , f r e n t e a " L a L i r a " ; e s t á 
c e r c a d a , c o n j a r d í n a l f r e n t e , c a -
b a l l e r i z a , g a l l i n e r o , a g u a d e V e n t o 
y d e m á s c o m o d i d a d e s . L l a v e , a l l a -
d o . I n f o r m e s : A. d e l B u s t o , P r a d o , 
1 1 7 , T . A - 7 1 9 9 . D e 1 1 a 12 y 5 
a 7. 1 3 6 9 0 28 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E L A 
c a l l e F r a n c i s c o V . A g u i l e r a , a n t e a 
M a l o j a . n ú m . "144 . f r e s c a y v e n t i -
l a d a , c o n t r e s h a b i t a c i o n e s y s a l a ; 
l a l l a v e e n l a b o d e g a I n f o r m a n : 
A g u i l a . 1 1 2 , b a j o s . 
1 2 6 8 7 27 8. 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a c a s a 
r e c i e n t e m e n t e r e f o r m a d a , e n C a l z a -
d a , 1 3 4 . e n t r e 10 y 1 2 , m u y c l a r o , 
g r a n p a t i o c o n a r b o l e d a y j a r d í n . 4 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o r r e d o r , b a -
ñ o , d o s c u a r t o s m á s a l f o n d o y b a -
fio. 14 c e n t e n e s . Se p u e d e v e r d e 
0 a 1 1 a. ra. y d e 2 a 4 p . m . I n -
f o r m e s : H a b a n a 1 3 2 . 
1 3 6 8 9 , 28 8. 
SE GUARDAN MUEBLES 
T e n e m o s l o c a l e s a p r o p ó s i t o p a -
r a g u a r d a r m u e b l e s e n l a s m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s . " E l N u e v o M u n d o " . 
N e p t u n o . n u m . 2 4 . T e l é f o n o A - 4 4 9 8 . 
1 3 6 5 6 . I 26-3 
S E A L Q U I L A , e n 17 y 4 , U N A 
ca sa , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 3 |4 , 
b a ñ o , c o c i n a , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
c i e l o r a s o , e t c . I n f o r m a r á n e n l a 
m i s m a . 1 3 3 5 1 29 s. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
se a l q u i l a n l o s m a g n í f i c o s a l t o s 
S a n R a f a e l , 6 6 , d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , r e ú n e n t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s , p a r a u n a f a m i l i a d e g u s t o ó 
p r o f e s i o n a l , d o s c u a d r a s d e G a -
l i a n e . I n f o r m a n e n l o s m i s m o s . 
1 3 7 0 5 27 s. -
L O S M O D E R N O S B A J O S , I N D E -
p e n d i e n t e s d e S a n L á z a r o , 308 , e n -
t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , e n $ 4 5 y 
l o s b o n i t o s a l t o s d e C o n d e s a , 4 8 , 
p r ó x i m a a . L e a l t a d , e n 5 c e n t e -
nes . I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 22, . o f i -
c i n a . T e l é f o n o F - 3 5 3 0 . 
1 3 6 8 0 t: 26 0. 
S E A L Q U I L A U N A . C A S A E N 
l a C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m . 8 9 1 . p r o -
p i a p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e . e s t a - . 
b l e c i m i e n t o , f r e n t e p o r f r e n t e a l " 
p a r a d e r o d e l o s e l é c t r i c o s . I n f o r -
m e s a l " l a d o . 
1 3 6 8 2 ' ' " • 30 s. ' 
S A N M I G U E L . N U M . 2 1 0 , B A -
' jo s , y 2 1 0 - B . a l t o s . Se a l q u i l a n es-
t a s m o d e r n a s y e l e g a n t e s ca sa s . 
P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n : c a f é " L a 
F l o r i d a . " O b i s p o e s q u i n a a M o n s e - ^ 
r r a t e . L l a v e s : V i d r i e r a d e l c a f é ' 
" T a c ó n . " S a n M i g u e l y B e l a s c o a í n . 
1 3 6 8 3 ' 28 s. 
Se Alqui lan 
l o s p r e c i o s o s a l t o s d o . l a c a s a c a l l e 
d e C á r d e n a s , n ú m e r o 63 . I n f o r m a n 
e n l o s b a j o s . ' . 
1 3 6 5 9 4-0 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
b a j o s d e l a c a s a H . n ú m e r o 1 5 3 . 
e n t r e 15 y - 1 7 . ' L a l l a v e • e i n f o r -
m a n : c a l l e H , n ú m e r o 1 4 4 . - e s q i i i n a 
a 1 6 . 1 3 6 1 7 29 s. 
S E A L Q U I L A N , V i r t u d e s , 1 4 4 % , 
b a j o s ; 1 4 4 - A . b a í o s ; B e l a s c o a í n . 
1 0 5 a l t o s . 6 y 8 c u a r t o s , s a l a s , 
s a l e t a s , c o m e d o r e s , p a n t r e s , 2 b a -
ñ o s , l u z e l é c t r i c a '•. a g u a c a l l e n t a , 
m u y f r e s c a s , p r o p i a s p a r a ' p e r s o -
n a s d e g u s t o . T a m b i é n h a y u n l o -
c a l e n B e l a s c o a í n , * 1 7 , ' p a r a ' e s t a b l e -
c i m i e n t o . T e l é f o n o F - 1 2 0 5 . 
1 3 6 7 0 28 s. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e S a n J o -
s é , n ú . 3, c o n u n s a l ó n d e o n c e 
m e t r o s d e f r e n t e , c o n p u e r t a s d e 
h i e r r o , d o s c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a j 
t o d o m o d e r n o . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a , e s q u i n a a A g u i l a . I n f o r m e s : 
C a r l o s I I I , 38 , 
1 3 6 6 9 ' ' .26 a 
S E A L Q M L A , E N 12 C E N T E -
n e s , l o s a l t o s B e l a s c o a í n , 2 1 3 , e n -
t r e E s c o b a r y L e a l t a d . S a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , y s e i s h a b i t a c i o h e a L a s 
l l a v e s e n l o s b a j o s . 
1 3 6 4 4 30-8 
S A N L A Z A R O , 9 2 
Se alquilan los baios de 
esta casa, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuar-
tos, doble servicio, gran 
sótano; acabada de pintar.; 
Informan: "Sola y Pessi-
no". Amargura, 21. Telé-
fono A-2736. Precio: 68 
pesos 90 centavos. 
1 3 6 1 0 2 7 - s 
PAGIN A ONCE 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 e s q u i n a a B a r c e l o n a 
C o n - c í e n h a b i t a c i o n e s , . c a d a u n a 
c o n - s u b a ñ o d e a g ' i a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e l y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o 
s i n c o m i d a , d e s d e " u n p e s o p o r p e r -
s o n a , y c o n c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . 
P a r a f a m i l i a y p e r n . 3 s e s , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . . 
1 3 1 2 8 l l - o 
HERMOSOS BAJOS D E E G I -
do;- m i m . 85 y 87, e s p a c i o s o s y d e 
i m o d e r t í a c ó ' n s t r u c c i ó r i , f r e n t e a l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r m a n : C a s -
t e l c i r o y V i z o s o , L a m p a r i l l a , n d m e -
to 4 . Se p u e d e n v e r d e 12 a 3 d e l a 
t a r d e . . . • 1 3 Í 4 2 2 -o 
A ( ? U I L A „ J S 1 . S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e e s t a c a sa , m u y h e r m o - ( 
s o s y e l e g a n t e s ; ' c o n ' s a l a , s á J e t a , c o -
m e d o r , d o s b a ñ o s , n u e v e c u a r t o s , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o ' m o d e r n o . L a H a - ' 
ve . - ex i l o * b a j o s . a P r a i n f o r m e s : B . j 
B e n e n g u e r , " B a n c o N a c i o n a l d a 
C u b a " , v e n t a n i l l a , n u m . 1 . . 
1.35444 25-8 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
b a j o s d e . S a n N i c o l á s , . 6 5 - A , e n 13 
y 12 c e n t e n e a - r e s p e c t i v a m e n t e , c o n 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . L l a v e s 
e n l a b o d e g a . 1 I n f o r m a n : M a n r i -
q u e , 3 1 - D . . 
1 3 6 2 0 1 o . 
A L T O S 
Se a l q u i l a n u n o s e n A r b o l Seco y 
M a l o j a * - a l f o n d o d e l P a r a d e r o • d e 
C o n c h a T a m b i é n , se . v e n d e l a e s -
q u i n a d e S i t i o s y A r b o l Seco , F r a n -
c i s c o P e f i a l v f e r . A r b o l Seco y M a -
l o j a . ' T e l é f o n o • A - 2 8 2 4 . 
1 3 6 2 3 -5 29 s. r 
V I B O R A . E N 7 C E N T E N E S , S E 
a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a , G e r t r u -
d i s , 55, ( r e p a r t o R i v e r o ) , c o m p u e s - « 
t a d e j a r d í n a l f r e n t e , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d p r a l f o n -
d o y g r a n t e r r e n o d e t r a s p a t i o ; 
n u n c a t u v o e n f e r m o s . I n f o r m e s : 
s o m b r e r e r í a d e C a m i n o , N e p t u n o , 
85 . T e l é f o n o 77.87. . 
1 3 6 4 0 27 8. 
Para Almacén oEsta&leciííiiento 
Se a l q u i l a l a " p l a n t a : b a j a d e O f i - ' 
c í o s , n u m . 8 6 , c o m p u e s t a " ' d e * u n 1 
s a l ó n g r a n d e ' * o n c o l u m n a s d e h í e - " 
TTO\ I n f o r m a n e n e l 8 8 , ' b a j o s . 
1 3 5 4 1 27-8": * 
S E A L Q U I L A , E N Z U L U E T A e s -
q u i n a a G l o r i a , u n s a l ó n d e 500 
m e t r o s c u a d r a d o s , p r o p i o p a r a es-, 
t a b e l c i m l e n t o , a l m a c é n ' o g a r a g e . ' 
I n f o r m a n e n e l m i s m o . ' •. ' 
1 3 6 4 3 2 8 - s 
E N .7 Y 8 C E N T E N E S S E A L -
q u i l a n l a s c a s a s E s p a d a , 3, b a j o , y 
7, a l t o y b a j o , e n t r e C h a c ó n y ' 
C u a r t e l e s . I n f o r m e s e n " l a s m i s m a s . 
D u e ñ o : d e 12 9. 2,, e n / S a n - v L á z o r o , 
2 4 6 , a n t i g u o . T e l é f o n o F - 2 5 0 5 . ,, 
1 3 6 3 6 •• • " • " ' " ' IT-M" 
S E A L Q U I L A , P R O P I A ' P A R A 
e s t a b l e c U n i e n t o , A c o s t a , ' SU, - é s q u i r / , 
n a a P i c o t a . E n l a m i s m a h a y o t r a s 
h a b i t a c i o n e s e i n f o r m a n ; o e l d u e - -
fio: S a n M i g u e l , - 9 1 . T e l . A - 4 3 1 2 . . 
1 3 6 3 3 25 s. 
PARA I N D U S T R I A , C 0 3 I E R C I O 
ó p a r t i c u l a - r , se1 a l q u i l a l a a m p l i a 
c a s a C r i s t i n a , 2 0 . L a l l a v e : S a n 
R a m ó n y P i l a , I n f o r m a n : - M o n t e , ; 
3 5 0 . 1 3 4 5 7 . 26-8-
R O M A Y , 6 , B A J O S , A U N A c u a -
d r a d e M o n t e , ' s e a l q u i l a e s t a m o - . 
d e r n a y c ó m o d a c a s a , d é p r e c i o 
m ó d i c o P r e c i o e i n f o r m e s : M o n « 
t e , 8 50. 
1 3 4 5 7 26-9 
E X $26-50 &E ALQUILA2ii 
', las casas Oquendo, 9, Agustin 
Alvarez, 7 y 24, y Benjumeda 
k58, a una cuadra de BdáscoaóiK 
•Tienen sala, saleta, corrida» tres 
habitaciones, servicios sanitarios, 
cocina y patio. Las llaves en la 
bodega Marqués González y Ben-
jumeda^ Informa: Agustín Al-
. varez. Mercaderes, 22, Teléfono 
4-7830. 
13484 26.--S. 
A L O S V E C I N O S D E L V E D A D O . 
N u e v o s e r y i c i o • d e E x p r e s s , e ñ t r « 
l a H a b a n a y . e l V e d a d o , 2 r e p a r t o s 
d i a r t o s , ' i t i n e r a r i o f i j o d e 8 a 1 1 
a . m . y d e 2 a 5 p . m . T a r i f a e s -
p e c i a l - p a r a e s t e s e r v i c i ó : P a q u e t e a 
p e q u e ñ o s , 1 0 c e n t a v o s ; h a s t a 25 k i -
l o s 20- c e n t a v o s . C a j a » m e n o r e » d « 
u n m e t r o 25 , m a y o r e s 6 0 . B a ú l e s 
50 . M a l e t a s 2 5 . B u l t o s n ó e s p e c i f i -
c a d o s p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . E x -
p r e s s N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 1 7 4 6 . . 
A p a r t a d o 8 2 5 . E g l d o , 97 , H a b a n a 
N o t a : R e c i b i m o s ó r d e n e s ' p o r t e -
l é f o n o p a r a r e c o g e r l o s c o n o c i -
m i e n t o s d e l o s b u l t o s q u e v e n g a n 
p o r E x p r e s s o p o r c a r g a ^ b r a n -
d o p o r . l a t a r i f a o r d i n a r i a q u e t a m -
b i é n es m u y r e d u c i d a 
C 4 0 2 6 €-22 
S E . A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS, b a j o s . C r i s t o , 2 8 ; b a ñ o , g a s y 
e l e c t r i c i d a d . . . S f i - p u e d e n v e r a t o d a s 
h o r a s . I n f o r m a n : M u r a l l a e s q u i n a 
a C r i s t o , c a f é . 
1 3 4 7 4 - - .26-8 
V E J D ^ O . . ; ^ S E A L Q U I L A L A 
h e r m o s ^ / c i ^ s a c a l l e B , n ú m . 4 ; a c á - ' 
b a d a ' de . , r e e d i f i c a r , c o m p u e s t a d e 
• b u é n j a r ' d í n , - p o r t a l , z a g u á n p a r a 
d o s , a y l i o m ó v i l é s , " g f a n s a l a , s a l e t a , 
s i e t e b u e n o s c u a r t o s , d o s b a ñ o s 
c o m p l e t o s ' p a r a f a m l l i á , u n b a ñ o d e 
c r i a d o , g r a n c o c i n a , h e r m o s o c o -
m e d o r y u n b u e n p a t i o I n t e r i o r c o n 
á r b o l e s y flores. T o d a l a c a s a c o n 
p i s o s d e . , m o s a i c o s y z ó c a l o s , d e a z u -
l e j o s , i n s t a l a c i ó n d e g a s y e l e c t r i -
1 c i d á d y t i m b r e s e l é c t r i c o s . L a l l a -
v e e n l a b o d e g a del l a d o . I n f o r -
i faea: L I j i e a ; ¿ ú i p . . 97 , e r i t í e 8 y 1 0 . 
,13612 27 s. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A 
p l a n t a b a j a d é C o n s u l a d o , ' 80 , c o r i 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , d o b l e s e r -
v i c i o , b a ñ o c o n d u c h a y c a l e n t a d o r 
e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . L a 
l l a v e e i n f o r m e s e n e l n ú m e r o 7 6 - A 
1 3 6 3 1 . .. 27 e." 
S E A L Q U I L A , E N D O C E C E N -
t e n é s , T a i ' p r e c i o s a c a s a , a ^ a b a d a ^ d e 
( c o n s t r . u t i V v e « t l l Q - " c h a l e t " y c o n 
h e r m o s o j a r d í n , : . e n . l a . c a l l e d e J o -
v e l l a r , e n t r e M y N , s u b i d a d e l a 
U n i v e r s i d a d . 
1 3 6 9 1 - - • ^ • 2 4 a 
A M I S T A D , 5 8 
H A B A N A , 1 1 1 , A L T O S . A C A B A -
d o s d e p i n t a r , s e ' a i q i u l a n e s t o s 
f r e s c o s , m o d e r n o s y v e n t i l a d o s a l -
t e s , p r o p i o s p a r a • f a m i l i a , h u é s p e -
d e s 0̂  c o l e g i o ; c o m p u e s t o s d e z a - . 
g u á n , " a m p l i o ^ e s c a l e r a d e - m á r m o l , 
r e c i b i d o r , c o h í e d o r T s a l a , d i e z g r a n - ' 
des h a b i t a c i o n e s ' , g r a n c ó c j j i a y . 
c u a r t o d e . b a ñ o , y , s e r v i c i o , p a r a c r i a -
dos^ L l a v e e» i n f o r m e s , e n l o s b a j o s . 
1 3 5 9 6 - ' i '• ' • 1 3 -o 
S E A L Q U I L A L A C A S A N E P T U -
n o , 1 7 5 , S a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s 
y d e m á s . . s e r v i c i o s . I n f o r m e s : . C r i s -
t o , 32 , d e 9:'a 1 1 o d e 3 a 6. 
1 5 5 9 8 27-s •' 
En lo mejor y más tran-
sitable del Vedado 
S e a l q u i l a l a a m p l i o , , m u y - f r e s - . 
c o , c ó m o d a y b o n i t a casa . B a ñ o s , 
n u m . 1 1 , e s q u i n a a C a l z a d a , c o m - . 
p u e s t a , d e p r e c i o s o í j a r d í n , p o r t a l 
c o r r i d o c o n 7 0 . m e t r o s , z a g u á n , g r a n 
r e c i b i d o r , s a l a y c o m e d o r , g a l e r í a 
d e c r i s t a l e s y p e r s i a n a s , 6 h e r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s y - es-
p e j o s m a g n í f i c o s c u a r t o d e b a ñ o 
c o n t o d o s l o s a p a r a t o s m o d e r n o s , • 
g r a n p a t i o y t r a s p a t i o , s e r v i c i o d e 
c a f é c o n r e v e r v o r o s d e gas , despen- . ' 
sa , c a b a l l e r i z a , g a r a g e , g a s y e l é c - ; 
t f i c i d a d e n t o d a l a c a s a y t r e s c u a r - ' . 
t o s p r a e l s e r v i c i o . L l a v e e I n f o r - " 
m e s e n l a m i s m a ' ' 
1 3 5 9 3 ~ 3-0 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y v e n t i l a d o s a l t o s de : l a C a l z a d a d é 
Z a p a t a , e s q u i n a a A. V e d a d o . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a ' 
1 3 5 3 1 ' 2-0-
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A N , 
l o s g r a n d e s y f r e s c o s , a l t o s d e ' J e - ; 
sus M a r í a , 8 5 , c e r c a d e l o s t r á n - M 
v í a s , 5|4, s a l a , c o r ñ e d o r y . t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s y s e r v i c i o , b a ñ o y d u -
c h a . p i s o s f i n o s . 
1 3 5 3 7 . 2-0 
A L T O S D E E G I P O , N U M . - 8 5 
y S7 . C o n c a l a , s a l e t a , . c u a t r o - h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s , e n e l c e n t r o 
u n d e p a r t a m e n t o d e b a ñ o , c o m e -
. d o r , c o c i n a , h a b i t a c t ó n de c r i a d a , 
d ^ c h a y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
p a t i o , y t r a s p a t i o . I n f o r m a n : ' C a s -
t e l e i r o y V l z ó s o , L a m p a r i l l a , n ú - , 
m e r o 4 . P u e d e n v e r s e d e 12 a 3, 
t o d o s l o s d í a s . > , 
1 3 5 4 3 2-0 
( S E . A L Q U I L A N L O S , A L T O S ; D E , 
E s t r a d a P a l m a , 5 5, e s q u i n a a L a -
g u e r u e l a , c o n c u a t r o c u a r t o s . s a l a , 
s a l e t a y c o m e d o r . 
1 3 5 5 7 ' 2 R - « ' 
E N E L V E D A D O 
S e a l q u i l a ' l a c^isa c a l l e d e J , n u -
m e r o 4 6 , e n t r e 1 9 y 21, c o n s a l a , 
s a l e t a , . t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , ! p a t i o 
y t r a s p a t i o , ' c u a r t o p a r a - c r i a d o s ; 
p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r -
m a n e n O b l « p ó , 94 . T e l é f o n o 
! A - 3 1 2 0 . • 1 3 5 5 5 - 2'5-s ; 
[ e n t r e . N e p t u n o y S a n M i g u e l . B a j o s 
m o d e r n o s , e s p a c i o s o s , s a l a s a l e t a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o es-
p l é n d i d o , c o c i n a , c u a r t o s y b a ñ o 
d e c r i a d o s . L á ' l l a v e e n l o s a l t o s . 
; I n f o r m a n e n C u b a , - 3 1 . T e l é f o n o » 
! A-2842 y F-3189. 
; 1 3 4 7 8 , l o . 
S E A R R I E N D A O V E N D E U N A 
I f i n c a , c o m p u e s t a d e d o c e c a b a l l e -
1 r í a s d e t i e r r a , c o n t e r r e n o l l a n o , a 
p r o p ó s i t o p a r a e l c u l t i v o d e l a - p i -
fia, y c u y o s t e r r e n o s e s t á n p o r e x - , 
p l o t a r p a r a d i c h a p r o d u c c i ó n , p o r 
h a b e r e s t a d o e n s u m a y o r p a r t e 
d e d i c a d a ' a • l a c r i á n z a d e g a n a d o . 
E s t á s i t u a d a c e r c a d e A r t e m i s a , 
¡ p r o v i n c i a d e P i n a r d e l R í o . I n f o r -
m a n e n E í s c o b a r , n u m . 1 1 7 , - b a j o s , 
| y ^ O b r a p í a , n u m . 2 3 , a l t o s . T e l é f o n o 
1 Á - 2 8 1 0 . - -
; 1 3 4 5 0 2 6 - s 
E N O C H O C E N T E N E S , S E A L -
q u l l a n e n ( S a n M i g u e l ; 8 7 % , . d « s e s -
p l é n d i d o s s a l o n e s c o n e s c a l e r a y 
p i s o s d e m á r m o l , v i s t a a l a c a l l e y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
• 1 3 4 Í 8 . 26-8 
S E A L Q U K í A N L O S F R E S C O S 
y l i n d o s b a j o s de l a m o d e r n a c a s a 
A n i m a s , - 2 2 , u n a c u a d r a d e l P r a d o . 
I n f o r m e s -en l a m i s m a y e n P r a -
d o , 5 1 , H o t e l " P a l a c i o C o l ó n " . T i e -
n e t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o ; es b a -
r a t o . . T e l é f o n o A - 4 7 1 8 , S r . M a n u e l 
R o d r í g u e z ' . ' 
1 3 á 8 4 25 -8 
A L Q U I L O L O S A L T O S D E P O -
c i t o y D e l i c i a s , a u n a c u a d r a d e l o s 
c a r r r b ; . 5 | 4 y s a l a ; a c e r a de l a b r i -
sa p o r D e l i c i a s ; a . l q u i l o u n a c a s i t a 
m o d é r n á ; . ^á la , ' s a l e t a y 2 | 4 ; y e n 
D o l o r e s y R o d r í g u e z , a l q u i l o u n a 
c o n sala' , s a l e t a y 2(4. I n f o r m a n : 
1M". P a m p í n . T e l é f o n o 1 - 2 7 2 2 . ' 
1 3 4 2 5 ' ' " ' " 25-9 
' VEDADO. EN- L A C A L L E 3 r a . 
e n t r e 2 y 4, eo a l q u i l a n , a p r e c i o 
m ó d i c o , u n o s e s p l é n d i d o s b a j o s , c o n 
• t o d a s , l a s c o m o d i d a d e e a p e t e c i b l e s , 
^ i n c l u s o ' : g a r a g e . I n f o r m e s e n - los 
: m i s r p o s . 1 3 4 9 3 1 o. 
S I N R E G A L I A 
S e a l q u i l a , e n l o m e j o r de l a c a -
d l e O b i s p o , u n l o c a l , c o n v i d r i e r a s y 
a r m a t o s t e s - a d e c u a d o s . p a r a c u a l -
q u i e r g i r o ; h a y b u e n - c o n t r a t o . . I n - . 
f o r m a n e n O b i s p o , 1 1 9 . 
132.5. 7 . 14.0 
I S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de C a m p a n a r i o , h u m . 1 8 ? , " c o n sa-
l a , c o m e d o r y d o s c u a r t o s ; e n $30 
a m e r i c a n o s . I n f o r m a r á n en B e l a s -
c o a í n , n ú m . 7 0 , e s c u e l a de M e d i -
c i n a ' , • C o n s e j e r í a 1 - • 
I 1 8 3 8 2 j t o - s 
E n t é r e s e d e l a b a r a t u r a y e f i c a c i a d e 
l o s a n u n c i o s e c o n ó m i c o s , q u e se 
p u b l i c a n e n e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , y es s e g u r o q u e u s t e d 
a n u n c i a r á . Se r e c i b e n h a s t a l a s - 1 0 
d e l a n o c h e , s i n r e c a r g o d e p r e c i o . 
S E A L Q U I L A 
i , L a h e r m o s a c a s a A p o d a c a , n ú -
, n i , e r ó : 22,* p r o p i a p a r a h u é s p e d e s o 
a l m a c é n d e t a b a c o s . . I v a l U v e e i n -
f o r m a n : . A g u a c a t e , 1 2 8 . do 2 a 4 
1 3 1 9 0 1 2 f 0 4 -
SE ALQIILAN LOS AI/POS D E 
fto c a s a c a l l e d e Sa r t M i g u e l , n ú m e -
I L Í' Jrfn . 8 a l a ' c a l e t a , c o m e d o r , 
s i e t e h a b i t a c i o n e s y d o b l e s e r v i c i o 
K e n t a : 16 c e n t e n e s . L a l l a v e e n l o g 
• 1 * S S 3 ' 2 5 - , 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 2 5 D E 1 9 1 4 
SK AlyQriLíA IíA PLANTA BA-
ja de Estrella, num. 79, propia para 
almacén o depósito de tabaco; ca-
paz para 3,500 tercios y con zaguán 
y local para escritorio al frente. In-
fji-man: Estrella, num. 53. 
1305 8 25-s 
G A R M E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde M-24, en su gran 
Palacio i V Calzada. Vedado. 
12677 7-o 
/ \úü¡L/k, 3 5 5 
Se alquila, can gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
guÜOf portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael, 32. 
E N O ' R E I L L Y , E S Q U I N A 
a C u b a , s e a l q u i l a n g r a n d e s 
y f r e s c o s l o c a l e s p a r a o f i c i -
n a s . I n f o r m a r á n e n l a m i s -
m a , " C a f é C a r r i o . " 
12518 2-0 
S E AlvQITLA. E V INDI STUIA, 
72-A, una habitación a la callo en 
14 pesos, y otra en tres centenos. 
En Virtudes. 12. moderno, una ba-
ja y otra alta a la calle. En- Ville-
gas, 68, una grande a la calle y 
otra iftterlor, y en Tejadillo, 48, 
otra en 9 pesos. 
13696 26 a. 
P A L A C I O G A R R E A D O 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72, J . y Calzad:., 
Vedado. 12677 7-o 
IíAMPARILLA, 19, (ALTOS), 
fronte al "Banco Español", alqui-
lo una espaciosa sala, piso de már-
mol y luz eléctrica; también una 
habitación interior. A personas de 
moralidad. (Sin niños). 
12131 25 s. 
S E AItQUIIjAN DOS MAGNIFI-
cas habitaciones con balcón a .la 
calle, en Sol, 12. 
13654 26-s 
SE ALiQUILiAN LOS ALTOS DE 
la casa San Miguel, 73; tienen cin-
co hermosos cuartos, galerías, sala, 
recibidor, saleta de comer, buen ba-
ño, dos cuartos al fondo, servicio 
de criados aparte; se puede ver a 
todas horas. Precio: 20 centenes. 
Informarán en Habana, 132, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
E N 12 O E N T E N E S S E A I . Q r i -
lan los altos de Empedrado, 40, 
próximo al parqpe de San Juan de 
Dios. Llave: bodega, esquina a Ha-
bana. Dueño: de 12 a 2, en San 
Lázaro, 246, esquina a Campanario. 
Teléfono F-2509. 
13636 27 8. 
S E A L Q U I L A L A CASA CORRA-
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. E n " E l E n -
•oanto", informan. 
3859 Sbre.-l 
E N L O M E J O R D E L A VIBO-
ra. Por ausentarse su dueño, se 
alquila el hermoso chalet de San 
Mariano, 60, vendiendo un piano 
en 8 centenes y los muebles de la 
sala y comedor del citado chalet. 
Informan en el mismo. 
13576 25 s. 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOCV 
casa de Luz, núm. 43, a media 
cuadra del Colegio de Belén, In-
forman en la misma. 
3404 1-Ag. 
VEDADO. S E ALQUILA E N UN 
buen sitio de la parte alta del Ve-
dado, un espléndido piso alto; tie-
ne seis cómodas habitaciones, dos 
magníficos cuartos de baño, sala, 
gran recibidor, galerías, dos escale-
ras de mármol, garage, cuartos, 
baños y demás servicios para cria-
dos con entrada aparte. 180 metros 
cuadrados de portal con vista a to-
da la playa. Puede verse a todas 
horas. Informarán en Habana, 132, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
H A B I T A C I O N E S 
A G U I L A , 1 1 3 , 
e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . 
A m p l i a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s . M e s a s e l e c t a . 
S e r v i c i o e s m e r a d o . 
14013 4-0 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
habitación, que da a la calle, a se-
ñoras solas o matrimonio sin niños. 
Prado, 64. 
13953 30-3 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya Iiay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene maguí 
fieos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes li oficinas de 
señores comíaionlstas. Informes en 
la misma. 
1395 9 24-o 
HABITACION, COMIDA, LUZ Y 
teléfono, para matrimonio, de 7 a 
12 centenes, una persona desde 4. 
Por día, desde 50 cts. sin comida 
y un peso con ella. Aguiar, 72, al-
tos. 13996 30 s. 
Gran Casa de Huéspedes 
Espléndidas habitaciones con vis-
ta a la calle, servicios completos y 
esmerados, precios muy baratos. 
Esta casa está situada frente al 
Nuevo PaJacio Presidencial y pró-
xima a los teatros y paseos. Pra-
do, 117. Teléfono A-7199. 
13978 9-o 
CASA D E F A M I L L \ S : HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia, se exige referencias y se dan 
a una cuadra de los teatros y par-
ques. Empedrado, 75, esquina a 
Monserrate. Teléfono A-7898. 
13991 28 3. 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
ción con toda la asistencia a hom-
bre solo, en casa de familia respe-
table. Se cambian referencias. Ga-
liano, 95, altos. 
13924 l-o 
EN R E I N A , 14, S E AI,QI 1LAN 
hermosas habitaciones amuebladas 
y sin muebles, con todo servicio; 
con vista a la calle ¡entrada a to-
das horas. E n las mismas con-
diciones. Reina, 49. 
13858 22 o. 
E N CASA D E F A M I L I A R E S -
petable, en Malecón, 3, piso se-
gundo, letra K, se alquilan 3 habi-
taciones juntas o separadas, con 
vista a la calle, con toda clase de 
comodidades y en el mejor punto 
de la Habana, junto a Miramar, a 
precios módicos. 
13907 3 0. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
" E L SAGRADO CORAZON". 
Montada al sistema americano y 
europeo. Reina, num. 103. esquina 
Campanario. Este gran estableci-
miento ofreoe "buenas v grandes 
ventajas. Espléndidas habitaciones 
con vista a la calle, con asistencia 
o sin ella; a caballeros o matrimo-
nio sin niños. Precios módicos. 
13455 26-fl 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
LA If l íAL 
Consulado, 
^ Núm, 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
SE C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
12462 7 o. 
VEDADO. H, NUM. 46, E N T R E 
5ta. y Calzada, se alquilan habita-
ciones altas y bajas, a personas 
de moralidad. De $5-30 y $10-60, 
y J . núm. 11, en $6; Sol, 117, $8. 
13552 27-8 
E N AMARGURA, NUM. 10, S E 
alquilan espléndidos departamen-
tos con vista a la calle, interiores, 
\r% eléctrica y llavín. 
13697 29 a. 
PRADO, 1Í0, 
altos del "Anón", se alquilan habi-
taciones bien amuebladas, desde 3 
centenes. Casa de moralidad. Hay 
te'éfono. 
13448 25 3. 
EN LA NEW-YGRK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa .Teléfono A-5621. 
13460 16 o. 
E N L A CASA O ' R E I L L Y , 32, en-
tre Cuba y Aguiar, se alquilan gran-
des departamentos para familias y 
habitaciones para hombres solos, 
a precios baratos. E n dicha casa in-
forman. 13821 27-s 
MUY B A R A T A S 
E n Monte, 72, se alquila un de-
partamento, propio para familia; 
tiene suelo de mármol y balcón a la 
calle. También hay otras habita-
ciones espaciosas, con salida al bal-
-cón y que se dan por un modesto 
alquiler. 12712 30-s 
E N MURALLA, NUM. 51, A L -
tos, se alquilan 3 habitaciones, jun-
tas o separadas, muy buenas y ven-
tiladas, a hombres solos o matri-
monio sin niños. Se les da comi-
da si lo desean; es casa particular 
de moralidad; precios económicos, 
entre Compostela y Habana. 
13774 28 s. 
E S P L E N D I D A S HABITACIONES 
altas y bajas, y con vista a la ca-
lle; se alquilan en O'Reilly, 13, y 
Empedrado, 15. No se admiten ni-
ños. 13848 1 o. 
AGUILA, 80, CASI ESQUINA A 
San Rafael, se alquilan habitacio-
nes altas, frescas, agua abundante 
y luz eléctrica, a $10-60. No se ad-
miten niños. 
1374 8 6-o 
E N L A HERMOSA CASA MON-
te, 5, una cuadra de teatros y Pra-
do, hay departamentos de dos y tres 
habitaciones con balcones a la 
brisa, desde tres centenes, para 
oficinas o matrimonios. 
1374 7 26-8 
¡MUY OENTRICASl 
Hermosas habitaciones con buen 
servicio sanitario, a tres luises, en 
Villegas, 56, altos. (Entre Obispo 
y Obrapía.) 
13803 30 3. 
OPORTUNIDAD. A MATRIMO-
nio sin niños, corta familia o para 
escritorio, alquilo dos magníficas 
habitaciones interior y con vista a 
la calle, con su saleta; todo muy 
confortable y decente. Unico Inqui-
lino. Se- cambian referencias. Piso 
tercero. Teniente Rey, 92-A, casi 
esquina a Villegas. Pregunte por 
Valle. 
13802 • 30 s. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
"LA AMERICA". Dragones, 16. 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
12583 S-o 
ttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiinifiiiEii 
S E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
QUE N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION. \ 
S E SOLICITA, P A R A L A C I U -
dad de Cárdenas, una criada, penin-
sular, que traiga referencias. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. In -
forman en la calle 4, entre 17 y 
19, número 170, altos. 
14000 28 s. 
E N C A M P A N A R I O . 121 , 
se s o l i c i t a u n a M A N E J A -
D O R A , c o n r e f e r e n c i a s . 
S E SOLICITA, P A R A CORTA 
familia, una cocinera, que sepa su 
obligación y traiga referencias. 
Sueldo, 2 centenes. Informan en 
4, entre 17 y 19. número 170, al-
tos. 14000 28 s. 
S E SOLIOITA UNA COCINERA, 
buena, muy limpia y con buenos in-
formes, en Aguiar, núm. 138, altos, 
para una familia corta. 
18944 27 8. 
N E C E S I T O UN H O M B R E E s -
pañol, que tenga buenos modales, 
para desempeñar una plaza de cq-
brador; es requisito indlspensabl* 
depositar 80 pesos en garantía. I n -
formarán: Lamparilla, 57, antiguo, 
bajos agencia. 
13943 27 i . 
l iAVANDERA: D E S E O ENOON-
trar ropa en casa particular, para 
lavar en mi casa. Delicia, nura. 6, 
Jesús del Monte. 
13916 •jg.fl. 
Cran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'ReUly, núm. 1S.—Tel. A-¿:5 iH. 
PJsta acreditada Agencia facili-
ta con buenas referencias, toda 
clase de sirvientes como cocineros, 
criado*, camareros, dependientes, 
costuieras, lavanderas, etc., oto. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 12820 28 s. 
SOLICITO LN » HIAiH), PK-
nlnsular, de 18 a 20 años, que se-
pa el oficio, sea trabajador y tenga 
buena salud; ha do traer reconu n-
dación de la casa en que sirvió. 
Aguiar, 60. 
14005 28 8. 
S E SOLICITA UN ABIJEN A M.\-
nejadora, blanca, que lleve tiempo 
en el país. Sueldo: dieciocho pesos, 
ropa limpia y de cama. Informa-
rán: Villegas, 77, altos. 
14015 28 s. 
CAMILO DOVAL, GALIANO, 
núm. 75, altos, desea saber el pa-
radero de Víctor Rocha, que vivió 
últimamente en Camagüey. Para 
entregarle unos documentos. 
13984 30 s. 
A G E N T E S : S e s o l i c i t a n 
p a r a u n b u e n n e g o c i o . 
B u e n a c o m i s i ó n y p o c o 
t r a b a j o . I n f o r m a : A . R o -
d r í g u e z , e n M e r c a d e r e s , 4 
13,860 29-S 
S E D E S E A UNA BUENA C R I A -
da, que sepa coser a mano y a má-
quina y servir a la mesa. Ha de te-
ner recomendaciones. Calle 8, nú-
mero 21, esquina a 11. Vedado. 
13945 27 3. 
SE desea ' s a b e r e l p a r a -
dero del señor Roque Salgado que 
llegó a esta República hace 5 o 6 
meses, procedente de Panamá, para 
un asunto que le Interesa. Infor-
men al señor Francisco Martín, In-
dependencia, 48, Bolondrón, pro-
vincia de Matanzas. 
C 4051 3-24 
CON POCO CAPITAL S O L I C I -
to una persona para que establezca 
un café-cantina en un local que se 
va a Inaugurar y donde concurrirán 
más de mil personas diarias. In-
formes: OFICIOS, núm. 116. Pre-
guntar por el Inspector de Servi-
cio, de 8 a 10 y de 1 a 4 p. m. 
13935 29 s. 
SOCIO, Q U E DISPONGA de $200 
a $300, para explotar un negocio 
productivo y nuevo. Para más in-
formes: Agustín Zaldivar, Aguila, 
num. 238, altos, de 12 a 5 p. m. 
13900 l-o 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A 
en San Miguel, num. 210, altos, en-
tre Belascoaín y Lucena. Un ma-
trimonio solo. Sueldo: 3 centenes. 
Sino es buena que no se presente. 
13912 27-s 
DOS J O V E N E S D E S E A N AD-
quirir conocimientos con señoritas 
que puedan darles lecciones de bai-
les del país y one step. Contesta-
ción por escrito, dando precios y 
pormenores a: J . J . Lista de Co-
rreos: Recibo núm. 12862 del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
13862 27 3. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, para habitaciones, que sepa 
coser, recomendada; se da buen 
sueldo. Quinta "Santa Amalla," 
pasado el paradero Víbora, de 11 
a 6. 13868 27 s. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, , 
para corta familia, que sepa su 
obligación, de lo contrario no se 
presente. Campanario, núm. 205, 
altos. 
13877 27 s. 
R E G U L A R COCINERA, Q U E 
ayude a los quehaceres de la casa, 
se solicita en 6a., núm. 1, esquina 
a 5a., Vedado. Poco trabajo. Suel-
do: 3 centenes. 
13577 2 s. 
C O C I N E R A Y CRIADA D E M \ -
no, para todos los quehaceres de 
casa de mucho trabajo, se solicita 
en Ceiba, 129, Puentes Grandes. 
Se prefiere casada y dispondrá de 
habitación independiente. Buen 
sueldo, pero ha de ser trabajadora 
y voluntariosa. Debe traer refe-
rencias. 13781 26 s. 
WANTED AN E N G L I S H GO-
verness of middle age to instruct 
two children. Apply Bank of No-
va Scotia, Monte, 15. 
13563 25-3 
B U E N NEGOCIO. S E N E O E S I -
ta un socio que con poco capital 
quiera ganar dinero, pues produce 
un 20 'por 100 diario. Márquez y 
Carmen, num. 7, Loma de la Mu-
lata, Cerro, de 7 a a. m. 
13745 26-s 
A G E N T E S 
De ambos sexos se solicitan para 
la venta en un artículo de gran uti-
lidad. Siendo activos ganarán muy 
buena comisión. Mercaderes, nú-
mero 11, cuarto num. 31, de 8 a m. 
a 11 a. m. 
13736 30-s 
N E C E S I T O UN CRIADO Q U E 
sepa servir la mesa a la rusa; que 
tenga buenas referencias y buena 
ropa; también necesito una criada, 
peninsular y un muchacho para 
ayudar. Sueldo: 5 centenes al cria-
do y 4 a la criada. Lamparilla, ¿7, 
(antiguo.) 
13800 26 s. 
S E SOLICITAN A G E N T E S . L A -
tín América Sales Agency, 853, N. 
Clark, St. Chicago, 111. E . U. A. 
13378 25-8 
SOLICITA ESPAÑOL, DE ME-
dlana edad, sin pretensiones, ocu-
pación de cafetero para estableci-
miento de la capital o fuera de 
ella. También sabe de cocina. E s -
tredla, 75, altos, darán razón . 
13796 26 s. 
CRIADAS 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-rj462. Hay máquinas de 
paseo. 12403 30 s. 
Agencia de Colocaciones LAPA1M 
J O A Q I I N DIAZ 
Habana, 108. Teléfono A-fl875. 
Esta antigua y acreditada agen-
cia facilita rápidamente cuanto 
personal necesite, bien recomen la-
do. 12 o. 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
D E E S A N C O L O C A R S E DOS JO-
venes, de color, para cocinar y lim-
piar a matrimonio sin niño o para 
lim.piar habitaciones; pagarán los* 
viajes; no se admiten tarjetas. In-
forman: Calle J , num. 11, letra B, 
Vedado. Í3965 SS-s 
Mít Geduld erlangt man alies! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán. Inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa. 12358 < 0-
T E N E D O R D E L I B R O S . S E 
cfrece, tanto para la ciudad como 
para el campo, práctico en contabi-
lidad de Ingenios. No tiene incon-
veniente en desempeñar otro cargo 
análogo. Razón: Restaurant " E l 
Carabanchel", Consulado y L'an Mi-
guel. J3049 25-s 
D E S E A ( OIXK A R S E UNA JO-
ven, peninsular para criada de ma-
no; sabe coser. Informa el portero 
de Obrapía, 25. 
13!I49 28-s 
COCINERA R E P O S T E R A , MA-
drlleña, desea casa buena, cocina a 
la francesa ,criolla y española; ga-
na buen sueldo; tiene buenas refe-
rencias y no duerme en la coloca-
ción. Galiano, 118, altos, cuarto nú-
mero 19. 13947 28-s 
UN C H A U F F E U R , ESPAÑOL, 
mecánico, práctico en reparaclo-
,de automóviles, desea encontrar una 
casa para trabajar; no tiene Incon-
veniente en Ir al campo. Informan 
en Vives, 155, antiguo, habitación 
num. 22, altos, a todas horas. 
1395 0 28-a 
DOS E X C E L E N T E S COCINE-
ras, madrileñas, una repostera, de-
sean casa de moralidad. No van 
fuera del centro de la población. 
Tienen referencias. Zulueta, 33, es-
quina a Corrales, cuarto 21. 
13955 28-s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Informarán: Facto-
ría, num. ^70. 
1395 7 28-a 
S E D E E S A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; no se coloca menos 
de tres centenes; tle»e quien la ga-
rantice. Informan en Corrales, 119. 
1396 0 28-3 
DESELA COLOCARSE UNA JO-
•en, peninsular, de criada de mano 
o de cuartos; sabe coser a mano y 
a máquina y tiene buenas referen-
cias. Informarán en Galiano, 7-A, 
cuarto núm. 6. 
14006 28 s. 
MEC&IMAflA 
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COCINERO O COCINERA, Q U E 
sea buena; se solicita para el cam-
po. Se da buen sueldo. Informan: 
colle 2, núm. 6, Vedado. 
13997 28 s. 
PARA CHíADA D E MANO O 
limpieza de habitaciones y vestir 
señora, se ofreoe una peninsular, 
pj-áctica en el servicio y con reco-
mendaciones. Lagunas, 68, anti-
guo, habitación núm. 12. 
14001 28 s. 
C R I A N D E R A , CON B U E N A Y 
abundante leche, desea colocarse; es 
cariñosa con los niños; tiene buenaa 
referencias. Informan: Prado, 50, 
café. E n la misma una cocinera; 
cocina española y criolla. Informan: 
Colón, 3. 
1396 2 28-3 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criandera, dos meses y 
medio de parida; tiene muy buena 
y abundante leche y quien la reco-
miende. Informan: Marina, 5, fren-
te al Hospital. 
173964 28-s 
E X O E T i E N T E MANEJ/ADORA, 
peninsular, desea colocarse para niño 
de corta edad o limpieza de habita-
ciones; sabe coser; es cariñosa; tie-
ne buenas recomendaciones de ca-
sas que sirvió. Informan en San 
Lázaro, 312, moderno. 
13966 28-3 
C H A U F F E U R - M E C A N I C O , D E -
sea colocarse; tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha traba-
jado. Informan en San José y So-
ledad, vidriera de tabacos . 
13961 28-s 
SE D E S E A COLOCAR una crian-
dera, peninsular, con buena y abun-
dante leche, se puede ver su niño, 
de 40 días. Informan: Angeles, 31, 
esquina a Sitios, bodega. 
13972 28-s 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean coolcación en casa par-
ticular, para criados de mano, sa-
ben trabajar, no tienen Inconve-
niente ir al campo. Teléfono F-1629. 
13973 28-s 
UNA J O V E N , PIAINSLLAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; tiene buenas referencias. Infor-
man: Inquisidor, num. 23. 
13977 28-s 
ESPAÑOL, FINO E INSTRUI-
do, desea colocarse de cobrador, 
portero o criado, en casa de respe-
to y buen trato; buenos informes y 
garantías. Reina, 13, farmacia. 
1397 6 28-3 
S E O F R E C E , P E N I N S U L A R , pa-
ra desempeñar cargo de oficina o 
redactor de periódico. Recién lle-
gado. Sin pretensiones. Mercade-
res, 6, antiguo. 
13993 28 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J o -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora: tiene recomendacio-
nes de la casa donde ha servido. 
Monte, 367 .antiguo. Tel. A-3785. 
13979 28 s. 
UNA PENINSULAR, MUY F O R -
mal, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano. Tiene 
buenas referencias. Informan: Da-
mas, 7, bajos. 
13885 28-s 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
muchachos: una del país y otra 
asturiana, de orladas de mano. Mon-
te, 12, habitación núm. 19; tienen 
referencias y son muy obedientes. 
13937 27 s. 
IVIATRIMONIO, J O V E N , E L L A 
buena costurera, corta por figu-
rines; él para jardinero, portero o 
criado aclimatados al país; desean 
trabajo; tienen quien los garanti-
ce; se colocan dentro o fuera de 
la capital. Lamparilla, 84, antl 
guo. 13941 l o. 
PARA CRIADA D E MANO O 
limpieza de habitaciones y vestir 
señoras, se ofrece una joven, pe-
ninsular, práctica en el servicio y 
con excelentes recomendaciones. 
No valdea ni pasa colcha. Vedado, 
OalsMa, entre H e I . Teléfono 
F-2165. 
13871 27 . 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada de mano en ca-
sa de moralidad. Gana 3 centenes. 
Diríjanse a Regla, tienda " L a Re-
voltosa". 
1391 0 27-8 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 ae 
la noche, a los mismos precios quo 
por el día. Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera üe nuestras 
ediciones. 
D E S E A COIiOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene quien la 
recomiende; vivo en San José, 130, 
altos, 21. 13869 27 s. 
I NA BUENA DRIADA DE HA-
no, peninsular, desea colocarse en 
casa de moralidad; tiene buenas re-
ferencias y sabe cumplir. InQDr-
man: Lamparilla, 46. 
1390 4 27-3 
l n JOVEN, DEESA OOLOOAR-
se de criado en casa de comercio o 
particular; sabe su obligación y tie-
ne referencias. Informan: Obispo, 
127, vidriera. 
13903 27-s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA bue-
na orlada de mano ,de mediana 
edad; sabe bien su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informan en 
Santa Clara, 16. 
13938 27 s. 
UN MAESTRO COCINERO D E -
eea colocarse para casa particular 
o establecimiento; sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Lucena, 
num. 8, antiguo, teléfono A-7G3S. 
13906 26-s 
UNA SEÑORA, P E M N S l I \ K . 
de mediana edad, desea colocarse 
en establecimiento o casa particu-
lar, para un matrimonio solo. Da-
rán razón: Salud, num. 5, altos. 
1390 8 27-s 
IN VEDADO. YOÜNG L A D Y 
wlshes a furnished room In prívate 
house. American house preferred. 
Dirigirse a Lista de Correos: Reci-
bo núm. 13940 del DIARIO D E L A 
MARINA. 
13940 27 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gación, es cariñosa con los niños. 
Informarán en Puerta Cerrada, nú-
mero 8. 13915 27-s 
D E S E A COLOCARSE UNA 8 E -
fiora, peninsular, de criada de ma-
no, para un matrimonio o corta fa-
milia. Casa donde ha prestado sus 
servicios responden por ella. Facto-
ría, 29, altos. 
13920 27-s 
P A R A L A COCINA, S E O F R E C E 
una buena cocinera, catalana, para 
casa particular o comercio; tiene 
buenas recomendaciones; no sale 
fuera de la Habana. Informes» Ber-
naza, 61. 
13946 27 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, española, sabe de limpieza, 
de comedor y trabajar bien y muy 
Umpia y de buena enseñanza y tra-
bajadora. Informan: Amistad, 84, 
altos. No se coloca menos de 3 mo-
nedas. 1392 1 27-s 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera; sabe 
cocinar a la criolla y a la española; 
tiene buenas referencias. Informan 
en Neptuno, 330,' esquina a Oquen-
do. Teléfono A-6262. 
13926 27-3 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano, juntas o separadas, en casa 
de moralidad. Las dos son muy for-
males y tienen buenas referencias. 
Informan: Genios, 13. 
13930 27-3 
l \ V SE S O RA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para habitaciones 
o criada de mano; tiene quien la re-
comiende. Informan: Cuarteles, nú-
mero 7. 
1393 1 27-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, de manejadora o criada 
de cuartos; sabe cumplir con su 
obligación. Reparto Tamarindo, San 
Benigno, 2, Jesús del Monte. 
13887 28-3 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, cocina a la crio-
lla, española y repostera, en esta-
blecimiento o casa particular. In-
formarán: Aguila, 116-A, café. 
13893 26-s 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, para limpieza de habita-
clones y coser; es formal y sabe 
bien su obligación. Informan: Mer-
caderes, 16%, cuarto num. 12%, al-
to. 13896 27-s 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, en casa de morali-
dad. Tiene buenos Informes. Dan 
razón: Vapor, 34, bodega. 
13899 27-s 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse, en 
cosa de moralidad, de criada de 
mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Informan: 
Cuba, 34, altos . 
13716 26-s 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano una joven, peninsular. 
Informarán, de dos a cinco, en 
Apodaca, 14, antiguo, o 18 moder-
no. Nota. No hará caso de ningu-
na colocación que se le mande por 
escrito. 
13876 27 s. 
UN MATRIMONIO, SIN HIJOS, 
desea hacerse cargo de una casa 
de Inquilinato para el cuidado de 
ella y también la toma en arrenda-
miento, siempre que el negocio con-
venga. Informes: Galiano, 127, al-
tos. 13761 26-s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano, para una señora. 
Informarán: Gervasio, 83, cuarto 
núm. 20. 
13879 27 s. 
UNA C R I A N D E R A , D E 4 MB-
ses de parida, con buena y abun-
dante leche, desa colocarse. Está 
reconocida por buenos médicos. 
También va al campo. Tiene refe-
rencias. Informan: Inquisidor, 14. 
13905 27-s 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no; no Importa que sea en el Ve-
dado. Sol, núm. 121, Informa el 
encargado. 
13870 27 3. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Informan: Ca-
lle C. núm. 202, entre 21 y 23. 
13856 27 s. 
C O C I N E R A , ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse en casa de morali-
dad y duerme en la colocación, pa-
ra cocina solo. Zulueta, 32. 
13789 26 s. 
OOCINERA, VIZCAINA, D E -
sea colocarse en casa particular o 
comercio; tiene buenas referencias. 
Informan: San Nicolás, 91, bajos. 
13857 27 s. 
MAQUINAS D E M O L E R , I N -
glesas. Se ofrecen tres máquinas 
de moler, completas, con trapiches 
de 34 pulgadas diámetro por 78 
pulgadas de largo, nuevas y listas 
para embarque Inmediato. Infor-
man: Francisco López, Aguiar, nú-
mero 104, Habana. 
13859 7 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven .peninsular, para criada de ma-
no o manejadora. Informan: Co-
rrales, núm. 4, antiguo. 
13834 27 s. 
S E D E S E A COLOCAR, UNA S E -
ñora de mediana edad para una 
corta familia, de manejadora o 
criada de mano. Informan: Dra-
gones, 80. 13776 26 s. 
MUCHACHA, P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de morali-
dad, para habitaciones o comedor, 
tiene referencias de la casa donde 
ha servido. Informan en Aguila, 
62, altos, núm. 18. 
13853 
S E D E S E A N COLOCAR \ NA 
criada de mano y una cocinera, 
sabe cocinar a la Inglesa, a la es-
pañola y a la crlalla; tienen refe-
rencias. Calle 15 y L , Vedado. No 
se admiten tai-jetas. 
13852 
UNA SEÑORA, D E COLOR, D E 
mediana edad, desea . e ^ 0 ™ ^ 
una casa de moralidad, para coser 
a mano y a máquina y cortar, no 
tiene inconveniente hacer una o dos 
habitaciones. No gana ™enos. d.e * 
centenes y ropa limpia. Para Infor-
mes: Calle de Aguila, 116, habita-
ción num. 5. 
13832 Li'*' -
I M P O R T A N T E aviso. Un Joven, 
con buena letra, ortografía y que po-
see conocimientos de mecanograna, 
contabilidad y taquigrafía, desea co-
locarse; no tiene inconveniente en ir 
al campo, para desempeñar cual-
quier destino análogo. También es-
tá dispuesto a admitir proposicio-
nes con algún profesor, para auxi-
liarlo en la enseñanza primaria, pa-
ra lo cual, además de poseer los co-
nocimientos y aptitudes que se re-
quieren, tiene decidida vocación. 
Informa: F . R. L., calle 2 3, número 
8, Vedado, Habana. 
13829 S7'8 
UN GRAN C O C I N E R O . ASIATI-
CO ,y repostero, fino, desea colo-
carse en casa de comercio, grandes 
familias o casa de huéspedes; sa-
be cumplir su obligación y asea-
do. Sueldo; 6 centenes. Informes: 
Fernandlna, 88-B, bajos, entre Cris-
tina y Quinta. 
13855 27 a-
UNA B U E N A - C O C I N E R A , D E -
sea coolcarse en cosa de moralidad, 
con buenas referencias, prefiriendo 
en la Habana; no duerme en el aco-
modo. Genios, num. 19, cuarto nu-
mero 10. 13822 27-3 
S E D E S E A C O L O C A R C o c i -
nero-repostero, peninsular, en al-
macén .café o casa particular; tie-
ne quien lo garantice. Informes: 
Lamparilla y Bernaza, cafó "La Vi-
ña". 1382 0 27-3 
UNA J O V E N , D E S E A COLO-
carse de costurera o criada de ma-
no; tiene referencias de las casas 
donde estuvo. Informan en Ville-
gas. 101, bajos. 
13818 27-s 
S E D E S E A C O L O C A R UNA Co-
cinera, vizcaína, con una niña de 15 
años, en casa particular o comer-
cio; sabe cocinar a la criolla a la 
española, a la francesa e Italiana; 
entiende de repostería. Informarán: 
Trocad ero, 61. 
13819 27-s 
S E D E S E A C O L O C A R UN JO-
ven .peninsular, de 24 años, de por-
tero, criado de mano; tiene reco-
mencbaclones de donde ha trabaja-
do. Informes: Factoría, 20, Haba-
na 13816 27-s 
UN J O V E N , D E 14 A 15 AÑOS 
de edad, desea colocarse de cria-
do de mano o para lo que se le pre-
sente y pueda desempeñar. Tiene 
referencias. Informan: Vives, 157. 
13813 26-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nlnsular, en casa formal para lim-
pieza de habitaciones o para todo 
el servicio de la casa con matri-
monio sin niños o señora sola; no 
quiere tarjetas, ni sale a manda-
dos; buen sueldo, y los carros si 
está lejos. Carmen, 50, darán ra-
zón. 13841 27 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven. peninsular. d3 criada de ma-
no; con referencias de las casas 
donde estuvo; tiene quien la ga-
rantice. Informes: Suspiro. 16, ha-
bitación 32. 
13831 27-s 
S E COLOCA UNA J O V E N , D E 
criada; tiene buenos informes, a 
todas horas, vidriera de tabacos del 
hotel "Inglaterra." 
13843 27 s. 
S E COLOCAN DOS ESPAÑO-
las: una buena cocinera a la crio-
lla y española; y la otra de cria-
da, o manejadora. Saben su obliga-
ción. Bernaza, 54, cuarto núme-
ro 15, 13839 27 s. 
C O C I N E R A , ESPAÑOLA, D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa de corta familia; no duerme 
en la colocación. Informes: Haba-
na, 73. Teléfono A-3909. 
13806 26 s. 
COMPRO MAQUINARIA DE 
carpintería; ha de estar en buen 
uso. M. de la Torriente, Luyanó, 
74. 13469 26-3 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MI -
chacha, peninsular, de criada de-
mano o manejadora, acostumorada 
a servir en el país; tiene buenas re-
comendaciones de casas que sirvió; 
está acostumbrada a servir en el 
Vedado y en Jesús del Monte. In-
forman: San Nicolás, 152. 
13731 25-8 
ESPAÑOL, D E MEDIANA edad, 
instruido y con conocimiento del 
Inglés y francés, desea colocación 
en carpeta o escritorio u otro tra-
bajo análogo en la capital o fuera. 
Informan: Salud, 15, altos. 
13796 26 s. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS 
jóvenes, españoles, para ayudante 
de chauffeur, o de porteros, en ca-
sa particular. Tienen referencias. 
Informes en Neptuno, 167, pregun-
ten por Luis. 
13793 28 s. 
P A S T E L E R O Y D U L C E R O E s -
pañol, desea colocación para la 
capital o para el campo; sabe su 
obligación y está aclimatado al país; 
también ha trabajado en Méjico"; 
tiene quien le recomiendo. Dirigirse 
a Arturo Povedano. Bernaza, 21, 
dulcería "La Dulce Alianza" 
13808 3o g. 
UNA J O V E N , PENINSÜLArT 
desea colocarse de manejadora (ni-
ñera) o criada de mano; tiene bue-
nas referencias y quien la garanti-
ce. Informan: Acosta, 82, altos 
137" 26-s 
S E D E S E A C O L O C A R UNA Mu-
chacha, española, de manejadora 
o criada de mano, con corta fa-
milia en casa de moralidad; tiene 
buenas referencias; no tiene In-
conveniente en salir de la Haba-
na. Par^. Informarse pueden Ir a 
la calle de San Francisco, entre 
San Anastasio y Lawton, casa de 
altos, en la Víbora, o llamar al te-
léfono 1-1844, a todas horas 
13863 97 „ 
¿1 s. D E S E A C O L O C A R S E U \ \ JQ-
yenclta, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad In-
m-T"1-. enu ^ " ^ o r , 16, cuarto 
^i v J ^ a l t O S - No le ^Porta Ir al Vedado. 13668 24 s 
D E S E A C O L O C A R S E I X v" 
criandera, con buena leche; tlent 
cinco meses de parida Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan • 
Revillaglgedo, núm. 23 intorman-
l i l i * 26 s. 
Admitimos anuncios, sin r e c a ^ ^ 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez do la noche. 
L A H A B A N E R A 
Gran Agencia áe Colocacioiip. 
E S T E B A N R E I X A C H 
Monserrate y Tte. Rey. Tel. A-i2w 
Las familias y el comercio 
general, que deseen tener un bu*5 
servicio de criados, deben pê î 11 
a esta casa, que los facilita bl 
recomendados. Se manda perBúal!} 
al campo. ^ 
13446 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS j^T 
nes, peninsulares, de criadas d ve  
man no o manejadoras^ saben cu 
pllr con su obligación y ti*̂ 1" 
quien responda por sus oonduct 
Informes en Aguiar, núm. l i /!.a*• 
tiguo.) ' lajl' 
13801 26 . 
D E S E A < OMX A R S E UNA S í^ 
ñora, para cocinar a cointa famiu" 
o lavar en la casa. Tiene quien ret 
ponda por su conducta. Infot 
rán: Paula, 38, altos. 
1 3805 26 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNAjJ""' % 
ven, peninsular, de criada de 
o manejadora; es muy formal y 
be ^umplir con su obligación; 
admite tarjetas. Dirigirse a Pu*,*.0 
num. 32. 13720 
UN B U E N C O O I N E R O - R ^ ^ -
tero, ofrece sus servicios a las per* 
sonas do gusto, en la seguridad <u 
tenerlos complacidos. Informan-
Amistad. 88 o Teléfono A-3395 
13883 27 • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Jq. 
ven ,peninsular, de cociniera; qû  
no tenga mucho trabajo, corta fa. 
milla. Informes: San Lázaro, 269 
13849 29 a." 
S E D E S E A COLOCAR UNA JqT 
ven, peninsular, de cocinera; coci-
na a la criolla y a la española, 
forman en Estrella, 10. 
1371 9 26-8 
S E D E S E A COLOCAR UN MA. 
trimonio, peninsular, para los quft! 
haceres de una casa; tienen un 
niño de 9 años que va al colegio y 
sirve para mandados; tienen quien 
responda por ellos. O'Reilly, nij, 
mero 96, altos, antiguo. 
13732 28.s I 
Maestro sastre, muy competente 
Se ofrece a casa de mucho mo-
vimiento, en la Habana o en el in-
terior, R. Alonso, 28, Clenfuegos, 
28, Habana. 13733 26-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E CHUT 
da de mano o para limpieza de ha-
bitaciones, una joven ,blanca; saba 
cumplir con su obligación. Infor-
man en Salud, núm. 109, moder-
no. 1373 4 26-s 
UNA BUENA COCINERA, PE-
ninsular, desea colocarse en esta-
blecimiento o casa particular; al 
necesitan informes también los tie-
ne. Darán razón: Amistad, 112, bo-
dega. 13744 26-s 
UNA B U E N A PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
para criada de mano y coser. Sabe 
cumplir con su obuigación y tiene 
referencias. Informan: Callejón de 
Espada, num. 1. 
1375 1 26-8 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora ;tiene buenas re-
ferencias. Informan: Aguila, núme-
ro 202. 1375 4 2S-s 
D E E S A COLOCARSE UNA Co-
cinera .peninsular; cocina a la es-
pañola, a La criolla y a la francesa; 
tiene quien la recomiende. Informan 
en Dragones, 66, esquina a San Ni-
colás. 1375 2 26-s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUE« 
na cocinera, repostera, en casa par-
ticular; tiene buenas referenciaA 
Informan: Progreso, núm. 12. . 
13758 26-s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ¿nano, 
en casa de moralidad; tiene quien 
responda por su conducta. Infor-
man: Factoría ,17. E n la misma ae 
alquilan habitaciones. 
13757 26-í 
COCINERA, ESPADOLA, SB 
ofreoe; cocina bien a la española y 
criolla y gana lo menos 4 centenes 
Informes: Galiano, 127, altos. 
13762 26-s 
CON BUENAS R E F E R E N C I A S , 
se coloca una p en insular, para 
cuartos o comedor. Fomento, letra 
A, esquina a Enna, Jesús del Monte. 
13763 26-s 
UNA SEÑORA, DISTINGUIDA, 
se hace cargo del cuidado de niñoi 
para enviarlos a los Escolapios. 
Dirigirse a la portería del colegio 
en Guanabacoa. 
13740 26-3 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, de criada de mano; sabe 
un poco de cocina. Informan: Be-
lascoaín, num. 646, en la para-
güería. 13738 26 s-
UNA MUCHACHA, PENINSÜ-
lar, desea colocarse de criada ds 
mano o manejaodra. Informan en 
Esperanzo, 22. 
13737 26 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA GE-
neral lavandera .Informan en Cali* 
de Suárez, num. 70, antiguo. 
1373 5 26-8 
UNA MUCHACHA, PENEVSU-
lar, de mediana edad, desea colo-
carse de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene reí6-
rendas. Informa en Cuba, 91, es-, 
quina a Luz, fonda. 
13742 26-s 
UNA J O V E N , PENINSULAR» de-
sea colocarse de manejadora o cria-
da de mano. E s formal y tiene quiett 
la recomiende. Desea casa de mo-
ralidad. Informan: Santa Clara, 37, 
bajos . 13707 26-3 
UNA J O V E N , PENINSULAR» 
desea colocarse de criada o mane-
jadora; tiene quien la garantice. 
Para Informes: San Ignacio, núme-
ro 46. 13708 26-3 _ 
UNA J O V E N , PENINSULAR' 
desea colocarse de criada de mano, 
entiende algo de cocina; sueldo: » 
centenes y ropa limpia Tiene refe-
rencias. Informan: Paula, 38. 
13710 26-s 
D E S E A C O L O C A R S E BUEIíA 
cocinera, peninsular, para comercio 
cosa particular; cocina como quieran y es muy formal. Duerme 
fuera de la colocación. Informa0-
Obrapta, 56, tren de lavado, entro 
Compostela y Aguacate. 
13717 26-3^, 
UNA CREADA, P E N I N S t J l W Í 
de mediana edad, desea colocars» 
de manejadora o criada de mano, 
tiene referencias de las casas dona 
ha srvido. Informan: Genios, 
antiguo. 13775 26 
CREADO. D E S E A COLOCARSÉ 
bien sea para comedor o para ay" 
da de cámara. Plancha ropa o 
caballero; sabe bien cualquiera a 
las dos cosas; quiere buen sueldo * 
cosa respetable. Dará buenas reí 
rendas. Informan: Habana, ^ 
Tren de lavado; de 12 a 4 P- nl-
13797 26 3. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J ^ ' 
ven, española, de 15 años de edau. 
de criada desmano o manejadora-» 
sabe cumplir con su obligación 
tiene quien respoda por ella- ^ _ 
forman: Aguila, 116. cuarto num» 
r o l 5 . idTon : 13780 
U 1 4 
-
D I A R I O D K L A M A R I N A P A G I N A T R E C B 
C R I O L L A " 
tfflABliOS de B U R R A S ¿te LiEOHB 
Carlos ITI, númerp 6, por Pocttow 
Teléfono A-4810. 
ir«d»do: Calle A, esq. 17. TeL F-138». 
Burras criollas, todas del pala, 
precio más barato que nadie. Servl-
M a domicilio, tres veces al día, lo 
IvLno en la Habana, qu-e en el Cerro, 
í L ú s del Monte y en la Víbora. Tam-
•ff 8e alauilan y venden burras pa-
ridas Sírvase dar los aviso* llamando ^telétono A.4810. 
12,524 30-5 
SEÑORA* V i l DA, D E MEDIA-
edad, llegada recientemente de 
TTapaña, con conocimientos comple-
ÍQS para el gobierno de una casa 
uarticular y para regentar un ho-
tel solicita colocación. Dirigirse a 
"Casa Ideal," Consulado, 124. 
13577 2 0-
DESEAN COLOCARSE UX MA-
trimonio, español, y una joven de 
la misma familia; la casada, de co-
cinera, y Ia o*1"8, criada de mano y 
él de criado o portero; todos jóve-
nes; saben cumplir con su obliga-
ción; tienen recomendaciones. In -
forman: Compostela, 36, altos. 
13730 i*) 3 
UNA tíOVEN, D E S E A ENCON-
trar una casa para coser, de ocho 
a seis. Le es lo mismo en la Habana, 
como en la Víbora. Informan en 
Dragones, 11, en los altos de una 
sastrería-
13769 26-3 
UNA J O V E N Y UNA SEÑORA, 
ésta de mediana edad, desean co-
locarse de criadas de mano o ma-
nejadoras. Las dos son muy for-
males y tienen buenas referencias. 
Van ai campo. Informan; San Lá-
zaro, 295. 
13771 26 s. 
SE O F R E C E A L COMERCIO UN 
joven que tiene buena letra y con-
tabilidad; es mecanógrafo; habla in-
glés, francés, alemán y español; 
tiene personas honorables que le 
garanticen. Dirección: Campana-
rio, 197, antiguo. 
13783 30 s. 
DESEA C O L O C A R S E UNA Co-
cinera, de mediana edad, blanca, 
en casa de moralidad; sabe coci-
nar a la española, a la criolla y a 
la inglesa. Dan razón en Tenerife, 
núm. 24, bodega. No duerme en el 
acomodo. 13784 26 s. 
SE O F R E C E UN P R I M E R cria-
do para servir la mesa, en casa 
particular; sirve a la rusa y es-
pañola. Paradero (de la Víborai, 
núm. 616. 13786 26 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA E s -
pañola, para habitaciones o come-
dor; sabe coser; tiene recomenda-
ciones; no le importa, donde quie-
ra siendo buena, familia. M y 11, 
bodega. Vedado. 
13788 26 s. 
D E S E A COLOCARSE, P E N I N -
sular, achmatada al país para lim-
pieza de habitaciones y repasar la 
ropa; no se coloca por tarjeta. Mi-
sión, núm. 11, altos. L a misma se 
coloca de cocinera y ayudar a los 
quehaceres de la casa; gana cua-
tro centenes; tiene los mejores in-
formes. 13787 t 26 s. 
D E S E A COLOCARSE D E MA-
nejadora o criada de manos; tiene 
quien la recomiende. Cuba, núme-
ro 2 4, cuarto 2 8, entresuelos. 
13790 26 e. 
UNA SEÑORA, D E L PAIS, D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa de matrimonio solo o corta 
familia que tenga poco trabajo, 
para los quehaceres de la casa. In-
forman: Villegas, 21, altos. 
13726 30-a 
D E S E A COLOCARSE UNA .U)-
ven, española; es muy cariñosa pa-
ra los niños ,o para el comedor o la 
cocina; gana buen sueldo. Da re-
ferencias. Si no es familia decente 
nc se presente. Informan en Mopte, 
46. 1S727 26 3 
DOS J O V E N E S , P E N I N S L L A -
res, desean colocarse: una de 
criandera y otra de cocinera. Las 
dos con referencias. L a criandera, 
•isl el sueldo lo permite no tiene in-
conveniente en salir para afuera; 
parida de dos meses. Darán razón: 
Genios, 19, altos, habitación núme-
ro 1.. 13728 26-3 
UNA SEÑORA, CON 9 AÑOS D E 
residencia en el país, desea coser 
Para camiserías o tiendas de ropa; 
también iría a casa particular a co-
ser y urcir; cose a mano y a má-
QJina. Dirección: Concha, 33. 
' 13729 26-9 
SE D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada do ma-
fio o manejaodra; es cariñosa con 
los niños; sabe cumplir con su 
obligación. Concordia y Hospital, 
1%. Teléfono A-8452. 
13649 28-s 
C O M E R C I A N T E S 
Un joven, español, educado y con 
muchos conocimientos del comercio 
en general (con especialidad ramo 
eléctrico), se ofrece para desempe-
ñar destino en oficina o cosa aná-
loga. Para más informes dirigirse 
(por escrito) a E . Per era. Teniente 
Rey, 51, altos. 
13706 25 s-
13650 24-s 
COCEVERA CATALANA, R E -
ciín llegada, desea colocarse en ca-
sa extranjera particular o de co-
mercio; tiene buenas referencias. 
E a la misma hay dos muchachas 
que desean colocarse de manejado-
ra y camarera. Aldama, 136, habi-
tación núm. 32. 
13699 25 *• 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
tes de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
' ' X I M K O V R E P O S T E R O , 
peninsular, muy limpio y con bue-
nos informes, se ofrece para res-
taurant, café ox casa particular, 
aunque sea ein plaza, y para ei 
campo "central". Informan de 11 
a. m. a 5 p. m. Príncipe Alfonso 
421, interior, 33. 
1 3701 25 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UN GRAN 
criado de mano, un excelente por-
tero, una buena criada, un magní-
fico cocinero y un muchacho para 
cualquier trabajo. Buenas refereu-
cias .Lamparilla, 57. Teléfono nú-
mero A-7502. 
13702 25 s. 
UNA MUCHACHA, ESPAÑOLA, 
desea colocarse para la limpieza de 
habitaciones ,en casa de moralidad. 
Tiene buenas referencias. Infor-
man: Neptuno. 36, bajos, de 8 d 12 
a. m. 13703 25 s 
CON RECOMENDACIONES E x -
celentes, se ofrece un señor, de 
mediana edad, para desemj>efiar 
cualquier cargo, lo mismo en el 
campo que en la ciudad, por mó-
dica retrthución. Teléfono F-3530 
23680 26 s.' 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para toda ciase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, ya sea 
para trabajar durante el día o por 
horas. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C 8938 so n g. 
A LOS DUEÑOS D E CASAS: S E 
ofrece un peninsular, para encar-
gado de solar; es práctico en insta-
laciones y reformas; no tiene in-
conveniente ir al campo. Razón: 
I, num. 6, entre 9 y 11, Vedado, 
V. Bermúdez. 
13592 25-s 
S E D E S E A COLOCAR C O C I N E - . 
ra, peninsular, en casa particular 
o en establecimiento; sabe cumplir 
y tiene quien la garantice. Infor-
man: calle de Aguila, núm. 114, le-
tra A, bodega. 
13765 26 s. 
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Compras 
COMPRO Y VENDO TODA OLA-
se de perros de razas, preflriéndo 
ratoneros y falderitos lanudos. Vi -
llegas, 93. Teléfono A-2075. 
13954 28-q 
S E COMPRA UNA CASA CON 
S1^ a 9 x 30 metros, fondo; de San 
Rafael a Animas y de Lealtad a Ga-
liano. También se dan en hipoteca 
dos partidas de $2,000 y $2,500. 
M . Rodríguez, Teniente Rey, 75. 
"Flor Catalana," de 11 a 12. 
13872 29 ». 
S E COMPRAN CUATRO J U E -
gos completos diamantes de carros 
de vía estrecha de 30 pulgadas. E s -
cribir a I. Ferrer, Agular, 2. 
13721 26-a 
RODOLFO O. BLANCO. O ' R E I -
lly y Habana (altos). Compra oro, 
plata, platino y toda clase de pie-
dras finas, de 12 a 4 p. m. 
13629 27 s. 
S E G O R U P R A N 
objetos antiguos y de arte, en 
bronce, marfil y cerámica, estátuas, 
jarrones, platos de escudo o co-
rona, abanicos miniaturas, mone-
das, medallas, libros raros, toda 
clase de objetos de plata, alha-
jas de oro aunque rotas, piedras fi-
nas, camafeos y toda clase de an-
tigüedades. San José, 87. Teléfo-
no A-5136. De 7 a 10 % a. m. y de 
3 a 5 p. m. Fuera de estas horas 
se va a domicilio. 
13613 18 o. 
S E COMPRAN MAQUINARIA. 
Se compran dos calderas tubulares, 
do 200 caballos de fuerza cada una. 
Si no están en buenas condiciones, 
es Inútil. Escribir a X. Ferrer, 
Aguiar, 2. 13721 26-s 
liiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiíiiiiuimii; 
ENTAOE FINCA 
Y ESMECIiENTOS l 
MARIANAO. S E V E N D E N 2 so-
lares: uno con 3 cuartos de mam-
postería, 22 por 40, y el otro con 
una casita de madera, 27 por 40. 
Se da todo en $2,500. E n la casita 
informarán, Carlos Perrera. 
18998 SO s. 
VENDO, E N E S T A CIUDAD, una 
casa, renta: 4 centenes, en $1,700; 
otra de portal, sala, saleta, 3 habi-
taciones, servicios, mosaico y azo-
tea, $2,200; tomo dinero sobre 21 
caballerías sembradas de caña, lis-
ta para el primer corte, pago uno y 
medio por ciento mensual. Tomo 
$30,000 sobre un edificio que ocupa 
7 00 metros de 3 plantas, valor 
$60,000; vendo dos casas de hués-
pedes en Prado, otra en Zulueta; 
tomo $5,000 en una manzana de 
diez mil metros, interés el uno por 
ciento mensual; facilito dinero en 
pagarés en pequeñas partidas a co-, 
mercianbes. Informes: Prado, 101, 
I^ake, Agencia, "Villanueva". Teló-
fono A-5 500. 
13961 9 "O 
SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores, se vende la casa calzada 
de Jesús del Monte, núm. 44 9. In -
forman en la misma. 
14010 28 s. 
F R U T E I U A . P O R E 3 I B A R C A R -
se, se vende una, de primera, calle 
de mucho t ráns i to ; gran local, con 
habitación independiente. Se garan-
tiza buena venta y utilidades. Véan-
lo, que es negocio. Mercaderes, nú-
mero 21. 
14017 2 o. 
ATENCION. S E V E N D E UN 
puesto de frutas del país y extran-
jeras, o se admite un socio. Se le 
enseña a trabajar t>i no sabe. In-
forman en la calle de Teniente 
Rev, núm. 69, puesto de ftnrfaa. 
14021 28 & 
Espejuelos S ó l i d o s 
Monturas de plata v de oro extra 
fuertes que resisten todos los cli-
mas y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
que más convenga. Nosotros Insis-
timos solamente en que los crista-
les sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más Inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
BAYA-Optico 
I 
San Rafael esq. a \m\ú 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 8596 365-0-17 
S E V E N D E UNA BODEGA, 
por no ser del ramo su duefio y 
tener que embarcar; hace buena 
venta; única en la esquina; bien si-
tuada. Se da barata. Tiene contrato. 
Tratar: Clenfuegos, 31, antiguo de 
11 a 2 y de 5 a 8. 
1S878 i 0 
O P O R T U N I D A D 
E N MAGNIFICA C A L L E . VIBO-
ra. Cerca de la Calzada, solar de 
6^, por 40 metros, llano, luz eléc-
trica, arbolado, acera. $650 y $500 
de hipoteca al 9 por 100, por dos 
«ños si quiere reconocer. Flgarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 y de 2 
& 5. Teléfono A-2286. 
18809 26 s. 
G A S A S E N V E N T A 
Villegas, $8,500: Lealtad, esqui-
na, $8,600; Chacón, $13,500; Indio, 
$7,500; Jesús María, $8.000; Acos-
ta, $15.000; Virtudes, $9,000; Man-
rique, $11.500; Misión, $2,500; Con-
desa, $3,200; Escobar, $8,500. Eve-
11o Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 
5. 13722 30-s 
C A L L E C O R R E A , VIBORA, «ios 
cuadras, sin corredor, $3.500 último 
precio, puede dejar parte en hipo-
teca; casa jardín, portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos, patio, traspatio, 
manipostería. Informan: carnicería. 
13969 2-0 
VENDO EN 3.000 PESOS 
Una casa en la Habana, es nueva 
y tiene sala, comedor y Rentaj 
6 centenes. Vendo otra nueva, en 
Jesús del Monte", a % cuadra de la 
Calzada, de 6x25 metros, en $3,750. 
Reina, 3 5, peletería. 
18974 ' 2-0 
SE V E N D E MEDIA MANZANA 
de terreno en el mejor punto de la 
Playa de Marianao, y un solar con 
frente a la calle de Dolores y el 
fondo a la de San Federico, en el 
pueblo de Marianao. Informan en 
Id. Real, 33. Teléfono B-07 nú-
mero 7084. 14002 2 o. 
VENDO 1,000 VARAS D E T E -
rreno, en la Loma del Mazo, que 
da frente a la Avenida de Acosta, 
en la Víbora. Además varios sola-
res en la Calzada de Concha, todos 
bien situados, con calles, luz y al-
cantarillado, y se venden baratísi-
mos. Si el comprador no tiene todo 
el dinero dará parte, y el restan-
te en la forma que se convenga. 
Informa su dueño: Habana, 47; se 
puede ver a todas horas. 
13988 9-o 
BODEGAS E N VENTA, P A R A 
principiantes: una 900; una 600; 
una 2,000; una 1,500; una buena 
de 7,000 pesos; una lechería y una 
buena vidriera de tabacos, cigarros 
y billetes; un puesto de frutas en 
20 centenes. Monte y Suárez, café, 
de 8 a 10 y de 12 a 4. J . Gon-
zález y Día2. 
13980 2 o. 
E S T R A D A PALMA. S E V E N -
den 410 metros de terrenos, con 
frente a las calles Lula, Estevez y 
Concejal Velgia; se dará barato, re-
conociendo una pequeña hipoteca al 
1 por 100 mensual. Informarán en 
Campanario, 11, antiguo. 
18919 3-o 
A * L 0 0 ^ l O N E D A A M E R I C A -
na, se venden, en Columbia, 4 casi-
tas qxie rentan a $16 plata cada una. 
Informan: Vedado, calle 4, num. 16, 
de 8 a. m. a 12. Jiménez. 
18925 29-s 
G A S A S D A R A T A S 
Una en Obrapía, moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. L a -
gunas, otra, renta diez y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada a 
San Lázaro, otra en $8,000. Evelio 
Martínez, Empedrado, num. 40, 
de 1 a 5. 13894 27-s 
PROXIMA A E S T A CAPITAL, 
se vende la acción de una finca, 
con siembras y animales; contra-
to. •'- años. Informarán: Obispo, 52, 
Zamora. 13621 27 s. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R 
su dueño, se vende un café-billar, 
situado en esquina de calzada de 
mucho tránsito, buen contrato. In-
forma: Domingo García, café "Al-
bisu," de 10 a 12 m., y de 5 a 7 
p. m. 13838 1 o. 
C A R N I C E R I A 
fie vende una carnicería por no 
poderla atender 8U duefio; ae da 
muy barata; está en muy buen pun-
to adentro de la zona; en último 
caso también se arrienda. Infor-
marán en Reivlllagigedo y Espe-
ranza (Carnicería.) 
18837 1 o. 
S E V E N D E N DOS M I L T R E S -
clentos metros de terreno, en la 
parte alta del reparto "Los Mame-
yes", Loma de San Juan. Infor-
man: Gallano, 47, altos. 
18562 25-s 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende una buena bodega, muy 
barata ,por no poderla atender ni 
estar al frente su duefio; si le fal-
ta dinero se le espera, sin Interés; 
en el hotel "Universo" drán razón. 
San Pedro, 22. 
1870 9 26-s 
¡ATENCION. BODEGUEROS! 
Por no ser del giro y tener otro 
negocio que atender en el campo, 
vendo una bodega, en la mitad de 
bu valor; buen contrato, poco al-
quiler; dejo parte del dinero a pa-
gar a plazos. Trato directo con su 
dueño. Informes: Oficinas de "La 
Mutua". Oficios, 56. por Muralla. 
13718 30-8 
GANGA. C A R N I C E R I A , E N 
veinte centenes, se vende una con 
todos sus enseres. Informa: José 
Antonio López, Sol, 59, bodega. 
18864 29 s. 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio ios 
señores anunciantes. 
D I R E C T A M E N T E VENDO UNA 
gran casa de dos plantas, en Leal-
tad ,cerca de Neptuno, pudiendo 
dejarse una parte en hipoteca. In-
forman: Chacón, 14, altos. Telé-
fono A-6135 . 
13824 29-s 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A DE 
tabacos y cigarros y billetes y cam-
bio; buen contrato. Informes: San 
Pedro y Obispo, de lO1/̂  a 12. Pre-
cio módico. 13777 28 s. 
E S Q U I N A , E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta 15 centenes, en 
$8,700. Evello Martínez, Empedra-
do, 40, de 1 a 4. 
13722 30-8 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Se vende una moderna casa de 
esquina, portal corrido, con estable-
cimiento y cuatro casitas acceso-
rias; produce buena renta y siem-
pre está alquilada. Informan en 
Villegas, 100. 
13792 6 o. 
F I N C A M A G N I F I C A 
FINCA. D E 5 113 C A B A L L E R I A , 
con palmar, casa de vivienda, fru-
tales, cercada, pozo y arroyo, y a 
4% leguas de esta ciudad. Precio: 
$3800 y reconocer un censo. Figa-
rola. Empedrado, 31, de 9 a 11 a. 
m y de 2 a 5. 
18810 26 s. 
R E P A R T O LAWTON, MANZA-
na 27. Se venden dos solares: uno 
de 18 x 20, frente a San Maria-
no, propio para tres casas y otro 
en Armas, casi esquina a Vista 
Alegre, de 10 x 83'33. Dan razón 
en Villegas, 7 6, altos. C. F . Salgado. 
13843 29 s. 
VENDO UN B U E N C A F E E N 
el mejor punto de la Habana. Buen 
contrato, poco alquiler; hace nego-
cio; venta: de 35 a 40 pesos. Pre-
cio: 4 a $4,500. Razón a todas ho-
ras, café " E l Polo", Reina y Ange-
les, vidriera de tabacos. Genaro de 
la Vega. 
12462 26-8 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas del país y extranjeras, en el 
mejor punto de la Habana; se presta 
para matrimonio o dos socios; bue-
na venta, poco alquiler. Informan 
en Monte, 42 3; es buen negocio; se 
vende por ausentarse. Urge venta. 
1 3755 26-s 
S E V E N D E UNA CASA D E E s -
quina, con establecimiento. Espe-
ranza, num. 57. Informan en Espe-
ranza, num. 111. 
18465 26-3 
E N $1,400 CY., VENDO UN T E -
rreno de 130 mts., casi todo fabri-
cado, nuevo y en barrio muy pró-
ximo a la Habana. Tiene acera y 
esrtá inmediato al tranvía. Infor-
man: Reina, 35, peletería. 
13773 30 s. 
S E V E N D E , POR SU DUEÑO 
no ser del giro, una vidriera de ta-
bacos en buen punto y en ganga 
Informarán: Lamparilla, 57, agen-
cia de colocaciones "La Honradez" 
y armería " E l modelo de París". 
13702 25 8. 
VENDO, A M E D I A CUADRA 
tranvía, 1,2 00 metros, frondosa ar-
boleda, 8 espaciosas habitaciones, 
portal, corrido, mosaico, mampos-
tería, baño, jardín, reata, entrada 
para automóvil, centro población, 
$4,000; tomo sobre 3 manzanas de 
10,000 metros en Lawton $5,000, 
en cada una. Interés uno por cien-
to mensual. Razón: Lake, Prado, 
101, agencia Villanueva, de 12 a 6. 
13647 28-8 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
igran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to de baño e Inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
InstaJocHón sanitarna modemm, y 
a dos cuadras del paradero del 
tranvía Marianao-Galiano. Infor-
man en esta admlnlstracción. 
¿ U D E S . Q U I E R E N 
C O M P R A R C A S A S ? 
pasen por San Mariano, 65, Ví-
bora. Ustedes no se van sin com-
prar casas; tengo quince casas to-
das cerca de la Calzada; servi-
cios modernos; no se admiten co-
rredores; trato directo con el due-
fio, 13289 29 s. 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 32-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela, café, M. Alonso. 
13875 l-o 
NOS HACEMOS CARGO D E Ad-
ministrar bienes, de reedificaciones 
y construcciones. Vendemos y com-
pramos casas y solares y damos di-
nero en hipoteca. Mercaderes, 4-B. 
Teléfono A-4818. J . A. Lastra. 
1814 3 l-o 
SE V E N D E L A G O L E T A V E -
lacho "Godenrat", de 3 3 metros de 
eslora, 7 de manga, con 10 pies 
de calado en máxima carga; care-
nado en el año 1918. Más informes 
podrán dar los señores H. Astor-
qul y Ca., en Obrapía, 7. 
C 3978 15-15 
VENDO. UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, en $1.300; un 
cafó en $1.000; otro en $2.800; una 
bodega en $3.000. De todo, infor-
man en Chacón y Habana, bodega, 
de G a 12. Jesús S. Vázquez. 
13698 29 s. 
E N N U E V E M I L QUINIENTOS 
pesos oro español, se vende la ca-
sa Luyanó, 113, frente a la fábri-
ca de Henry Clay, eetá acabada de 
fábricar y dividida en dos Departa-
mentos, ocupados por Botica y Se-
dería. Renta: NOVENTA PESOS 
oro español Informa: de 2 a 4 de 
1 tarde, el Ldo. Alvarez Escobar, 
en su bufete. Empedrado, 80, al-
tos. C 4008 8-19 
GANGA. S E V E N D E UNA H E R -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampotería y azo-
tea, propia para grandes Industrias. 
E n Hospital, 26, bodega darán In-
formes. 13470 16-0 
CASA D E CAMPO. S E V E N -
de, en seis mil pesos y reconocer 
mil de censo, o se cambia por otra 
en la Habana o por solares en re-
parto urbanizado, una cómoda y 
elegante CASA D E CAMPO, con 
16,000 varas cuadradas de buen te-
rreno, con muchos árboles frutales, 
buen pifiar, muchas siembras y 
excelente agua para el estómago. 
E n calzada, a veinte minutos de la 
Habana y cinco .del paradero del 
eléctrico, con muchas comunicacio-
nes en el circuito. Su duefio: Sa-
lud, 61, bajos. Teléfono A-1547. 
1 3619 25 s. 
GANGA. POR E M B A R C A R S E 
su dueño, se vende un puesto de 
frutas del país, en uno de los bue-
nos puntos de la Habana; paga po-
co alquiler y tiene buena venta. Se 
da barato. Calle Oficios, 72. 
13909 29-s 
B U E N N E G O C I O : en $,3500 
vendo una casa de construcción 
moderna, en la calle de Figuras , 
a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín . Renta : $31.80. Se ad-
miten $1,500.00 de contado y el 
resto a pagar en ocho años en 
forma cómoda, al 8 por 100 
anual. Francisco Torres, Merca-
deres, 22. T e l é f o n o A-7830. 
13485 26-s 
¡ATENCION: POR E M B A R C A R 
para Artemisa, y tener dos, se .ven-
de un gran puesto de frutas, de-
pósito aves y huevos; bien sur-
tido y acreditado. Se ganan $4 dia-
rios. Aprovechen, principiantes. 
Angeles y Monte, café, informan. 
13772 26 s. 
S E V E N D E ÜN C A F E CANDt-
na y lunch, bien situado, paga po-
co alquiler, y hace una venta dia-
ria dé 35 a 40 pesos, no hay fia-
do. Precio: $3,000 oro español al 
contado. Informes: de 8 a 11 a. m. 
en Falgueras,, 12, Cerro. Teléfo-
no A-4625. 
13671 26 s. 
En 1 0 0 . 5 0 0 p e s e t a s 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es-
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Euanucoa, 33. lo. 
C 8790 30-d s 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a 
Virtudes, Aguila, Amistad, Amar-
gura, Consulado, Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno, Jesús María, Luz, 
Sol, Lamparilla, Lagunas, Lealtad, 
Manrique, San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
De 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
L I B R E R I A . P O R E N F E R M E -
dad del dueño se vende en 700 pe-
sos. Hace buena venta, paga poco 
alquiler y es de mucho porvenir, 
por ser sola en el barrio. Está muy 
surtida de todo; contribución paga 
hasta fin de año y sin deudas. In-
forman: Belascoaín, 639, esquina a 
Tenerlíe, barbería. 
. . 1S587 25 s. 
S E V E N D E UN PDESTO D E 
frutas y viandas, con depósito de 
aves y contrato. $13 de alquiler, 
con dos habitaciones; para mejo-
res informes en Condesa y Campa-
nario, carnicería. Se da barato. 
1 3809 26 s. 
CASAS PARA FABRCCAR 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas, 6'50 
por 20. Cárdenas, 7 pbr 2 8. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 5-0 
UNA GANGA. VENDO UN SO-
lar en Rodríguez, a una cuadra de 
la Calzada de Jessú del Monte, 9-67 
varas por 47-16, acera de la brisa; 
también vendo en Reforma y Pé-
rez, una esquina de fraile, con 2 8 
varas por 2 3. Informa su dueño: 
M. Parapín. Tel. 1-2722. 
1 3425 25-s 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). L a 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua callente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión ,núm. 31-A- Casiano 
Velga. 
12597 2 o. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i immmi i i i i i i n 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S E V E N D E ,UNA V I D R I E R A , 
propia para dulces. Informan y 
puedo verse en Aguacate, 56. 
13970 30-s 
P L E Y E L - L I N E A , 6 0 
esquina a 17, en el Vedado, se ven-
de un plano, por ausentarse su due-
ña. Toda hora. 
13934 8 o. 
S E V E N D E UN J U E G O D E SA-
la, estilo Napoleón I, de caoba, ta-
pizado, en muy buenas condicio-
nes; un buró nuevo, también de 
caoba, moderno; una vidriera de 
tabacos, de esquina. Luz, núm. 2 5, 
antiguo. 
13880 1 o. 
S E V E N D E UN PIANO, AI E -
mán, de poco uso; está en magnífi-
co estado y urge la venta. Escobar, 
206, entre Sitios y Peñalver. 
13914 27-B 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, »2, entro Teniente Roy 
y Obrapía. 
S86 5 Sbre.-l 
DOS E S C A P A R A T E S I M P E R I O , 
con lunas, ee dan en proporción, 
por embarcarse. Compostela, 94, 
altos, entre Sol y Muralla. 
13785 30 a-
P O R AUSENTARSE L A 1A.MI-
lia, se venden baratísimos; un re-
loj, para oficina, francés; otro re-
loj moderno y varios objetos más. 
Informan en 5a. núm. 74, entre A y 
B, Vedado. 13741 28-s 
"Los Tres Hermanos" 
Casa da Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobro prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 5 raz. 
MAQUINA D E E S C R I B I R , F L A -
mante. "Remington", num. 11, cin-
ta a dos colores, palanca de retro-
ceso, tabulador decimal, $50. Una 
"Smith Premier", num. 4, $20. 
Neptuno, 11, librería de A. de Lo-
renzo. Interior franco de porte. 
13724 , 26-3 
VENDO UNA BODEGA E N Cal-
zada. Le pasan dos líneas de tran-
vías; buena venta; contrato; paga 
poco alquiler. Precio: $1,800. Ra-
zón a todas horas, café " E l Polo". 
Vendo una vidriera de tabacos y bi-
lletes, en 50 centenes. Genaro de Ir-
Vega . 13462 26-s 
S E V E N D E UNA PIANOLA, ale-
mana, y todos los muebles de una 
casa, por la mitad de su valor. Di-
rigirse a Lista de Correos: reci-
bo núm. 13488 del DIARIO D E L A 
MARINA. 134 88 l o . 
HORROROSA LIQUIDACION 
Por traslado de local, se realizan 
todas las exlstenqlas en la casa de 
Préstamos, "Los dos hermanos", si-
tuada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de toda clase para señora y ca-
ballero, y un inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-
manos", Aguila, 188, esquina a Glo-
12662 4-0 
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F A M I L I A R 
F I N O Y E L E G A N T E , 
N U E V O , P R E C I O S O . 
O ' R E I L L Y , N U M . 5 1 . E L 
C A J E R O . 
13976 4-8 
AUTOMOVIL E U R O P E O . S E 
vende un gran automóvil, en muy 
buen estado de funcionamiento su 
motor; tiene cabida para siete per-
sonas, se puede ver a todas horas 
en la calle de Calzada, número 72, 
antiguo, Vedado. Se da barato por 
necesitar el dinero. Tels. F-1983 
o A-3933. 13865 1 o. 
E N OBRAPIA, 51, S E V E N D E 
familiar "Bacok", chico, con una 
yegua y su limonera, de uso. Se da 
barato. 13817 3-o 
E N $730 CY. , S E V E N D E , CO-
mo ganga, un magnífico milord y 
un brioso caballo, dorado, de 8 cuar-
tas, completamente sano. Además 
se regala una limonera, nueva. In-
forman: K , num. 182, moderno. Te-
léfono F-2548 . 
13812 27-3 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO 
"Chalmers", de 36 caballos, del 
1913, completamente nuevo; luz 
eléctrica y arranque automático. 
Informan: Luz, 40, de 1 a 3. 
13881 1 o-
AUTOMOVIL PARA NIÑO. S E 
vende uno, un cilindro, marca Niá-
gara ,sin peligro, O'Reilly y San 
Ignacio, Roelandts ,muy barato, ca-
si regaaldo. 
13728 26-3 
UN CAMION. P O R AUSENTAR-
ee su dueño, se vende un camión-
automóvil. 4 cilindros, 30 H. P., 
Magneto Bosch, alta tensión; tipo 
moderno; casi nuevo. Morro, 5, 
Garage CumelL 
13679 28 s. 
AUTOMOVIL, D E LAS 3IEJO-
res marcas, en perfecto estado, se 
vende en $800; siete asientos; con 
gomas nuevas, 30 caballos de fuer-
za; cuatro cilindros; magneto Bo-
che. Se puede ver y examinar a 
todas horas. Tacón, 6. Encargado 
Informa. 
13583 2 o. 
&E V E N D E UN F A M I L I A R , 
mrca "Baccok", de vuelta entera, 
en buen estado, y un caballo con 
sus arreos. Cerro, 699, frente a 
Lomblllo. 13458 26-8 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
miliar; un carro de reparto; un 
tílbury bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-7989, 
Marcos Fernández. 
13152 11 o. 
VENTA E N GANGA 
Se vende un carro con dos muías 
y sus arreos. Un faetón con una 
excelente yegua de tiro y sus 
arreos. Informan: Cuba, 7 9. Telé-
fono A.-2712. 
C 3952 12 s. 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla Inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrill, Zulueta, 34. 
Teléfono A-2661. 
12842 7-0. 
S E V E N D E UN CARRO GRAN-
de, de cuatro ruedas, con su pare-
ja de muía y arreos. Por no nece-
sitarse ,se dá barato. ^ Agular. 5/. 
inní i im^ 
P O R NO N E C E S I T A R L A SU 
dueño, se vende una muía de más 
de siete cuartas, maestra de tiro y 
un carro de reparto de cuatro rue-
das, de uso, en buen estado .Infor-
man: Obrapía, 75, panadería, " L a 
Fama". 13985 2-o 
M. ROBAINA. S E V E N D E N 25 
perros para venado; también mulaa 
maestras y vacas de leche. Vives, 
149. 13981 2 o. 
S E V E N D E N CABALLOS Y MU-
los de todos tamaños, desde 4 cen-
tenes en adelante; guaguas de to-
dos tamaños, familiares grandes y 
chicos; monturas chiquitas y gran-
des, arreos, un boggy Bacook, nue-
vo. Baños Carneado. Tel. F-4040, 
Vedado. 12677 30 8. 
Sí tiene usted su perro o su cabana 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
C l í n i c a d e l D r . A . M a r t í n e z 
que está montada con todos los a c -
iantos modernos. 
MÍINTE, 385, TEkfOSO A-5529 
C A Z A D O R E S 
Por la mitad de su valor se 'reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en "El Moderno Cubano,'* 
Obispo número 51. 
c. 8797 26-4 s. 
ESTABLO DE BDBBA9 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-."540. 
SUCüRSAnES: 
Vfboc» y Cerro.—Monte, num. 240* 
Puente de Chávez. Teléfono A-4854. 
Vedadoi Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Precios más baratos que nadie. Ser-
Tfoio % domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rraa paridas. Sírvase dar loe avia*» 
llamando al A-4854. 
12,523 80-5 
iiiiiiiiiiiiiiiiHniiiiiiiitui;iMsiE9iiin9iimiB 
S E VEJVDEX 3 MOTORES V% 
H. P. 110 V., nuevos, muy baratos. 
Monte, 54, dulcería. 
13826 l-o 
S E V E N D E N , E N MUY B U E N 
estado, una magnífica desmenuza-
dora Krajeste Pesant, cilindro 
28 x 84, de 7 pies, guijos 15 x 16. 
Una máquina Harris Corliss, c i -
lindro 24 x 48 ,trapiclie Tarree 
Famdri, de 7 pies, maza mayor 17 
x 2 7, otras, 15 x 24. 
U n polín o circulador de gua-
rapo, nuevo, belga, de 1,000 pies 
de superficie calórica, palancas do 
bronce y fluses cobre. 
Informa: MANUEL GRACIA. Ho-
tel "Perla de Cuba," Rodas. 
G 4010 8-19 
E L E G Í R I G & ü 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, 
GASOLINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
"BERLIN," VILAPLANA 1 
ARREDONDO (S. EN C.,) O 'REILLl 
NUMERO 67. TELEFONO A 32fi£ 
8863 Sbre.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al contar 
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly. nú< 
mero 67. Teléfono A-S26 8. 
386 4 Sbre.-l 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiüft 
SAN IGNACIO, 66, ANTIGUO. 
Se vende una caja grande, de cau-
dales y varios muebles de escritorio. 
13886 2-0 
C A B I L L A S CORRUGADAS B E 
| %, se venden, de 4 a 5 toneladas; 
hay también unos 10 mazos de 4̂ 
lisa. Puede verse: Jesús del Monte, 
156. 13602 25-s 
Entérese do la baratura y eficacia el 
los anuncios económicos que » 
publican en el DLVRIO D E L Í 
MARINA, y es seguro que usteé 
anunciará. Se reciben hasta las l í 
de la noche, sin recargo de precio 
LLEVE SU DINERO a l BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA Se admite desde U N P E S O en adelante y paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
" •— i 11 i i 
S E P T I E M B R E 2 5 d e 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
CABLEGRAMAS 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
FaUecinMento 
del P. Orcolaga 
UN EJEMPLAR SACERDOTE Y 
UN GRAN ASTBION30MO 
Madrid, 24. 
Telegramns recibido^ de San Sebas-
tián dan cuenta del faJiecimiento del 
Padre Orcolaga, más conocido por el 
Vicario de Zarauzr 
El Padre Orcobiga se bahía hecho 
famoso por sus prtvdiccdones. del tiem-
po. Gracias a sus continuos aciertos, 
se evitaron más de una vez verdade-
ras catástrofes maiiñtimas en la Cos-
ta Cantábrica. 
No había pescador vascongado que 
pusiera en duda las predicciones del 
Vicario de Zarauz. Su fama pasó de 
las provincias vascas y se extendió 
por toda España. 
Era un verdadero sabio qrae dedicó 
el tiempo a las obligaciones religio-
sas que su parroquia le imponía y a 
los estudios astronómicos. 
Su saber era tan grande; como su 
modestia. 
La muerte deü Padre Orcolaga, ha 




DURO CASTIGO A LOS MOROS 
Madrid, 24. 
Un despacho de Tetuán da cuenta 
de un nuevo combate librado en Río 
Martín entre las tropas españeilas y 
los meros. 
Estos sufrieron duro castigo. !En la 
acción perdieron numerosos hombres, 
entre ellos algunos prestigiosos jefes. 
t o s a s f r o n o m o s 
españoles que 
fueron a Rusia 
PELIGROS QUE PASARON 
Madrid, 24-
Ha regresado a esta capital la co-
misión de astrónomos espaüoles que 
fué a Rusia con objeto de realizar 
estudios acerca del último eclipse de 
sol. 
Cuentan los comisionados numero-
sas peripecias que les sucedieron de-
bidas a la guerra europea y manifies-
tan que pasaron grandes peligros. 
Huelga de barberos 
en Barcelona 
TRABAJOS INUTILES 
D E L GOBERNADOR 
Madrid, 24. 
En Barcelona se ban declarado en 
huelga los barberos. 
Los huelguistas piden aumento de 
sueldo. 
El Gobernador ha .celebrado confe-
rencias con los huelguistas y con los 
patronos para ves el modo de llegar 
a una solución; pero todos sus traba-
jos se estrellaron ante las intransi-
gencias de unos y oíros. 
Accidente 
automovilista 
E L COMANDANTE TRUJILLQ, 
HERIDO 
Madrid, 24. 
Dicen de MeMlla que a consecuen-
cia de un accidente automovilista se» 
encuentra herido el .comandante Tru-t 
jillo. 
L a Exposición de Pa-
namá-San Francisco 
Washington, 24. 
E l Secretario de Estado,,Mr. Bryan, 
ha anunciado fcrmalmente que no se 
pospondrá la Exposición Panamá-, 
San Francisco, y que ninguna nación 
ha retirado su representación. 
P o d e r L e g i s l a t i v o 
Un m e n s a / e del Eiecutivo. Los préstamos del B a n c o 7 c r r / f 0 , 
r / a / . El pefróleo crudo. El Dragado. El Modus Vivendi 
con España. Las economías de Lotería. La unificación 
de las fuerzas armadas. Medio millón de pesos 
para los obreros. Primas para el tabaco. 
¡A BERLIN! ¡A BERLIN! (Caricatu ra de "The Sun", de Neir York) 
D e C a m a g i i e y 
E L SECUESTRO DE ALMANZA.— 
LAS ORDENANZAS SANITA-




^ E l secuestro de que di cuenta por te 
légrafo se ha confirmado. Llevóse a 
cabo en la finca "Rincón Grande", del 
barrio de Yegua. 
E l secuestrado es el hijo menor del 
señor Emilio Almanza, propietario, re-
sidente en dicha finca. 
La carta exigiendo mil centenes por 
el rescate fírmala Solís. Almanza en-
tregó la cantidad pedida. 
La noticia llegó esta mañana al 
Juzgado de Instrucción. 
Han salido en persecución de los au-
tores fuerzas del Capitán Arquimides 
Méndez, a quien acompaña el capitán 
retirado Escalante emparentado con 
Almanza y conocedor de la zona y dí-
cese conocedor también de los parien-
tes de Solís y de las costumbres do 
éste. 
Llevan bastantes fuerzas. La Sani-
dad de aquí va poniendo en vigor pau 
latinamente las nuevas ordenanzas. 
Dice que no espera los sesenta días 
de lo prórroga para que el público se 
vaya acostumbrando. 
Mañana celebrará la Cámara de Co-
mercio, sesión. Se tratará de la situa-
ción financiera. 
E l Corresponsal. 
Marcas! 
i TELEFONO A l 
C O M E R C I A L E S . ( ^ í i ü J 0 S ' „ R l A 
Y T R A M I T A C I O N . 
T R U U I L Í . O S A N C H E Z . 
M E R C A D E R E S 2 2 . A L T O S . H A B A N A 
C . 3728 1.-
" A C M E " El 
r 
MEJOR SISTEMA DEL 
PARA CORTE DE ROPA. 
1^ ™ £ 9 ^m 8°l°Por la vtó¿a le hará aprender. 
&r Hñ £ 0 que evita toda división o cálculo. 
bL UNICO por el que se toman medidas basadas 
en la anatomía. 
EL UNICO por el cual puede cortarse toda clase 
de ropa para hombre, mujer y niño 
desde el mameluco hasta el frac, levi-
ta, librea, casaca y toda clase de uni-
formes. 
E L UNICO aue combina escuadras, curvas y esca-
las en una sola pieza, pudiendo usarlo 
una niña de 8 afios. 
EN LAS ESCUELAS, MILES DE NIÑAS ESTU-
DIAN HOY ESTE METODO. 
C L A S E S C O L E C T I V A S MUY B A R A T A S E N L A 
ACADEMIA, CALLE DE QALIANO. No. 4€. 
T A M B I E N SE D A N C L A S E S A DOMICILIO 
Informes ürratí» por su autora la Sra. H. A. S. Woolman. 
L A S PERSONAS que C O M I E N C E N en el P R E S E N T E 
MES, solo pagarán ahora h mitad de la matricula. 
Si lo desea, pregunte al colegio de "LAS URSU-
LINAS", por las ventajas de este sistema. 
4068 alt. 2-25 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
QUIERE IR A YANQUILANDIA 
Sandalio Ceballos y Villegas, ma-
yor de edad, casado y vecino de Ha-
bana 83 (entresuelos), denunció ano-
che en el Juzgado de guardia que 
desde él día 3 del actual se ha ausen-
tado de su domicilio su legítima es-
posa Adela Jorge y García, la que 
tiene noticias se embarca el próximo 
sábado en el vapor "Saratoga" para 
los Estados Unidos. 
COACCIONES E INJURIAS 
Ante el oficial de guardia anoche 
en la 6a. estación de policía, se pre-
sentó Francisco González, de 41 años, 
de la Habana, lector y vecino de Pe-
ñalver número 56, denunciando que 
el señor Leoncio Rodríguez, Presiden-
te del Comité Central de Torcedores 
de Tabaco, y otros miembros de la 
Directiva de esta sociedad, le obliga-
ron a salir de su domicilio anteano-
che, de madrugada, para que rindie-
se cuentas como Tesorero de la mis-
ma, así como que esta denuncia no 
la pudo hacer hasta ayer por no ha-
bérsele permitido por los mismos se-
ñores y el haber sido injuriado por 
un tal Teodoro Vázquez en los mo-
mentos de rendir cuentas. 
E l Juez de guardia anoche conoció 
del caso. 
ZURRIAGAZO FATAL 
E l doctor José Muñiz, médico de 
guardia anoche en el tercer Centro 
de Socorros, asistió a José Antonio 
Pebida y Alvarez, de España, de 13 
años de edad y vecino de Monte 841, 
de la fractura completa de los huesos 
correspondientes al antebrazo iz-
quierdo, por su tercio inferior. 
Estas lesiones, que son de carácter 
grave, se las produjo Pebida al ser 
lanzado por un caballo que montaba, 
en momentos en que le propinó un 
zurriagazo. 
ROBO 
José Rodríguez, de España, mayor 
de edad y vecino de Estrella número 
31, denunció anoche ante la policía 
que el martes próximo pasado, al re-
gresar del trabajo a su domicilio pa-
ra cambiarse de ropa, notó la frac-
tura de la argolla de un candado que 
cerraba un baúl de yu propiedad, fal-
tándole 8 pesos plata y un saco va-
luado en 18 pesos. 
Dice que no sospecha de nadie, 
aunque un compañero de cuarto nom-
brado Miguel Méndez tuvo a un des-
conocido pernoctando allí varios días. 
La policía hace constar que la 
puerta de la habitación no está vio-
lentada. 
D e Z u l u e t a 
Septiembre 22. 
IíA REYERTA DEL DIA 20 
Como oportunamente di a conocer 
por telégrafo, el domingo en la calle 
principal de esta localidad se produ-
jo una gran alarma con motivo de 
efectuarse en el punto más céntrico 
de ella un serlo disgusto entre dos 
individuos, cuyos nombres ya mencio-
né. 
Según me Informaron, ambos In-
dividuos sostuvieron primeramente 
algunas palabras en la fonda " I * 
Paloma" saliendo para la calle ís don-
de se entraron a machetatzos, sin 
que a pesar de las voces de auxilio 
que dieron algunos espectadores de la 
contienda, nadie llegase a promediar. 
Después de heridos ellos mismos die-
ron por terminado el asunto, llegando 
más tarde la policía. 
AIjGO DÉ P O L I T I C A 
Anoche en el nuevo yamplio local 
que ocupa el Circulo Conservador de 
esta localidad, reunióse la juventud 
conservadora con él fin de reorgani-
zar la misma y nombrar, la nueva 
Directiva. 
Desde muy temprano notábase mu-
cho entusiasmo entre la juventud pa-
ra llevar a cabo dicho acto, el que re-
sultó muy concurrido. Usaron de la 
palabra el nuevo presidente de la mis-
ma señor José Misa que fué muy 
aplaudido, asi como también, el ex-
presidente señor José Rodríguez y 
los señores Ramón Silverlo y Luis 
Manuel Pérez. Vicepresidente y vocal 
recientemente nombrados, los que re-
cibieron también numerosos aplausos. 
Hizo el resúmen de esta agradable 
fiesta el coronel Coello, que fué ada-
madísimo. 
Dicho acto se inició desde muy tem-
prano con gran multitud de bombas y 
voladores. L a nueva Directiva quedó 
constituida de la manera siguiente: 
Presidente: señor José Miss, Pri-
mer Vice presidente señor Ramón Sil-
verlo, segundo vice, señor M. Antonio 
Fusté; Secretario, señor Daniel Nodal, 
vice secretario Felipe oCello, Tesorero 
Andrés Bornes, vice, Narciso Becerra. 
Vocales: Luis M. Péreí, José Bece-
rra, Ernesto Loyola, Eufemio Gonzá-
lez, Regino Loyola, Antonio Alvarez, 
Alberto Jiménez, Guillermo García 
Romeo Misas, Abelardo Rodríguez, 
Rafael Riverón, Pedro Fernández y 
otros. 
T R A F I C O P A R A L I Z A D O 
Con motivo de haberse declarado en 
huelga todos los conductores de ve-
hículos entre Remedios y Caibarién, 
por el mal estado en que se halla la 
carretera que une a mbos pueblos, des" 
de yer encuéntrase paralizado el trá-
fico entrando también e la huelga 
los de esta localidad. 
E s de esperar que pronto quedará 
solucionado el conflicto. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S U C E S O S 
ESCANDALIZABAN 
ATROZMENTE 
En el mercado de Tacón detuvo el 
vigilante 964 a Miguel Méndez Rive-
ro, de Industria 96; a María Pérez 
CastePó, de Colón 39; a Isolina Alva-
rez Alvarez, sin domicilio y a Pilar 
Pérez Pedroso y Hortensia Rodrí-
guez, vecinas ambas de Industria 
116, por estar escandalizando. 
Los tres prirtaros fueron remitidos 
al vivac, quedando loe demás citados 
para el Correccional. 
DOS CONTRA UNO 
En el exterior del Centro Gallero 
detuvo al vigilante 460 a Gustavo 
Saleza y de la Campa, de Obrapía 14 
y a José Peñalver y Cardona, de Es^ 
cobar 172, por haber maltratado de 
obra a Gonzalo Saavedra Hernández 
de Dragones y Amistad. 
Saavedra fué reconocido en el pri-
mer Centro de Socorro, certificando 
el médico de guardia que no preaen-
taba lesiones extemas, 
UN PROFUGO 
E l guardia rural número 65, An-
La Comisión Mixta, encargada de 
buscar solución al conflicto económi-
co planteado en Cuba por la guerra 
europea, se reunió ayer en el despa-
cho de la Presidencia del Senado. 
Concurrieron los senadores seño-
res Sánchez Agrámente, Dolz, Reguei-
feros y Suárez y los representantes 
señores Orestes Ferrara, Federico Mo-
rales Valcárcel, Sánchez Fuentes y 
Pardo Suárez. 
Ocupó la presidencia el señor Sán-
chez Agrámente. 
E L MENSAJE 
Se inició la sesión con la lectura 
del Mensaje que el señor Presidente 
de la República dirige al Congreso. 
Como el Ejecutivo recomienda al-
gunas soluciones que hoy están estu-
diando los comisionados, remitió el .do-
cumento a la Comisión Mixta. 
Aunque la Comisión no encontró 
modificaciones que introducir, dejó el 
Mensaje sobre la Mesa. 
E L BANCO TERRITORIAL 
Se sometió a la deliberación el ca-
pítulo VI de la ponencia del doctor 
Ferrara, que dice así: 
"Artículo único: Se autoriza al Ban-
co Territorial a elevar al máximun 
del ocho por ciento el interés de los 
cibir bienes muebles e inmuebles, can-
tidades en efectivo, etc., y para otor-
gar cuantas obligaciones, documento», 
etc., sean necesarios a este fin. 
Artículo HI: Las cantidades que se 
hallen en depósito en las arcas del 
Estado como las que se vayan recau-
dando en lo sucesivo por el concepto 
de mejoras de puertos serán destina-
das: 
1) A continuar las obras de mejora 
de los puertos; 
2) A pagar el capitaly los intereses 
de las obligaciones que el Estado emi 
tiera, en virtud de la autorización del 
artículo precedente, o a pagar direc-
tamente a los que el Ejecutivo consi-
derase co nderecho a ser indemniza-
dos en sus intereses, creados por la 
ley de 20 de Febrero de 1911, y 
3) A cualquier atención del Estado 
que considerada perentoria y consig-
nada en presupuesto, no hubiese fon-
dos disponibles para satisfacerla. 
Artículo IV: Cumplidas las pres-
cripciones de lartículo primero de es-
te Capítulo, quedará derogada la ley 
de 20 de Febrero de 1911 en la parte 
que se refiere a la concesión a uim 
préstamos hipotecarios siempre que. compañía privada de los derechos ae 
las cédulas por él emitidas devenguen 
el interés del cinco o el seis por ciento 
quedando en esta sola parte modifica-
da la ley de 20 de Julio de 1910 que 
creó el Banco." 
Aprobóse la ponencia en esta par-
te, fijando en el seis por ciento el in-
terés d e las cédulas que emita el Ban-
co Territorial. 
SOBRE E L TABACO 
Empezóse a discutir el capítulo IV 
de las primas para la exportación del 
tabaco. 
Helo aquí: 
Artículo I : Se concede una prima de 
diez pesos, moneda oficial, para ca-
da millar de tabaco elaborado que una 
fábrica establecida, envíe directamen-
te al extranjero. 
Artículo H: Se concede una prima 
de un cinco por ciento ad-valorem pa-
ra la exportación del tabaco en rama 
enviado al extranjero por los almace-
nes establecidos en la Nación, 
Artículo I I I : Las autoridades adua-
neras darán los certificados de expor-
tación haciendo constar para los pro-
ductos comprendidos en el artículo II 
de este Capítulo, los informes peri-
ciales y las cotizaciones de los precios 
de la plaza y cuantos más pormenores 
estime necesarios el secretario de Ha-
cienda. 
Artículo IV: A los diez días de ha-
berse presentado el certificado de ex-
portación, la Tesorería o el Banco que 
preste servicio de depositario y que 
tuviese fondos para ello, pagarán pre-
via la liquidación, las sumas concedi-
das por virtud de esta ley. 
Artículo V: Las primas de que tra-
ta el presente Capítulo estarán en vi-
gor seis meses, pero el Ejecutivo po-
drá renovarlas por dos períodos de 
seis meses cada uno, si al expirar el 
primero, y, en su caso, el segundo, 
permaneciesen las mismas causas. 
Fué aceptado el capítulo; pero se 
significó que se autorizaba al Ejecu-
tivo para conceder las primas solo en 
el caso de que fuese necesario y se hu-
biese podido ampliar el Empréstito o 
hacer la emisión de bonos, 
E L PETROLEO CRUDO 
E l Capítulo II de la ponencia que se 
refiere a la libre introducción del pe-
tróleo quedó sobre la Mesa, porque 
el doctor Gonzalo Pérez, que le ha 
puesto algunos reparos, no se hallaba 
Los demás miembros de la Comisión 
se muestran favorables a la adop-
ción de la medida, 
E L DRAGADO 
Se discutió en seguida el Capítulo 
II que trata de la ley del 20 de Febre-
ro de 1911 y dice así: 
Artículo I , El Ejecutivo Nacional 
podrá disponer de los fondos recauda-
dos para mejoras de los puertos de 
conformidad con la ley de 20 de Fe-
brero de 1911, para los fines que se 
indican en el artículo III de este Capi-
tUArtículo I I : E l Ejecutivo Nacional, 
por razones de equidad, llevará a ca-
bo los convenios y arreglos que esti-
me conveniente a los intereses pú-
blicos con las personas o entidades 
que pudieran tener derechos adquiri-
dos por virtud de la ley de 20 de Fe-
brero de 1911, a cuyo efecto fijara 
todas las condiciones de los arreglos 
con absoluta capacidad legal para re 
tonio García Seijas, destacado en Ma 
zorra, condujo a la tercera Estación 
ai menor Carlos Zayas Calderón, de 
15 afios, sin ocupación ni domicilio, 
al cual detuvo en los portales del 
mercado de Colón por saber que di-
cho menor es prófugo del Asilo Co-
rreccional de Guanajay, 
Carlos manifestó que hace seis me-
ses que está prófugo, siendo remitido 
a dicho asilo, 
TIENE UN PARECIDO 
María Virtudes Lastra y García, 
vecina de Trocadero 22 hizo arrestar 
por el vigilante 628 a Francisco Que-
vedo y Pascual, domiciliado en San 
Isidro 68, porque al requerirlo para 
que no la siguiera persiguiendo^ por 
la calle de Zulueta la maltrató de 
palabra. 
E l acusado manifestó que el no la 
insultó, sino le suplicaba se parara un 
momento para verle la cara, pues su 
acusadora se le parece a su esposa, 
la cual hace tiempo no ve, 
E L JIPIJAPA DE JOAQUIN 
A petición de Joaquín Martínez y 
Martínez, sin domicilio, arrestó el vi-
gilante 1189, a José Soto Conde, tam-
bién sin domicilio, por haberle hur-
tado un sombrero de jipijapa de su 
propiedad, el cual estima en tres pe-
sos cincuenta centavos. 
E l acusado negó los cargos, siendo 
remitido al Vivac. 
POR DORMILON 
.nA requerir el vigilante 1060, a An-
tonio Rodríguez Alberdi, sin domici-
lio, para que no durmiera en el Par-
que Central, le faltó al respeto, por 
lo que fué remitido al Vivac 
te, la prohibición de que los v 
españoles puedan dejar en pUer:aiXí< 
España cargamentos de tabaco ^ 
destino a otros países, para fa •i00"' 
así el que por dichas líneas 
res pueda remitirse ese produ 
otros mercados con los 
existe hoy, por razón de la 
comunicación directa." 
puertos, pero quedará en vigor en to-
do lo demás, sustituyéndose el^Esta-
do a la compañía concesionaria". 
Después de amplio debate, se acor-
dó aceptar en principio el proyecto de 
Ley del Senado (B C D) con una en-
mienda que et esencialmente, igual 
a la que presentó el doctor Lanuza 
cuando se requirió su auxilio para 
buscar una solución al problema. 
E L SEGURO 
Debatióse luego el capítulo IX, que 
dice: 
Artículo I. Todo exportador de 
tabaco en rama o elaborado podrá 
obtener una póliza de seguro maríti-
mo contra los daños que pudiera su-
frir la mercancía por causas direc-
tas de la guerra, a la presentación en 
las oficinas de aduanas de los docu-
mentos de embarques y sin pago de 
ningún género. 
Artículo II . E l Estado garantiza 
el tabaco enviado al extranjero con-
tra los daños directos de la guerra, 
por su valor real, menos el 25 por 
ciento. Los funcionarios de aduana 
especificarán este valor en la póliza 
de seguro. 
Artículo III, La Secretaría de Ha-
cienda determinará los demás parti-
culares para la redacción de jas pó-
lizas, la comprobación del daño y la 
forma de la indemnización o pago de 
las pólizas. 
Se aprobó con ligeras modificacio-
nes v se autorizará al Ejecutivo pa-
ra que la Secretaría de Agricultura 
dicte el Reglamento y regule la apli-
cación en todos los casos, 
E L MODUS VIVENDI 
E l Capítulo V, que trata del "mo-
dus vivendi" con España, está en tur-
no: 
Artículo I. El Ejecutivo Nacional 
reanudará las negociaciones del "mo-
dos vivendi" arancelario con España, 
procurando obtener ventajas para el 
tabaco y otros artículos, ofreciendo 
el mantenimiento del "statu quo" y 
concediendo alguna mayor ventaja a 
los vinos de aquella procedencia y a 
los otros artículos ^ue crea oportu-
: ai -c 
no. 
Artículo II, Si el Gobierno de Es-
paña conviniere con el de Cuba en un 
"modus vivendi", el Ejecutivo queda 
autorizado a ponerlo en vigor provi-
sionalmente a la mayor brevedad y 
aún antes de la ratificación; y si fu©' 
se necesario, despuSs de haber con-
venido las recíprocas ventajas sobre 
algunos artículos, aun cuando luego 
continuasen las negociaciones sobre 
los demás. 
E l doctor Sánchez Fuentes y el 
doctor Orestes Ferrara presentaron 
las siguientes enmiendas, que fueron 
aceptadas: 
"La Comisión Mixta acuerda reco-
mendar al Ejecutivo la conveniencia 
de que se reanuden las negociaciones 
del "modus vivendi" arancelario con 
España, procurando obtener las ven-
tajas posibles para el tabaco y otros 
artículos, a cambio del "statu quo" y 
de ventajas a algunos productos de 
aquella nación," 
"Se recomienda eficazmente al 
Ejecutivo Nacional la realización de 
las gestiones necesarias para que se 
suspendan, aunque sea temporalmen-
ABRIENDO UNA LATA 
En "La Covadonga" fué asistido 
de una herida leve, José Suárez Gon-
zález, de Valle 45, la que se causó al 
abrir una lata, 
"CHOCOLATE ESPAÑOL" 
Manuel Rodríguez, de 21 y J . fué 
asistido de contusiones menos gra-
ves que dice se las causó un indivi-
duo conocido por "Chocolate espa-
ñol" al tirarle varias piedras. 
V a l i o s o C e r t i f i c a d o 
de Cuba y de la Diócesis de Cama-
Presbítero Pedro José Villalonga, 
Secretario del Obispado de Santiago 
güey. 
Certifico: 
Que habiendo usado las acredita-
das aguas minerales de San Mitmel 
de los Baños, para combatir una afec-
ción del estómago, he obtenido tan 
buen resultado que no vacilo un mo-
mento en recomendarlas a todos mis 
amigos. 
^Santiago de Cuba. 21 de Marzo de 
(f) Pedro José Villalón. 
B a s S . ^ 0 SeCretario de esta Santa 
LAS ECONOMIAS 
Se entró en el capítulo XI, Qü 
el capítulo de las economías' en 
presupuesto. e» 
Artículo I. Los gastos de ]3ers. 
nal y material del Departamento h 
Lotería no podrán exceder del 
por ciento de las entradas y se d 1 
rán aplicar por dozavas partes. 
Artículo II . Mientras no sea 
mitido, de conformidad con las i*1 
posiciones vigentes, el presupu^ 
del Departamento de Lotería al C 
greso, al enviarse los presupuegU 
generales de la nación correspondiín 
tes al ejercicio económico de 1915 
1916, el Presidente de la Repúblî , 
fijará por medio de decreto la pljJf 
lia total del personal de este servicio 
incluyendo el número máximo A ' 
temporeros que podrán ser nombra' 
dos. 
Artículo III , Todas las plazas j* 
nueva creación incluidas en el presu, 
puesto vigente, sin que una ley *t¿ 
viamente las haya autorizado, m», 
darán amortizadas. 
Artículo IV. Todas las plazas m 
no hubiesen sido creadas por una lev 
especial y que lo hayan sido por vir, 
tud de Decreto o por aprobaciones di 
los sucesivos presupuestos, al quedar 
vacantes por cualquier motivo, re, 
nuncia, fallecimiento, ascenso, etc. 
serán amortizadas. 
Se aceptó, con una enmienda qug 
fija que en el personal temporero no 
podrá emplearse más del ocho por 
ciento y que rebaja los gastos de ma-
terial al treinta y tres por ciento ea 
todas las dependencias. 
E l representante señor Federico 
Morales pidió que se excluyera a la 
Secretaría de Gobernación, porque en 
el material de ese departamento se 
comprende el forraje para el ganado 
de la guardia rural y de la policía. 
La comisión aceptó la enmienda 
del señor Morales Valcárcel. 
AUXILIOS A LOS OBREROS 
E l capítulo XII que se refiere a laa 
cocinas económicas y otros auxílioa 
a los obreros fué aprobado. 
Dice así: 
Artículo único. El Ejecutivo podrá 
crear temporalmente cocinas ccotnó-
micas, asilos, etc. para los obrefoi 
sin trabajo y adoptar las medidas di 
auxilio que estime convenientes, em-
pleando hasta la suma de quinientos 
mil pesos moneda oficial para lo i 
consignado en este artículo. 
UNIFICACION DE LAS 
FUERZAS ARMADAS 
Empezóse a estudiar el Capítulo 
diez: 
Artículo I, Se autoriza al Ejecutivo 
para cambiar, cuando lo aconsejen 
las necesidades del servicio, .compa-
ñías, escuadrones o regimientos de 
la Guardia Rural al Ejército o vice-
versa. En este caso podrán alterarse 
los gastos en virtud del mayor o me-
nor sueldo, que disfrutasen por el 
cambio, o por las consignaciones dis-
tintas de mantenimiento de la Guar-
dia Rural o del Ejército. 
Artículo II. Al hacer los cambioí 
de que trata el anterior artículo, el 
Ejecutivo no podrá aumentar plazas 
de jefes, oficiales, clases o soldados. 
Artículo IV. Cuando sea necesario 
para efectuar los cambios de que tra-
ta el artículo primero de este ca-
pítulo, comprar equipos, caballos, ar-
mas, etc, el Ejecutivo podrá hacerlo 
dando cuenta al Congreso. 
Modificóse indicando la unificación 
de las fuerzas y el cambio de la Ja-
fatura por un Estado Mayor, 
El doctor Sánchez Fuentes dijo 
que pueden surgir rivalidades entre 
los diversos jefes. 
Se acordó nombrar ponente al se' 
ñor Federeico Morales Valcárcel, 
atendiendo a una proposición del se-
ñor Ferrara, 
El señor Morales opina que al reu-
nirse los cuerpos fueran suprimid' 
dose los cargos que no sean necesa-
rios cuando vacaran. 
Declaró el señor Sánchez Agrá' 
monte que el Ejecutivo no pensaba 
decretar cesantías, sino hacer la M 
presión de las plazas cuando ocurrie-
sen vacantes. 
LA ACUÑACION DE MONEDA 
Acordóse remitir al Ejecutivo 1» 
ponencia del doctor Ferrara y ^ 
proyectos sobre creación de monea* 
y relación entre ellas de los señores 
Coronado, Goicoechea y Sánchez. 
E L PROYECTO , ¡J 
Fué designado el doctor Sáncl)6* 
Fuentes Secretario de la Comis»^ 
para que redacte el proyecto de ^ 
que se ha de enviar al Congreso, jon' 
de se comprendan los acuerdos de11 
nitivos de la Comisión mixta. 
VOTO PARTICULAR , 
El señor Regiieiferos P ^ 8 ^ ^ 
un voto particular tratando de toflj 
los asuntos que han sido objeto " 
debate, 
LA ULTIMA REUNION, 
El lunes, a las cuatro, se reunirá 
Probablemente por última vez—1* 
Comisión mixta. 
Se leerá el proyecto, en bosqueJ°; 
del doctor Sánchez Fuentes y lf P0 
nencia del señor Federico Morales 
Z O N A F I S C A L D E Ü 
H A B A N A 
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